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VORBEMERKUNG 
In diesem Heft der « Zahlen zur Industriewirtschaft » 
wird die Fortsetzung der Untersuchung über die Hohe 
der industrieiien Investitionen veroffentlicht; wahrend 
im Ietzten Heft offizieiie Zahlen für die Benelux-
Under gegeben wurden, handelt es sich diesmal um 
eine Zusammensteiiung nicht-offizieiier Angaben - da 
andere fehlen - für die drei restlichen Under der 
Gemeinschaft, niimlich Deutschland (B.R.), Frankreich 
und Italien. Sie vermitteln ein Bild der Entwicklung 
der Ausrüstungsinvestitionen innerhalb jedes Land 
und erlauben zugleich - trotz mangelnder Homogeni-
tiit - mittels der Errechnung des Verhaltnisses 
zwischen Investitionen und Umsiitzen oder Beschiif-
tigtenzahlen internationale Vergleiche. 
Diese Untersuchung wird durch einen Versuch er-
giinzt, die industrieiien Investitionen im Jahre 1960 zu 
schiitzen. Soiiten die ermittelten Werte sich ais richtig 
erweisen, konnte die Berechnung Jahr für Jahr wieder-
holt werden, um die Ietzten offizieiien Angaben vor-
laufig fortzuschreiben. 
Der zweite Teil ist wie üblich den Iaufenden Angaben 
über die Erzeugung von Halbfabrikaten und Fertiger-
zeugnissen gewidmet. Ein neuer Abschnitt über die 
Holzindustrie konnte hinzugefügt werden. 
Bei einem Vergleich dieser Zahlen ist vor allem zu 
beachten : Die Angaben für die Bundesrepublik 
Deutschland enthalten, sofern nichts anderes ver-
merkt, our die Produktion in lndustriebetrieben mit 
10 und mehr Beschiiftigten. ln den Niederlanden 
werden in den meisten Industriezweigen aile Unter-
nehmen erfaBt. Ausnahmen bilden die Produktions-
angaben der Wirkerei und Strickerei, der Leder er-
zeugenden Industrie, der Eisen-, Blech- und Metaii-
warenindustrie, der Elektrotechnik und des Landfahr-
zeugbaus, die si ch nur auf Unternehmen mit mindestens 
10 Beschiiftigtens beziehen, sowie des Maschinen-
und Schiffbaus, fùr den our die Unternehmen mit 
mindestens 25 Beschiiftigten in den Zahlen einbegrif-
fen sind. 
Die Produktion des Saarlandes ist erst ab 1. Januar 
1960 in den Zahlen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Gemeinschaft enthalten. 
AVERTISSEMENT 
Dans le présent fascicule de Statistiques industrieiies 
on trouvera la suite de l'étude portant sur les investisse-
ments acquis par les entreprises industrieiies; alors que 
dans le dernier buiietin, des données officieiies avaient 
été publiées pour les pays du Benelux, il s'agit main-
tenant d'un rassemblement d'informations non 
officieiies - à défaut d'autres renseignements - sur 
trois derniers pays de la Communauté : AIIemagne, 
France et Italie. Malgré leur manque d'homogénéité 
d'un pays à l'autre, ces informations permettent cepen-
dant de tracer dans le cadre national l'évolution des 
dépenses d'équipement et d'arriver par le biais de 
pourcentages sur le chiffre d'affaires ou sur les effectifs 
à des comparaisons d'une portée internationale. 
En outre cette étude se trouve complétée par une 
tentative d'estimation rapide des investissements 
industriels en 1960. Si l'avenir confirme la validité de 
ces évaluations. le calcul pourrait être repris chaque 
année en vue d'une mise à jour provisoire des der-
nières données officieiies. 
La seconde partie du fascicule est, comme à l'ac-
coutumée, consacrée aux données courantes sur le 
volume de fabrications. On a pu y introduire un nou-
veau chapitre concernant l'industrie du bois. 
La comparaison de ces données doit s'effectuer avec 
les réserves suivantes : les renseignements pour la 
République Fédérale d'Allemagne ne se réfèrent, sauf 
mention spéciale, qu'à la production des établissements 
industriels occupant dix personnes et plus. Aux Pays-
Bas, les résultats portent dans la plupart des branches 
industrieiies sur toutes les entreprises; cependant, 
ceux sur la production de la bonneterie, la tannerie et 
la mégisserie, l'industrie des articles métaiiiques, la 
construction électrique et la construction de véhi-
cules routiers ne se réfèrent qu'aux établissements 
occupant au moins dix personnes et ceux sur la cons-
truction de machines et la construction navale qu'à la 
production des entreprises occupant un minimum de 
25 personnes. 
La production de la Sarre n'est comprise dans les 
données relatives à la République Fédérale d'Alle-
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ZEICHEN UND ABKORZUNGEN 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Null {nlchts) néant 
Unbedeutend {lm allg em lnen wenlger ais die 0 donnée très faible (généralement Inférieure à la 
Halfte der klelnsten ln er betreffenden Relhe moitié de la dernière unité ou décimale des 
verwendeten Elnhelt o de Dezlmale) nombres mentionnés sous la rubrique) 
Keln Nachwels vorhande donnée non disponible 
Unslchere oder geschat z e Angabe () donnée Incertaine ou estimée 
Dasselbe, falls die Sch at ung vom Statistlschen [ 1 dito, dans le cas otl l'estimation est faite par l'Of-
Amt der EuroplUschen Gemelnschaften vorge- flee Statistique des Communautés Européennes 
nommen wurde 
Produktlon p production 
Lleferungen L livraison 
Montage M assemblage 
Metrlsche Tonnen t tonne métrique 
Liter litre 
StOck { p } pièces st 
Quadratmeter rn• mètre carré 
Kublkmeter m3 mètre cube 
Paar Pa paire 
Kilowatt. kW kilowatt 
Kilovolt-Ampère kVA kilo-volt-ampère 
Bruttoreglstertonne TB } tonneau de jauge brute BRT 
Million Mio million 
jahrestonne Jato } tonne/an t/an 
Belglsch-Luxemburgl ch e Wlrtschafts-Unlon UEBL Union économique Belgo-Luxembourgeolse 
Europalsche Wlrtsch ft sgemelnschaft EWG-CEE Communauté Economique Européenne 
Mit ,davon" werde alle Falle gekennzelchnet, davon A la suite des données se référant à un ensemble 
ln denen samtllche nterposltlonen elner Posl- soit d'articles le mot « dont » Indique la présence 
tlon angegeben sind dl e Aufzahlung nur elnlger darunter de certaines subdivisions détaillées tandis que le 
Unterposltlonen wl d durch ,darunter" kennt- dont terme « soit » signale la présence de toutes les 
llch gemacht subdivisions du groupe général 
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Il. Beitrag zu einer Schatzung der industriellen lnvestitionen 
Première partie 
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1. Les investissements indus~riels en actifs fixes 
en Allemagne (R.F.), en France et en ltali~ 
/Il. Contribution à une estimation des investissements industrie~ 
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DIE INDUSTRIELLEN ANLAGF..-INVESTITIONEN 
IN DEUTSCinAND (B.R.), FRANKREICH UND ITALIEN 
LES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS EN ACTIFS FIXES 
EN ALLEMAGNE (R.F.), EN FRANCE ET EN ITALIE 
In Heft Nr. 4/1960 der Zahlen zur lndustriewirt-
schaft brachten wir Zahlenmaterial über die in den 
Benelux-Uindern wahrend der Jahre 1953 bis 1958/59 
in den verschiedenen Industriezweigen getatigten 
Anlage-Investitionen. Das vorliegende Heft bringt 
nunmehr ais Fortsetzung die wichtigsten Angaben, 
die auf diesem Gebiete in den drei übrigen Staaten der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft - Deutsch-
land, Frankreich und Italien - vorliegen. 
Wie bereits im ersten Teil dieser Arbeit hervorge-
hoben, stammen die Angaben über die Investitionen je 
Industriezweig sowohl in Deutschland ais auch in 
Frankreich und Italien groBtenteils von privaten 
Organisationen oder aus Finanzstatistiken. Es ist da-
ber anzunehmen, daB sie weniger zuverlassig sind als 
die in den Benelux-Staaten zur Verfügung stehenden 
Statistiken, die im allgemeinen durch ausgedehnte 
amtliche Erhebungen gewonnen sind. Auch aus 
diesem Grunde wurden im Rahmen der vorliegenden 
Studie zuerst die Investitionen in den Niederlanden, 
in Belgien und in Luxemburg behandelt. 
A. ZUR VERFÜGUNG STEHENDE ANGABEN. 
1. Deutschland, B.R. 
In Deutschland werden von amtlicher Seite keine 
Statistiken über die Investitionen je Industriezweig 
veroffentlicht; die Gesetzgebung über die statistischen 
Dans le fascicule 1960 n° 4 des Statistiques indus-
trielles, le lecteur a trouvé des renseignements chiffrés 
sur les investissements en actifs fixes opérés durant 
les années 1953 à 1958/59 dans les différents secteurs 
industriels des pays du Benelux. Le présent fascicule 
apporte maintenant la suite du travail en fournissant 
l'essentiel des renseignements disponibles sur l'évo-
lution des investissements industriels dans les trois 
autres pays de la Communauté Économique Européen-
ne, à savoir l'~llemagne,la France et l'Italie. 
Ainsi qu'il avait été dit dans la première partie du 
travail, les données sur les investissements par branche 
industrielle proviennent en Allemagne, en France et 
en Italie en grande partie d'organismes privés ou de 
sources fiscales; les informations sont de ce fait 
probablement moins sQres que les statistiques disponi-
bles dans le Benelux, lesquelles proviennent générale-
ment d'enquêtes officielles d'une large portée. Ce fut 
d'ailleurs la raison pour laquelle on avait d'abord 
traité dans cette étude les investissements aux Pays-
Bas, en Belgique et au Luxembourg. 
A. RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES. 
1. Allemagne, R.F. 
En Allemagne il n'est, à proprement parler, publié 
aucune statistique officielle des investissements par 
branche industrielle; la collecte directe de renseigne-
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Erhebungen sieht eine di ekte Ermittlung derartiger 
Daten auch nicht vor. as Statistische Bundesamt 
raumt jedoch in seiner ahrlichen Veroffentlichung 
« Die Abschlüsse der · engesellschaften » den In-
en, die diese Rechtsform 
tz ein. 
eigen zusammengestellten 
Zahlen betreffen die Brut ozunahme der Sachanlagen, 
den Abgang von Inve titionsgütern, die Wertbe-
richtigungen, die Netto ahme der Sachanlagen, die 
Art der investierten Güter- in 8 Gruppen aufgeteilt-
und die Art der Finanzie ng. Die Hochrechnung der 
durch die Analyse der A.G.-Bilanzen gewonnenen 
Ergebnisse auf samtliche Unternehmen des jeweiligen 
lndustriezweiges konnte uf den ersten Blick hin als 
relativ leicht erscheinen infolge der hohen Anzahl 
von Gesellschaften mit eschrankter Haftung - eine 
Rechtsform, die man i Deutschland nicht nur bei 
kleinen, sondern auch b i sehr groBen Unternehmen 
vorfindet - ist der Ant l der Aktiengesellschaften in 
verschiedenen Industrie eigen jedoch derart gering, 
daB jeder Versuch, nur n Hand dieser Angaben ein 
annehmbares Bild von er Hohe der Investitionen zu 
gewinnen, illusorisch · d. So entfielen beispielsweise 
1958 in wichtigen Bereic en wie Textil-, Holz-, Papier-, 
Lederindustrie, Stahlba , Feinmechanik und andere 
weniger ais 30 v.H. der on samtlichen Unternehmen 
gezahlten Lohne und halter auf. Aktiengesellschaf-
ten; in nur 5 lndustriezw igen lag der An teil der Aktien-
gesellschaften bei 60 v. . und hOher : beim Bergbau, 
der Eisen- und Stahli dustrie, dem Schiffbau, der 
Elektrotechnik und de Chemie. 
Da also für eine Ho rechnung der Daten, die sich 
nur auf die Aktiengesel schaften beziehen, die Grund-
lagen fehlen, bemüht ·ch das Deutsche Institut fdr 
Konjunkturforschung, die Investitionen samtlicher 
Unternehmen zu scha n. Man geht hierbei ebenfalls 
von den Bilanzen der Aktiengesellschaften aus und 
berücksichtigt die Be · gungen, die das Investitions-
volumen in den verse ·eden en Industriezweigen be-
stimmen. In einer im J · 1960 unter dem Titel « Pro-
duktionsvolumen und roduktionsfaktoren der Indu-
strie im Gebiet der undesrepublik Deutschland » 
herausgegebenen Ver· ffentlichung hat das Institut 
Angaben über die in en Jahren 1950 bis 1958 ge-
tatigten Investitionen sammengetragen; diese wer-
den, vervollstandigt d ch die vor kurzem für 1959 
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ments de ce genre n'est d'ailleurs pas prévue dans la 
législation relative aux recensements et aux enquêtes 
statistiques. L'Office central de statistique de Wiesbaden 
réserve cependant dans sa publication annuelle sur les 
bilans des sociétés anonymes une large place aux in-
vestissements des entreprises qui ont adopté cette forme 
juridique. 
Les chiffres publiés par branche industrielle con-
cernent l'augmentation brute de l'actif fixe, les cessions 
de biens d'investissement, les réévaluations et l'aug-
mentation nette de l'actif, la nature des biens in-
vestis -ventilés en 8 groupes - et le mode de finance-
ment. L'extrapolation des résultats obtenus par 
l'analyse des biens des sociétés anonymes pour corres-
pondre au total des investissements par branche in-
dustrielle pourrait à première vue paraître relativement 
facile; toutefois, en raison du nombre élevé de grosses 
et petites entreprises qui sont constituées en Allemagne 
sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, la 
part représentée par les sociétés anonymes est dans 
certaines branches industrielles si faible que tout essai 
d'obtenir sur la base de ces seuls renseignements une 
image valable du niveau des investissements devient il-
lusoire. Ainsi, en 1958 par exemple, les sociétés ano-
nymes de secteurs aussi importants que l'industrie 
textile, les industries du bois, du papier, du cuir, les 
constructions métalliques, la mécanique de précision 
et d'autres encore ne versaient pas même 30 % des 
salaires et traitements payés par l'ensemble des entre-
prises de ces secteurs; pour 5 branches seulement le 
degré de représentation des sociétés anonymes était 
égal ou supérieur à 60 % : les industries extractives, 
la sidérurgie, la construction navale, la construction 
électrique et l'industrie chimique . 
. 
En l'absence de bases plus étendues pour l'extra-
polation des données portant sur les sociétés anonymes, 
l'Institut allemand pour l'Étude de la Conjoncture 
(Berlin) est contraint de procéder à des estimations, 
en s'appuyant sur les informations d'autre nature qui 
sont susceptibles d'expliquer dans les différentes 
branches la formation des investissements. Dans une 
publication éditée en juillet 1960 sous le titre« Volume 
et facteurs de production de l'industrie de la R.F. 
d'Allemagne », l'Institut a rassemblé les données sur 
les investissements opérés de 1950 à 1958; ce sont ces 
chiffres, complétés par ceux pour 1959 publiés tout 
récemment ( « Investissements et capital fixe de l'in-
dustrie de la République fédérale en 1959 et en 1960 », 
par Rolf Krengel, dans « Cahiers trimestriels pour 
veroffentlichten Zahlen (« Anlage-Investitionen und 
Anlagevermogen der westdeutschen Industrie, 1959 
und 1960 », von Dr. Rolf Krengel, in « Vierteljahres-
hefte zur Wirtschaftsforschung », Jg. 1961, Erstes 
Heft), in Tabe]]e 1 fûr Deutschland wiedergegeben. 
Die Angaben über die Zusammensetzung der in-
vestierten Güter (Tab. 2) beruhen auf einer Zusammen-
stellung des IFO-Instituts (München). Zur Gewinnung 
seiner Investitionsstatistiken fûhrt das IFO-Institut 
in den verschiedenen lndustriezweigen bei einer An-
zahl von Untemehmen eine Stichprobenerhebung 
durch und schiitzt dann die Ergebnisse mit Hilfe der 
Beschiiftigten- und Umsatzzahlen fûr siimtliche Unter-
nehmen; in einigen Zweigen erfolgt die Erhebung un ter 
Mitarbeit der Erzeugerverbiinde. 
Die Ergebnisse für siimtliche Untemehmen, zu 
denen beide lnstitute gelangen, weichen nur gering-
fügig voneinander ab. 
n. Frankreich. 
Mit dem angemeinen Problem der Investitionen be-
schiiftigen sich in Frankreich mehrere amtliche Stellen, 
insbesondere das Nationale Institut für Statistik und 
Wirtschaftsforschung {I.N.S.E.E.), das Amt für Wirt-
schafts- und Finanzstudien (S.E.E.F.), das Planbüro 
sowie das Zentralbüro für Industriestatistik (B.C.S.I.). 
In der Regel begnügen sich diese Âmter jedoch damit, 
die Hohe der Investitionen zu schiitzen, sei es durch 
Stichprobenerhebungen, oder sei es indirekt mit Hilfe 
von Angaben der Stellen, die die Investitionsaufwen-
dungen finanzieren. 
Eine Erhebung über die Anlage-lnv~stitionen wurde 
erstmalig 1955 in einigen Sektoren der Industrie durch-
gefûhrt und bezog sich auf das Jahr 1954. Dieser erste 
Versuch führte nur zu Teilergebnissen, aber die dabei 
gesammelte Erfahrung erlaubte es, die Ergebnisse im 
Laufe der folgenden Jahre immer mehr zu verbessem, 
um schlieBlich zu annehmbaren GroBenordnungen zu 
gelangen. Diese Erhebung wird in der Mehrzahl der 
Palle durch die Erzeugerverbiinde durchgefûhrt und 
von den zustiindigen Stellen des Ministeriums für die 
Industrie koordiniert; wiihrend in den stark konzen-
trierten Sektoren alle Untemehmen erfaBt werden, 
begnügt man sich in den anderen Sektoren mit einer 
empirischen Stichprobenerhebung mit hohen Aus-
wahlsiitzen, wobei die Beschiiftigtenzahlen zur Hoch-
rechnung herangezogen werden. Die Ergebnisse dieser 
l'étude de la conjoncture», année 1961, fascicule no 1), 
qui sont repris dans Je tableau n° 1 relatif à l'Allemagne. 
Les données sur la nature des biens investis (tableau 
n° 2) sont établies par l'IFO de Munich, autre institut 
allemand pour l'étude de la conjoncture. Pour re-
cueillir ses statistiques sur les investissements, l'IFO 
procède tous les ans à une enquête par sondage auprès 
d'un certain nombre d'entreprises de chaque branche 
et extrapole ensuite les réponses à l'aide des séries 
statistiques sur le personnel occupé et le chiffre d'af-
faires; dans certaines branches, l'enquête se fait en 
collaboration avec les organisations professionnelles. 
Les résultats auxquels les deux instituts arrivent 
sont très voisins. 
ll. France. 
Le problème général des investissements préoccupe 
en France plusieurs services gouvernementaux, notam-
ment l'Institut national de la Statistique et des Études 
économiques {INSEE), le Service des Études écono-
miques et financières (S.E.E.F.), le Commissariat au 
Plan et le Bureau central de Statistique industrielle 
(B.C.S.I.). D'une façon générale, ces services se con-
tentent cependant d'évaluer le montant des investisse-
ments, soit à partir d'enquêtes par sondage, soit par le 
biais des informations disponibles auprès des organis-
mes financiers appelés à intervenir dans le financement 
des biens d'équipement. 
Une enquête sur les investissements productifs dans 
quelques secteurs industriels a été exécutée pour la 
première fois en 1955, au sujet des investissements de 
1954. Cette première tentative n'avait qu'une valeur 
d'expérience, les résultats étant restés très partiels, mais 
au fil des années les résultats se sont améliorés pour 
constituer des ordres de grandeur acceptables. Cette 
enquête est, dans la plupart des cas, effectuée par les 
fédérations de producteurs et coordonnée par les 
services du ministère de l'Industrie; dans les secteurs 
très concentrés elle est exécutée exhaustivement, alors 
que dans les autres secteurs elle fait l'objet d'un sonda-
ge empirique portant sur un gros échantillonnage, 
l'effectif étant utilisé comme facteur d'extrapolation; 
les résultats de cette enquête sont utilisés par le Com-
missariat général du Plan d'équipement et de la pro-
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Erhebung werden z.Z. vo Generalkommissariat des 
Planes für Ausrüstung nd Produktivitat benutzt. 
Für die meisten Industrie eige sind die gesammelten 
Daten nicht veroffentlicht, oder es ist nur eine Gesamt-
zahlje Industriezweig bek nnt. Für einige Zweige aller-
dings, wie z.B. die metal erarbeitende Industrie und 
die Elektrotechnik sowie das Baugewerbe, sind sehr 
detaillierte Angaben fûr das eine oder andere Jahr 
veroffentlicht worden. 
Es war daher nicht mo ·ch, in diesem Überblick die 
Ergebnisse dieser Erheb ng zu bringen; es wurden 
vielmehr die Angaben ü er die Investitionen vorge-
zogen, die den Statisti en des Finanzministeriums 
über die Gewinne in Ind trie und Handel entnommen 
werden konnen, die reg maBig in den « Statistiques 
et Études financières » v roffentlicht werden. 
m. Italien. 
Abgesehen von den om Zentralinstitut für Sta-
tistik errechneten Daten über die Bildung des Brutto-
Anlagevermogens sind Zeit keine Angaben über 
die Investitionen der italienischen Industrie ver-
fùgbar. Das Institut ha jedoch im vergangenen Jahr 
im Rahmen seiner ja lichen Produktionsstatistiken 
auch die Anlage-Inve 'tionen erhoben und hofft, 
demnachst die ersten rgebnisse darüber veroffent-
lichen zu konnen. 
Um in Ermangelun von Einzelangaben über die 
Investitionen je Indus riezweig zumindest die Ent-
wicklungsrichtung ang ben zu konnen, hat das Sta-
tistische Amt der Eur paischen Gemeinschaften die 
von der « Vereinigung die italienischen Aktiengesell-
schaften » in « Notizi statistiche » in zusammenge-
faBter Form veroffen lichten Bilanzen der Aktien-
gesellschaften herange ogen. Leider wird diese Ver-
offentlichung nur etwa lle drei Jahre auf den neuesten 
Stand gebracht; da di letzte Ausgabe von Ende 1958 
stammt, beziehen sich die neuesten darin enthaltenen 
Daten auf das Gesc · tsjahr 1957. Sie bringen die 
hauptsachlichsten B' nzpositionen von mehreren 
tausend Aktiengesells haften, nach Industriezweigen 
geordnet, für die Jahr 1953 oder 1954 bis 1957. Da 
alle Bilanzen den ulierten Bruttowert der vom 
Unternehmen investi rten Anlagegüter ausweisen, 
ergeben die Unterschi de von einem Jahr zum anderen 
die Bruttozunahme di ses Aktivpostens; die Abschrei-
bungen werden also 'cht abgezogen. Leider gibt es 
keine Moglichkeit, de Anteil der Aktiengesellschaften 
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ductivité. Dans la plupart des branches les renseigne-
ments recueillis n•ont pas été diffusés jusqu• à présent 
et on ne connaît qu•un chiffre global par secteur; pour 
d•autres, au contraire, comme par exemple les industries 
mécaniques et électriques et le bâtiment, des données 
très détaillées ont été publiées pour 1•une ou 1•autre 
année. 
En conséquence il n•a pas été possible de reprendre 
dans le présent aperçu les résultats obtenus par l•en-
quête ci-dessus et la préférence a été donnée aux ren-
seignements contenus dans les statistiques du ministère 
des Finances sur les bénéfices industriels et commer-
ciaux, qui sont régulièrement publiées dans « Statisti-
ques et Études financières ». 
m. Italie. 
Hormis les données sur la formation brute de capital 
fixe calculées par l'Institut central de Statistique, on ne 
possède pour l'instant aucune autre indication sur les 
investissements de l'industrie italienne. Dans le cadre 
de son enquête annuelle sur la production l'Institut a 
cependant procédé l'année passée à un relevé des in-
vestissements en actifs fixes, dont il espère pouvoir 
publier très prochainement les premiers résultats. 
En l'absence de renseignements plus détaillés sur les 
investissements par branche industrielle, l'Office 
statistique des Communautés européennes, désireux de 
montrer au moins le sens dans lequel évoluent les 
investissements, a eu recours aux bilans des sociétés 
anonymes rass~mblés par 1• Association pour les socié-
tés italiennes par actions dans « Notizie statistiche ». 
Malheureusement, cette publication n•est mise à jour 
que tous les trois ans environ et la dernière édition 
date déjà de fin 1958; les données les plus récentes qu•el-
le contient se réfèrent à 1•année 1957. On y trouve les 
principaux éléments des bilans de plusieurs milliers 
de sociétés anonymes pour les années 1953 ou 1954 à 
1957, classées par branche d•activité. Comme les 
bilans donnent tous le montant brut cumulé des biens 
immobilisés de l'entreprise, les différences d'une année 
à l'autre constituent l'augmentation brute, c'est-à-dire 
amortissements non déduits, de ce poste de l'actif. 
Il n•existe malheureusement aucun critère qui per-
mettre de juger de l'importance des sociétés anonymes 
dans l'ensemble des entreprises de chaque secteur; 
innerhalb der einzelnen Industriezweige zu bestimmen; 
er wird in den gro Ben Bereichen wie Metallindustrie, 
Elektrotechnik, Chemie usw. sicherlich groJ3 sein und 
wahrscheinlich niedriger in den ·Sektoren, in denen die 
Unternehmen im Durchschnitt relativ kleiner sind, wie 
beispielsweise in den Nahrungsmittelindustrien, der 
Bekleidungsindustrie usw. Trotzdem dürfte es 
moglich sein, aus den Zahlen der Tabelle 1 wenigstens 
die Entwicklungstendenz der Investitionen in den 
verschiedenen Industriezweigen zu verfolgen. 
B. DIE ABGRENZUNG 
DER STATISTISCHEN TATBESTANDE. 
In den drei hier behandeltèn Staaten beruhen die 
Angaben über die Investitionen ganz oder teilweise 
auf Buchhaltungsunterlagen; für Frankreich und 
Italien sind sie so in dieses Heft übernomm.en worden, 
wie man sie in den genannten Veroffentlichungen 
vorfindet; sie stellen nicht die Gesamtinvestitionen 
jedes einzelnen lndustriezweiges dar; für Deutschland 
hingegen sind sie hochgerechnet. Die in den Tabellen 1 
aufgeführten Zahlen geben die im Laufe des Kalender-
oder Geschiiftsjahres für den Ankauf, den Bau, den 
Ersatz und in Einzelfallen sicherlich auch für die 
Umiinderung oder Verbesserung von Sachanlagen ge-
zahlten Betriige - Anzahlungen eventuell einbegriffen 
- an. Es ist nicht moglich, den Inhalt dieser Betriige 
genauer zu bestimmen, denn mangels einer Vereinheit-
lichung der Buchführungen und der Bilanzen sind in 
den auf diese Art und Weise zusammengestellten 
Statistiken ungleichartige Angaben zusammengefaJ3t 
worden, zumal es dem Unternehmen vorbehalten 
bleibt zu entscheiden, ob es den Wert gewisser Güter, 
Umiinderungen und Verbesserungen an Anlagen usw. 
ais Sachanlagen bucht oder nicht. 
Eine Reihe weiterer Faktoren konnen die Aussage-
fiihigkeit der statistischen Reihen stark beeintriichtigen, 
so z.B.: 
1. Die benutzten Unterlagen beziehen sich auf Unter-
nehmen und nicht auf Betriebe, sodaJ3 die Auf-
bereitung nach lndustriezweigen nur nach der 
Haupttiitigkeit der Unternehmen vorgenommen 
werden konnte. 
2. Die Anzahl der Unternehmen eines bestimmten 
Industriezweiges andert sich von Jahr zu Jahr, und 
zwar nicht nur ais Folge der Schaffung neuer 
Gesellschaften oder des Verschwindens alter Unter-
dans les grands secteurs comme la métallurgie, la 
construction électrique, la chimie, etc., le degré de 
représentation des sociétés anonymes est certainement 
important, alors qu'il est probablement moins élevé 
dans des secteurs où les entreprises sont en moyenne 
plus petites, comme par exemple dans les industries ali-
mentaires, l'habillement, etc. Les chiffres du tableau 
n° 1 devraient néanmoins permettre de suivre la 
tendance des investissements dans les différentes bran-
ches industrielles. 
B. DtFINITIONS ET NATURE 
DES INFORMATIONS. 
Pour les trois pays considérés, les données sur les 
investissements sont basées entièrement ou partielle-
ment sur des documents comptables; elles sont re-
prises telles quelles pour la France et l'Italie, où elles 
ne représentent pas la totalité des investissements de 
chaque branche, et sous la forme extrapolée pour 
l'Allemagne. Cela signifie que les montants inscrits 
dans les tableaux sont constitués par les sommes 
payées et éventuellement aussi par les acomptes versés 
au cours de l'année ou de l'exercice social pour l'achat, 
la construction, le remplacement et certainement aussi 
dans quelques cas pour la transformation ou l'amé-
lioration d'actifs fixes. Il n'est pas possible de préciser 
de façon plus détaillée le contenu de ces chiffres; 
faute de normalisation des comptabilités et des bilans, 
les statistiques ainsi établies centralisent des données 
non homogènes, d'autant plus que dans des cas 
déterminés il appartient à l'entreprise de décider si 
elle inscrit ou non la valeur de certains biens à l'actif. 
On doit noter d'autres facteurs susceptibles d'in-
fluer fortement sur la qualité des séries statistiques en 
question, savoir : 
1. Les documents exploités sont souscrits par une 
entreprise et non par un établissement de sorte que 
la ventilation par branche industrielle est basée 
uniquement sur le critère de l'activité principale. 
2. Le nombre d'entreprises n'est pas chaque année 
le même dans une branche déterminée non seule-
ment en raison de la création de nouvelles sociétés 
ou de la disparition d'anciennes exploitations, mais 
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nehmen, sondem aue durch die Überf"ührung in 
einen anderen Indu triezweig aufgrund einer 
Anderung des wirt chaftlichen Schwerpunkts, 
durch die Anderung er Rechtsform des Unter-
nehmens oder auch, s in Frankreich haufig vor-
kommt, weil das Unte ehmen in eine Steuergrup-
pe hinüberwechselt, · n der die Zunahme der 
Sachanlagen nicht er oben wird. 
Bei der Analyse der in den folgenden Tabellen zu-
sammengetragenen Date müssen diese Nachteile 
beachtet werden, und di Ergebnisse, besonders die-
jenigen Frankreichs un Italiens, konnen nur ais 
Gro13enordnungen angese en werden. 
1. Deutschland. 
Die Angaben über die nvestitionen in Deutschland 
stammen, wie bereits e ahnt, vom Berliner Institut 
fl.ir Konjunkturforschung sie beziehen sich in jedem 
Industriezweig auf sa tliche Untemehmen. Die 
Zahlenreihen, die zur ochrechnung dienten, d.h. 
Beschaftigte und wahrsc einlich auch Umsatz, sind 
den amtlichen Statistike der Bundesrepublik ent-
nommen; dieselben Za enreihen wurden auch zur 
Errechnung der Investitio en je Beschaftigten und des 
Verhaltnisses zwischen 1 vestitionen und Umsatz be-
nutzt. 
n. Frankreicb. 
Alle Angaben für Fra eich, d.h. sowohl die In-
vestitionsbetriige ais aue der Umsatz und die Lohne, 
entstammen derselben uelle : den Statistiken des 
Finanzministeriums übe die Gewinne in Industrie 
und Handel; sie sind so t homogen. Diese Statistiken 
beruhen auf den Steuerer arungen der Unternehmen, 
die nach den erzielten ewinnen besteuert werden; 
das sind alle Gesellschafte sowie andere Unternehmen, 
deren Jahresumsatz ein bestimmten Betrag über-
steigt : 10 Millionen (a te) Franken in den Jahren 
1953 und 1954, 15 Milli nen in den Jahren 1955 und 
1956, 20 Millionen im Ja e 1957 und 30 Millionen im 
Jahre 1958. Diese Kate orie von Steuerzahlem um-
fa13t in der Mehrzahl de lndustriezweige 95 v.H. des 
Umsatzes; die Ausnahm n finden sich in Sektoren, in 
denen das Handwerk zie "ch stark vertreten ist, wie 
Baugewerbe, Bekleidun sindustrie, Mobelindustrie, 
Backereien und Konditor ien. 
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aussi à cause d'un transfert possible dans un autre 
secteur à la suite d'un changement d'activité prin-
cipale, d'une modification de la forme juridique de 
l'entreprise, ou encore, ce qui arrive fréquemment 
en France, parce que l'entreprise tombe désormais 
dans une catégorie fis~e pour laquelle les aug-
mentations d'immobilisations ne sont pas établies. 
Dans l'analyse des données fournies par les tableaux 
qui suivent, il convient de bien garder tous ces incon-
vénients à l'esprit et de ne considérer les résultats, 
surtout ceux de la France et de l'Italie, que comme des 
ordres de grandeur. 
1. Allemagne. 
Ainsi qu'il a été dit plus haut, les données sur les 
investissements en Allemagne sont celles qui ont été 
établies par l'Institut pour l'Étude de la Conjoncture 
de Berlin; elles se réfèrent pour chaque branche à 
l'ensemble des entreprises. Les données ayant servi à 
l'extrapolation, c'est-à-dire le personnel occupé et 
probablement aussi le chiffre d'affaires, sont tirées des 
statistiques officielles de la République fédérale; ce 
sont également ces séries de chiffres qui ont été utilisées 
pour le calcul du taux d'investissements par personne 
occupée et le calcul du rapport entre les investissements 
et le chiffre d'affaires. 
ll. France. 
Tous les renseignements relatifs à la France, c'est-à-
dire aussi bien le montant des investissements que le 
chiffre d'affaires et les salaires émanent d'une même 
source : la statistique du ministère des Finances sur les 
bénéfices industriels et commerciaux; ils sont par con-
séquent homogènes. Cette statistique est basée sur les 
déclarations fiscales des entreprises assujetties à l'im-
pôt d'après le bénéfice réel, c'est-à-dire des sociétés de 
toute nature ainsi que des entreprises dont le chiffre 
d'affaires annuel dépasse un certain plafond : 10 mil-
lions d'anciens francs en 1953 et en 1954, 15 millions 
en 1955 et en 1956, 20 millions en 1957 et 30 millions 
en 1958. Dans la plupart des branches industrielles 
cette catégorie de contribuables réalise plus de 95 % 
du chiffre d'affaires; les exceptions se trouvent du 
côté des secteurs où l'élément artisanal est relativement 
important, tels que le bâtiment, l'habillement, l'ameu-
blement, la boulangerie et la pâtisserie. 
Die in Tabelle 1 aufgeführten Investitionen geben die 
Zunahme des materiellen und immateriellen Anlage-
vermôgens wieder; demnach sind in den Werten nicht 
nur Anlagegüter enthalten, sondern auch der Wert von 
Patenten, Lizenzen, Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen und manchmal auch Wertiinderungen auf-
grund einer Neubewertung eines Teils oder des ge-
samten Anlagevermôgens. Die Gesamterhôhung der 
Aktiva durch Neubewertung betrug in den Jahren 1956 
und 1957 für die Industrie- und Handelsunternehmen 
4 bezw. 3 v.H. ln den vorhergehenden Jahren sowie 
auch 1958 scheint dieser Anteil jedoch groBer gewesen 
zu sein. In seinen Statistiken für das Jahr 1958 hat das 
Ministerium erstmalig aus den Zunahmen des Anlage-
vermogens die Zunahmen aus Neubewertung ausge-
schaltet; da aber die Nettobetriige nur für die groBen 
Industriegruppen angegeben sind, konnten sie in der 
vorliegenden Arbeit nicht benutzt werden. Die ganze 
Reihe 1953 bis 1958 schlieBt somit die Bewertungsiin-
derungen ein. 
In Ermangelung vollsHindiger und genügend de-
taillierter statistischer Reihen über die Beschiiftigten-
zahl wurden für Frankreich die Angaben über die 
Investitionen je Beschiiftigten, die für Deutschland 
und die Beneluxstaaten errechnet werden konnten, 
durch das Verhiiltnis zwischen lnvestitionen und 
Lohnen und Gehiiltem ersetzt; es handelt sich hierbei 
um die Nettolôhne, d.h. um die nach Abzug der Bei-
triige für die Sozialversicherungen tatsiichlich ge-
zahlten Betdige. 
lm den Statistiken des Finanzministeriums wird nur 
der Umsatz angegeben, der zur Entstehung der ver-
steuerbaren Gewinne beitriigt; prinzipiell setzt er si ch 
aus den Verkiiufen zusammen und schlieBt die Steuer 
auf den Wertzuwachs (T.V.A.) ein. 
Da die Originalstatistiken im allgemeinen genügend 
detailliert waren, entspricht die Zusammensetzung der 
Industriezweige hier weitgehend der neuen Systematik 
der lndustrien (N.I.C.E.), wie sie vom AusschuB für 
die Industrie- und Handwerksstatistik des Statistischen 
Amtes der Europiiischen Gemeinschaften erstellt 
worden ist. 
m. Italien. 
Wie in Frankreich entsprechen auch in Italien die 
lnvestitionsangaben der Zunahme des Postens « Sach-
Fortsetzung des Textes auf Seite 21 
Les investissements mentionnés dans le tableau 1 
représentent en réalité l'augmentation des immobi-
lisations corporelles aussi bien qu'incorporelles; les 
valeurs correspondantes renferment donc non seule-
ment des biens d'équipement, mais aussi la valeur de 
brevets, licences, participations à d'autres entreprises, 
et quelquefois aussi des montants correspondant tout 
simplement à une réévaluation totale ou partielle de 
l'actü. Dans l'ensemble des entreprises industrielles 
et commerciales la fraction de l'accroissement due aux 
réévaluations a été de 4 % en 1956 et de 3 % en 1957; 
elle paraît avoir été plus substantielle durant les exer-
cices antérieurs de même qu'en 1958. Dans ses sta-
tistiques relatives à l'année 1958, le ministère a pour 
la première fois éliminé dans l'augmentation des im-
mobilisations la part attribuable à des réévaluations, 
mais comme les chiffres nets ne sont donnés que par 
grands groupes, il n'a pas été possible de les utiliser 
dans le présent travail. La série donnée ici comprend 
donc les réévaluations de 1953 à 1958. 
En l'absence de séries complètes et suffisamment dé-
taillées sur le personnel occupé, le taux d'investissement 
par salarié, qui avait pu être calculé pour les trois pays 
du Benelux et pour l'Allemagne, a été remplacé ici par 
le rapport des investissements aux salaires en espèces; 
il s'agit des salaires nets effectivement versés .après 
déduction des retenues pour la retraite et la sécurité 
sociale. 
Le chiffre d'affaires indiqué dans les statistiques du 
ministère· des Finances est le chiffre d'affaires qui con-
court à la formation des bénéfices imposables; il est 
constitué, en principe, par des ventes et comprend la 
taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.). 
Grâce à un détail généralement suffisant dans les 
statistiques originales, la constitution des branches 
industrielles présentée ici correspond dans une large 
mesure à la nouvelle nomenclature des branches 
d'activité (N.I.C.E.), élaborée par le Comité de statis-
tique industrielle et artisanale de l'Office statistique 
des Communautés européennes. 
m. Italie. 
En Italie les données sur les investissements repré-
sentent, comme en France, l'augmentation de l'actif 








































Kali· und Steinsalzbergbau 
Restlicher Bergbau b) • • 
Nahrungs· und GenuBmittel· 
industrie 
MUhlenindustrie (ohne OlmUhlen) . 
Zuckerindustrie 
OlmUhlen· und Margarineiridustrie. 
Brauereien und Malzereien 
Sonstige Zweige der Nahrungs· und 
Genu Bmittelindustrie 






Sagewerke und holzbearbeitende 
lndustrie 
Holzverarbeitende lndustrie 
Papierindustrie und Druckerei . 
Zellstoff- und Papiererzeugung 
Papier und Pappe verarbeitende 
lndustrie 
Druckerei und Vervielfaltigungs· 
industrie . 
Lederindustrie d) 
Ledererzeugende lndustrie . 
Lederverarbeitende lndustrie d) 
Kautschuk, Asbest und Kunst· 
stoffverarbeitende lndustrie . 
Kautschuk und Asbest verarbeiten-
de lndustrie. 
Kunststoffver'arbeitende lndustrie 
a) Ohne Kohlenwertstoffindustrie. 
I>) Ohne Steinbriiche. 
C) Ohne Chemiefasererzeugung. 
d) Ohne Schuhindustrie. 
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Branche industrielle 
Industries extractives a) b) . 
Extraction du charbon a) 
Extraction du minerai de fer 
Extraction du petrole brut 
Extraction de Ia potasse et du sel. 
Extraction d'autres mineraux b) 
Industries alimentaires, bois· 
sons et tabac 
Travail des grains (sans les huileries) 
Sucrerie 
Huileries et fabrication de Ia marga-
rine . 
Brasserie et malterie 
Autres branches des industries ali-
mentaires, des boissons et du 
tabac. 
lndustrie textile, fabrication des 
chaussures et articles d'habil· 
lement C) 
lndustrie textile C) 
Fabrication des articles d'habille-
ment. 
Fabrication des chaussures 
lndustrie du bois 
Scieries et travail mckanique du 
bois . 
lndustrie transformatrice du bois. 
lndustrie du papier, imprimerie 
Fabrication de Ia pate a papier, du 
papier et du carton. 
Fabrication des articles en papier et 
en carton 
lmprimerie et industries con-
nexes 
lndustrie du cuir d) 
Tannerie ........ . 
Fabrication des articles en cuir d) 
Fabrication des articles en caout-
chouc, en amiante et en ma-
tieres plastiques 
Fabrication des articles en caout-
chouc et en amiante . 
Fabrication des articles en matieres 
plastiques 
Brutto-lnvestitionen je lndustriezweig, in Mio DM 
lnvestissements bruts par branche industrielle, en Mio Dl 


















































































































































































Tabl. 1: Evolution des investissements bruts en actifs fixes-dans l'industrie, 1953-1959 
lnvestitionen je Beschaftigten, in DM 
lnvestissements par personne occupee, en DM 
153 I 1954 I 1955 I 1956 I 
. 488 2 626 2 656 2420 
. 305 2 386 2 361 2 057 
860 1 447 1 634 1 769 
905 15 417 16 152 17 033 
346 4 059 4 200 4178 
873 907 1165 1193 
799 1 873 1 994 2197 
359 1 033 1 661 2 597 
099 4184 3 243 4 207 
041 1 749 1 713 1 940 
: 238 3 648 4161 4 522 
527 1 470 1 562 1 656 
575 597 676 807 
709 722 847 1 014 
320 358 371 474 
375 426 434 487 
542 652 722 783 
655 770 958 1 019 
491 602 622 687 
I 563 1 612 1 675 1 732 
I 411 3 265 3 144 3 353 
783 852 1 019 1 151 
i 030 1 170 1 284 1 244 
372 433 502 415 
450 512 570 458 
284 351 434 374 
I 115 1 140 1181 1 258 
I 173 1 134 1 057 1 016 
986 1153 1 435 1 718 
Sans l'industrie des derives du charbon. 
1 Sans les carrieres. 
1957 I 1958 
2 620 2 742 
2 304 2 400 
1 659 1 689 
15 832 19 219 
4177 4 231 
1 200 1 163 
2 336 2 453 
1 924 2 607 
5 658 7198 
1 901 2 218 
4 901 4 584 
1 707 1 794 
827 783 




1 271 1 036 
720 695 
.1 698 1 757 
3 329 3 240 
1 210 1 486 




1 242 1 285 
987 1 219 
1 673 1 385 
. 
' Sans Ia fabrication des fibres artificielles et synthetiques. 
































lnvestitionen in v. H. des Umsatzes 
Nr. 
lnvestissements en % du chiffre d'affaires 
I I I I I I 
N• 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
21,9 . 21,8 20,2 16,7 17,2 18,8 18,1 1 
21,3 20,9 18,9 14,9 16,2 17,8 16,9 2 
8,4 13,5 12,6 13,1 11,6 11,7 14,2 3 
44,7 50,4 48,2 44,5 30,7 35,4 33,6 4 
21,8 19,4 21,0 19,5 19,0 17,9 16,8 5 
11,0 9,9 11,1 10,9 11,5 11,2 11,5 6 
. 
3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8 7 
1,0 0,7 1 '1 1,7 1,3 1,8 1,7 8 
3,4 4,2 3,2 4,4 6,2 . 6,9 8,7 9 
0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 10 
7,6 8,6 9,0 9,5 9,5 8,8 9,9. 11 
' 3,4 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 2,8 12 
3,1 3,2 3,4 3,9 3,8 3,7 3,5 13 
3,6 3,6 4,0 4,5 4,5 4,5 4,3 14 
2,1 2,3 2,2 2,6 2,2 2,1 2,0 15 
2,4 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 2,4 16 
3,4 3,8 3,8 3,9 4,2 3,6 4,2 17 
3,0 3,3 3,7 3,7 4,5 3,7 4,6 18 
3,6 4,2 3,9 3,9 3,9 3,6 4,1 19 
7,5 7,2 7,1 7,1 6,7 6,9 7,2 20 
10,1 8,7 7,9 8,4 8,1 8,1 7,7 21 
4,2 4,3 4,7 5,1 5,1 6,0 6,2 22 
6,7 7,4 7,8 7,3 6,4 6,1 7,4 23 
1,7 2,0 2,3 1,8 2,1 2,0 1,8 24 
1,6 1,9 2,0 1,6 1,8 2,0 2,1 25 
1,9 2,3 2,7 2,2 2,4 2,0 1,3 26 
5,2 5,1 4,9 5,1 4,9 4,9 6,1 27 
5;0 4,6 4,0 3,8 3,6 4,4 4,9 28 
5,9 6,5 7,4 8,7 7,6 5,8 8,0 29 
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Chemische lndustrie a) b) . 
Mineralolverarbeitung a) . . . 
O:,rige Chemische lndustrie b) 
Herstellung nichtmetallischer 
Mineralerzeugnisse c) . 
lndustrie der Steine und Erden C) 
Glasindustrie . 
Feinkeramische Industria 
Eisen- und N E-Metallindustrie 
Eisenschaffende Industria . 
Eisen-, Stahl- und TempergieBe-
reien 




lndustrie chimique a) b) . 
Raffineries de petrole a) . . 
Au~res industries chimiques b) 
Fabrication des produits mme· 
raux non metalliques c) 
Extraction et fabrication des ma-
teriaux de construction c) 
Industria du verre 
Industries ceramiques 
lndustrie metallique de base 
lndustrie siderurgique 
Fonderies de fer et d'acier. 
Trefileries et laminoirs a froid 
Industria des metaux non ferreux 
Fabrications metalliques 
Constructions metalliques (y com-
pris Ia construction de wagons) 
Brutto-lnvestitionen je lndustriezweig, in Mio DM 
lnvestissements bruts par branche industrielle, en Mio 



















































































Stahlbau (einschl. Waggonbau). 
Stahlverformung. 
Eisen-, Blech- und Metallwarenin-
dustrie 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Industria . 
Schiffbau 
Forge et estampage } 
Fabrication des articles metalli-
ques . 
Construction de machines 
Construction electriq ue 
Construction navale . · 
Construction aeronautique 
Construction automobile . 
Construction d'autres vehicules 


































Sonstiger Fahrzeugbau . 
Feinmechanische, optische und 
Uhrenindustrie . 
Musikinstrumente-, Sportgera-
te-, Spiel· und Schmuckwaren· 
industria 
lnsgesamt 
horlogerie . . . : . . . . . . 
Fabrication des instruments de 
musique, articles de sport, 
jouets et bijoux 
Total general 
a) Einschl. Braunkohlen- und Torfteerdestillation, 61schieferverschwelung und -verarbeitung. 
b) Einschl. Kohlenwertstoffindustrie und Chemiefasererzeugung. 





































1 940 11 sao 12 160 12 540 12 aoo 13 a 
ALLEMAGNE, R.F. 
Suite du tableau 1 
, 
lnvestitionen je Beschaftigen, in DM lnvestitionen in v. H. des Umsatzes 
Nr. 
lnvestissements par personne occupee, en DM lnvestissements en % du chiffre d'affaires 
I I I I I 1958 •I I I I I I I 
N• 
953 1954 1955 1956 1957 1959 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
l371 3166 4 065 4 208 4 345 4 877 4 724 6,5 7,9 9,5 9,5 9,2 9,9 8,3 30 
1543 6 256 7 499 9 764 14 053 19 003 14 936 8,8 5,4 5,5 6,8 9,6 12,0 7,2 31 
960 2 961 3 851 3 870 3 749 3 937 4 010 6,0 8,4 10,3 10,1 9,1 9,4 8,6 32 
I 171 1 319 1 515 1 506 1 529 1 493 2 043 7,8 8,3 8,8 8,3 8,0 7,2 8,8 33 
I 393 1 541 1 854 1 867 1 851 1 826 2 624 8,4 8,9 9,6 9,2 8,6 7,7 9,9 34 
834 912 960 903 1 019 1 094 1 291 6,0 6,2 6,1 5,3 5,7 5,6 6,0 35 
733 988 1 001 977 1 047 938 1 083 6,7 8,3 8,1 7,6 7,9 6,8 7,3 36 
t 842 3 330 4152 3 385 3 409 3144 3 062 8,8 9,5 10,1 7,7 7,9 7,7 7,1 37 
I 916 4 909 6 249 4 429 4 831 4 267 3 947 9,9 11,5 12,1 8,0 8,9 8,7 7,6 38 
917 1 107 1 351 1 344 1 205 1 231 1 419 5,4 6,0 6,5 6,1 5,6 5,6 6,2 39 
I 916 4 332 4 782 4144 3 411 3 037 3 069 12,6 12,2 11,8 10,3 8,3 7,2 6,8 40 
I 714 1 501 2 060 2 893 2 276 2 332 2 522 5,1 4,0 4,7 6,3 5,4 6,0 5,9 41 
: 
997 1 035 1 307 1 368 1 211 1 205 1 386 5,4 5,3 6,1 6,2 5,3 5,0 5,4 42 
720 615 651 797 862 706 603 3,8 3,3 3,1 3,7 3,6 3,0 2,4 43 
1 289 1 344 1 077 1 251 } 5,5 5,5 4,4 4,8 44 625 680 763 3,7 3,8. 3,9 658 685 681 694 3,4 3,4 3,2 3,0 45 
I 007 1107 1 351 1 393 1 203 1 122 1 199 5,7 5,9 6,5 6,6 5,5 5,0 5,0 46 
I 067 1 043 1 310 1 453 1 150 1 192 1 223 5,9 5,3 6,2 6,6 5,1 5,1 4,9 47 
I 039 835 1 077 927 1 118 1 494 1 283 5,5 3,9 5,1 4,5 5,1 6,2 4,7 48 
2 223 4114 49 
1 849 1 983 2 746 2 649 2 213 2 408 3 469 7,3 7,1 8,9 8,6 6,9 6,7 8,8 { so 51 
541 549 795 963 992 823 930 4,3 4,2 5,7 6,8 6,8 5,6 5,8 52 
287 288 330 343 369 424 438 2,3 2,1 2,3 <2,2 2,3 2,6 2,5 53 
I 
1 386 1 519 1 768 1 746 1 737 1 760 1 890 6,3 6,5 7,0 I 6,6 6,3 6,2 6,2 54 
) Y compris Ia distillation du goudron de lignite et de tour be et Ia transformation des schistes bitumineux. 
1) Y compris l'industrie des derives du charbon et Ia fabrication des fibres artificielles et synthetiques. 
') Y compris les carrieres. 
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Tab.l: Struktur der Brutto-Anlage-lnvesti-
tionen in ausge rtâhlten lndustriezwei-
gen, 1958 und 19 9 
Tabl. 2: Nature des investissements bruts en 
actifs fixes dans certaines branches 
industrielles, 1958 et 1959 
ln v. H. der cesamten lnvestitlo en 
lndustriezweig 
Bergbau b) C) • • • 
Stelnkohlenbergbau C) 
Elsenerzbergbau • . 
Nahrungs· und Ge nu Bmittellndu trled) 
Textillndustrle 8 ) 
Bekleldungsindustrle 
Schuhlndustrle 
Sagewerke und hol:z:bearbeiten e ln· 
dustrle .......•. 
Hol:z:verarbeitende Industrie '> 
-Zellstoff· und Papiererzeugung. 
Papier und Pappe verarbeitenc e ln· 
dustrle • . • 
Druckerel und Vervlelfiltigu gsln· 
dustrle .. 
Ledererzeugende Industrie . 
Lederverarbeitende Industrie 1) 
Kautschuk und Asbest verarbei ende 
Industrie • • • 
Kunststoffverarbeltende lndustrl ~ . 
Chemlsche Industrie h) . 
Mlneralolverarbeitung . 
Industrie der Steine und Erden i) 
Glasindustrle . • . 
Felnkeramlsche Industrie • 
Elsenschaffende Industrie k) . 
Eisen·, Stahl· und TempergieBe elen 










Felnmechanische, optlsche und 
Uhrenlndustrle 
Splelwarenlndustrle 
Alle erfaBten Berelche 
Branche Industrielle 
Industries extractives b) c) 
Extraction de la houille C) 
· Extraction du mineral de fer . 
Industries alimentaires, boissons et 
tabac d) ..•.•......• 
Industrie textile e) 
Fabrication des articles d'habillement 
Fabrication des chaussures • • 
Scieries et travail mécanique du 
bols •......•.... · 
Industrie transformatrice du bols f) 
Fabrication de la plte l papier, du 
papier et du carton 
Fabrication des articles en papier et 
en carton 
Imprimerie et industries connexes. 
Tannerie .• 
Fabrication des articles en cuir 1) 
Fabrication des articles en caoutchouc 
et en amiante 
Fabrication des articles en matières 
plastiques . 
Industrie chimique h) • • 
Raffineries de pétrole . 
Extraction et fabrication des ma· 
tériaux de construction i) 
Industrie du verre 
Industries céramiques 
Industrie sidérurgique k) 
Fonderies de fer et d'acier 
Industrie des métaux non ferreux 1) 
Fabrications métalliques 
Constructions métalliques 
Forge et estampage . 
Fabrication des articles métalll· 
ques 
Construction de machines 
Construction électrique 
Construction navale 
Construction des véhicules rou· 
tiers m) 
Mécanique de précision, optique et 
horlogerie • 
Fabrication de jouets 




























































































































































































































~ Werkzeuce, Fahrzeuce, Betriebs· un~ Geschlfuausstattunc. 
ui Nur Steinkohlen· und Eisenerzberc au. 
c Ohne Kohlenwerutoffindustrie. 
d Buieht sich nicht auf den cesamten lndustriuweic. 
e Ohne Chemiefuererzeucunc. 
f) lm wesentlichen MiSbelindustrie. 
1) Ohne Schuhindustrie. 
a} Outils, véhicules et installations de bureau. 
li Uniquement extraction de houille et de mineral de fer. 
c Sans l'industrie des dériv6s du charbon. 
d) Ne comprend pu toutes les branches de ce secteur. ;> Non compris la fabrication des fibres artificielles et synthétiques. ) Principalement industrie du meuble. 
h) Einschl. Kohlenwerutoffindustrie 1 nd Chemiefuererzeu1Un1. 
i) Einschl. Stein brOche. ~) Ohne Ziehereien und Kaltwalzwerk • ) Einschl. MetaiiJie Bereien. 
m) Ohne Zweirad1ndustrie. 
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~) Non compris la fabrication des chaussures. ) Y compris l'industrie des dériv6s du charbon et la fabrication des fibres 
. artificielles et synthétiques. 
•) Y compris les carri~res. ~) Non compris les tréfileries et les laminoirs l froid. ) Y compris les fonderies de métaux. 
m) Non compris l'industrie du cycle et du motocycle. 
anlagen » - Grundstücke und Gebiiude, Ausrüstun-
gen, Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschiifts-
ausstattUngen - von einem Jahr zum anderen; die 
Beteiligungen sind allerdings hier immer ausge-
schlossen. Leider standen diese Angaben nur fùr drei 
Jahre zur Verfùgung, und es sind auch keine geeigne-
ten Statistiken fùr einen Vergleich der Investitionen 
mit dem Umsatz, den Lôhnen oder der Beschiiftigten-
zahl vorhanden. Neben den Investitionen wurden in 
Ta belle 1 auch die Abschreibungen angegeben; die 
entsprechenden Betriige zeigen ebenfalls die jiihrliche 
Zunahme des Postens « Abschreibungen » und sollen 
eine Grô .Benvorstellung des durch eigene Mittel 
finanzierten Teils der Investitionen geben. 
Die Tabellen 2 und 3 über die Anlage-lnvestitionen 
in der gesamten Industrie und ihre Aufgliederung nach 
der Art der investierten Güter sind den im Rahmen 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vom Zen-
tralamt für Statistik in Rom erstellten Statistiken ent-
nommen; sie wurden hinzugefùgt, um den unge-
fahren Anteil der Investitionen der Aktiengesell-
schaften an den Investitionen siimtlicher industrieller 
Unternehmen zu zeigen. Um zu vergleichbaren Daten 
zu gelangen, müsste man von den vom Zentralamt 
gelieferteri Zahlen die Investitionen im Baugewerbe 
abziehen konnen; man würde dann wahrscheinlich 
feststellen, da.B der Anteil der Aktiengesellschaften 
an den Gesamtinvestitionen im Durchschnitt der 
Industrie in den Jahren 1955 bis 1957 über 60 v.H.Iag. 
Erwlihnt sei schlie.Blich, da.B die Investitionen fùr 
alle drei Llinder in jeweiligen Preis~n angegeben sind. 
fixe de l'entreprise d'un exercice à l'autre : bâtiments 
et terrains, équipements, installations, machines et 
mobilier. Le portefeuille-titres n'y est jamais compris. 
Malheureusement ces données n'étaient disponibles 
que pour trois années et il n'a pas été possible d'avoir 
des séries valables pour comparer les investissements 
au chiffre d'affaires et aux salaires, ou bien pour calcu-
ler le taux d'investissement par personne occupée. 
Pour donner un ordre de grandeur de la part des in-
vestissements acquis sur ressources propres, les amor-
tissements ont été donnés dans le tableau 1 à côté des 
investissements. Comme pour ces derniers, les mon-
tants inscrits représentent l'accroissement du poste 
« amortissements » d'un exercice à l'autre. 
Les tableaux 2 et 3 sur les investissements en actifs 
fixes dans l'ensemble des branches industrielles et leur 
ventilation selon la nature des biens acquis ont été 
établis par l'Institut central de Statistique de Rome 
dans le cadre des calculs sur la comptabilité nationale; 
ils sont ajoutés pour montrer la part approximative 
des investissements des sociétés anonymes dans l'en-
semble des investissements industriels. Si, pour arriver 
à des données comparables, on pouvait retirer des 
chiffres fournis par la comptabilité nationale les in-
vestissements dans le bâtiment, on constaterait que cet-
te part est pour les années 1955 à 1957 supérieure à 
60%. 
Notons encore que les investissements sont donnés 
pour les trois pays aux prix courants. 
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Erd61- und Erdgasgewlnnung •• 
Gewlnnung von Sand, Kles, Stelnen 
und Erden 
Gewlnnung von sons igen Minera-
lien und verwandte 1 erelche 
Lebensmlttel- und Getrinke-
lndustrle 
Herstellung von Konser en aller Art 
Herstellung von Flelsch onserven . 
Herstellung von Obst- und Gemüse· 
konserven sowle Kon türen. 
Herstellung von Fischko serven 
Milchlndustrle. • • 
Mühlengewerbe . 
Bickerel und Konditorel 
Zuckerindustrle 
Herstellung von Kakao, chokolade 
und Sü Bwaren 
Sonstlge Zwelge der Le ensmlttel-
lndustrie •• 
Splrltuosenlodustrle 
Herstellung von Welnen ~nd unge· 
milzten alkohollschen petrinken 
Brauerelen und Milzerele 
Herstellung nlchtalkoholl cher Ge-
trinke . • 
Textll· und Beklel ~ungsln-




Seldenlndustrle • • 
Chemlefasererzeugung • 
Industrie der übrlgen Tex llfasern 
Wlrkerei und Strlckerel 
Andere Zwelge der Textllh dustrle 
Schuhlndustrle • . . . 
MaBchuhmacherei und Sch hrepa· 
ratur ..••.•.•.•.. 
Békleldungslndustrie und ~ erstel-
lung von Wischeartikeln . • . . 
Pelzlndustrle . 
') Einschl. Beteilia:una:en. 
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Branche Industrielle 
Industries extractives . 
Extraction des combustibles solides 
Extraction du mineral de fer 
Extraction des minerais métalliques 
autres que le mineral de fer . 
Extraction de pétrole et de gu 
naturel 
Extraction de matériaux de con-
struction et de terres 1 feu 
Extraction de minéraux divers et 
activités connexes 
Industries alimentaires et bols-
sons 
Fabrication de conserves de toutes 
sortes • 
Fabrication de conserves de viande 
Fabrication de conserves de fruits, 
de légumes et confitures 
Fabrication de conserves de poissons 
Industrie du lait • . 
Travail des grains 
Boulangerie et pâtisserie . 
Sucrerie . 
Fabrication de cacao, chocolat et 
confiserie • . 
Industries alimentaires diverses . 
Industrie des spiritueux 
Industrie du vin et des boissons al-
cooliques non maltées 
Brasserie et malterie . 
Fabrication des boissons non alcoo-
lisées 
Industrie textile, fabrication des 
chaussures et articles d'habll· 
lement .. 
Industrie de la laine 
Industrie du coton . 
Industrie de la soie 
Industrie des fibres artificielles et 
synthétiques 
Filature et tissage des autres fibres 
textiles 
Bonneterie 
Autres branches de l'industrie tex-
tile 
Fabrication mécanique de chaussures 
Fabrication 1 la main et réparation 
de chaussures . 
Fabrication des articles d'habille-
ment et de lingerie 
Fabrication de fourrures et articles 
en fourrure 
Brutto-lnvestitionen je lndustrlezwelg, ln Mrd Ffr 
Investissements bruts par branche Industrielle, en Mrd 1 



























































































































































































1,7 - 1 
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Tabl. 1: ~volution des investissements bruts en actifs fixes a) dans l'industrie, 1953-1958 
lnvestitionen in v. H. des Umsatzes lnvestitionen in v. H. der Lohne und Gehalter 
Nr. 
lnvestissements en % du chiffre d'affaires lnvestissements en % des salaires et traitements 
I I I I I I I I I 
N• 
1954 1955 1956 1957 1958 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
17,7 18,9 20,5. 24,3 19,2 53,8 54,4 59,6 64,5 78,0 60,6 1 
22,1 20,6 23,5 23,4 10,2 46,8 56,5 55,1 63,5 62,5 26,1 2 
14,2 26,0 19,9 14,3 26,9 71,4 49,4 94,8 7~.5 55,5 96,4 3 
-27,5 12,3 15,4 -15,3 20,7 123,1 -259,1 122,7 129,6 -126,7 195,1 4 
86,4 51,o 40,3 150,4 134,5 480,0 495,7 256,7 241,7 844,6 696,6 5 
6,6 10,8 11,0 10,4 12,8 46,6 30,4 44,8 45,8 46,2 55,9 6 
6,9 7,8 8,8 1,7 6,6 53,5 33,9 37,5 34,8 7,9 31,4 7 
2,9 2,9 2,4 3,3 3,3 49,0 37,1 34,8 28,5 37,7 37,5 8 
2,4 -15,6 2,6 -0,9 5,4 16,0 23,2 -145,5 25,6 -8,2 48,1 9 
1,6 3,1 2,4 2,0 1,6 33,8 19,7 32,3 27,2 22,6 18,8 10 
1,4 5,1 1,8 3,2 1,9 21,4 13,8 48,6 17,1 30,8 18,6 11 
1,7 5,4 1,5 -1,4 3,4 36,8 14,3 50,0 -13,8 13,3 32,3 12 
3,6 5,0 2,5 2,9 2,6 85,7 60,3 75,6 38,1 42,7 37,6 13 
2,2 1,5 2,0 1,6 1,6 95,1 72,6 43,2 55,0 40,9 39,6 14 
3,9 1,3 3,6 3,0 1,1 36,2 38,2 12,1 31,5 25,1 9,4 15 
5,5 3,6 1,8 7,5 8,5 33,5 57,7 38,3 19,5 70,1 77,4 16 
0 3,4 0 4,1 0,7 21,9 0 28,7 0 32,5 5,9 17 
1,2 3,1 2,3 2,2 2,0 56,6 17,2 43,2 32,5 29,5 27,1 18 
0,9 2,2 0,8 2,8 3,7 40,2 10,6 23,7 8,6 29,9 39,2 19 
1,1 4,5 4,1 4,9 2,5 26,8 7;1 30,4 28,3 35,0 18,5 20 
8,7 7,3 6,5 8,7 11,6 94,7 68,8 58,2 50,0 69,7 96,6 21 
5,2 . 2,7 5,7 0,7 1,5 66,7 52,9 31,6 63,6 8,3 17,9 22 
.. 
2,6 2,3 3,0 2,5 3,6 15,9 16,0 14,3 18,3 15,6 21,0 23 
2,4 2,0 2,2 2,3 3,0 13,1 19,9 16,3 16,9 19,0 21,8 24 
4,7 4,2 4,9 3,2 6,0 22,0 28,0 24,5 30,7 20,7 36,7 25 
2,5 0,9 1,2 2,5 3,9 12,0 15,5 5,9 8,1 16,8 25,8 26 
6,4 2,2 9,5 11,3 15,4 42,5 47,0 15,1 63,0 73,3 94,8 27 
0,7 -9,2 8,0 1,2 -1,0 28,3 4,0 -58,7 50,0 7,8 -5,9 28 
2,4 3,7 2,7 4,6 2,8 28,3 14,2 21,6 15,8 27,0 15,5 29 
2,5 6,4 1,5 -0,7 4,1 2,5 14,7 36,2 8,1 -3,9 22,3 30 
1,8 1,7 2,6 2,5 2,2 12,8 9,5 9,0 13,4 12,8 10,9 31 
0 0 2,4 2,1 2,0 28,6 0 0 12,5 11,1 10,0 32 
1,2 1,9 1,0 1,7 1,2 9,6 6,9 10,7 5,7 9,6 6,6 33 
2,4 0 2,1 0,8 0,5 36,7 16,7 0 16,1 6,3 3,2 34 
Y compris les participations. 
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FRANKREICH 





























lndustriezweig Branche industrielle 
· Holzindustrie · lndust'rie du bois 
Sagewerke . :: .. ; . Scieries .~ 1.,. 
Holzbearbeitende lndustrie 
schl. Verpackungsmaterial) 
(ein- Travail mecanique du bois (y com-
pris emballage) 
) ' 
Herstellung von Kork-, Rohr- und 
Korbwaren, Biirsten usw .• 
Mobelindustrie 
.... ·. ·~ 
Papierindustrie und Druckerei . 
Zellstoff- und' Papiererzeugung 
Papier und Pappe verarbeitende ln-
dustrie . . .. · ....... . 
Druckerei, Verlagswesen und ver-
wandte Zweige 
Fabrication des articles en liege, 
rotin et vannerie, des brasses, 
etc. • 
lndustrie du meuble en bois . 
lndustrie du papier et imprime· 
rie 
Fabrication de Ia pate, du papier et 
du carton 
Fabrication'des articles en pate a pa-
pier, en papier et en carton 
lmprimerie, edition et industries 
connexes. 




Fabrication des articles en cuir .. 
) .. lndustrie du caoutchouc et de 




Herstellung von Ph.armazeutika 
lndustrie der Ole und Fette . 
Farbenindustrie 







sen und Tonwaren . 
Glasindustrle ... 
Herstellung von Grobsteinzeug, ke-
ramischen Erzeugnissen und 
feuerfestem Material . . . 
Kalk-, Gips- und Zementindustrie 
Verarbeitung von Steinen, Her-
stellung von kiinstlichen Steiner-
zeugnissen 
lndustrie chimique 
lndustrie chimique de base a) 
Fabrication de produits pharmaceu-
tiques 
Fabrication de corps gras 
Fabrication de peintures, vernis, 
couleurs, etc. 
Fabrication de produits parachiml-
ques 
Raffinerie de petrole . 
Industries. des derives du charbon 
Fabrication des produits m.ine-
raux non metalliques 
Fabrication de briq ues, tulles, po-
teries 
lndustrie du verre 
Fabrication des gres, porcelaines, 
faiences et produlis refractaires 
Fabrication de platre, chaux et ci-
ments 
Travail des pierres, fabrication de 
produits en pierres artificielles et 
de produits mineraux non metal-
liques 
a) Einschl. Kunstdungererzeugung. 
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Brutto-lnvestitionen je lndustriezweig, in Mrd Ffr 
lnvestissements bruts par branche industrielle, en Mrd 




















































































































































Suite du tableau 1 
lnvestitlonen ln v. H. des Umsatzes lnvestitionen ln v. H. der Lôhne und Gehalter 
Nr. 
Investissements en % du chiffre d'affaires Investissements en % des salaires et traitements · 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N• 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
3,4 3,0 2,9 2,9 3,4 2,8 19,9 17,1 16,7 17,0 20,7 16,2 35 
3,4 2,6 2,2 2,6 3,4 2,4 23,1 16,7 15,0 17,9 23,4 15,9 36 
3,2 4,0 4,5 3,3 3,8 2,8 17,6 22,3 25,6 18,9 23,0 16,8 37 
5,2 3,2 1,6 3,2 3,7 3,3 31,4 19,2 9,9 20,9 24,1 20,3 38 
2,9 1,5 2,4 2,6 3,1 2,8 15,4 12,1 12,8 13,8 16,8 14,8 39 
6,8 3,6 5,2 4,8 5,2 5,7 34,1 18,3 27,2 24,9 27,2 28,3 40 
18,5 4,8 7,6 5,9 9,9 10,7 121,5 32,5 51,5 39,8 69,1 73,8 41 
0 2,0 4,0 3,7 4,8 5,0 -0,2 12,4 24,7 23.5. 31,4 30,5 42 
4,5 3,7 4,7 4,8 3,4 3,9 19,3 16,1 21,0 21,1 14,6 16,3 43 
2,4 1,6 1,9 0,9 1,7 1,1 15,9 10,6 11,7 6,0 11,4 7,0 44 
2,6 1,2 1,9 1,0 1,4 1,0 20,9 9,8 14,4 7,8 11,6 7,6 45 
1,9 2,3 1,8 0,8 2,2 1,3 10,1 11,5 8,8 4,0 11,2 6,4 46 
3,6 4,3 4,1 3,9 5,1 5,1 19,8 22,6 22,7 22,2 28,3 27,7 47 
- 2,8 5,5 4,6 4,1 4,6 6,7 -27,0 52,0 44,5 39,4 45,0 65,2 48 
-19,4 10,1 5,1 6,2 7,7 12,0 -127,3 67,5 33,1 39,8 52,0 81,9 49 
3,8 3,5 2,3 3,6 2,6 3,2 28,0 24,8 16,0 25,1 19,4 21,9 50 
1,8 2,5 1,8 2,1 1,2 3,7 30,8 44,7 30,2 35,1 18,0 54,9 51 
0,7 1,5 4,1 3,2 2,3 3,3 4,3 9,9 26,4 20,3 15,5 21,0 52 
- 1,1 2,2 4,7 0,8 2,9 2,9 -7,9 16,2 34,5 6,1 20,9 20,8 53 
7,5 4,6 5,6 4,3 4,2 7,5 168,5 105,2 131,6 104,4 104,5 181,9 54 
3,4 8,9 9,8 8,2 7,8 -30,9 26,1 65,4 74,3 65,9 65,2 -250,0 55 
7,1 7,4 7,0 7,6 8,3 8,7 33,2 34,8 32,9 35,6 41,0 42,8 56 
2,3 9,8 9,3 5,9 8,9 6,6 8,2 37,0 35,2 21,4 34,4 24,5 57 
1,4 7,7 6,3 6,5 5,0 5,5 6,3 33,0 27,4 28,3 22,5 24,4 58 
5,4 -0,4 8,7 4,8 9,5 10,6 19,3 - 1,4 31,5 17,4 36,9 42,0 59 
16,1 12,0 6,1 13,1 13,0 13,8 109,2 82,8 41,2 88,6 95,5 102,8 60 
6,3 5,9 6,1 5,7 5,7 6,2 32,9 31,3 32,8 30,7 31,1 33,2 61 



























Eisen· und NE-Metal erzeugung 
Eisen· und Stahllndustrl . . . . . 
Erzeugung und Verarl ~itung von 
NE-Metallen 
Metallverarbeltende 1 dustrle . 
GleBerelen, Schmiede-, PreB- und 
Hammerwerke, Herst~ llung von 
mechanlschen Motoren . Pumpen 
Maschlnenbau und Herst~ lung von 
Material für Landwirts haft, In-




Kraftwagen- und Zweiradl dustrie 
Luftfahrzeugbau . . 
Elektrotechnische Industrie 







Wasser und Fernheizung 
Baugewerbe . • • 
Ôll'entllche Arbelten 
Branche Industrielle 
lf'!dustrle métallique de base . 
Sidérurgie 
Production et transformation des 
métaux non ferreux 
Fabrications métalliques 
Fonderie, forge, chaudronnerie, mo-
teurs mécaniques et pompes • • 
Construction de machines et de 
matériel mécanique pour l'agri-
culture, l'Industrie et les trans-
ports ferrovlai res 
Mécanique générale . 
Fabrication d'articles métalliques 
divers . 
Construction navale 
Construction d'automobiles et de 
cycles 
Construction aéronautique . 
Construction électrique 
Mécanique de précision, horlogerie 
et optique 
Industries diverses 




Eau et chauffage urbain 
Bitlment . 
Travaux publics 
82 lnsgesamt . Total général 
Brutto-lnvestitlonen je lndustrlezwelg, ln Mrd Ffr 
Investissements bruts par branche Industrielle, en Mrd F 


























































































































926,3 1 204,0 1 478,: 
•) Der auBerordentliche Anstiec cecenOber 195-4 ~rkllrt slch teilweise durch den Zucanc elnes Unternehmens, du wlhrend der vorhercehenden Jahre in eine~ 
anderen lndustriezweic untercebracht war. 
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1 
lnvestitionen ln v. H. des Umsatzes 












24,0 2,7 4,1 6,9 8,5 10,5 
19,1 -0,7 4,0 7,1 9,6 12,0 
45,2 13,9 4,2 6,1 4,8 5,6 
2,2 3,6 3,1 3,8 4.3 4,6 
• 3,3 3,7 2,6 1,9 . 3,8 4,0 
6,2 1,7 3,9 3,8 4,3 5,1 
3,0 3,1 4,5 1,9 4,5 5,4 
4,9 2,8 3,3 4,2 4,4 4,0 
·15,3 3,7 -8,0 5,7 3,4 19,0 
4,0 4,3 3,6 4,1 3,7 3,3 
3,6 5,8 2,6 6,1 7,6 4,3 
2,1 4,2 2,5 3,9 4,6 3,4 
4,6 2,2 5,6 6,4 5,9 8,7 
1,9 4,1 4,6 4,8 4,1 5,7 
35,2 32,4 10,4 37,5 40,8 48,0 
42,7 35,2 12,7 42,3 45,7 52,9 
16,6 27,8 -7,3 28,0 27,0 36,2 
28,9 2,9 71,7 16,1 34,7 34,7 
3,0 2,8 2,4 2,6 3,5 6,7 
2,5 5,4 a) 31.3 7,6 6,4 4,5 

























Suite du tableau 1 
lnvestitionen ln v. H. der Lë>hne und Gehilter 
Nr. 
Investissements en % des salaires et traitements 
1 1 1 1 1 
N• 
1954 1955 1956 1957 1958 
17.3 29,2 49,7 62,1 73,7 61 
-3,9 26,3 47,1 64,7 78,0 63 
128,8 45,2 63,2 49,3 52,8 64 
19,4 16,1 19,7 22,8 23,9 6S 
18,0 12,8 9,5 19,2 20,1 66 
8,3 20,0 19,5 23,1 27,2 67 
14,7 21,9 9,0 21,5 24,8 68 
21,7 15,8 20,7 22,5 20,3 69 
14,3 -29,4 19,1 13,9 71,7 70 
29,5 24,7 28,3 26,2 23,0 ' 71 
20,3 9,4 22,2 26,8 15,2 72 
20,1 12,5 19,1 22,1 16,5 73 
9,1 23,1 26,4 25,2 36,9 74 
21.3 23f5 25,2 22,1 30,1 75 
197,1 58,2 212,8 226,8 287,0 76 
228,6 76,2 255,4 272,3 337,4 77 
157,5 -38,0 148,9 135,5 202,7 78 
8,1 263,0 60,7 134,3 135,4 79 
11,8 10,1 10,9 14,9 11,7 80 
22,1 a) 129,5 32,1 26,6 18,7 8t 
-
30,1 29,0 32,2 36,2 39,0 1 8l 
) L'augmentation consid~rable par rapport l195.f r~sulte en partie du transfert dans le secteur « Travaux publics » d'une entreprise importante qui figurait 
auparavant dans un autre secteur. 
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ITALIEN ITALIE 
Tab. 1: Die Entwicklun der Brutto-Anlage-
lnvestitionen un4 der Abschreibungen 
in den Aktienge ellschaften der Indu· 
strie, 1955-1957 
Tabl. 1: lêvolution des investissements bruts en 
actifs fixes et des amortissements dans 
les sociétés anonymes de l'industrie, 
1955-1957 
Elnhelt: Mio Lire 
lndustriezwelg 
Bergbau .•.....••...• 
Lebens· und GenuBmittellndustrl 
Mühlen, Reisverarbeitung, Teigwaren 
herstellung . . . . . . . . . • . 
Zucker· und Sü Bwarenindustrie . . . 
Wein· und Spirituosenlndustrle . . . 
Brauereien, Milzerelen, Tafelwasser· 
und Kilteindustrie . . . . • . • 
Sonstige Zweige der Lebens· und Ge· 
nu Bmittelindustrie . . . . . • . 
Textil· und Bekleidungsindustrie •) 
Wollindustrie . . • 
Baumwollindustrle 
Seidenindustrle • • 
Chemlefaserlndustrie • . . . . • 
Sonstige Zweige derTextilindustrie 
Bekleidungslndustrie •) 
Holz:industrle . . . . . . . • 
Papierindustrle und Druckerel 
Papierindustrle 
Druckerel und Verlagswesen 
Lederindustrie b) 
Ledererzeugung . . • 
Lederverarbeitung b) • 
Chemische Industrie C) 
Glas· und Keramikindustrle 
Branche industrielle 
Industries extractives 
Industries alimentaires, boissons 
ettabac .•.....•... 
Travail des grains, pites alimentai· 
res .•••••.•.••... 
Sucrerie, confiserie, chocolaterie . . 
Industrie du vin et des spiritueux . . 
Brasserie, malterie, Industrie des 
eaux j!azeuses et du froid . . . . 
Autres brarches de l'industrie ali· 
mentalre, des boissons et du tabac 
Industrie textile et Industrie de 
l'habillement •) 
ndustrle lainière • • 
ndustrle cotonnière 
rdustrle de la sole . . . . . • . 
1 dustrle des fibres artificielles et 
synthétiques . . • . • . . . . 
J utres branches de l'Industrie textile 
Ir dustrle de l'habillement •) 
Ir ~ustrle du bols . . . • . • . • 
ln ustrle du papier, Imprimerie 
lndpstrle du papier . • . 
lm rlmerle, édition et 
ctnnexes . • . • . 
lnd~ strie du cuir b) 
Industries 
Tanr erie .....•..•.. 
Fabrl :adon des articles en cuir b) 
Indu trie chimique C) 
Indus rie du verre et de la céra· 
mie u·e ...•.......• 
Brutto-lnvestitionen 
Investissements bruts 





























































116437 97 291 150591 
6 302 9624 17 685 
Unlt6: Mio Lire 
Abschreibungen 
Amortissements 
































































34 718 40 804 51 335 
3 765 2937 6 671 
Kalk und Zement sowie Waren aus Chau, et ciment et produits en 
Kalk und Zement . . . • . . . chat pc et ciment • • • . • . . 20 382 36 690 20 986 7 920 12 552 10 331 
Metalle und Metallverarbeltung. 
Metallerzeugung . . . . • . . . . 
Metallverarbeltung und elektrotech· 
nlsche Industrie ..... 
Sonstige lndustriez:weige d) 
lnsgesamt 
•) Ohne Schuhlndustrle. 
Il) Einschl. Schuhindustrle. 
Métau et fabrications métalll· 
ques . . . • . . . . . . . . . 123 122 174 878 171 153 79 253 90 742 96 758 
lndustrl métallurgique . . • • . • 
lndustrh mécaniques et électrl· 
ques .••.•. 
lndustrl s diverses d) 
Total gé1 éral .••.• 
34 411 53 250 59 666 







18 098 14274 17 169 8 700 6 138 11 574 
394269 460 874 503 962 202630 lll 037 251 402 
C) Einschl. MineraUSiverarbeitunc: ohne Chemiefueren:eu une. 
a) Non compris l'Industrie des chaussures. 
Il) Y compris l'Industrie des chaussures. 
C) Y compris le raffinace du p6trole; non compris la fabrication des fibres 




Tab. 2: Die Entwicklung der Brutto·Anlage· 
lnvestitionen in der gesamten Industrie, 
1954-1959 
Elnhelt : Mrd Lire 
lndustrlezwelg Branche Industrielle 
ITALIE 
Tabl. 2: évolution des investissements bruts en 
actifs fixes dans l'ensemble des bran-
ches industrielles, 1954-1959 












Berg bau ......... . . . . Industries extractives . .... 50 60 70 65 62 63 
Verarbeitende Industrie und Bauge· Industries manufacturières et blti· 
werbe ...•..•...... ment ..•... 550 630 705 836 742 784 
Wasser, Gas· und Elektrlzititserzeu· 
gung ........•.•... Eau, gaz et électricité . ...... 150 157 170 167 223 240 
lnsgesamt : ln jewelligen Prelsen .. Total : aux prix courants . .... 750 847 945 1 068 1 027 1 087 
ln festen Preisen (von 1954) aux prix constants (de 1954) 750 832 904 987 949 1 012 
Tab. 3: Art und Wert der lnvestitionen in der 
gesamten Industrie, 1957-1959 
Tabl. 3: Valeur et nature des investissements 
dans l'ensemble des branches in· 
dustrielles, 1957-1959 
1957 1958 1959 
Anlagegüter Biens d'Investissement 
1 1 1 
Mrd % Mrd % Mrd % Lire Lire Lire 
Nichtelektrlsche Maschlnen und Aus- Machines et équipements non élee· 
rüstungen. triques .. 480 45 439 43 459 42 
Elektrlsche Maschinen und Apparate Machines et appareils électriques 108 10 108 10 109 10 
Bauten, Werkzeuge, lnstallatlonen, Bltiments, outillage, installations, 
Metallerzeugnisse produits métallurgiques . 
lnsgesamt Total 
C. ERGEBNISSE. 
1. Entwicklung der lnvestitionen. 
Infolge der zahlreichen Vorbehalte hinsichtlich der 
Qualitiit und Aussagefahigkeit der in den obigen Tabel-
len angeftihrten Zahlen stô Bt eine eingehende Analyse 
der Ergebnisse für das einzelne Land und auch ein 
zwischenstaatlicher Vergleich nach lndustriezweigen 
auf groBe Hindernisse; Untersuchungen dieser Art 
würden im übrigen auch den Rahmen dieser Arbeit 
überschreiten, durch die lediglich das auf dem Gebiet 
der industriellen Investitionen in den sechs EWG-
480 45 480 47 519 48 
.. 1 068 100 1 027 100 1 087 100 
C. RtSULTATS. 
1. tvolution des investissements. 
En raison des nombreuses réserves qui doivent être 
faites sur la qualité et la validité des chiffres présentés 
dans les tableaux ci-dessus, une analyse approfondie 
des résultats à l'intérieur de chaque pays, de même 
qu'une comparaison internationale des résultats par 
branche industrielle, est très délicate; elle dépasserait 
d'ailleurs le cadre du présent travail, qui vise seulement 
à rassembler les informations chiffrées sur les in-
vestissements industriels dans les six pays de la C.E.E. 
Staaten verrügbare Zahle material zusammengebracht 
werden soli. Dagegen Ui.B sich durchaus die Entwick-
lung der in der lndustri der drei Staaten getiitigten 
jiihrlichen Gesamtinvesftionen vergleichen. Zur Er-
leichterung eines solche n Vergleichs werden nach-
stehend die Gesamterge~nisse in jeweiligen Preisen 
in Form von Indices wi( ~ergegeben, die für Deutsch-
land und Frankreich au den Angaben der Tabelle 1 
und für Italien aus den Angaben der Tabelle 2 er-
rechnet worden sind. 
lnvestltlonslndex (in j ~weil gen Preisen; 1953 = 100) 
Land- Pays 
Deutschland J Allemagne 
Frankrelch J France 





Bei allgemein stetige Zunahme der jahrlichen In-
vestitionsaufwendungen verdeutlichen die Indices die 
Unterschiede in der re ativen Zunahme der Aufwen-
dungen in den Mitgl edstaaten und ihre starken 
Schwankungen von J~ br zu Jahr. In Deutschland 
sind die jiihrlichen Inve titi onen nach starkem Anstieg 
wahrend der Jahre 195 und 1954 in den vier darauf-
folgenden Jahren pra tisch unveriindert geblieben, 
und erst 1959 kann emeut ein Zuwachs festgestellt 
werden; die Investitior.en von 1959 lagen ca. 19 v.H. 
hôher ais diejenigen vc n-1955; in konstanten Preisen 
betragt dieser Anstieg ber nur 7 v.H. 
In Frankreich haber die Investitionen von Anlage-
gütern regelmaBiger ur d in relativ starkerem Umfange 
zugenommen als in [ eutschland. Der mit Hilfe der 
Angaben des General Plankomrnissariats erstellte In-
dex liegt leicht unter demjenigen, der aufgrund der 
Steuerstatistiken der abelle 1 errechnet worden ist, 
seine Richtung ist je och diesel be; nimmt man als 
Basisjahr 1954, so erg( ben sich nach den Angaben, die 
den Zuwachs des gesamten Anlagevermogens dar-
stellen, für dieJahre 1955 bis 1958 folgende MeBzahlen: 
107, 135, 176 und 2 6 gegenüber einem Index von 
112, 134, 166 und 20 für die vom Plankomrnissariat 
festgestellten Anlageir vestitionen; in Preisen von 1954 
macht letzterer Index ur 164 aus. 
Die italienischen Z1 hien zeigen für die Periode 1954 






On peut cependant avec des risques moindres, com-
parer l'évolution du total général annuel des investisse-
ments industriels dans les trois pays; pour faciliter 
cette comparaison, les résultats globaux à prix courants 
sont présentés ici sous forme d'indices, calculés d'après 
les données du tableau 1 pour l'Allemagne et la France 
et du tableau 2 pour l'Italie. 
















Il se dégage de ces indices une tendance générale à 
l'augmentation des dépenses annuelles d'investissement 
dont l'ampleur varie toutefois fortement d'un pays à 
l'autre aussi bien que d'une année à l'autre. En Alle-
magne, après deux années de forte hausse, le montant 
annuel des investissements est pratiquement resté 
stationnaire pendant quatre ans et ce n'est qu'en 1959 
qu'on a assisté à un nouvel accroissement; les inves-
tissements de 1959 dépassent ceux de 1955 d'environ 
19 %; à prix constants, l'augmentation n'est que de 
7%. 
En France, l'augmentation annuelle des immo-
bilisations a été plus régulière et relativement plus 
forte qu'en Allemagne. L'indice calculé à partir des 
données publiées par le Commissariat général au Plan 
se situe légèrement au-dessous de celui calculé à l'aide 
des statistiques fiscales du tableau 1, mais son orienta-
tion est la même; en prenant 1954 comme année de 
base, on trouve d'après les données représentant l'aug-
mentation de l'ensemble des valeurs immobilisées pour 
les années 1955 à 1958 les indices respectifs : 107, 135, 
176 et 216, alors que les investissements productifs 
diffusés par le Commissariat au Plan donnent respec-
tivement 112, 134, 166 et 201; aux prix de 1954, ce 
dernier indice s'élèverait seulement à 164. 
En Italie, on a vu entre 1954 et 1957 un accroisse-
ment annuel moyen de 13 à 14 %, puis un léger recul 
lich 13 bis 14 v.H., dann einen leichten Rückgang im 
Jahre 1958, gefolgt von einem erneuten Ansteigen im 
Jahre 1959. In konstanten Preisen liegt zwischen 1954 
und 1959 der Zuwachs der jahrlichen Investitionsauf-
wendungen in Italien etwas hOher ais in Deutschland, 
aber tiefer ais in Frankreich. 
Eine Betrachtung der in den verschiedenen In-
dustriezweigen der Bundesrepublik getatigten lnvesti-
tionen zeigt, daB es nur wenige Branchen gibt, in 
denèn die jahrlich investierten Betrage ununterbrochen 
zugenommen ha ben; in mehreren Branchen gab es 
nach einem mehrere Jahre hindurch anhaltenden 
Anstieg einen deutlichen Rückgang, so beispielsweise 
1956 beim Bergbau, 1958 in der Textil-, der Beklei-
dungs- und der Holzindustrie, 1956 und 1958 in der 
Eisen- und Stahlindustrie. 
Für Frankreich weist Tabelle 1 eine Anzahl negativer 
Zah1en auf, die eine Abnahme des Brutto-Anlage-
vermogens anzeigen. Obwoh1 solche negativen Er-
gebnisse theoretisch moglich sind - wenn z.B. im 
Laufe eines Geschaftsjahres der Abgang von lnvesti-
tionsgütem den Wert der Neuanschaffungen über-
steigt - so ist kaum anzunehmen, daB sie hier der 
Wirklichkeit entsprechen. Eine bessere Erklarung kann 
vielleicht in der Tatsache gefunden werden, daB im 
erfaBten Anlagevermogen eines Unternehmens der 
Wert von Beteiligungen an anderen Unternehmen 
desselben lndustriezweiges enthalten sein kann, was 
bei der Addition des Anlagevermogens aller Unter-
nehmen der Branche zu Doppelzahlungen führt; 
derartige Aktiva werden namlich einmal in Form von 
Anlagegütern und ein zweites Mal in Form von 
Aktien oder ahnlichen Wertpapieren gezahlt. ln diesem 
Falle bewirkt das Aufgehen einer Gesellschaft B in 
einer Gesellschaft A, die bereits einen Teil des Aktien-
kapitals von B besaB, wie auch jedes Abtreten von 
Beteiligungen an Dritte, die nicht der Industrie oder 
die einem anderen lndustriezweig angehOren, durch 
Beseitigung der Doppelzahlung eine Verminderung des 
Anlagevermogens des betreffenden Industriezweiges. 
Die Mehrzahl der in der Tabelle vorkommenden nega-
tiven Ergebnisse ist von geringer Bedeutung. Auf zwei 
Falle sei jedoch besonders hingewiesen : auf das 
Defizit im Jahre 1953 von 74,7 Milliarden Franken in 
der chemischen Grundstoffindustrie und auf ein 
Defizit von 4,6 Milliarden im Jahre 1954 in der Eisen-
und Stahlindustrie. Es ist nicht moglich, eine Er-
klarung für diese negativen Ergebnisse zu finden, 
ohne auf die Unterlagen, denen sie entnommen sind, 
en 1958, suivi en 1959 d'une nouvelle hausse. A prix 
constants, l'augmentation des investissements italiens 
est, entre 1954 et 1959, légèrement supérieure à l'aug-
mentation observée en Allemagne, mais inférieure à 
l'accroissement français. 
Une analyse rapide des investissements consentis en 
Allemagne par les différentes branches industrielles 
révèle qu'il n'existe que peu de branches où les dé-
penses annuelles d'investissement ont augmenté 
continQment; dans plusieurs secteurs on a assisté 
après quelques années d'accroissement à des reculs 
assez nets, tels les industries extractives en 1956, 
l'industrie textile, l'habillement et l'industrie du bois 
en 1958 et la sidérurgie en 1956 et en 1958. 
Dans le tableau 1 relatif à la France on trouve un 
certain nombre de résultats négatifs correspondant à 
une diminution du montant brut des immobilisations. 
Bien que ces résultats négatifs soient théoriquement 
possibles - par exemple si la valeur des cessions de 
biens immobilisés dépassait au cours d'un exercice la 
valeur des nouvelles acquisitions - il est peu probable 
qu'ils correspondent ici à la réalité. Une explication 
valable réside peut-être dans le fait que les immobili-
sations d'une entreprise peuvent comprendre la valeur 
de participations à d'autres entreprises de la même 
branche, ce qui conduit lors de l'addition des actifs 
immobilisés de toutes les entreprises de la branche 
à des doubles emplois, ces actifs étant en effet comptés 
une fois sous forme de biens d'équipement et une se-
conde fois sous forme d'actions ou autres titres de 
participations. Dans ce cas, l'absorption par une société 
A, d'une autre société B - dont A possédait déjà une 
partie du capital-actions - de même que la cession de 
participations à des tiers non industriels ou des tiers 
industriels qui ne font pas partie de la même branche, 
provoque une réduction du montant global des im-
mobilisations par suite de la simple élimination d'un 
double emploi. Parmi les résultats négatifs, la plupart 
sont sans grande importance. Deux cas doivent toute-
fois être mentionnés, à savoir : en 1953 un déficit de 
74,7 milliards de francs pour Pindustrie chimique de 
base et en 1954 dans l'industrie sidérurgique un résul-
tat négatif de 4,6 milliards. Il n'est pas possible de 
trouver une explication de ces résultats sans se référer 
aux déclarations d'où ils sont tirés : ces résultats 
négatifs, correspondant à une diminution de l'ensemble 
des valeurs immobilisées, peuvent aussi bien être im-
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zurückzugreifen; sie ents rechen einer Verminderung 
des gesamten Anlageve ogens und konnen sowohl 
dem Abgang einer auB rgewohnlich hohen Menge 
von veralteten Ausrüst ngen ais auch einer allge-
meinen Welle von Übe hmen und Verschmelzungen 
von Unternehmen oder e nem massiven Übergang von 
Unternehmen nach and ren lndustriezweigen infolge 
einer Anderung der aupttatigkeit zuzuschreiben 
sein. Diese Anderungen schlieBen allerdings den An-
kauf von neuen Investit onsgütern wahrend desselben 
Geschaftsjahres nicht a s. Bezieht man sich auf die 
vom Plankommissariat veroffentlichten Zahlen, so 
stellt man in der Tat fi st, daB der Wert der Neuan-
schaffungen von lnves tionsgütern sich 1954 in der 
Eisen- und Stahlindust e auf 49 Milliarden Franken 
belief; was die che sche Industrie anbetrifft, so 
kennt man für 1953 nur die in den Branchen Stickstoff 
und Kali für neue Au ··stungen ausgegebenen Sum-
men, die 10,7 Milliar en Franken betrugen. Diese 
Beispiele beweisen ein 1 mehr, daB die franzosischen 
Daten nur mit grô B er Vorsicht benutzt werden 
kônnen. 
Neben den negative Zahlen findet man aber auch 
Ergebnisse, die ohne weifel zu hoch liegen, die aber 
in der Neubewertung es Anlagevermogens "eine Er-
kliirung finden konnt n; hier sei besonqers der FaU 
der Eisen- und Stahli dustrie und derjenige der NE-
Metallindustrie im Ja e 1957 erwahnt. 
In Italien ist die v handene Zahlenreihe - nur 3 
Jahre - zu klein, um in Bild von der Tendenz in den 
einzelnen lndustriezw igen zu geben; für samtliche in 
Tabelle 1 aufgeführte Zweige ergibt sich ein Zuwachs 
gegenüber .dem Vorj br von 17 v.H. im Jahre 1956 
und etwas mehr ais 9 .H. im Jahre 1957. 
Die nachstehende abelle zeigt, wie sich die Ge-
samtinvestitionen wa end der drei letzten Jahre, für 
die Zahlen vorhand n sind, auf die verschiedenen 
Sektoren verteilt ha en; angesichts der unterschied-
lichen Struktur der 1 ustrie in den drei Uindern lassen 
die errechneten Pr entsatze keinen zwischenstaat-
lichen Vergleich zu sondern nur einen Vergleich 
zwischen den einze nèn lndustriezweigen innerhalb 
eines Landes. Zur esseren Beurteilung der Investi-
tionsintensitiit wird neben diesen Prozentsli.tzen der 
Anteil der einzeln n Industriezweige am Umsatz 
(Deutschland und rankreich) oder an der Wert-
schopfung (Italien) sli.mtlicher lndustriezweige an-
gegeben. 
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putables à une cession ou élimination d'une quantité 
exceptionnelle de biens d'équipements caducs, qu'à 
un mouvement général de fusions ou absorptions ou 
encore à un transfert massif d'entreprises dans d'autres 
branches industrielles à la suite d'un changement de 
l'activité principale. Ceci n'exclut pas l'achat de nou-
veaux biens d'équipement durant le même exercice. 
Effectivement, si on se réfère aux données publiées par 
le Commissariat général au Plan, on constate que les 
achats de nouveaux biens d'équipement ont atteint en 
1954 dans la sidérurgie une valeur de 49 milliards de 
francs; quant à la chimie, on ne connaît pour 1953 que 
les dépenses effectuées pour l'achat de nouveaux 
équipements dans les secteurs azote et potasse, qui 
totalisaient 10,7 milliards. Ces exemples prouvent une 
fois de plus qu'il faut utiliser les données françaises avec 
une très grande précaution. 
De même qu'on rencontre des données négatives, 
on trouve également des résultats manifestement trop 
élevés, mais qui peuvent trouver une explication dans 
les réévaluations de bilans; c'est surtout le cas en 1957 
pour la sidérurgie et l'industrie des métaux non ferreux. 
En Italie, la série des données est insuffisante -
trois années seulement .pour qu'on puisse se faire une 
idée de la tendance dans chacune des branches in-
dustrielles; pour l'ensemble des secteurs figurant dans 
le tableau 1 on note par rapport à l'année précédente 
une augmentation de 17 %en 1956 et une autre d'un 
peuplusde9 %en 1957. 
Le tableau ci-dessous montre comment les dépenses 
globales d'investissement se sont réparties durant les 
trois dernières années connues entre les différents 
secteurs; en raison de la structure différente de l'in-
dustrie d'un pays à l'autre, les pourcentages indiqués 
ne permettent évidemment pas de comparaisons in-
ternationales, mais peuvent être seulement utiles à 
une comparaison entre secteurs à l'intérieur du même 
pays. Pour permettre de mieux apprécier l'intensité des . 
investissements, on a indiqué à côté de ces pourcen-
tages la part des différents secteurs dans le chiffre 
d'affaires (Allemagne et France) ou dans la valeur 
nette ajoutée (Italie) de l'ensemble des branche& 
industrielles. 
Proz:entuale Auftellung der lndustrlellen lnvestitlonen 
nach wlchtlgen lndustrlez:welgen wahrend elner Periode 
von 3 Jahren 
Deutschland, B.R. 
1957-1959 
lndustriez:weig Allemagne, R.F. 
Branche Industrielle 
Umsatz: 
Répartition, en %, des Investissements Industriels 





Umsatz ln v est. Ch. d'aff. ln v est. Ch. d'aff. lnvest. •) 
Metallverarbeitende Industrie J 
Fabrications métalliques . . . .... 26,5 
Chemische Industrie /Industrie chimique • } 17,6 Kautschuklndustrie /Industrie du caoutchouc 
Bergbau J Industries extractives • • • • • 13,4 
Eisen- und Stahlindustrle / Sidérurgie .. 9,9 
Nahrungs- und GenuBmittelindustrie J 
Industries alimentaires, boissons et tabac • 8,9 
Textillndustrle /Industrie textile. • } 6,4 Bekleidungsindustrie J Habillement 
Papierindustrie und Druckerei/ 
Industrie du papier et imprimerie 4,7 
Andere Zweige J Autres branches • . 12,6 
lnsgesamt J Total •••.••.•.• 100 
•) Weruch6pfunc. 
Il) Ohne Druckerei und Verlapwesen. 
II. lnvestitionen je Beschiiftigten. 
Die entsprechenden Angaben, die nur für Deutsch-
land gebracht werden konnen, zeigen ein allgemeines 
und verhaltnisma.Big starkes Ansteigen der Investi-
tionssumme. je Beschaftigten; ein überdurchschnitt-
liches Wachstum verzeichnen die Lebensmittelindu-
strien, die Textilindustrie, die chemische Industrie und 
die Herstellung nichtmetallischer Mineralerzeugnisse, 
wahrend im Bergbau, in der Eisen- und Stahlindustrie, 
im Maschinenbau und in der Elektrotechnik die Zu-
nahme im Laufe der behandelten Periode von sieben 
Jahren unter dem Durchschnitt lag. Allerdings ist zu 
beachten, da.B hierbei die Investitionsbetrage zu 
laufenden Preisen eingesetzt worden sind. 
In Ermangelung geeigneter Angaben über die Anzahl 
der Beschiiftigten wurde für Frankreich statt der In-
vestitionen je Beschaftigten das Verhiiltnis zwischen 
Investitionen und gezahlten Lohnen und Gehaltern 
errechnet. Beide Verhiiltniszahlen mü.Bten sich prak-
tisch in derselben Richtung und im gleichen Ausma.B 
31,5 26,6 32,9 23,7 25,4 
13,0 14,7 14,9 26,8 15,7 
4,6 16,2 4,0 7,7 3,4 
10,1 12,9 7,0 9,6 (8,0) 
15,1 6,8 12,0 8,0 17,6 
10,8 7,9 13,9 7,3 12,2 
4,2 5,1 5,1 2,9 b)1,7 
10,7 9,8 10,2 14,0 (16,0) 
100 100 100 100 100 
•) Valeur ajoutée nette. 
r;) Sans imprimerie et édition. 
II. Taux d'investissements par personne occupée. 
Ce renseignement n'a pu être donné que pour l'Alle-
magne. La tendance à l'augmentation du taux d'in-
vestissements par person~e occupée est générale et 
assez prononcée; des accroissements au-dessus de la 
moyenne ont pu être observés dans les industries ali-
mentaires, l'industrie textile, la chimie et la fabrication 
des produits minéraux non métalliques, alors que dans 
les industries extractives, la sidérurgie, la construction 
de machines et la construction électrique l'accroisse-
ment a été plutôt faible durant les sept années sous 
revue. Cependant il ne faut pas oublier que ces taux 
ont été calculés sur la base de valeurs à prix courants. 
Faute de données adéquates sur le personnel occupé 
en France, on a calculé le rapport des investissements 
aux salaires et traitements payés au lieu du taux d'in-
vestissements par personne occupée. Les deux ca-
ractéristiques devraient évoluer pratiquement dans 
le même sens et avec la même intensité, à condition 
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entwickeln, unter der raussetzung allerdings, daB 
in diesem Fall die Inv titionen je Beschiiftigten an 
Hand von Investitionsa gaben in festen Preisen er-
rechnet werden. ln den ahren 1954 bis 1958 stieg die 
infrage stehende Verhiilt 'szahl fûr siimtliche Branchen 
um rund 30 v.H. 
Ill. Investitionen in v.H. del? Umsatzes. 
In Deutschland ist d eses Verhiiltnis in den Jahren 
1957 bis 1959 in sa tlichen Industriezweigen, be-
sonders aber im Berg au, in der Eisen- und Stahl-
industrie, im Maschi enbau und in der Elektro-
technik, leicht zurüc gegangen; die lnvestitionen 
haben also nicht in mselben MaBe zugenommen 
wie der Umsatz. In F ankreich hingegen verzeichnet 
das Verhiiltnis zwisch n Investitionen und Umsatz 
für die gesamte Indu trie einen deutlichen Anstieg, 
vor allem dank der kr' ftigen Zunahme in den metall-
erzeugenden und den etallverarbeitenden Industrien. 
Eine Aufteilung der lnvestitionen nach der Art der 
investierten Güter ist ur für Deutschland und our für 
die Jahre 1958 und 19 9 bekannt. Der Anteil der ein-
zelnen Investitionsa n ist von Industriezweig zu 
lndustriezweig verse 'eden, aber allgemein kano 
gesagt werden, daB on den Gesamtaufwendungen 
durchschnittlich 20 b s 30 v.H. auf Gebiiude, 50 bis 
70 v.H. auf Maschin n und zwischen 15 und 25 v.H. 
auf Werkzeuge, Fa zeuge, Büro- und Geschiifts-
ausrüstungen usw. e fallen. Für eine Beurteilung der 
Fortschritte bei der echanisierung in den einzelnen 
Industriezweigen m.. te man natürlich über liingere 
und genauere statisti che Reihen verfûgen. 
V. Finanzierung der 
Für Italien wurde die Tabelle 1 durch die Entwick-
lung der Abschreib ngen vervollstiindigt, die in den 
Bilanzen der Jahre 1 55 bis 1957 erscheinen; sie geben 
ein Teilbild der Fi anzierung aus eigenen Mitteln. 
Wiihrend der drei enannten Jahre wurden in der 
Textilindustrie z.B. 9 v.H. der Neuanschaffungen von 
Ausrüstungsgütern us Gegenwerten der Abschrei-
bungen finanziert; erselbe Anteil betrug 68 v.H. im 
Bergbau, 63 v.H. in en metallerzeugenden lndustrien, 
54 v.H. in den me lverarbeitenden Industrien und in 
der Elektrotechnik, sw. 
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toutefois que le taux d'investissements par personne 
occupée soit calculé à partir de valeurs à prix constants. 
Entre 1954 et 1958 on note pour l'ensemble des 
branches une augmentation du dit rapport d'environ 
30%. 
m. Rapport des investissements au chift're d'affaires. 
En Allemagne ce rapport a été en légère baisse de 
1957 à 1959 dans l'ensembl~ des branches industriel-
les et plus particulièrement dans les industries ex-
tractives, la sidérurgie, la construction de machines 
et la construction électrique, ce qui signifie que les in-
vestissements n'ont pas augmenté dans la même pro-
portion que le chiffre d'affaires. En France, par contre, 
il est pour le total des industries nettement en hausse, 
grâce surtout à des accroissements substantiels dans la 
métallurgie et les fabrications métalliques. 
IV. Nature des biens investis. 
La ventilation des investissements par nature des 
biens investis n'est disponible que pour l'Allemagne 
et uniquement pour les années 1958 et 1959. Elle varie 
d'une branche à l'autre, mais d'une façon générale on 
peut dire que les bâtiments représentent en moyenne 
20 à 30 % du total, les machines entre 50 et 70 % et les 
outils, véhicules, installations, etc., entre 15 et 25 %. 
Pour pouvoir juger des progrès que fait la mécanisation 
dans les différents secteurs industriels, il faudrait 
évidemment disposer de séries statistiques plus longues 
et plus précises sur ce point. 
V. Mode de financement des investissements. 
Le tableau 1 sur l'Italie a été complété par l'évolution 
des amortissements inscrits aux bilans de 1955 à 1957·; 
ils donnent une idée partielle de l'auto-financement. 
Durant les trois années citées, l'achat de nouveaux 
biens d'équipement a été financé par les amortissements 
à concurrence de 69 % dans l'industrie textile et 
l'habillement, 68 % dans les industries extractives, 
63 % dans la métallurgie, 54 % dans les industries mé-
caniques et électriques, etc. 
D. ScmUSSBEMERKUNG. 
Ein zusammenfassender Überblick über das in den 
sechs Undern der Europiiischen Wirtschaftsgemein-
schaft verfügbare Zahlenmaterial macht offenkundig, 
daB auf dem Gebiete der lnvestitionsstatistik noch viel 
zu tun bleibt : es bestehen zahlreiche Lücken und die 
vorhandenen Angaben konnen oft nur mit groBer 
Vorsicht verwendet werden. 
Es bestehen jedoch berechtigte Hoffnungen, daB in 
den allernachsten Jahren auf diesem Gebiete Fort-
schritte zu verzeichnen sein werden. Die lndustrie-
erhebung, die 1963 auf Veranlassung der Vereinten 
Nationen in der Mehrzahl der Under durchgeführt 
werden soli, wird wahrscheinlich einen fordernden 
EinfluB auf die lnvestitionsstudien haben, indem auf 
einem Gebiet, das bisher statistisch uneinheitlich 
bearbeitet worden ist, nunmehr für alle Mitgliedstaaten 
Ergebnisse aufgrund amtlicher Feststellungen zu 
erwarten sind, indem die Anzahl der verfügbaren Da-
ten vergroBert wird oder die Erhebung auf lndustrie-
zweige oder Unternehmen ausgedehnt wird, die bisher 
nicht erfaBt wurden; schlieBlich dürften die Methoden 
und Defini ti onen soweit vereinheitlicht werden konnen, 
daB ein Minimum von internationaler Vergleichbarkeit 
ermoglicht wird. 
v. s. 
Errata: ln Heft Nr. 4 - 1960 muB es auf Seite 18, 
Kolonne 1953, letzte Zeile, 1 311,2 statt 
1 131,2 heiBen. 
D. CONCLUSION. 
Après la revue de la documentation chiffrée disponi-
ble dans les six pays de la Communauté Éçonomique 
Européenne, il faut bien reconnaître qu'il reste encore 
beaucoup à faire dans le domaine des statistiques d'in-
vestissements : de nombreuses lacunes subsistent et là 
où des renseignements sont disponibles, la qualité des 
données est souvent sujette à caution. 
Toutefois on est en droit d'attendre des progrès dans · 
ce domaine au cours des toutes prochaines années. 
L'enquête industrielle que la plupart des pays organi-
seront en 1963 pour répondre à la suggestion des 
Nations Unies donnera probablement une impulsion 
très favorable aux études d'investissements, soit en 
apportant dans tous les États membres des données 
recueillies par des enquêtes officielles, soit en accrois-
sant le nombre des informations disponibles, soit en 
étendant le champ des investigations à des branches 
ou à des entreprises qui s'en trouvaient écartées, soit 
enfin en rapprochant les méthodes et les définitions en 
usage jusqu'à leur assurer un minimum de compara-
bilité internationale. 
v. s. 
Errata : Dans le bulletin n° 4- 1960 il y a lieu de lire 
à la page 18, colonne 1953, dernière ligne, 
1 3ll,2 au lieu de 1 131,2. 
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BEITRAG ZUR SCHATZUNG DER INVESTITIONEN IN DER INDUSTRIE 
CONTRIBUTION A UNE ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 
Es braucht wohl nicht in besonderer Weise auf die 
Bedeutung hingewiesen zu werden, welche die Kenntnis 
der Investitionen für die Beurteilung der wirtschaft-
lichen Konjunkturentwicklung oder für die Feststel-
lung langfristiger Tendenzen hat. Wie groB diese Be-
deutung aber auch sein mag, bei der Berechnung er-
geben sich erhebliche statistische Schwierigkeiten. 
Es handelt sich dabei einmal um theoretische Schwie-
rigkeiten, die jedoch nicht die grôBten sind, sowie 
andererseits um praktische Schwierigkeiten, deren 
Lôsung sehr heikel ist, da psychologische und steuer-
liche Erwiigungen mitspielen. 
Das Statistische Amt der Europiiischen GemeiÎl-
schaften hat in seiner Reihe « Zahlen zur Industrie-
wirtschaft » - Nr. 4/1960 und in der vorliegenden 
Nummer - die auf diesem Gebiete in den einzelnen 
Uindern verôffentlichten statistischen Ergebnisse mit-
geteilt. Sie enthalten die im vorliegenden Exposé in 
Form von Indices wiedergegebenen Bruttoangaben. 
Es soli nunmehr geprüft werden, ob es nicht mog-
lich ist, aufgrund weiterer, normalerweise verfügbarer 
Angaben zu einer raschen und wirklichkeitsnahen 
Schiitzung der von der Industrie für Erneuerung oder 
Erweiterung ihrer Ausrüstungen aufgewendeten Be-
triige zu gelangen. « Rasch » bedeutet hier sowohl ohne 
mühsame Berechnungen als auch innerhalb kurzer 
Zeit nach Investierung dieser Betriige. Es ist ferner 
festzustellen, daB es sich lediglich um Investitionen in 
der Industrie, d.h. hier im weiteren Sinne um Investi-
tionen für den Bergbau, die Verarbeitungsindustrie 
und die Energieerzeugungsbetriebe handelt. Das 
Schiitzverfahren ist keineswegs neu, es erscheint bei-
spielsweise in den amtlichen niederliindischen Ver-
offentlichungen unter der Bezeichnung « indirekte 
Methode ». Es besteht- wie man sich leicht vorstellen 
Il n'est pas besoin de rappeler l'intérêt soulevé par la 
connaissance des investissements pour l'appréciation 
de l'évolution économique conjoncturelle ou la déter-
mination des tendances à long terme. Cependant, quel 
que soit cet intérêt, le calculateur se heurte à des 
difficultés statistiques considérables. Les unes sont 
théoriques, mais ce ne sont pas les plus graves. Les 
autres sont pratiques; touchant à des préoccupations 
psychologiques et fiscales, leur solution est des plus 
délicates. 
L'Office statistique des Communautés Européennes 
a fait connaître dans le Bulletin de Statistiques indus-
trielles no 1960- 4 et dans le présent numéro les résul-
tats statistiques publiés dans les divers pays à ce sujet. 
On y trouve les données brutes qui sont reprises 
ici sous forme d'indices. 
On se propose présentement d'examiner si, à partir 
d'autres données habituellement disponibles, il n'est 
pas possible d'arriver à une estimation rapide et 
vraisemblable des montants engagés par les industriels 
pour le renouvellement ou l'accroissement de leur 
équipement. « Rapide » signifie à la fois sans calculs 
laborieux et au bout d'un court intervalle après la 
période où ces sommes ont été investies. On notera en 
outre qu'il ne s'agit que d'investissements dans l'in-
dustrie, soit, dans un sens large, d'investissements 
destinés à l'activité extractive, l'activité manufacturière 
et la production d'énergie. Le procédé d'estimation 
n'est pas nouveau et figure par exemple dans les 
publications officielles néerlandaises sous le nom de 
méthode indirecte. Il consiste, comme on l'imagine 
facilement, à estimer la consommation apparente de 
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kann - darin, die Mar tversorgung mit industriellen 
Investitionsgütern zu ndezulagen, die wie folgt 
berechnet wird : 
Produktion + infuhren - Ausfuhren 
Es wurde schon dar uf hingewiesen, da.B versucht 
werden soll, zu einer r schen Schatzung zu gelangen; 
es kann sich also nicht arum handeln, jeden der drei 
Begriffe - falls dies the retisch moglich ware - durch 
eine detaillierte Aufst llung der in den einzelnen 
Landem erzeugten b . ein- oder ausgeführten ln-
vestitionsgüter festzule en. Man wird sich darauf be-
schranken müssen, aus den kurzfristig zur Verfügung 
stehenden Statistiken d e wichtigsten Artikel oder Ar-
tikelgruppen zu erfa.Be , von denen man wei.B, da.B 
sie überwiegend Anla einvestitionen reprasentieren. 
Darum bedarf nun ehr folgende Frage einer Be-
antwortung : « Ist u ter dem ausdrücklichen Vor-
behalt sehr weiter Nah rungswerte eine Schatzung der 
industriellen Investiti en moglich und in welchen 
Grenzen »? 
1. WERT D R INVESTITIONEN 
IN DER USTRIE BIS 1959 
Die Prüfung wird f 'r jedes einzelne Land der Ge-
meinschaft getrennt d chgeführt werden. 
Deutschland, B.R. 
Die Investitionen erden in der Bundesrepublik 
nach zwei ganz vers hiedenen Methoden geschatzt. 
Das Institut für Wirts haftsforschung in Berlin wertet 
die Bilanzen der Akt engesellschaften aus und extra-
poliert in jedem Indus riezweig auf die Gesamtheit der 
Unternehmen ohne "cksicht auf deren Rechtsform. 
Es braucht wohl kau hervorgehoben zu werden, da.B 
der Aussagewert der rgebnisse in den einzelnen In-
dustriezweigen -je ch Bedeutung der Aktiengesell-
schaften - zwangs 'ufig sehr unterschiedlich ist. 
Das Institut für Wi schaftsforschung in München 
führt jedes Jahr ein sehr sorgfaltige Erhebung bei 
den an diesem Proble interessierten Betrieben durch, 
denen auch die Erg bnisse mitgeteilt werden. Hier 
hangt die Qualitat de Ergebnisse im wesentlichen von 
der Konzentration in emjeweiligen Industriezweig ab. 
Trotzdem weisen die Schatzungen, zu denen man auf 
diesen beiden Wegen gelangt ist, sehr ahnliche Ergeb-
nisse auf. 
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biens d'investissements industriels, en calculant le 
total algébrique : 
production + importations - exportations 
On a souligné dès l'abord qu'on cherche à atteindre 
une estimation rapide; il n'est donc pas question de 
caractériser chacun des trois termes par une liste 
détaillée - fût-elle théoriquement possible - des 
biens d'équipement produits dans le pays ou échangés 
avec l'étranger. On devra se contenter de prendre, dans 
les statistiques à courte périodicité, les principaux 
articles ou les groupes d'articles dont la plus grosse 
part est réputée correspondre à un investissement en 
capital fixe. 
On se propose maintenant de répondre à la question : 
« sous la réserve expresse d'une très large approxima-
tion, une estimation des investissements industriels 
est-elle possible pour les six pays et dans quelles 
limites?» 
1. VALEUR DES INVESTISSEMENTS 
INDUSTRIELS JUSQU'EN 1959 
On examinera séparément le cas de chaque pays de 
la Communauté. 
Allemagn'e, R.F. 
Les investissements sont estimés dans la République 
fédérale par deux voies très différentes. L'Institut de 
conjoncture de Berlin relève les bilans des sociétés 
anonymes et extrapole dans chaque branche à l'en-
semble des entreprises, quel que soit leur statut juri-
dique. Il est à peu près inutile de souligner que la 
qualité des résultats doit sensiblement varier d'une 
activité industrielle à l'autre, selon l'importance des 
sociétés anonymes. L'Institut de conjoncture de 
Munich procède à une enquête annuelle très minu-
tieuse auprès des entreprises qui s'intéressent à ce 
problème et sous bénéfice d'en connaitre les résultats. 
De ce côté la q~lité de la collecte dépend très large-
ment de la concentration des secteurs. Néanmoins les 
estimations recueillies par ces deux voies sont extra-
ordinairement voisines. 
Erganzend la.f3t sich ein Index für die verfügbaren 
Ausrüstungen errechnen, indem man die Produktions-, 
Einfuhr- und Ausfuhrwerte von 35 Gütern, die mit 
Bestimmtheit zu Investitionszwecken verwandt werden 
und wegen ihrer Bedeutung unter den übrigen aus-
gewahlt wurden, ermittelt. Es ist ferner zweckma.f3ig 
einen Index zu errechnen, der sich auf den Wert 
(Umsatz) der jahrlich errichteten Industriebauten 
gründet, und die beiden Reihen mit den Koeffizienten 
2 und 1 zusammenzufassen. 
Die durch direkte Ermittlung und die durch Be-
rechnung gewonnenen Ergebnisse weisen einen ziem-
lich gleichen Verlauf auf, und die Âhnlichkeit ist trotz 
der Abweichungen im Kurvenniveau ausreicbend, 
um das eine Ergebnis mit Hilfe des anderen zu schatzen. 
Die Ergebnisse sind in der Tabelle wiedergegeben, und 
die Schwankungen lassen sicb in der graphischen 
Darstellung Nr. 1 leicht vergleicben. 
Tab. 1 : Die lndustrlellen lnvestitlonen ln Deutschland 
(B.R.),1950.1959,1n Jewelllgen Prelsen 
MeBziffern und Werte Indices et valeurs 1950 
Dlrekte Erhebung (D.I.W., Enquête directe (D.I.W., 
Berlin) Berlin) 
1. Wert ln Mllllonen DM 1. Valeurs en millions de DM 
Gekaufte Maschlnen u. ~qulpement mobilier ac-
son~tige Ausrüstungen. quis ........ 3 381 
Immeubles l destination 
Industrielle Gebiude Industrielle 1 229 
lnsgesamt . . . . . Ensemble ...... 4610 
2. MeBziffern 2. Indices 
Gekaufte Maschlnen u. Equipement mobilier ac-
sonstlge Ausrüstungen. quis ........ 100 
oder ou 
Immeubles l destination 
Industrielle Gebiude • • Industrielle .. 100 
oder ou 
lnsgesamt •... . . . Ensemble .. 100 
oder ou 
lndlrekte Berechnung Indicateurs approchés 
Produktion Production. • 
Elnfuhr .•.••• Importations ... 
Ausfuhr . . . . . Exportations ... 
Verfügbare Maschlnen u. ~qulpement mobilier dis-
Ausrüstungen . . . ponlble •••• ... 
Gebiude (Stat. Bun- Immeubles (Stat. Bun-
desamt) desamt). 
lnsgesamt •••• . . . Ensemble . . . . .. 
Ci-dessous on présente un indice des équipements 
disponibles en observant les valeurs produites, im-
portées et exportées de 35 matériels qui sont certaine-
ment employés à des investissements et ont été sélec-
tionnés pour leur importance parmi les autres. Il con-
vient encore d'établir un indice fondé sur la valeur 
(chiffre d'affaires) des bâtiments industriels construits 
chaque année, puis de rassembler les éléments de ces 
deux calculs grâce aux coefficients respectifs 2 et 1. 
Les suites obtenues par l'observation directe et par 
le calcul sont sensiblement parallèles et la similitude 
de leurs mouvements malgré leur décalage est suffisante 
pour estimer l'une en se fondant sur l'autre. Le tableau 
donne les résultats obtenus et la comparaison des 
mouvements se fait aisément sur le graphique 1. 
Tabl. 1 : Investissements Industriels en Allemagne (R.F.), 
1950..1959, l prix courants 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
4 530 5 442 6 315 7 284 8 909 9 210 9 750 10020 10530 
1 610 1688 1 628 1 886 2 671 2 950 2 790 2 780 3 270 
6140 7130 7 940 9170 11 580 12160 12540 12800 13800 
134 161 187 215 264 272 288 296 311 
100 122 126 134 138 145 
131 137 132 153 217 240 227 226 266 
100 142 156 148 147 173 
133 155 172 199 251 264 272 278 299 
100 126 133 137 140 150 
100 120 139 152 162 167 
100 146 191 211 250 331 
100 113 136 165 179 Ül5 
100 125 144 149 158 166 
100 127 144 145 145 172 
100 126 144 148 154 168 
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Frankreich. 
Es wird eine jahrliche Erhebung durchgeführt deren 
Umfang und Qualitlit je nach Industriezweig ver-
schieden ist. Die Erge · sse dieser Erhebung dien en 
als Grundlage für die chatzungen des « Service du 
Plan » und des « Servi des Études économiques et 
financières ». Wlihrend die Ergebnisse für einen ein-
zelnen Industriezweig aum verwendbar sind, liefert 
die .Erhebung dennoc Angaben von nicht uner-
heblicher Bedeutung ü r die Investitionen innerhalb 
des gesamten Bergbaus der gesamten verarbeitenden 
Industrie sowie der E ergieerzeugung. Die Brutto-
ergebnisse zeigen eine Entwicklung, die wegen der 
stetigen Erweiterung d s Erhebungskreises und trotz 
der vorgenommen Berl htigungen wahrscheinlich ein 
wenig zu schnell veria ft; daher sind in der nach-
stehenden Tabelle die us dieser Quelle stammenden 
Indices ais obere Gren e der Schlitzungen anzusehen. 
Die von den beiden erwiihnten Stellen veroffent-
lichten Schlitzungen z igen - den Tatsachen ent-
sprechend- eine etwa weniger rasche Entwicklung. 
Es handelt sich nunm darum festzustellen inwei-
weit - im Hinblick au eine schnelle Extrapolation -
eine Annliherung an iese Reihen durch indirekte 
Berechnung moglich ist 
Die vom « Bureau c ntral de Statistique industriel-
le » in Mengeneinheite veroffentlichten Produktions-, 
Einfuhr- und Ausfuhrs tistiken ermoglichen für etwa 
zwanzig zweifellos für ie industrielle Ausrüstung be-
stimmte Arten von G ·· ern, ArtikeiJ:! und Maschinen 
die Aufstellung von « olumen-Indexreihen »; es war 
erforderlich, eine Gew chtung aufgrund 'einer Schlit-
zung der Werte von 19 vorzunehmen. Man erhlilt so 
drei Indices « zu kons nten Preisen », die noch um-
zurechnen sind. Da e · Preisindex für Investitions-
güter fehlt, wurde ve schiedentlich versucht, einen 
Durchschnittsindex aus den für diese Güter je Einheit 
errechneten Einfuhr- u d Ausfuhrwerten zu ermitteln, 
um einen Index zu jew iligen Preisen zu erhalten. 
Bevor dieses Ergebni mit den direkten Schlitzungen 
verglichen werden kan , mu.B noch die Entwicklung 
der Bauinvestitionen ge chlitzt werden; zur Ermittlung 
des anniihernden Antei s der Gebliude an der Bildung 
von Anlagekapital dur h die Unternehmen genügt es, 
die Tabellen des « Se ce des Études économiques et 
financières (Comptes d la Nation, Paris 1960) » her-
anzuziehen. Es la.Bt sic daraus ein Index ableiten, der 
sich weit langsamer ent ·ckelt ais der vorhergenannte; 
dieser Index soUte da r für Frankreich nicht au.Ber 
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France. 
Une enquête annuelle dont la portée et la qualité 
sont variables avec les branches d'activité est organisée 
pour servir de base, entre autres, aux estimations du 
Service du Plan et du Service des études économiques 
et financières. Difficile à utiliser dans le cadre de chaque 
branche industrielle, cette enquête fournit néanmoins 
des informations d'intérêt non négligeable sur les in-
vestissements de l'ensemble des industries extractives, 
de l'industrie manufacturière et de la production 
d'énergie. Les résultats bruts donnent une évolution 
qui, en raison de l'extension progressive de la portée 
des investigations et malgré les corrections effectuées, 
est probablement un peu trop rapide; aussi dans le 
tableau joint les indices figurant sous cette source 
doivent être considérés comme une limite supérieure 
des évaluations vraisemblables. · 
Les estimations qui sont publiées par les deux ser-
vices déjà cités tracent, comme c'est normal, une évo-
lution un peu moins vive. Il s'agit de savoir dans quelle 
mesure on peut s'approcher de ces séries par un calcul 
indirect en vue d'extrapolations rapides. 
Les statistiques de production, importations, ex-
portations publiées par le Bureau central de Statistique 
industrielle en unités physiques permettent de dresser, 
pour une vingtaine de classes de matériels, articles, 
machines destinés sans ambiguïté à l'équipement in-
industriel des séries d'indices « en volume »; il a fallu 
pondérer par une estimation des valeurs en 1954. 
On obtient ainsi 3 indices « à prix constants » qu'on 
doit encore transformer. A défaut d'un indice de prix 
des biens d'investissements, divers essais ont conduit 
à adopter un indice moyen entre les valeurs unitaires 
à l'importation et à l'exportation de ces mêmes ma-
tériels pour atteindre une série à prix courants. 
Avant de rapprocher ce résultat des estimations 
directes il convient encore d'estimer l'évolution des 
investissements immobiliers; il suffit de se reporter aux 
tableaux du Service des études économiques et finan-
cières (Comptes de la Nation, Paris 1960) pour connaî-
tre le montant approximatif de la contribution du 
Bâtiment dans la formation de capital fixe des entre-
prises. On en tire un indice qui progresse beaucoup 
plus lentement que le précédent; on ne saurait donc le 
négliger pour la France, d'autant que cette série compte 
Acht ge]assen werden, zuma] diese Reihe ein Dritte] 
der gesamten industrieUen Investitionen umfa.l3t. · 
Man fa.l3t sodann die Angaben über die Maschinen 
und sonstigen Ausrüstungen und über die Bauin-
vestition zusammen und kommt zu der gewünschten 
Gesamtreihe. Diese Methode ruft zweifeUos manche 
Kritik hervor und ist nur vertretbar, wenn sie sich a]s 
brauchbar erweist. Sie weicht niemals um mehr ais 
6 v.H. von den direkten Schlitzungen ab. 
Die nachstehende TabeUe enthlilt die Einzelheiten 
der Schlitzungen, deren aUgemeines Ergebnis aus der 
graphischen DarsteUung abgelesen werden kann. Auch 
hier darf die Âhnlichkeit für das gesetzte Ziel ais 
ausreichend angesehen werden. 
Tab. 2 : Die lndustrlellen lnvestltlonen ln Frankrelch, 
1954-1959, ln Jewelllgen Prelsen 
MeBziffern und Werte Indices et valeurs 
-
Dlrekte Methode Méthode directe 
1. Erhebung (BC51) 1. Enquête (BCSI) 
Bergbau ..• ..... Industries extractives . .. 
Verarbeitende Industrie . Industries manufacturières . 
Erzeugung von Energie Production d'énergie 
lnsgesamt ...... Ensemble . .... . . . 
2. Schitzungen des S.E.E.F. 2. ~valuations du S.E.E.F. 
Wert in Milliarden Nffr . Valeur en milliards de Nffr. 
MeBziffern . . . . . Indices ...... . . 
pour 1/3 dans l'ensemble des investissements indus-
triels. 
On combine alors les données relatives aux biens 
mobiliers et aux immeubles et on constitue ainsi la 
série d'ensemble cherchée. Sans doute, cette méthode 
n'échappe pas à de nombreuses critiques et n'est 
défendable que si eUe se révèle efficace. Or, eUe ne 
s'écarte jamais plus de 6 % des estimations directes. 
Le tableau suivant donne le détail des estimations 
dont le résultat généra] peut être jugé sur le graphique. 
Ici encore, la similitude paraît suffisante pour le but 
fixé. 
Tabl. 2 : Investissements Industriels en France, 1954-
1959, à prix courants 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 
100 118 131 131 
100 121 142 146 
100 121 153 185 
100 120 143· 154 
9,0 10,4 12,2 14,6 16,6 17,5 
100 116 136 162 184 194 
oder ou 100 120 136 143 
lndlrekte Berechnung Indicateurs approchés 
Produktion ln festen Prelsen Production à prix constants 100 112 125 141 147 149 
Preislndex (Einfuhr, Ausfuhr) Indice de prix (imp., exp.) 100 103 106 115 135 151 
Produktion ln Jeweillgen Production à prix cou-
Preisen . . . . . . rants ......... 100 115 133 162 198 225 
Elnfuhr in festen Prelsen Importations à prix constants 100 116 144 1n 151 144 
Preislndex (INSEE) . . Indice des prix (INSEE) .. 100 104 109 119 136 160 
Einfuhr in Jeweillgen Preisen Importations à prix courants 100 121 157 211 205 230 
Ausfuhr ln festen Preisen . • Exportations à prix constants 100 113 103 112 120 154 
Preislndex (INSEE) . . . . Indice des prix (INSEE) .. 100 102 103 110 134 142 
Ausfuhr ln Jeweillgen Prelsen Exportations à prix courants 100 115 106 123 161 219 
Verfügbare Maschinen u. Aus-
rüstungen . . . Disponibilités ... 100 116 144 180 210 227 
Gebiude (S.E.È.F.). Immeubles (S.E.E.F.) 100 111 125 143 167 176 
lnsgesamt . . . . Ensemble ..... 100 114 138 168 196 210 
oder ou 100 122 142 152 
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Italien. 
Das IST AT verôffen licht regelmii.Big Schiitzungen 
über die Investitionen in den gro.Ben Produktions-
bereichen wie der ln< ustrie. Wie bei den anderen 
Staaten, ist versucht vorden, diese Ergebnisse, die 
offenbar nicht aus eine direkten Erhebung stammen, 
mit einer Berechnung v n Reihen für etwa ein Dutzend 
von InvestitionsgütergJ uppen zu vergleichen. Diese 
Indices wurden für der Au.Benhandel «in Werten », 
für die Produktion jed ch « in Volumen » ermittelt, 
da es sich im letztere Fall um Komponenten des 
Index der italienischen lndustrieproduktion handelt, 
dessen Gewichtungen ebenfalls verwendet wurden. 
Die Preisbereinigung v rurde mit Hilfe eines Durch-
schnittsindex' fûr die j Einheit ermittelten Ein- und 
Ausfuhrwerte schiitzu gsweise vorgenommen; die 
Schwankungen waren il~ übrigen im Berichtszeitraum 
nicht sehr gro.B. 
Tab. 3 : Die lndustrlellen nvestltlonen ln Italien, 1954-1959, 
ln Jewelllgen Pre sen 
MeBziffern und Wen ~ 
Amtllche Schitzungen 
1. Schitzungen, ln Milliard n Lire 
Bergbau • • • • • • • • • 
Verarbeitende Indus rie u. 
Baugewerbe . • 
Elektrischer Strom, Gas, 
Wasser .•••. 
Industrie, lnsgesamt 
2. MeBziffern, lnsgesamt 
lndlrekte Berechnung 
Verfügbare Maschlnen ~ Aus-
rüstungen 
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Produktion ln festen F relsen 
Prelsindex (Einfuhr, A sfuhr) 
Produktion ln Jew lllgen 
Prelsen ••••• 
Elnfuhr ln festen Prelse n 
Prelslndex • • • . • • • . 
Elnfuhr ln Jewelllgen f' eisen 
Ausfuhr ln festen Prels n • • 
Prelslndex . . • • . . • • 
Ausfuhr ln Jeweillgen P eisen 
lnsgesamt (ohne Baugew rbe). 
Indices et valeurs 
~valuations officielles 
1. ~valuations en milliards de lires 
Industrie extractive 
Industrie manufacturière et 
bitiment •••• 
~lectrlcité, gaz, eau • 
Industrie, total • 
2. Indices, ensemble 
Indicateurs approchés 
~qulpement mobilier disponl· 
ble 
Production l prix constants 
Indice des prix (lmp., exp.) 
Production l prix cou· 
rants ••••••••• 
Importations à prix constants 
Indice des prix . • • • • • 
Importations l prix courants 
Exportations l prix constants 
Indice des prix • • • • • . 
Exportations l prix courants 
Ensemble (sans bitlment) • • 
Italie. 
L'Institut national de Statistique publie régulière-
ment des estimations sur les investissements dans les 
grands secteurs productifs, dont l'industrie. Comme 
précédemment on a essayé d'approcher ces résultats, 
qui ne sont peut-être pas des informations issues d'une 
enquête directe, par des séries calculées sur une douzai-
ne de familles d'articles d'équipement. Ces indices 
ont été obtenus « en valeurs » pour le commerce exté-
rieur, mais «en volume» pour la production, puisque 
dans ce dernier cas, il s'agit des composants appro-
priés de l'indice de la production industrielle italienne, 
dont les pondérations ont également été utilisées. 
L'influence des prix a été estimée par un indice moyen 
entre les valeurs unitaires à l'importation et les valeurs 
unitaires à l'exportation; les variations ont d'ailleurs 
été peu sensibles au cours de la période considérée. 
Tabl. 3 : Investissements Industriels en Italie, 1954-1959, 

































































































Auf diese Weise konnten die 3 Reihen aufgestellt 
werden, aus denen sich die Verfügbarkeiten ergeben, 
nachdem jede Einzelreihe mit den Werten von 1955 
gewichtet worden ist. Die Industrieneubauten konnten 
nicht berücksichtigt werden, da hierüber keine An-
gaben vorliegen. Durch diese Auslassung erkHiren 
sich zweifellos die zwischen den beiden Reihen in zwei 
aufeinander folgenden Jahren vorhandenen Ab-
weichungen um 10 v.H.; bei den übrigen Angaben 
liegen die Unterschiede unter 4 v.H. 
Die Ergebnisse sind in der vorstehenden Tabelle 
verzeichnet. 
Nieder lande. 
Das « Centraal Bureau voor de Statistiek » ver-
offentlicht regelmaBig die Ergebnisse der in den Be-
trieben samtlicher Industriezweige durchgefùhrten 
Erhebungen. 
ImJahre 1957 wurden die Begriffsbestimmungen und 
Grundlagen für diese umfassende Jahreserhebung 
wesentlich verbessert. Wenn auch der Vergleich auf 
internationaler Ebene dadurch leichter wird, so ist es 
dennoch nicht moglich, die durch die beiden Methoden 
erzielten Ergebnisse ohne weiteres zu vergleichen. 
Wiihrend es sich namlich ursprünglich um « in Betrieb 
genommene » Investitionen der einzelnen Betriebsab-
teilungen handelte, so sind es nunmehr die beim Unter-
nehmen eingegangenen Investitionsgüter. Man nahert 
sich dadurch dem Standpunkt des Verbrauchers der 
Investitionsgüter, was sowohl den Vergleich mit den 
indirekten Schiitzungen als auch die Erhebung der 
direkten Angaben erleichtert. 
Jedoch ist die Vergleichbarkeit der Jahresergebnisse 
der Erhebung fûr die Zeit von 1953 bis 1959 ernsthaft 
in Frage gestellt; man konnte versuchen, die Brutto-
angaben durch Schiitzungen zu ersetzen, um die Kon-
tinuitat wieder herzustellen. Die Prüfung der Ergebnis-
se laBt für das Jahr, in dem die Methode geiindert 
wurde, die Vermutung aufkommen, daB der Teil der 
Investitionen aus 1956, der am 31. Dezember noch 
nicht in Betrieb genommen war, zu den Erwerbungen 
von 1957 hinzugerechnet worden ist. Nimmt man an, 
daB zwischen Erwerb und Inbetriebnahme eine Frist 
von ein bis zwei Monaten liegt, so müBten etwa 10 v.H. 
der 2.087 Mio Gulden von den im Jahre 1957 ge-
meldeten 2.623 Mio Gulden abgezogen werden. Der 
auf dieser Grundlage errechnete Index würde etwa 180, 
entsprechen, wie in nachstehender Tabelle angegegen. 
On a obtenu ainsi les trois séries exprimant le 
disponible après avoir pondéré chaque élément con-
formément aux valeurs de 1955. Il n'a pas été possible 
de tenir compte des contructions de bâtiments in-
dustriels, à défaut de renseignements sur ce point. 
Cette lacune explique sans doute des écarts de 10 % 
entre les deux séries pour deux années consécutives; 
aux autres dates les différences sont inférieures à 4 %. 
Les résultats sont consignés dans le tableau ci-
contre. 
Pays-Bas. 
Le Bureau central de statistique publie régulièrement 
les résultats de l'enquête faite auprès des établissements 
de toute activité industrielle. 
Des améliorations notables ont été apportées en 1957 
dans les définitions et les questions sur lesquelles se 
fonde cette enquête annuelle exhaustive. Si la com-
paraison internationale y gagne désormais, il est cepen-
dant impossible de rapprocher sans précaution les 
résultats obtenus conformément aux deux catégories 
d'instructions. En effet, il s'agissait primitivement 
d'investissements « mis en service », par section d'en-
treprise; désormais, ce sont les investissements entrés 
dans l'entreprise, cl~ssée selon son chiffre d'affaires. 
On se rapproche ainsi du point de vue du consomma-
teur des équipements, ce qui facilite à la fois la com-
paraison avec les estimations indirectes et le relevé 
des données comptables directes. 
Cependant, au cours de la période 1953-1959 la 
comparabilité des résultats annuels de l'enquête se 
trouve gravement compromise et on pourrait essayer de 
substituer aux données brutes des estimations suscep-
tibles de rétablir la continuité. L'examen des résultats 
laisse supposer que l'année du changement de méthode, 
tout se passe comme si la part des investissements ac-
quis en 1956 mais encore inutilisés au 31 décembre 
avait été ajoutée aux acquisitions de 1957. En sup-
posant un délai de un à deux mois entre l'achat et 
la mise en service, c'est à peu près 10 %de 2 087 mil-
lions de florins qu'il faudrait retirer aux 2 623 millions 
déclarés en 1957. L'indice calculé sur cette base cor-
respondrait à approximativement 180, qui figure dans 
le tableau ci-après. Cette même correction devrait être 
effectuée rétroactivement jusqu'à l'origine des séries, 
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Die gleicbe Berichtigung müBte nachtdiglich von 
Beginn der Reihen an vorg nommen werden; es wiire 
jedocb scbwierig, dabei oh e allzu groBe Willkür zu 
verfahren. Ohne ihr den A ssagewert einer konkreten 
Berechnung verleihen zu wollen, genügt die Not-
wendigkeit dieser Berichf gung, um darzutun, daB 
zwischen der gründlichen Erhebung und der indirek-
ten Berechnung eine Abwei hung vorhanden ist. 
Das « Centraal Bureau voor de Statistiek » verof-
fentlicht regelmaBig das :;.rgebnis von Schiitzungen, 
bei delien man von den ve1 ügbaren Investitionsgütern 
ausgeht. Die zwiscben di ser Reihe und den Erhe-
bungen der Jahre 1955 bis 1957 bestehende Ab-
weichung erkllirt sich aus en oben angeführten Grün-
den. Sie wird nunmehr d Jrch die Ânderung der Be-
griffsbestimmung ausgegli ben. 
Die indirekte Methode vf'urde auch vom Statistischen 
Amt der Europiiischen ( emeinschaften angewendet. 
Die bis 1956 mit der Erhe :>ung vollig übereinstimmen-
den Ergebnisse weisen von dann ab eine Abweichung 
auf, wobei das Jahr 1957 aus den erwahnten Gründen 
von jedem Vergleich aus~eschlossen ist. Die schnelle 
Veroffentlichung des amt ~chen Index in den Nieder-
landen macbt künftig jen Berechnung gegenstandslos. 
Tab. 4: Die lndustriellen nvestitlonen ln den Niederlan• 
den, 1953-1959, ln Jewelllgen Preisen 
MeBziffern und Werte 
Amtllche Schitzungen 
1. Schitzungen ln Milli pnen 
Gulden 
Industrie und Baugewer e 




Korrlglerter Index. . 
lndirekte Berechnung 
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Index des Zentralamt s für 
Statlstlk •••••••• 
Index des Statlstische Am· 
tes der Europilsche Ge-
melnschaften • • • • • • 
Indices et valeurs 
~valuations officielles 
1. ~valuations en millions de 
florins 
Industrie et construction • • 
Industrie, construction et 
distribution d'énergie 
2. Indices 
Indice brut d'ensemble 
Indice corrigé • • • 
Indicateurs approchés 
Indice du Bureau central de 
statistique • • • • • • 
Indice de l'Office Statistique 
des Communautés Euro-
péennes 
mais il serait difficile de poursuivre sans que la part 
d'arbitraire devienne prépondérante. Sans lui conférer 
le support d'un calcul concret, la nécessité de cette 
correction suffit à expliquer le décalage qu'on peut 
observer entre l'enquête exhaustive et le calcul in-
direct. 
Le Bureau central de statistique publie en effet ré-
gulièrement le résultat d'estimations fondées sur les 
investissements disponibles. La divergence de cette 
série avec l'enquête annuelle entre 1955 et 1957 s'expli-
que par les motifs rappelés ci-dessus. Elle est au-
jourd'hui complètement compensée par le changement 
de définition. 
La méthode indirecte a également fait l'objet d'une 
application par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes. Les résultats, en accord complet avec 
l'enquête jusqu'en 1956, sont affectés d'un décalage 
depuis cette date, l'année 1957 étant écartée de toute 
comparaison pour les raisons signalées. La rapidité de 
publication de l'indice officiel néerlandais rend désor-
mais ce dernier calcul sans objet. 
Tabl. 4 : Investissements Industriels aux Pays-Bas, 


















































Die lnvestitionen werden durch eine jahrliche sta-
tistische Erhebung bei etwa 30 Industriezweigen und 
innerhalb dieser Industriezweige bei Unternehmen mit 
mehr ais zwanzig Arbeitern ermittelt. Man gelangt so 
zu Teilergebnissen, die gewohnlich innerhalb von 
18 Monaten bis zwei Jahren veroffentlicht werden. 
Sie kônnen nicht ohne weitgehende Extrapolation 
aufgrund einer jahrlichen Untersuchung des Wirt-
schaftsministeriums verwendet werden. Die einzelnen 
Ausgangsdaten der Extrapolation sind bis auf etwa 
7-8 v.H. leicht wieder zu ermitteln, wodurch - falls 
nôtig - die vom Ministerium angewandte Methode 
gerechtfertigt würde. Ein Index der Industrieinvesti-
tionen la.Bt sich auf der Grundlage dieser Ergebnisse, 
die sich auf Gelande, Bauten, Maschinen und Aus-
rüstung für den Bergbau sowie die Verarbeitungs- und 
Energieerzeugungsbetriebe beziehen, errechnen. 
lm übrigen ist es moglich, die Produktion der von der 
inUiodischen Industrie hergestelleten Investitionsgüter 
festzustellen : der Metallbearbeitungssektor liefert 
hierüber ausreichende Angaben. Für den Au.Benhandel 
liegen ebenfalls Angaben über die Investitionsgüter vor. 
Es ist daher môglich, die verfügbaren Investitionsgüter 
sowie die Schatzungen der für die Anschaffung dieser 
Güter bestimmten Betrage miteinander zu vergleichen. 
Es ware zweifellos angebracht, zuvor mindestens einen 
Faktor zur Schatzung der lndustriebauten zu be-
rücksichtigen. Leider eignen sich die vorhandenen 
Unterlagen nicht für diese zuslitzliche direkte Informa-
tion; es sei our noch bemerkt, da.B: 
- die Metallgerüste und sonstige Metallbauteile in der 
untersuchten Reihe bereits erscheinen; 
- die Grundstücke our 20 v.H. der für Investitionen 
aufgewandten Betrlige ausmachen; 
- die Baupreise dem allgemeinen Preisindex sehr nahe 
kommen. 
Es lli.Bt sich einwenden, da.B die Angaben dadurch, 
da.B der Au.Benhandel sowohl Belgien als auch Luxem-
burg erfa.Bt, keine gebietsmli.Bige Einheitlichkeit 
aufweisen. Es wurde da_her eine zweite Berechnung für 
die Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion ange-
stellt; sie weist gegenüber der vorhergebenden keine 
Verbesserung auf. Die Ergebnisse sind in nachstehen-
der Tabelle verzeichnet. 
Die Ergebnisse der fünf vorstehenden Tabellen 
wurden in Form einer graphischen Darstellung zusam-
mengefa.Bt, um eine Gesamtbeurteilung der Schatzun-
Belgique. 
Les investissements sont connus par une enquête 
statistique annuelle portant sur une trentaine de 
branches industrielles et, dans celles-ci, sur les entre-
prises de plus de 20 ouvriers. On obtient donc des 
résultats partiels; ils sont publiés ordinairement dans 
un délai de 18 mois à deux ans. 
Ils ne peuvent être utilisés sans une large extra-
polation qui fait l'objet d'une étude annuelle du minis-
tère des Affaires économiques. On peut facilement re-
trouver, à 7 ou 8 % près, les différents éléments de 
l'extrapolation ce qui justifierait, si besoin était, la 
méthode employée par le ministère. Un indice des 
investissements dans l'industrie peut être calculé à 
partir de ces résultats qui couvrent terrains, bâtiments, 
machines, outillage de l'industrie extractive, manufac-
turière et énergétique. 
Par ailleurs il est possible de connaître la production 
des biens d'équipement élaborés par l'industrie na-
tionale : le secteur des fabrications métalliques fournit 
des renseignements suffisants à cet effet. Des données 
portant sur les articles d'équipement sont disponibles 
en matière de commerce extérieur. Il est donc possible 
de procéder à un rapprochement des résultats entre 
les disponibilités en investissements et les estimations 
des montants affectés à l'acquisition de ces biens. Sans 
doute, il conviendrait auparavant de considérer au 
moins un élément d'appréciation sur la construction 
de bâtiments industriels. Malheureusement, la docu-
mentation disponible ne se prête pas à ce supplément 
d'information directe; on passera outre en remarquant: 
- que les charpentes métalliques et autres éléments de 
construction en métaux figurent déjà dans la série 
considérée; 
- que les immeubles entrent pour 20 % seulement dans 
les montants investis; 
- que les prix de construction suivent de près l'indice 
général des prix. 
On peut élever des critiques sur le manque de cohé-
rence territoriale des données, en raison du fait que le 
commerce extérieur porte à la fois sur la Belgique et le 
Luxembourg. Aussi un second calcul, relatif à 
l'U.E.B.L., a-t-il été fait; il n'apporte aucune améliora-
tion au précédent. Les résultats obtenus font l'objet 
du tableau ci-après. 
Les résultats dispersés dans les cinq tableaux précé-
dents ont été groupés sous forme de graphiques pour 
permettre une appréciation globale des calculs d'esti-
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Tab. 5 : Die Industriel! en lnve stltlonen ln Belglen·Luxem· 
burg, 1953·1959, ln je'tl e'llgen Prelsen 
MeBziffern und Werte 
Amtllche Schatzungen 
Durch Erhebung festgestell e 
oder geschitzte lnvestitione n 
ln der Industrie 
Belglen (MIIIIonen Franken) • 
Luxemburg (Milllonen Fra • 
ken) ••••..•.•. 








Verfügbare Maschlnen u. us· 
rüstungen ••.•.•• 
Indices et valeurs 
~valuations officielles 
Investissements observés ou es-
timés dans l'Industrie 
Belgique (millions de francs) 
Luxembourg (millions de 
francs) •..•.•.•• 









gen zu ermôglichen. C bne daB von einem ausge-
sprochenen parallelen 'erlauf - oder gar von einem 
gleichen Verlauf - d( beiden Kurven gesprochen 
werden kann, ist doc festzustellen, daB eine ge-
nügende Âhnlicbkeit 'orhanden ist, um die Extra-
polation der einen Ku ve auf der Grundlage der an-
deren zu rechtfertigen, sofem die Fortschreibung auf 
hôchstens ein oder zwe Jahre bescbrankt bleibt. 
Es kônnte mit einig( r Aussicht auf Erfolg versucht 
werden, die in Deutsch and und Frankreich vorhande-
ne systematische Ab~ eichung zwischen den beiden 
Reihen zu verringem; man kann si ch indessen weder 
in dem einen noch in dem anderen Fall vorbehaltlos 
auf die ais « direk e Beobachtungen ». geltenden 
Schatzungen verlassetl. ln Italien würde ein bes-
serer Preisindex die 1 ~56 und 1957 festgestellten Ab-
weichungen sicherlicll reduzieren. Die in den. Nieder-
landen vorgenomme en Anderungen haben bereits 
zu den gewünschtetl Verbesserungen geführt. In 
. Belgien, wo die am ilichen Schatzungen weitgehend 
nach dem indirekten Verfabren durchgefübrt werden, 
ist ein Fortscbritt k um môglich. Diese Feststellung 
gilt zweifellos auch ür mebrere andere Palle und er-
kliirt .zum Teil d e beobachteten Âhnlichkeiten. 
Gleicbzeitig fubrt sie zu der Annahme, daB eine Verbes-
serung der oben g( schilderten Berecbnungen keinen 
EinfluB auf das Pr nzip der Methode haben würde; 
in der Praxis ist di~se Feststellung allerdings in An-
betracht des derze tigen Wertes der Ausgangsdaten 
nicht gerechtfertigt. 
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Tabl. 5 :Les Investissements Industriels en Belgique-. 
.. uxembourg, 1953-1959, l prix courants 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
25 864 26 211 27 730 33 918 33 899 31 454 
1 763 1 715 1 718 1 730 2 615 2 203 2 515 
27 627 27 926 29 448 35 648 36 514 33 657 
100,0 101,3 107,2 131,1 131,1 121,6 
100,0 101,1 106,6 129,0 132,2 121,8 
100,0 102,7 108,6 120,3 128,1 124,9 117,5 
100,0 103,0 109,3 136,0 142,7 134,7 143,1 
100,0 94,9 112,9 129,7 145,4 150,9 147,5 
100,0 105,2 107,7 126,1 131,1 1ll,4 1ll,S 
mation. Sans qu'il soit question d'un parallélisme 
rigoureux - ou à plus forte raison d'une identité -
entre les deux catégories de courbes, on peut admettre 
une similitude suffisante pour justifier l'extrapolation 
de l'une à partir de l'autre, cette extension étant limitée 
à une ou deux années au plus. 
On pourrait essayer avec quelques chances de succès 
de réduire l'écart systématique visible en Allemagne et 
en France entre les deux séries; cependant ni dans l'un 
ni dans l'autre cas on ne peut se fier sans réserve aux 
estimations considérées comme « observations direc-
tes ». En Italie un meilleur indice de prix réduirait cer-
tainement l'écart noté en 1956 et 1957. Les modifica-
tions introduites aux Pays-Bas ont apporté déjà les 
améliorations souhaitables. Un progrès n'est guère 
possible en Belgique où les estimations officielles 
s'inspirent largement du procédé indirect. Cette re-
marque est sans doute applicable dans plusieurs autres 
cas et explique pour une part les similitudes observées. 
En même temps, elle conduit à penser qu'une amé-
lioration des calculs ci-dessus n'ajouterait rien au 
principe de la méthode alors qu'une révision des cal-
culs n'est pas justifiée en pratique par la qualité actuel-
le des données fondamentales. 
Graphlk 1: Direkte und lndlrekte 
Methode zur Schatzung der 
lndustrlellen lnvestltlonen 
(ln jewelllgen Preisen) 
MeBziffern für 5 Linder 
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Graphique 1: Méthodes directe et 
Indirecte d•estlmatlon des 
Investissements Industriels 
(à prix courants) 
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ll. SCHATZU GEN FÜR 1960 
Falls die indirekte Bere hnung stets zu Resultaten 
führt, die dicht bei den Er ebnissen der direkten Erhe-
bungen bzw. der amtliche Schatzungen Iiegen, kann 
man diese Ergebnisse, au gehend von den indirekten 
Reihen, die im allgemeine in kürzester Frist bekannt 
sind, extrapolieren. Auf ·ese Weise ist es moglich, 
jedes Jahr im Januar ode Februar Schlitzungen über 
die zurückliegenden zwol Monate mit einer Fehler-
spanne von weniger ais 10 v.H. zu erhalten. Die 
endgültigen Werte der in di ekten Reihen sind allerdings 
nicht immer so kurzfristi bekannt, und es ist manch-
mal notwendig, sie zunlic st durch vorlliufige Angaben 
zu ersetzen. 
Es wurde stets darauf geachtet, bei den zwei Ar-
beitsmethoden die Jahre 1958 und 1959 rechnerisch 
zu verknüpfen. Um die F hlerspanne auf ein Mindest-
maB zu beschrlinken nd um die Entwicklungs-
richtung zu wahren, er~ lgte der AnschluB stets auf 
der Grundlage des unmit el bar vorhergehenden Jahres, 
also 1959. lm übrigen werden nachstehend nlihere 
Angaben über die Extra olationsberechnungen in den 
einzelnen Llindern gema ht. 
Deutschland, B.R. 
Aufgrund einer je~eil für das erste Halbjahr 1958, 
1959 und 1960 gleichen Liste von 35 Erzeugnissen ist 
ein Index über die verfü baren Maschinen und sonsti-
gen Ausrüstungen bere hnet worden. Der Index, der 
sich auf die unbeweglic en Güter bezieht, ist mit Hilfe 
der vom Statistischen Bundesamt veroffentlichten 
Umsatzzahlen des Ba gewerbes aufgestellt worden. 
Frankreich. 
Die wie in der Reihe ftir 1954 bis 1959 berechneten 
Indices wurden ebenfa s unter Zugrundelegung eines 
Zeitraumes von neun Monaten berechnet, um zu 
einer Schlitzung der erfügbarkeiten zu gelangen. 
Alle Angaben in Me gen stammen vom « Bureau 
central de Statistique industrielle », wlihrend die 
Preise dem monatlich n Mitteilungsblatt des INSEE 
entnommen wurden. B i den Gebiiuden wurde jeweils 
über neun Monate ei Index der Baugenehmigungen 
für gewerbliche Ba ut n zugrunde gelegt; er wurde 
durch den Index der upreise (die von 1959 bis 1960 
praktisch unverlinde'rt waren) berichtigt. Man erhlilt 
auf diese Weise die i Tabelle 6 aufgeführte Reihe. 
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ll. ESTIMATIONS PORTANT SUR 1960 
Si le calcul indirect reste toujours voisin des résultats 
obtenus par les enquêtes directes ou les estimations 
officielles, on sera fondé à extrapoler ces derniers 
résultats en s'inspirant des premières séries, gé-
néralement connues dans de moindres délais. On peut 
ainsi obtenir en janvier ou février de chaque année des 
estimations relatives aux douze mois écoulés avec une 
marge d'erreur inférieure à 10 %. Cependant les va-
leurs définitives des séries indirectes ne sont pas tou-
jours connues dans des délais aussi courts et il est 
parfois nécessaire de leur substituer des données de 
remplacement. 
On a toujours pris soin de calculer un chevauchement 
sur 1958 et 1959 des deux catégories d'évaluations. 
De toute façon le raccord, pour minimiser les erreurs 
de niveau et respecter le sens de l'évolution, s'est tou-
jours fait sur la base de la dernière année connue di-
rectement, soit 1959. D'ailleurs on donnera ci-dessous 
le détail des calculs d'extrapolation dans chaque pays. 
Allemagne, R.F. 
La même liste de 35 articles d'investissements fournit 
sur les six premiers mois de 1958, 1959 et 1960 un in-
dice des équipements disponibles. Celui qui porte sur 
les immeubles est tiré du chiffre d'affaires relatif à la 
construction de bâtiments industriels publié par l'Office 
fédéral de statistique. 
France. 
Les indices, constitués comme dans la série 1954-
1959, ont été également calculés sur 9 mois pour arriver 
à une estimation du disponible. Les données en unités 
physiques émanent toujours du Bureau Central de 
Statistique industrielle et les prix ont été extraits du 
Bulletin mensuel de l'INSEE. En ce qui concerne les 
immeubles, on a pris, sur 9 mois, un indice des permis 
de construire des bâtiments à usage professionnel; on 
l'a affecté de l'indice du prix de la construction (pra-
tiquement invariable de 1959 à 1960). On obtient ainsi 
la série portée au tableau 6. 
Italien. 
Die bereits im vorhergehenden Ka pi tel beschriebenen 
Reihen konnten ohne Ânderung in der Extrapolations-
berechnung übernommen werden. Sie beziehen sich 
jedoch our auf die ersten zehn Monate von 1960. Es 
sei noch einmal auf das Fehlen einer Reihe für « Ge-
baude » und auf die daraus resultierenden Vorbehalte 
hingewiesen. 
Niederlande. 
Die vom « Centraal Bureau voor de Statistiek » für 
die ersten 9 Monate von 1960 veroffentlichten viertel-
jahrlichen Indices würden auf das ganze Jahr umge-
rechnet mehr ais 200 gegenüber 100 im Jahre 1953 be-
tragen. 
Eine andere, vom Statistischen Amt der Euro-
paischen Gemeinschaften vorgenommene Schatzung 
würde zu einem Ergebnis führen, das wesentlich dar-
unter liegt. lmmerhin dürfte die Schatzung der In-
dustrieinvestitionen für 1960 zwischen 2.600 und 2.700 
Mio Gulden liegen. 
Belgieo. 
Die bereits beschriebenen Reihen wurden zu einer 
Berechnung für die jeweils ersten neun Monate der 
Jahre 1958, 1959 und 1960 benutzt. Die Ergebnisse, 
die der vollstandigen Reihe sehr nahe kommen, sind 
nachstehend wiedergegeben. 
Die Angaben für das Gro6herzogtum sind zu unter-
schiedlich, ais da6 sie ohne genaue Unterlagen für 
eine Vorausschatzung in Frage kommen konnten. 
Die nachstehenden Ergebnisse verstehen sich vor-
behaltlich einer Fehlerspanne, die nach rückblicken-
den Vergleichen weniger als 10 v.H. ausmacht, sowie 
vorbehaltlich der immer gro6er werdenden Unsicher-
heitsspanne, die sich daraus ergibt, da6 die normaler-
weise verwendeten Reihen durch vorlaufige, rasch 
ermittelte Reihen ersetzt werden müssen. Brauchbarere 
Angaben dürften zu einer fortschreitenden Verbes-
serung der bei einer ersten Schatzung erhaltenen Er-
gebnisse führen. 
Italie. 
Les séries déjà décrites dans le chapitre précédent 
ont pu être reprises sans modification dans le calcul 
d'extrapolation. Toutefois, elles ne portent alors que 
sur les 10 premiers mois de 1960. On rappelle l'absence 
de séries 'sur les bâtiments et les inconvénients qui 
peuvent en résulter. 
Pays-Bas. 
Les indices trimestriels publiés par le Bureau cen-
tral de Statistique pour les 9 premiers mois de 1960 
donneraient, s'ils étaient étendus à l'année entière, un 
résultat dépassant 200 par rapport à 100 en 1953. 
Une autre estimation, faite par l'Office Statistique des 
Communautés Européennes conduirait à un résultat 
sensiblement plus faible. Finalement on peut admettre 
que l'évaluation des investissements industriels en 1960 
doit se trouver comprise entre 2 600 et 2 700 milliers de 
ft orins. 
Belgique. 
Les séries déjà définies plus haut ont fait l'objet d'un 
calcul portant sur les 9 premiers mois de 1958, 1959 et 
1960. Les résultats, très cohérents avec ceux de la série 
complète, sont reproduits ci-après. 
Les données sur le Grand-Duché sont trop instables 
pour donner lieu à cette estimation prévisionnelle 
quelconque en l'absence d'éléments très appropriés. 
Sous la réserve d'une erreur que les comparaisons 
rétrospectives ont montrée inférieure à 10 % et de 
l'accroissement d'incertitude qui résulte de la substitu-
tion de séries provisoires rapides aux séries qu'on au-
rait dO. normalement utiliser, on peut avancer les 
évaluations qui figurent ci-après; L'arrivée de renseigne-
ments de meilleure qualité devrait conduire à une 
amélioration progressive des résultats proposés en 
première approximation. 
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Tab. 6 : Die lndustrlellen 1 vestltlonen ln den 6 EWG· 
Staaten,1958-1960,1~ jeweillgen Prelsen 
Tabl. 6 : Investissements Industriels dans les 6 pays de 
la CEE, 1958-1960,1 prix courants 
Bezeichnung der stat. R eihen Désignation des séries 1958 1959 1960 
Deutschland, B.R. Allemagne, R.F. 
1. MeBziffern (1954 = 100 f Js nlcht 1. Indices (100 en 1954,sauf mention 
anders angegeben) contraire) 
Produktion (für 6 Mo n te) Production (sur 6 mols) 156 157 184 
Elnfuhr (für 6 Mo n te) Importations (sur 6 mols) 232 298 423 
Ausfuhr (für 6 Mo n te) Exportations (sur 6 mols) 172 172 198 
Verfügbare Maschlnen A us-
rüstungen .•• Disponible 151 155 188 
Gebiude Immeubles .... 145 172 189 
Jnsgesamt (1954 = 100) • Ensemble (100 en 1954) . 149 161 188 
(1959 = 100) • (100 en 1959) • 100 117 
2. Wert (MIIIIarden DM) 2. Valeurs (milliards de DM) 12,8 13,7 16,0 
Frankrelch France 
1. MeBziffern (1954 = 1)0, falls 1. Indices (100 en 1954, sauf mention 
nicht anders angegeben contraire) 
Produktion (für 6 Mo a te) Production (sur 6 mols) 297 219 261 
Elnfuhr (für 6 Mo a te) Importations (sur 6 mois) 206 230 246 
Ausfuhr (für 6 Mo a te) Exportations (sur 6 mols) 168 208 327 
Verfügbare Maschlnen u. A us-
rüstungen (1954 = 100 Disponible (1 00 en 1954) 218 224 240 
(1959 = 100 (1 00 en 1959) 100 107 
Gebiude (1959 = 100) Immeubles (100 en 1959) 100 113 
lnsgesamt (1959 = 100) • Ensemble (100 en 1959) 100 109 
2. Wert (MIIIiarden Nffr) 2. Valeurs (milliards de Nffr) 16,6 17,5 19,1 
Italien Italie 
1. MeBziffern (1954 = 100) . 1. Indices (100 en 1954) 
Produktlon Production 151 155 186 
Elnfuhr . Importations . 108 118 166 
Ausfuhr. .. Exportations 203 224 341 
Verfügbare Maschlnen u. A us-
rüstungen .• Disponible 139 142 167 
2. Wert (Milliarden Lire) .. 2. Valeurs (milliards de lires) 1 027 1 087 1250 
Nlederlande Pays-Bas 
1. MeBziffern des CBS (19 3 = 100) 1. Indices CBS (100 en 1953) 160 179 (202) 
SAEG (19 3 = 100) OSCE (100 en 1953) 146 163 177 
2. Wert (Millionen Gulden ... 2. Valeurs (millions de florins) 2120 2 398 2 700-2 600 
Belglen und U.E.B.L. Belgique et U.E.B.L 
1. MeBziffern (1958 = 100 1. Indices (100 en 1958) 
Produktion (für 9 Mo a te) Production (sur 9 mois) • 100 95 106 
Elnfuhr • . Importations 100 103 125 
Ausfuhr .•• . . Exportations .... 100 96 117 
lnsgesamt .•• Ensemble •••••••• 100 100 113 
2. Werte (Milllonen Frank n) 2. Valeurs (millions de francs) 
Belglen . Belgique. 31 454 31 500 35 600 
U.E.B.L. . . U.E.B.L. .. 33 657 34 000 38 000 
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zelnen Uindern gegenüber zu stellen. Diese Vergleichs-
faktoren wurden bei der indirekten Berechnung der 
investierten Betrage bereits berücksichtigt; die Be-
ziehung, die nunmehr deutlich gemacht werden kônnte, 
ware diejenige eines Ganzen mit einem dieser Faktoren; 
sie würde jedoch wenig Interesse finden, da lediglich 
die auf den Au.Benhandel zurückzuführenden Stôrun-
gen verzeichnet würden. 
Tab. 8 : Industrielle Produktlon und Industrielle lnvestitlo· 
nen ln 5 EWG-Staaten, ln Mengen oder ln festen 
Prelsen, 1954-1960 
Linder und Me8ziffern Pays et Indices 
Deutschland B.R. Allemagne R.F. 
constituants; elle manquerait d'intérêt. en soulignant 
seulement les perturbations dues au commerce exté-
rieur. 
Tabl. 8 : Production Industrielle et Investissements 
Industriels dans 5 pays de la CEE, en unités 
physiques ou l prix constants, 1954-1960 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
. 
1. lnvestitlonen : Index ln Prelsen 1. Investissements : Indice aux prix 
von 1950 ..... de 1950 .••.•• 100 122 125 124 124 132 (155) 
2. Industrielle Produktlon 2. Production Industrielle 100 116 124 131 135 146 (164) 
Frankrelch France 
1. lnvestitlonen : 1. Investissements : 
Produktion. Production 100 112 125 141 147 149 (162) 
Elnfuhr .. Importations • 100 116 144 177 151 144 (151) 
Ausfuhr •. Exportations . 100 113 103 112 120 154 (207) 
VerfUgbare Maschlnen u. Aus· 
rUstungen Disponibilités 100 112 134 154 155 147 (148) 
Gebiude ...... Immeubles •• 100 106 119 134 136 139 (155) 
lnsgesamt . . . . . Ensemble .. 100 110 129 147 149 144 (150) 
2. Industrielle Produktion 2. Production industrielle 100 108 121 132 137 142 (156) 
Italien Italie 
1. lnvestltlonen : Index ln Preisen 1. Investissements : Indice aux prix 
von 1954 ..... de 1954 •••••• 100 111 120 132 126 135 (158) 
2. Industrielle Produktion .... 2. Production Industrielle . .. 100 110 119 128 132 147 (170) 
Nlederlande Pays-Bas 
1. lnvestltlonen : 1. Investissements : 
Index ln jeweiligen Prelsen Indice aux prix courants . 100 120 134 153 137 154 (171) 
Preislndex . . . . . . Indice des prix ... 100 102 108 114 114 114 (115) 
Index ln Prelsen von 1954 Indice aux prix de 1954 100 118 124 134 120 135 (149) 
2. Industrielle Produktlon .. 2. Production Industrielle . 100 108 113 115 115 129 (146) 
Bel glen Belgique 
1. lnvestltlonen : 1. Investissements : 
Index ln jewelllgen Prelsen Indice aux prix courants 100 106 129 129 120 120 (136) 
Prelslndex ...... Indice des prix . .. 100 101 104 113 114 115 (115) 
Index ln Prelsen von 1954 Indice aux prix de 1954 100 105 124 114 105 104 (118) 
2. Industrielle Produktlon .. 2. Production Industrielle 100 110 117 117 109 113 (120) 
E.W.G. C.E.E. 
1. lnvestitlonen ln Prelsen von 1954 1. Investissements aux prix de 1954 100 115 126 132 130 134 (151) 
2. Industrielle Produktlon • . • • 2. Production Industrielle .... 100 111 121 128 132 141 (158) 
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IV. INVESTITIONEN IN DER 
GESAMTEN GEMEINS AFf. 
Nach diesen Untersuchungen, die si h auf das Gebiet 
der einzelnen Staaten beschranken, rgibt sich ganz 
natürlich der Wunsch nach einem U erblick über die 
Gemeinschaft insgesamt. So' selbst erstandlich eine 
solche Ausweitung der Untersuchu auch ist, ihre 
Durchführung ist keineswegs leicht. Sie wirft bereits 
am Anfang Probleme auf, die bei den Untersuchungen 
in den einzelnen Landern nicht zuta traten. Sie las-
sen sich im wesentlichen auf zwei 
rückführen : auf die Gewichtung ei 
den Wechselkurs. und die monetare Veranderungen 
andererseits. 
Die Angaben über die Investitione sind aufschluB-
reicher, wenn "sie« in Volumen » aus edrückt werden. 
Auf jeden FaU würden sie an Int resse gewinnen, 
wenn eine allgemeine Beziehung schen Anlagen-
ausrüstung und Produktionskapazitat efunden würde, 
wobei unterstellt wird, daB die Sc 'erigkeiten bei 
der Begriffsbestimmung der Kapazif' en überwunden 
sind. Der Begriff der Investition würde dann weitgehen-
de technische und wirtschaftliche erspektiven er-
schlieBen, die er gegenwartig nur ah en laBt. Natür-
lich müssten die Investitionsindice der einzelnen 
Staaten entsprechend der Produkti nskapazitat des 
jeweiligen Landes gewichtet werden damit sie an-
nahernd die augenblickliche Gesa tkapazitat der 
Gemeinschaft wiedergeben. In der raxis lieBe sich 
diese Kapazitat kaum in physikali chen Einheiten 
ausdrücken, und man ware ge gen, auf eine 
Schatzung in Geldwert zurückzugre· en. Eine solche 
Schatzung ware- obwohl sie sich · em Wesen nach 
von einer Produktionsschatzung terscheidet -
praktisch nicht sehr viel anders, und e Ersetzung der 
einen Schatzung durch die andere w" e durchaus mit 
den bei der Gewichtung vertretbar n Nàherungen 
vereinbar. Geeigneter scheinen dieN ttoproduktions-
werte der nationalen Industriesekt ren, die dann 
auch für die ZusammenfaBung der nationalen In-
vestitionsindices zu einem Gemeins haftsindex be-
nutzt wurden. 




anbetrifft, so spiegelt dasselbe zwar 'cht ganz den 
Fortschritt der Automation wieder, rmittelt jedoch 
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IV. INVESTISSEMENTS DANS 
L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAU'ft. 
Après ces études confinées à chaque territoire na-
tional, apparaît tout naturellement le désir d'une vue 
d'ensemble couvrant la Communauté des six pays. 
Si l'extension est assez naturelle, sa réalisation n'en 
est cependant pas des plus aisées. Elle soulève plu-
sieurs problèmes préliminaires, masqués dans les 
études nationales. Ils sont principalement de deux 
ordres : ceux tenant à la pondération et ceux liés aux 
taux de change et variations monétaires. 
L'expression isolée des investissements est plus signi-
ficative si elle est exprimée « en volume ». De toute 
façon elle acquerrait un intérêt accru si une relation 
générale était découverte entre équipement et capacité 
de production, toute difficulté de définition, à propos 
des capacités, étant supposée surmontée. Alors, le 
concept d'investissement éclairerait de larges perspec-
tives techniques et économiques qu'il laisse seulement 
pressentir actuellement. Il serait clair que les indices 
nationaux d'investissements devraient être pondérés 
selon la capacité de production de chaque pays pour 
présenter une mise à jour approximative de la capacité 
globale dans la Communauté. En pratique cette 
capacité ne pourrait guère s'exprimer en unités phy-
siques et on serait contraint de recourir à une évaluation 
en monnaie. Celle-ci, quoique différente dans son 
essence d'une évaluation de la production, n'en serait 
pratiquement pas très éloignée et la substitution de 
l'une à l'autre serait tout à fait compatible avec les 
approximations tolérables en matière de pondération. 
Il a semblé que la substitution pourrait se réaliser par 
l'emploi des valeurs ajoutées par les industries na-
tionales; elles seront donc utilisées à titre de coeffi-
cients de groupement des indices d'investissements 
en un indice communautaire. 
Par ailleurs, considéré à diverses époques, le rapport 
investissements 
effectifs 
s'il ne correspond pas à.une mesure correcte de la pro-
gression de l'automatisme, en donne cependant une 
ein annaherendes Bild davon. Bringt man dieses Ver-
haltnis in eine Indexform (Basis 1954 = 100), so er-
hait man eine Vorsteiiung von der Entwicklung der 
Investitionen und Belegschaften, auf ein bestimmtes 
Jahr bezogen. Um zu einem brauchbaren Ausdruck 
für die Mitgliedstaaten itisgesamt zu gelangen, ist 
eine Gewichtung jeder Reihe mit den Beschaftigten-
zahlen zweckmaBig : der Gemeinschaftsindex ver-
einigt in sich die Auswirkungen der aufeinander be-
zogenen Entwicklungsreihen, indem jede im Ver-
haltnis der für sie reprasentativen Beschaftigungszahl 
berücksichtigt wird. Das Ergebnis wird nicht von 
Wiihrungsschwankungen beeinfiuBt, sofern die In-
vestitionsschiitzlingen zu konstanten Preisen ge-
macht worden sind. 
Handelt es sich dagegen um eine Fortschreibung 
der Produktionskapazitiiten, so müssen die in je-
weiligen Wlihrungseinheiten ausgedrückten Investi-
donen auf einen vor der Umwandlung in einen Ge-
meinschaftsindex gültigen Preisindex umgerechnet 
werden, so daB die wertmiiBigen Schwankungen 
wieder ausgeschaltet werden. 
Es bleibt noch der Fall zu prüfen, bei dem zur Ge-
wichtung Geldeinheiten benutzt werden; es ist dann 
unerlaBiich, ein Kursverhaltnis für eine gemeinsame 
Wahrungseinheit, den Dollar oder eine andere 
Wahrung, zugrundezulegen. Bei der Bildung eines Ge-
meinschaftsindex' der industriellen Produktion wurden 
bereits Koeffizienten auf der Grundlage der Produk-
tionswerte und Umrechnungskurse von 1953 be-
rechnet. Diese Ergebnisse konnten für die Investi-
donen, die ais kapazitlitsgebunden gelten, wieder 
verwendet werden. Man würde dann über zwei auf 
der gleichen Gewichtung beruhende Indices verfügen, 
was für den Vergleich zwischen Investitionen und 
Produktionje Beschaftigten vorteilhaft ware. 
Diese Ergebnisreihen sind nachstehend wiederge-
geben. 
Sowohl aus der Tabeiie 9 ais auch aus der zweiten 
graphischen Darstellung geht hervor, daB die auf-
grund von 2 vergleichbaren Berechnungsarten ge-
wonnenen Ergebnisse für die Gemeinschaft sehr ahn-
lich sind : Beim Gesamtergebnis für die Gemeinschaft 
gleichen sich die in den einzelnen Liindern vorhandenen 
Schwankungen aus. Es zeigt sich, daB die durch-
schnittliche Zuwachsrate der Investitionen je Kopf 
jlihrlich etwa 4 v.H. betragt; dieser Satz gibt in ge-
wisser Weise ein Bild vom Stand der Automation, 
idée approchée. Un indice calculé en comparant ce 
rapport à sa valeur en 1954 fournira donc une évolu-
tion comparée des investissements et des effectifs par 
référence à une année donnée. Si l'on cherche une 
mesure valable pour l'ensemble des six pays, la pon-
dération de chaque série par les effectifs dénombrés 
est tout indiquée : l'indice synthétique communautaire 
réunira les effets des évolutions comparées, chacune 
étant comptée proportionnellement aux effectifs aux-
quels eiie s'applique. Un tel résultat sera indépendant 
des fluctuations monétaires si on a pris soin d'employer 
des évaluations d'investissements en prix constants. 
Dans le cas contraire, comme dans celui d'une mise à 
jour des capacités de production, les investissements 
exprimés en unités monétaires courantes doivent être 
réduits par un indice de prix avant le groupement 
communautaire de façon à revenir à des expressions 
pures de toute fluctuation propre à l'étalon de valeur. 
Reste à examiner le cas des pondérations qui font 
intervenir des termes monétaires; il est alors indispen-
sable d'adopter un taux de change en une unité com-
mune, doiiar ou autre. Des coefficients ont déjà été 
calculés à partir des valeurs de production et des taux 
de conversion en 1953 lorsqu'il s'est agi de former 
un indice communautaire de la production industrieiie. 
Les mêmes résultats pourraient être repris à propos 
des investissements considérés comme liés aux capa-
cités. On disposerait alors de deux indices fondés sur la 
même pondération, avantage non négligeable en vue 
de la comparaison entre investissements et production 
par salarié. 
Ces séries de résultats sont donnés ci-après. 
1 
Autant dans le tableau 9 que dans le second graphi-
que les résultats communautaires obtenus par deux 
modes de calcul comparables sont très voisins : dans 
l'ensemble des six pays, les fluctuations nationales 
disparaissent. On en déduit que la moyenne d'accrois-
sement des investissements par tête reste proche de 
4 % l'an, taux qui reflète d'une certaine manière le 
degré d'automatisme caractérisant la période actuelle. 
Par aiiieurs, avec des fluctuations plus acCusées, le 
taux annuel d'accroissement du volume des investisse-
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l'ab. 9 : Die industriellen lnvestitionen, 1 m Verhliltnls :r:u Tabl. 9 : Investissements Industriels, rapportés aux 
der Beschliftlgten, 1954-1960 (ln M engen) effectifs 1954-1960 (en unités physiques) 
Linder und MeBziffern Pays et indices 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Deutschland, B.R. Allem a ne, R.F. 
Index der Beschiftigten Indice d s effectifs ... 100 108 115 120 120 121 126 
lnvestitionsindex Indice d s Investissements 103 103 100 113 109 109 123 
Beschiftigtenlndex 
.. 
Indice des effectifs 
Frank rel ch France 
Index der Beschiftigten Indice d s effectifs . . . . 100 100 101 105 105 103 105 
lnvestitionslndex Indice d s Investissements 1-40 142 100 110 128 1-40 143 
Bescihftigtenlndex 
.. 
lndi e des effectifs 
Italien Italie 
Index der Beschaftigten Indice c es effectifs ... . 100 105 110 121 124 134 142 
lnvestitionslndex Indice ces Investissements 109 100 106 109 102 101 111 
Beschiftigtenlndex 
.. 
ln d e des effectifs 
j 
Niederlande Pays· Bas 
Index der Beschiftigten Indice .es effectifs ... 100 102 104 105 102 104 109 
lnvestitionsindex Indice es Investissements 116 128 118 100 119 130 137 
Beschiftigtenlndex 
.. 
ln d ce des effectifs 
Belglen Belgl<i ue 
Index der Beschaftigten Indice ~es effectifs . . . ... 100 100 102 105 101 97 96 
lnvestitionsindex Indice ~es Investissements 
Beschiftigtenlndex 
. . 
lnc lee des effectifs 
.. 100 105 122 109 104 107 123 
EWG lnsgesamt Ense11 ble CEE 
Index der lnvestitione-n, pro Kopf Indice des Investissements, par tête 100 110 116 117 115 118 128 
Index der lndustrlellen Produktlon, Indice de la production Industrielle, 
pro Kopf .•.•••••.•• part te ........... 100 106 111 112 116 121 130 
der unsere heutige Zeit kennzeichn t. lm übrigen 
liegt, bei stârker ausgeprâgten Sch vankungen, die 
jâhrliche Zuwachsrate des Investi ti ons llo lumens, eben-
so wie die der industriellen Produktio1 , bei fast 7 v.H. 
Die derzeitigen Unterlagen über diese Probleme 
sind zu ungenau, ais daB sie eine eing ehendere Unter-
suchung rechtfertigen. Es ist nicht einmal sicher, 
daB die hier vorgeschlagenen Schlu Bfolgerungen in 
vollem Umfang begründet sind, der n gewisse Âhn-
Iichkeiten, die - wenn sie aus zw i verschiedenen 
Quellen stammen würden - bew~ 'skrâftig wâren, 
sind vielleicht, entgegen allem Ansct ein, auf die An-
wendung ein und derselben Schâtz ngsniethode zu-
rückzuftihren. Wenn ein solcher Fall uch vorkommen 
mag, so ist er jedoch nicht ais allg~ mein anzusehen, 
und die. Gültigkeit des Verfahrens bleibt dennoch 
wahrscheinlich. Allerdings bedarf s noch der Er-
fahrungen einiger Jahre, um zu erke!men, ob dieselbe 
bestâtigt oder widerlegt wird. 
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ments est voisin de 7 %, comme celui de la production 
industrielle. 
Les données actuelles sur ces problèmes sont trop 
imprécises pour justifier une analyse plus détaillée. 
Il n'est même pas sfu que les conclusions proposées 
ici soient entièrement fondées, car certaines similitudes, 
probantes si elles émanaient de deux sources différen-
tes, sont peut-être dues à l'application d'une même 
méthode d'estimation, malgré les apparences. Ce-
pendant, si le cas s'est rencontré, il n'est pas général 
et la validité du procédé demeure vraisemblable. L'ex-
périence, conduite pendant plusieurs années, pourra 
confirmer- ou infirmer- cette validité. 
Graphlk 2: Industrielle Produktlon 
und Industrielle lnvestitionen, 
1954-1960 (ln Mengen) 
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Graphique 2: Production Industrielle 
et Investissements Industriels, 
1954-1960 (en unltées physiques) 
Indices pour 5 pays 
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Die Interpretationen d r Gemeinschaftsindices kon-
nen ebenfalls zu Recht •tisiert werden. Ohne diese 
Auslegungen unbedingt verteidigen zu wollen, ist 
· doch zu sagen, daB sie · ganzen gesehen für die In-
dices, die früher oder s liter von irgendeinem Volks-
wirtschaftler errechnet worden wliren, erlauternde 
Bedeutung haben. Die e Ergebnisse konnen also, so 
wie sie sind, ohne Ko entar, einfach ais statistischer 
Beitrag zum Problem er Investitionen hingenommen 
werden. 
Sicherlich hatten ei ·ge hier und da angetroffenen 
Anomalien in den R ihen durch ausfûhrlichere und 
schwierigere Berec ngen erheblich abgeschwacht 
werden konnen. Es so lte aber nicht übersehen werden, 
da B es si ch hier um in Schnellverfahren, das keinen 
Anspruch auf unbe · gte Genauigkeit erhebt, handelt 
- auf einem Geb· t wo eine solche Genauigkeit 




On est également en droit de critiquer les interpré-
tations données aux indices communautaires. Sans 
vouloir les défendre à tout prix, elles tentent de con-
férer une valeur grossièrement explicative à des indices 
que tôt ou tard, un économiste aurait calculés. On 
peut donc prendre ces résultats tels quels, sans com-
mentaire, uniquement comme contribution statistique 
au problème des investissements. 
Il est certain enfin que des calculs plus détaillés -
et plus laborieux - auraient notablement atténué 
quelques anomalies rencontrées, ça et là, dans les sé-
ries; on voudra bien finalement conserver en mémoire 
qu'il s'agit ici d'un procédé rapide et sans prétention 
à la rigueur, dans un domaine où, d'ailleurs, il est 





für Halbfabrikate und Fertigerzeugnisse 
Deuxième Partie 
Données sur la production 
d'articles demi-finis et finis 

lndlzes der lndustrlellen Produktion ') 
1953 = 100 
lndustrlegruppen Land 1958 
Branches d'activité Pays 
Gesamte Industrie b) DEUTSCHLAND(B.R.)C) 154 
Ensemble de l'Industrie b) FRANCE 151 
ITALIA 144 
NEDERLAND 130 
al BELGIQUE 115 
!!: LUXEMBOURG 121 
EWG. CEE d) 148 
Bergbau DEUTSCHLAND(B.R.)C) 119 
Industries extractives FRANCE 120 
ITALIA 159 
NEDERLAND 110 
al BELGIQUE 92 
!!: LUXEMBOURG 92 
EWG. CEE d) 118 
Verarbeltende Industrie 8) DEUTSCHLAND(B.R.f) 158 
Industries manu- FRANCE 155 
facturières 8) ITALIA 145 
NEDERLAND 131 
al BELGIQUE 121 
!!: LUXEMBOURG 123 
EWG. CEE d) 151 
Textlllndustrle DEUTSCHLAND(B.R.)') 121 
Industries textiles FRANCE 116 
ITALIA 105 
NEDERLAND 108 
al BELGIQUE 101 
!!: LUXEMBOURG 73 
EWG. CEE d) 114 
Papier erzeugende DEUTSCHLAND (B.R.)C) 142 
Industrie FRANCE 157 
Industrie du papier et ITALIA 140 
carton NEDERLAND 129 
al BELGIQUE 140 
!!: LUXEMBOURG 
-
EWG. CEE d) 146 
•) Arbeitstlcllche lndi:res. li! Ohne Baucewerbe und Nahruncs- und GenuBmlttelindustrie. 
c Ohne Saarland. 
d Elnschl. Saarland. 



























































































































Indices de la production Industrielle') 
Base 100 en 1953 
1959 1960 
1 1 Il Ill IV 1 Il Ill 
153 166 162 182 175 189 180 
157 167 139 176 175 180 154 
153 163 152 174 180 19-4 179 
138 147 140 151 162 177 158 
115 121 113 129 129 131 120 
120 128 124 134 136 140 136 
------------
151 161 149 173 172 183 168 
118 115 110 119 120 120 113 
126 129 116 132 130 131 121 
171 162 168 181 180 175 174 
112 113 112 115 116 129 121 
80 80 71 85 81 80 74 
82 92 87 96 93 93 93 
--------- ----
118 117 110 121 121 121 114 
156 173 168 189 183 198 188 
160 172 139 180 177 184 154 
153 165 152 183 182 199 182 
139 150 143 152 164 181 161 
123 130 123 140 140 144 132 
124 131 128 138 142 144 141 
--------------
154 167 153 180 177 190 172 
117 122 122 139 135 132 125 
101 119 95 126 123 128 99 
109 117 109 127 126 133 117 
113 111 111 117 119 120 114 
109 110 106 126 120 122 108 
69 60 53 61 63 54 -49 
--------------
111 118 110 130 127 130 114 
145 152 150 155 160 162 164 
174 183 143 187 197 200 160 
159 165 142 159 171 186 161 
142 142 140 152 159 163 145 
143 151 140 161 164 176 153 
- - - - - - -
--------------









































b Non compris bltiment, industries des aliments, boissons et tabacs. 
c Non compris la Sarre. 
'l Corrlc6s de l'in6calit6 du nombre de )ours ouvrables. 
d Y compris la Sarre. 
• Non compris les Industries des aliments, boissons et tabacs. 
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lndb;es t er industriellen Produktion •) Indices de la production industrielle •) 
1953 = 100 Base 100 en 1953 
Indus t iegruppen land 1958 1959 1960 1958 1959 1960 
Bran ch ~s d'activité Pays IV 1 Il Ill IV 1 Il 1 Ill IV 
leder erze gende DEUTSCHLAND(B.R.)b) 115 118 106 118 121 125 113 112 109 101 100 114 
lndustrh FRANCE 106 105 103 104 104 117 92 111 111 102 83 118 
Industrie d ~cuir ITALIA 123 139 146 126 139 143 125 152 146 147 132 160 
NEDERLAND 107 110 102 115 113 111 105 110 100 103 92 113 
iii BELGIQUE 93 97 86 101 98 104 88 99 89 85 76 91 
~ LUXEMBOURG 80 86 63 98 88 78 81 96 69 54 60 71 
-- --------------
EWG ·CEE C) 112 116 113 113 116 124 105 120 117 111 99 125 
Chemische Industrie DEUTSCHLAND(B.R.)b) 168 192 220 174 178 193 191 205 212 225 216 225 
Industrie c imique FRANCE 195 223 289 206 203 216 212 261 263 281 293 316 
ITALIA 175 209 243 174 183 211 205 218 231 249 244 245 
NEDERLAND 136 145 153 138 144 147 140 151 156 161 145 151 
iii BELGIQUE d) 139 147 155 164 160 
~ LUXEMBOURG 130 114 130 124 108 114 112 122 129 131 130 130 
------------------
----
EWG ·CEE C) 171 198 238 179 183 200 196 218 225 240 238 248 
Metall ven rbeitende DEUTSCHLAND(B.R.)b) 177 190 219 188 177 192 181 213 206 225 209 239 
lndustrh FRANCE 166 168 177 174 174 188 145 193 183 192 152 185 
Industrie t ransformatrice ITALIA 143 155 186 146 149 163 136 173 181 205 173 189 
des mét ux NEDERLAND 139 165 201 138 148 170 165 177 189 222 193 199 
iii BELGIQUE 127 132 139 126 124 135 125 143 143 144 129 139 
~ LUXEMBOURG 
----------------
EWG ·CEE C) 163 173 196 170 167 182 158 194 190 207 180 206 
Nahrungs- und GenuB- DEUTSCHLAND(B.R.)b) 142 145 151 165 132 144 142 167 131 150 145 175 
mittelin ustrle FRANCE 117 115 
Industrie c es denrées ITALIA 127 135 146 147 135 130 120 155 140 138 132 171 
alimenta res, des NEDERLAND 118 120 132 133 106 126 117 133 114 140 126 146 
boissons et du tabac iii BELGIQUE 114 115 119 115 107 121 115 115 111 125 122 118 
~ LUXEMBOURG 153 171 178 149 162 177 180 166 172 193 176 174 
-- --------------
EWG ·CEE C) 133 136 
~ Arbei~t cliche lndizes. •) · Corrlc6s de l'in6galit6 du nombre de jours ouvrables. 
} Ohne ~; rland. li} Non compris la Sarre. ~ Elnschl. aarland. c Y compris la Sarre. 
Kalende monatllcher Index. d Indice non eorrlg6. 
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ER.ZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT PAYS UNIT~ 
Flelsch-, Wurst- und Mlschkonserven. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Conserves de viande • • • . . . .. FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 




Flschkonserven 1) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Conserves de poissons FRANCE 1000 t 
Conserve dl pesee b) • ITALIA 1000t 
Visconserven (vol- en halfconserven) • NEDERLAND 1000t 
Conserves de poissons et de crustacés .... BELGIQUE 1000t Ill 
.., 
LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 1000t 
Marmelade, Gelee, KonfitUre, 
Pflaumenmus DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Confitures et gelées FRANCE 1000 t 
Confetture ITALIA 1000 t 
Marmelade, Gelei, Jam NEDERLAND 1000 t 
Confitures .... BELGIQUE 1000 t Ill 
.., 
LUXEMBOURG 1000.t ::1 
EWG ·CEE 1000 t 
Obstkonserven (ohne Obstsahe). .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t 
Conserves de fruits (sauf Jus de fruits) FRANCE 1000 t 
Conserve dl frutta • • • .. . . ITALIA 1000t 
Vruchtenkonserven Incl. appelmoes NEDERLAND 1000t 
Conserves de fruits C). ... .. .... BELGIQUE 1000t Ill 
.., 
LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 1000 t 
GemUsekonserven • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t 
Conserves de légumes d) FRANCE 1000t 
Conserve dl verdura d) • ITALIA 1000t 
Gesterillseerde groente d) . NEDERLAND 1000 t 
Conserves de légumes .. .... BELGIQUE 1000 t Ill 
.., 
LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 1000 t 
Gurkenkonserven .. . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Conserves de cornichons FRANCE 1000 t 
Conserve dl cetrloll ITALIA 1000 t 
Augurkenkonserven NEDERLAND 1000 t 
Conserves de cornichons . .... BELGIQUE 1000 t Ill 
.., 
LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 1000 t 
~ Elnschl. sonstlcer Zubereituncen ln luftdicht venchlossenen Bel!lltern. 
u~ Nur Sardinen- und Thunflschkonserven. 
de Einschl. cetrockneter Pflaumen und kandierter FrDchte. Ohne Tomatenernucnisse und Pilze. 



































Nahrungs- und GenuBmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
1960 
1958 1959 1960 
1 Il Ill IV 
74,2 81,7 99,4 23,2 23,6 25,4 
61,2 64,8 
7,8 8,3 2,2 2,0 2,0 
99,1 106,4 107,8 30,4 19,0 28,1 
58,2 65,6 
4,3 
17,0 19,3 17,8 4,3 3,8 4,5 
3,6 4,2 0,8 0,6 0,6 
- - - -
- -
(182,2) . 
90,3 84.0 89,1 23,6 26,4 24,6 
80 60 
50 (47) . 
23,3 23.4 
13,0 11,6 12,6 3,4 3,4 3,0 
0 0 0 0 0 0 
257,0 (226) . 




11,9 9,6 12,1 0,6 2,8 4,3 
- - - - - -
241 . . 
175,2 185,7 229,8 16,7 19,3 132,9 
245,7 266,6 . . . 
20,0 20,0 . . 
52,3 51,5 . . 
60,7 54,9 6,9 17,7 37,0 
- - - - - -
553,9 578,7 . 





- - - - - -
109,5 . 
ba~ Y compris toutes pr6paration1 en bottes herm6tiques. Conserves de sardrne et de thon seulement. 
c Y compris prunes d:ches et fruiu conflu. 
d Non compris les produiu d6rlv& des tomates et les champicnons. 























N ahrungs- und GenuBmittelindustrle 
ln dustrie des aliments, boissons, tabacs 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
p 
1958 1959 1960 
1960 
PAYS UNIT~ L 1 1 Il Ill 1 IV 
Sau erkraut DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 96,3 102,2 104,41 8,6 1,9 29,6 64,4 
Ch oucroute • FRANCE 1000 t p 40,0 40,0 
Sale rautl .. ITALIA 1000 t p 0,5 0,5 
Zu urkool NEDERLAND 1000 t p 16,2 
...1 BELGIQUE Ch oucroute. 1111 ~·~· p 10,0 10,0 "' ::> LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 1000 t p 163,0 . 
Mehl ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 3 224,1 3 253,4 3 3n,2 866,4 747,4 899,2 864,2 
Far lne de blé FRANCE 1000 t p 4 410•) 3 605,0•) . 
Far Ina ... ITALIA 1000 t p 5 972 •) 6 545,5•) 
Ta rwebloem en -meel (van meelfabrle· 
ken) •••••••••••• NEDERLAND 1000 t p 742 752 
Far lne (dans les meuneries lndust.) ...1 BELGIQUE 1000 t p 792 790 800 215 189 205 191 1111 
Far lne de froment • • • • • • • "' LUXEMBOURG 1000 t p 23,1 22,9 ::> 
EWG ·CEE 1000 t p (1 5 173) (14 959) . 
We lzengrless . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 106,7 110,8 115,9 27,3 28,2 31,6 28,8 
;sem oule .. FRANCE 1000t p 200,5 224,5 230,9 59,5 54,7 55,6 61,0 
ITALIA 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE 1111 
"' LUXEMBOURG ::>
- - - - - - -
EWG • CEE 
St rke und Stàrkeerzeugnlsse b) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 122,7 130,3 158,5 28,7 36,9 38,7 54,2 
Fé ule et amidon ...... FRANCE 1000 t ·P •) 176,7 161,3 197,2 41,4 36,4 38,5 80,9 
ITALIA 
NEDERU!ND 
...1 BELGIQUE 1111 
"' LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG ·CEE 
Kle b r (Stàrkederlvat) • • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 11 617 11 026 121n 2 742 2 579 3 309 3 547 
Glu t n (produit amylacé) FRANCE t p •) 324 310,2 392,7 104,4 98,8 79,8 109,7 
ITALIA 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE 1111 
"' LUXEMBOURG ::>
EWG ·CEE 
Glu kos , flüsslg und trocken DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 104,1 104,8 116,1 28,8 28,7 3G,4 28,2 
Glu cos FRANCE 1000 t p •) 73,5 68,6 78,1 17,6 20,0 17,0 23,5 
Glu cosl ITALIA 1000t p 42,8 42,8 43,3 10,7 9,8 10,4 12,5 
NEDERLAND 




!;) Auscab ~1 fOr du Erntejahr, du lm ancecebenen Jahr endet. Einschl. aco aus Kartofl'elstlrke. ~ Campacne de 12 mois, finissant au cours de l'ann6e lndiqu6e. ) Y compris tapioca de "cule de pommes de terre. 
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\ 
ERZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT 
p 
UNIT~ PAYS L 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Sucre Interverti • . • . • • • • • • FRANCE t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
Sucres Intervertis ......... ..J BELGIQUE t p lill 
... LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
Dauerbackwaren ........ DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Biscuiterie (biscottes, pain d'épices) FRANCE 1000 t p 
Blscottl, panettone, panforte ecc. ITALIA 1000 t p 
Biscuits, beschuit e.d.. • . • • • NEDERLAND 1000 t p 
Biscuits, biscottes, pains d'épices. ..J BELGIQUE 1000 t p lill 
... LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
darunter-dont: 
Zwieback •• . DEUTSCHLAND (B.R.) t p 
Biscottes .• FRANCE t p 
Pane biscottato ITALIA t p 
Beschuit NEDERLAND t p 
Biscottes ..• ..J BELGIQUE t p lill 
... LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE t p 
Diatetische Nahrmittel .. . . . DEUTSCHLAND (B.R.) t p 
Aliments diététiques et de régime . FRANCE t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
Aliments diététiques et spéciaux ..J BELGIQUE t p .. lill 
... LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
Telgwaren aller Art DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Pâtes alimentaires FRANCE 1000 t p 
Paste alimentarl • ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
Pâtes alimentaires ..J BELGIQUE 1000 t p lill 
... LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
Rübenzucker •) ...... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t p 
Sucre de betteraves •) ... FRANCE 1000 t p 
Zucchero di barbabietola •) • ITALIA 1000 t p 
Beetwortelsulker •) NEDERLAND 1000 t p 
Sucre de betteraves •) ... ..J BELGIQUE 1000 t p . Ill 
... LUXEMBOURG :::1 
































Nahrungs· und GenuBmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
1959 1960 
1960 
1 Il 1 Ill 1 IV 
1 608 1 016 236 259 232 289 
26 440 6 066 8 355 7045 
163,2 171,8 33,7 37,8 44,7 55,6 
245,9 250,8 63,5 63,8 59,1 64,4 
59,8 14,8 14,6 16,6 
- - - - - -
. 
38 901 34 690 9 908 9 808 7 743 7 231 
70150 70 750 18 550 17 950 16 050 18 200 
4418 1 261 1 113 1113 
1 
33 009 36 741 9 211 9 774 9152 8 604 
18150 20 700 5160 5 325 4715 5 500 
16146 4084 4 275 4195 
156,6 169,2 42,2 40,9 44,4 41,6 
261,3 278,4 75,2 66,3 66,9 70,1 
(1 500) 
18,3 4,7 4,4 4,7 
1 534 22 3 5 
1054 2 287 
- - -
2 287 
1 389 2 15 
499 0 0 
222 4 0 1 
- - - - - -
4698 28 18 
&) Poids en sucre brut. 
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Nahrungs- und GenuBmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 





PAYS UNIT~ L 1 Il Ill 1 IV 1 
Zuckerwaren •) .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 155,0 146,5 160,6 41,6 39,3 38,9 40,8 
Confiserie, sauf en chocolat FRANCE 1000 t p 117,0 113,7 120,4 29,1 29,4 27,3 34,6 
Caramelle, confetti ecc. ITALIA 1000 t p 52,5 
Suikerwerk • NEDERLAND 1000 t p (70) 
Confiserie, sauf en chocolat ..J BELGIQUE 1000 t p 27,1 26,7 7,1 7,4 6,8 Ill 
Ill LUXEMBOURG ::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 1000t p (421 ,6) 
1 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Fruits confits FRANCE 1000 t p 18,3 20,8 19,1 3,3 4,4 5,9 5,5 
Frutti canditl ITALIA 1000 t p 4,5 
Gekonfijte vruchten NEDERLAND 1000 t p 3,2 
..J BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG ::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Schokoladen u. Schokoladenerzeugn. • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 167,1 173,0 193,0 46,5 35,4 48,1 63,0 
Chocolat et produits en chocolat. FRANCE 1000 t p 104,4 96,0 103,5 23,7 23,7 23,0 33,0 
Cloccolato e prodottl al cacao . .. ITALIA 1000 t p 74,5 
Chocolade en -artikelen (Incl. lmltatle) NEDERLAND 1000 t p 47,2 
Chocolat et produits en chocolat. ..J BELGIQUE 1000 t p 39,7 39,7 10,8 9,8 11.2 .. Ill 
Ill LUXEMBOURG ::> 
- - - - - - -
---
EWG ·CEE 1000 t p 432,9 
Kakaopulver (z. Absau bestlmmt) . DEUTSCHLAND (B.R.) t p 15 780 17 228 18172 4521 4126 4414 5 111 
Poudre de cacao destinée lia vente FRANCE t p 7 210 6900 8 250 2139 2115 1 446 2 550 
Cacao ln polvere ITALIA t p 7 442 . 
Cacaopoeder .. NEDERLAND t p 23 200 
Poudre de cacao ..J BELGIQUE t p 600 Ill . . 
Ill LUXEMBOURG ::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE t p 54 232 
Kakaobutter (z. Absau bestimmt) . DEUTSCHLAND (B.R.) t p 6 595 7 514 6 941 1 631 1 432 1 864 2014 
~eurre de cacao destiné lia vente FRANCE t p 6 470 4790 5 298 1134 1 290 984 1890 
~urro dl cacao ITALIA t p 8116 
... acaoboter . NEDERLAND t p 22300 
aeurre de cacao ..J BELGIQUE t p 300 Ill 
Ill LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG ·CEE t p 43 781 . 
pelseels .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 15,8 20,6 25,7 3,6 12,8 8,6 0,7 
-rèmes, glaces et sorbets b) • FRANCE 10001 p 6 094 7 532 . 
.>elatl ITALIA 1000 t p (25) 
NEDERLAND 
rème glacée ..J BELGIQUE 10001 p 7 352 11 025 1 537 4852 3 589 Ill 
Ill LUXEMBOURG ::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
1 
Einschl. kandie"er Früchte. ) lndustrie·Produktion •) Y compris fruiu conflu. li) Fabrication Industrielle 
c6 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
Kondensmllch (auch evaporlert) ') DEUTSCHLAND (B.R.) 
Lait concentré (condensé et évaporé). FRANCE 
Latte condensato ......... ITALIA 
Gecondenseerde melk ....... NEDERLAND 




Trockenvoll· und -magermllch DEUTSCHLAND (B.R.) 
Lait en poudre . FRANCE 
Latte ln polvere • ITALIA 
Melkpoeder • • NEDERLAND 
Lait en poudre ... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Molkereikise (ohne Frischkise) ') • DEUTSCHLAND (B.R.) 
Fromageb) ......... FRANCE 
Formaggio b). • • • • . • • . ITALIA 
Kaas (fabrieks-) (behalve kwark) NEDERLAND 
Fromage (sec) des laiteries ... BELGIQUE Ill 
Fromage (sec) des laiteries w LUXEMBOURG ... ~ 
EWG ·CEE 
Molkereibutter ') .. DEUTSCHLAND (B.R.) 
Beurre des laiteries C) FRANCE 
Burro .•..• ITALIA 
Fabrieksboter • . • NEDERLAND 
Beurre laitier • • . ... BELGIQUE Ill 
Beurre des laiteries w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Margarine . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Margarine FRANCE 
Margarina. ITALIA 
Margarine d) NEDERLAND 
Margarine ... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Huile d'olive C) FRANCE 
Ollo d'oliva C) . ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
&) Produktion slmtlicher Molkerelen. 
li) Molkerel· und Landklse. 
C) An&aben für du Erntejahr, du lm ance&ebenen Kalenderjahr endet. 
d) Einschl. cerin&er Men&en zum Export bestlmmter Mischuncen. 
EINHEIT p 
UNIT~ L 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
' 1000 t p 
1000 t p 
Nahrungs· und GenuBmittelindustrle 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
1958 1959 1960 
1960 
1 Il 1 Ill 1 IV 
301,3 334,7 376,7 88,31 120,2 96,5 71,8 
92,3 98,3 63,6 
8,0 8,0 3,8 . 
286,3 340,6 386,4 79,61 109,1 109,2 89,9 
16,2 23,0 3,3 8,8 8,6 
- - - - - - -
---
704,1 804,6 
54,9 74,3 92,0 22,1 1 33,5 22,0 14,3 
48,8 55,2 . 43,0 
9,2 9,2 4,6 
. 
82,6 78,6 109,4 16,0 53,8 34,6 5,0 
29,9 28,1 5,8 15,2 13,2 
- - -
- - - -
225,4 245,4 . 
1 
120,7 129,1 137,2 32,9 34,7 35,9 33,7 
400 385 . 
319,0 345,0 . . 
173,6 190,9 191,7 36,5 62,5 53,2 39,5 
7,7 9,0 2,1 2,8 2,9 
0,3 0,4 
1 022 1 059 . . . . 
359,3 375,9 406,0 97,0 117,1 103,0 88,9 
(240) (235) 
60,9 66,0 
91,7 80,2 99,7 19,0 35,1 29,4 16,3 
50,2 47,0 9,5 16,3 15,3 
4,6 4,4 5,3 1,1 1,6 1,5 1,0 
(807) (809) . 
603,0 590,5 588 1 148,4 144,3 143,5 152,0 
99,0 104,0 114,5 28,2 27,4 27,8 31,1 
(40) (44) 
229 ' 239 239 58,9 60,9 61,6 57,2 
101,2 107,4 114,6 27,5 27,6 28,5 30,9 
- - - - - - -
1072 1 085 . 
- - - - - - -
0,3 2,3 (1,6) 
230 263 (300) . . 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
230 265 . 
'1 Production des laiteries. 
b Froma1e des fermes et laiteries. 
c Campacne de 12 mois finissant au cour1 de l'ann~e lndiqu6e. 
d) Y compris une quantlt6 minime de m61ances destln~s li' exportation. 
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Nahrungs- und GenuBmittelindustrie 
Industrie des aliments, bo ssons, tabacs 
ERZEUGNIS · PRODUIT 























L 44 955 
p 17 573 
p 1 980 
L 2 938 















Malz (zum Absatz bestimmt). 
Malt 





Suppen, Brüherzeugnlsse, SoBE n und 
Würzen. • • . .•• 
Ar6mes, bouillons et potages 
FRANCE 1000 t P 
ITALIA 1000 t P 
NEDERLAND 1000 t P 
al BELGIQUE 1 000 t P 


























p 10 849 





































Rauch-, Schnupf· und Kautaba 
Tabac l priser, l fumer, l mâc er 
Tabacco da flnto e trinclatl 
Rooktabak en pruimtabak . . 














































p 10 400 
P 9 325b) 
p 10 513 
p 18 280 









p 54 969 53 098 52 156 12 234 13 258 
p 46 033 41 990 44 662 . 11 335 12 163 
p 45 795 48 355 50 014 11 922 11 675 
p 11 783 











&b) Non compris la bière import6e et amélior6e dans le pays (1958: 79.000 hl). ) 1957. 
ER.ZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT p 1958 
PAYS UNIT~ L 
Zigarren und Zigarillos • DEUTSCHLAND (B.P •• ) Mio st p 4 717 
Cigares et cigarillos FRANCE Mio p p 571 
Sigari e slgaretti ITALIA Mio p p 333 
Sigaren en senoritas NEDERLAND Mio st p 1 329 
Cigares ..•••• ... BELGIQUE Mio p p •) 135 10 
w LUXEMBOURG :::1 
-
EWG ·CEE Mio p p (l 085) 
1) 1957. 1) 1957. 
Nahrungs· und GenuBmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
1959 1960 
1960 
1 1 Il 1 Ill IV 
4499 4 376 1157 1 040 1064 1 115 




ERZEUGNIS • PRODUIT LAND 
PAYS 
Wollgarn 1) •• DEUTSCHLAND (B.R.) 
Filés de laine 1) FRANCE 
Filatl dl lana 1) • ITALIA 
Wollen garens 1) NEDERLAND 
Filés de laine .. .. ... BELGIQUE ID 
Ill LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
davon-solt: 
Wolle: Kammgarn 1) DEUTSCHLAND (.B.R.) 
Laine: Filés peignés 1). FRANCE 
Filatl pettlnati dl lana 1) ITALIA 
Kamgarens van wol 1). • NEDERLAND 
Laine peignée (filés de) . ... BELGIQUE ID 
Ill LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Wolle: Strelchgarn 1) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Laine: Filés cardés 1) • FRANCE 
Fllatl cardatl dl lana 1) ITALIA 
Kaardgarens van wol 1) NEDERLAND 
Laine cardée (filés et fils cocons) . ... BELGIQUE ID 
Ill LUXEMBOURG :::> 
EWG, CEE 
Gesplnstverarbeltung ln Wollweb. 1) • DEUTSCHLAND (B.R.) 
Tissus finis de laine, total . • . • • FRANCE 
Tessutl dl lana .•.•..••.• ITALIA 
Garenverwerklng ln wolweverljen . NEDERLAND 
Tissus de laine, total ... BELGIQUE ID 
Tissus de laine Ill LUXEMBOURG ......... :::> 
EWG ·CEE 
darunter-dont: 
Wollstofffür Ober- u. Berufskleldung. DEUTSCHLAND (B.R.) 
Tissus de laine pour habillement • FRANCE 
Tessutl per abblgllamento ITALIA 
Wollen kledlngsstoffen b) • NEDERLAND 
Tissus pour habillement ... BELGIQUE ID 
Tissus pour habillement Ill LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Schlaf· und Relsedecken aus Wolle • DEUTSCHLAND (B.R.) 
Couvertures, molletons et langes FRANCE 
Co perte ....... ITALIA 
W.:!len dekens b) ... NEDERLAND 
C.oU"tertures de laine b) • ... BELGIQUE ID 
Ill LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
•) Keines Wollcarn und Mischcarn. 





1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t C) 
1000 t p 
1000 t p 
1000t C) 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t 
Mio m2 p 
Mlom p 
1000 t p 
Mio m2 p 
1000 t p 
1000 t p 
Mio m2 p 
Mio m2 p 
1000 t p 
Mlom2 p 
1000 t p 
1958 1959 1960 
1 
106,3 112,7 117,5 30,2 
134,2 136,4 142,9 37,7 
135,5 166,7 194,7 47,6 
26,1 29,6 28,5 7,0 
38,0 46,5 50,8 13,2 
- - - -
440,1 491,9 534,4 135,71 
45,1 51,3 54,8 14,5 
71,4 78,3 88,2 23,4 
41,8 55,0 57,2 14,5 
8,5 10,5 10,3 2,5 
23,1 29,1 33,6 8,7 
- - - -
189,9 224,2 244,1 63,61 
61,1 61,4 62,8 15,8 
62,9 58,0 54,7 14,3 
93,7 111,7 137,5 33,1 
17,6 19,1 18,2 4,6 
15,0 17,4 17,2 4,5 
- - - -
250,3 267,6 290,4 72,3 
63,8 67,2 68,0 16.9 
73,1 67,7 67,8 16,8 
77,1 90,3 87,6 21,7 
23,7 27,1 25,7 6,5 
13,4 14,9 14.5 3,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
(251,1) (267,2) (263,6) (65,6) 
110,4 126,6 127,4 32,6 
90,3 85,0 89,0 23,6 
61,3 73,6 73,4 18,0 
35,4 41,0 38,6 9,8 
8,0 8,9 (8,5) 2,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
5,2 4,5 4,6 1,1 
32,3 27,3 20,1 6,1 
d) 15,6 
6,7 7,3 10,6 2,6 
2,7 2,5 0,6 
- - - -
1) Pure et m"angb. 
li) En tissus de laine pure et mélangée. 
d





Il Ill 1 IV 
28,1 29,1 30,1 
37,4 29,3 38,5 
50,2 47,2 49,7 
6,9 7,0 7,6 
12,7 11,2 13,7 
- - -
135,3 123,8 139,6 
12,8 13,2 14,3 
22,6 17,8 24,3 
14,8 13,5 14,4 
2,2 2,5 3,0 
8,4 7,3 9,2 
- - -
60,8 54,3 65,2 
15,3 15,9 15,8 
14,8 11,5 14,1 
35,4 33,7 35,3 
4,6 4,5 4,6 
4,3 3,9 4,5 
- - -
74,4 69,5 74,3 
16,0 17,8 17,3 
17,7 15,2 18,1 
22,2 21,9 21,8 
6,5 6,1 6,6 
3,6 3,6 (3,6) 
0,0 0,0 0,0 
(66,0) (64,6) (67,4) 
29,2 32,7 32,9 
22,8 19,0 23,6 
19,0 18,3 (18,5) 
9,1 9,6 10,2 
2,2 2,1 (2,2) 
0,0 0,0 0,0 
1,1 1,1 1,3 
6,1 4,4 3,6 






ERZEUGNIS • PRODUI 
Wellen meubelbekledlngsstoffe 1 ) 
Tissus de laine pour ameublemEnt . 











pantoufles . . . . . • • • • • • FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Tissus de laine pour pantoufles • • • al BELGIQUE 
Tepplche, Liufer und FuBbodEnbelag 
aus Wollgesplnst und Haarga n 
Tapis de laine . • • • • 
Tappetl dl lana • • • • 
Tapljten, tapljtgoederen 
Tapis de laine • • . • • 
Baumwollgarn b) • . • • . • • • • 
Filés de coton, de carde fileuse t C) 
Fllatl dl cotone d) • • • • • • 
Katoenen garens • • • • . • . 
Filés de coton, de carde fileuse 
Gesplnstverarbeitung ln Baumw Il· 
weberelen ...•..•...• 
Tissus de coton (pur et mélangé f) 
Tessutl dl cotone ••..••..• 
Garenverbrulk ln katoenweverlj n ~ • 
Tissus de coton • • • • • • • • • • 
darunter-dont: 
Môbel- u. Dekoratlonsstoffe aus 





























Tissus en coton pour ameubleme~t al BELGIQUE 
~ LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 
•) Aus reinenWollceweben und aus 1ischceweben. 
Il) Auch aus Zellwolle und Mischcar.~ 
C) Nur Erzeucunc in der Baumwollir dustrie. 
d) Auch aus reinen Baumwollabflllen 
•) Materialverbrauch. 





















t p 6 265 6 369 7 162 1 398 1 994 1 943 
t p 
Mio m2 P 
1000 t p 
1000 t p 
Mio m1 P 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 












































































Mio m2 P 10,2 11,0 10,5 3,0 
1000 t p 10,2 12,5 
ab} En tissus de laine pure et mtllanc'e. 
Pur et m"anc6. 
d
e Production de l'industrie cotonnllre. 
) Y compris d6cheu de coton pur. 
3,4 
•) Matilre premilre consomm6e. 







































ERZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT 
PAYS UNIT~ 
Samt und Plüsch für Bekleldung aus 




Velours et peluches autres que pour 
ameublement, en coton ..... ... BELGIQUE t Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Bastfasergarn aus Welchhanf. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Filés de chanvre • • . FRANCE 1000 t 
Fllatl dl canapa (puro) . ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
Filés de chanvre • • • ... BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Filés de lin .... FRANCE 1000 t 
Fllatl dl lino (puro) . ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
Filés de lin .... ... BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG. CEE 
Gespln,tverarbeltung ln Lelnen· und 
Schwerweberelen ..... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Tissus de lin et de chanvre b) C) FRANCE 1000 t 
Tessutl dl lino e canapa C) • ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
Tissus de Un ...... ... BELGIQUE 1000t Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Bastfasergarn aus Jute (auch C.C. Jute) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Filés de Jute . FRANCE 1000 t 
Filatl dl Juta . ITALIA 1000 t 
Jutegarens . NEDERLAND .1000 t 
Filés de Jute . . ... BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
. 
EWG ·CEE 1000 t 
Gesplnstverarbeltung ln Juteweberelen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Tissus de Jute d) FRANCE 1000 t 
Tessutl dl Juta • ITALIA 1000t 
Juteweefsels • NEDERLAND 1000 t 
Tissus de Jute • ... BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 1000 t 
a) Materialverbrauch. 
b) Der Anteil der Gewebe aus Hanf betrl&t rund 1 %. 
C) EinschlieBiich Gewebe aus Leinen und Hanf, aemischt mit anderen Fasern. 




























1958 1959 1960 
1 
7 097 6 661 6 283 1 590 
419 430 128 
- - - -
9,8 9.4 10,1 2,4 
5,1 3,8 3,2 0,8 
14,0 14,0 3,9 
0,8 0,7 0,2 
- - - -
9,1 8,7 9,Ô 2,4 
29,8 26,5 30,2 7,9 
3,1 3,9 1,2 
8,8 11,4 3,2 
- - - -
42,2 47,7 52,7 13,0 
36,3 29,1 26,9 7,4 
12,3 13,3 3,8 
6,7 7,5 2,2 
- - - -
78,8 73,2 73,7 19,7 
93,8 82,8 87,1 24,3 
44,0 53,7 . 14,8 
10,0 10,5 11,0 2,6 
73,3 79,1 21,0 
- - - -
299,9 299,3 82,4 
62,1 57,7 58,9 15,5 
72,9 66,5 67,7 18,2 
41,3 45,3 12,1 
14,5 15,1 16,8 4,2 
40,0 37,3 9,6 
- - - -





Il Ill IV 
1498 1 628 1 567 
138 110 
- - -
2,4 2,5 2,8 




2,3 2,0 2,3 




12,6 13,2 13,9 




17,4 17,8 18,8 
23,3 16,8 n,7 
14,4 




13,6 14,3 15,5 
17,7 13,4 18,3 
11,7 . 




a) Mati~re premi6re consomm6e. 
b) Tiuus de chanvre: approximativement 1 %du total. 
C) Y compris tissus de lin et de chanvre m61an&6s l d'autres fibres. 




ERZEUGNIS · PRODUn LAND EINHEIT 
p 1960 
1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il Ill IV 
Gesplnstverarbeltung ln Seide~ und 
Samtweberelen .... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000~ •) 40,4 44,0 46,7 12,2 11,0 11,4 ' 12,1 
Tissus et rubans de sole b) FRANCE 1000 t p 26,3 25,8 29,6 7,5 7,7 6,5 7,9 
Tessuti dl seta b) • • • • • ITALIA 1000 t p 10,7 12,6 3,5 3,4 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 11111 
"' LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
Reyon ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 64,9 72,9 74,7 19,2 17,6 19,1 18,8 
Rayonne .. FRANCE 1000 t p 56,3 52,8 55,0 14,4 14,4 11,2 15,0 
Flll celluloslcl ITALIA 1000 t p 61,5 74,0 81,5 20,2 20,6 20,2 20,5 
Rayongaren NEDERLAND 1000t p 31,6 31,6 34,5 8,4 8,3 8,8 9,0 
Rayonne .. ..J BELGIQUE 1000 t p 10,3 10,8 12,6 3,3 3,1 3,0 3,4 11111 
"' LUXEMBOURG ::1 - - - - - - -
EWG ·CEE . 1000 t p 225 242 258 65,5 64,0 62,3 66,7 
Zellwolle •.•.•. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 138,6 150,7 154,9 42,0 40,4 36,3 36,2 
Fibranne (en bourre) . FRANCE 1000 t p 69,8 57,0 63,6 18,1 16,1 12,4 17,0 
Fibre celluloslche ITALIA 1000 t p 75,9 81,5 80,1 19,5 20,6 21,3 18,7 
Rayonvezel NEDERLAND 1000 t p 12,3 13,9 14,9 3,5 3,8 3,9 3,7 
Fibranne .... ..J BELGIQUE 1000 t p 16,7 17,6 18,2 4,5 4,5 4,3 4,9 
11111 
"' LUXEMBOURG - - - - - - -::1
EWG ·CEE 1000t p 313 321 332 92,1 85,4 78,2 80,5 
Zellwolle- und Reyonabfille • • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 4264 6264 7 953 1 964 2 005 1948 2 036 
Déchets de fibranne et rayonne FRANCE t p 3 232 2 847 3 294 834 820 756 884 
Fibre celluloslche: cascame .. ITALIA t p 3 896 4 344 4690 1137 1145 1175 1 233 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 11111 
"' LUXEMBOURG ::1 - - - - - - -
EWG ·CEE 
Synthetlsche Fasern und Fiden. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 24.4 38,4 52,3 12,1 12,4 13,6 14,1 
Fibres et fils synthétiques • • FRANCE 1000 t p 23,4 32,5 45,2 11,7 
Fibre non celluloslche C) .. ITALIA 1000 t p 19,1 25,5 33,5 8,1 8,4 8,3 8,6 
Synthetische garens en vezels . NEDERLAND 1000 t p 4,9 6,8 . 
Fibres et fils synthétiques . • ..J BELGIQUE . 1000 t p 1,8 2,5 11111 . . 
"' LUXEMBOURG ::1 - - - - - - -
. 
EWG ·CEE 1000 t p 73,6 105,6 . . 
davon-soit: 
Synthetische Flden ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 15,7 . 
Fils synthétiques continus . FRANCE 1000 t p 15,3 20,1 26,8 . . 
Flll slntetlcl • . • • • • . ITALIA 1000 t p 11,7 18,2 24,0 6,0 6,1 6,0 5,9 
Synthetlsche garens ... NEDERLAND 1000 t p 3,6 4,5 . 
Fils synthétiques continus ..J BELGIQUE 1000 t p 1,2 1,8 11111 . 
"' LUXEMBOURG ::1 - - - - - - -
EWG ·CEE 1000 t p 47,5 . 
&) Materlalverbrauch. * Mati~re preml.re consommb. b/ ln Seidenwebereien cewebte Stoffe a Seide, kDnstl. u. synthet. Garn en. b Soie naturelle et textiles artiflciels et synthétiques tiss6s dans les soieries. 
c ElnschlleBiich Fuern aus Kuein. Y compris flbres de cuélne. . 
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ERZEUGNIS • PRODUIT 
Synthetische Fasern ....... 
Fibres synthétiques discontinues • • 
Fibre sintetiche (flocco e cascame) 1) 
Synthetische vezels ...... 
Fibres synthétiques discontinues • • • 
Nih· und Stopfmlttel 






ali} EinschlieBiich Fasern aua Kasein. 








_, BELGIQUE Ill 






_, BELGIQUE Ill 






_, BELGIQUE Ill 






_, BELGIQUE Ill 




1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 






1000 t p 
1000 m1 L 
1958 1959 1960 
8,8 
8,1 12,5 18,4 





6690 7146 7 889 
7 238 6872 
1 032 1 204 
17 744 19 441 
4224 4097 
82.9 86,6 98,5 
6204 6 221 6264 
•) Y compris fibres de cas6ine. 
li) 1er semestre, 1960. 







1 Ill 1 IV 
2,2 2,3 2,3 2,7 
. 
. 
- - - -
. 
2 043 1 985 1 836 2 025 
b) 3 774 . 
333 335 280 
b) 9 985 
1 056 1 202 1 287 
25,0 23,9 25,1 24,5 
1 389 1 620 1 795 1 460 
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ERZEUGNIS • PRODUIT LAND 
PAYS 
Strümpfe, lnsgesamt • . . . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Bas, ml-bas et chaussettes . . FRANCE 
Calze e calzlnl · • • • • • ITALIA 
Kousen en sokken, totaal . NEDERLANO 1) 
Bas, bas 3J4, chaussettes et socquettes ..J BELGIQUE ca 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
dovon-soit: 
Damenstrümpfe, lnsgesamt DEUTSCHLAND (B.R.) 
Bas pour dames, total FRANCE 
Calze ....... ITALIA 
Dameskousen, totaal NEDERLAND 1) 
Bas pour dames, total ..J BELGIQUE ca 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
doruncer-dont: 
Damenstrümpfe aus synthetlschem 
Materlal. •....... DEUTSCHLAND (B.R.) 
Bas en textiles synthétiques . . . . FRANCE 
Calze ln fibre slntetiche ..... ITALIA 
Dameskousen ult synth. grondstoffen. NEDERLAND 
Bas pour dames, en fils synthétiques ..J BELGIQUE ca 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
Herren•, Knaben-, Midchenstrümpfe 
und S!Sckchen . • . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ml-bas et chaussettes .••..•• FRANCE 
Calzlnl ••...•......• ITALIA 
Heren- en andere kousen en sokken NEDERLAND 1) 
Chaussettes, bas 3f4, socquettes •• ..J BELGIQUE ca 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
Oberbekleldung (gewlrkt und gestrlckt) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Sur-vêtements en tricot .• FRANCE 
Vestl ln maglla .......... ITALIA 
Bovengoederen (tricot-) b) ..... NEDERLAND 1) 
Articles de vêtement de dessus en tricot ..J BELGIQUE ca 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
dorunter-dont: 
jacken, joppen, Blusen, Pullover und 
Westen .......... •. DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
Pullovers, vesten, truien, blouses e.d. NEDERLAND 1) 
..J BELGIQUE ca 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
•bl Perioden, die un&efihr Vierteljahren enuprechen. 
) Ab t 960 einschlieBiich Sporthem~en. · 
EINHEIT p 
UNIT~ L 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio Pa p 
Mio st p 
Mio p p 
Mlop p 
Mio st p 
Mio p p 
Mio st p 
Mio st p 
1 
1958 1959 1960 
1 
289,4 338,5 434,4 
213,8 225,7 271,6 
254,5 
48,6 52,7 (54,8) 
37,4 38,5 44,8 
- - -
909,9 
176,8 213,2 293,1 
100,3 117,4 154,8 
135,5 
22,0 25,4 (27,7) 
21,0 21,2 26,4 
- - -
512,7 
167,0 205,5 284,8 
95,6 115,0 152,4 
. 127,2 
25,3 




112,6 125,3 141,3 
113,5 108,3 116,9 
119,0 
26,6 27,3 (27,0) 
16,4 17,3 18,5 
- - -
397,2 
43,5 46,4 49,4 
37,8 40,2 48,3 
64,8 
7,5 9,0 (8,6) 
12,8 14,7 16,0 
41,1 44,1 47,3 
. (4,6) 
Wirkerei und Strlckerei 
Bonneterie 
1960 
1 1 Il 1 Ill 1 IV 
103,6 108,6 100,5 121,7 
67,8 67,5 55,7 80,7 
17,1 10,4 11,6 (15,6) 
10,9 10,6 10,7 12,6 
- - - -
65,9 69,9 67,5 89,8 
36,8 38,0 32,2 47,8 
8,4 4,9 5,7 (8,8) 
6,3 6,1 6,3 7,7 
- - - -
64,0 67,8 65,5 87,5 
36,3 37,4 31,6 47,1 
6,2 6,0 6,3 7,7 
- - - -
37.8 38,7 33,0 31,8 
31,0 29,5 23,5 32,9 
8,8 5,6 5,9 (6,8) 
4,7 4,5 4,4 4,9 
- - - -
12,3 11,6 12,2 13,3 
12,3 13,6 10,7 11,7 
2,3 1,6 1,9 (2,8) 
3,8 3,9 3,8 4,4 
11,8 11,2 11,6 12,7 
1,4 0,9 0,9 (1,4) 
•) Périodes l peu près équivalentes aux trimestres. 
li) A partir de 1960, y compris chemises de sport et de vacances. 
77 
1 
Wirkerei und Strickere 
Bonneterie 




UNIT~ 1959 1960 PAYS L 1 1 Il Ill 1 IV 
Lelbwische (gewlrkt und gestrlck ) DEUTSCHLAND (B.R.) Mio st p 245,0 272,8 287,9 73,7 70,5 70,0 73,7 
Sous-vêtements en bonneterie FRANCE Mio p p 138,0 133,7 157,7 39,5 41,0 35,2 41,9 
Blancherla ln maglla ....... •. ITALIA Mlop p 112,6 . 
Ondergoederen (tricot-) ..... NEDERLAND a) Mlost p 49,1 54,0 (57,3) 17,0 11,4 11,5 (17,4) 
Articles de sous-vêtement en bonne erie _, BELGIQUE Mio p p 31,3 34,8 37,0 8,9 8,9 9,4 9,9 Ill 
Ill LUXEMBOURG :::> 
- - - - - - -
.EWG ·CEE Mlop p 607,9 
davon-soit: 
Lelbwische für Minner und Knaben DEUTSCHLAND (B.R.) Mlost p 72,5 78,8 94,8 23,4 25,0 22,9 23,5 
FRANCE 
ITALIA 
Ondergoederen voor mannen en Jo • 
gens ••••••••••••• NEDERLAND a) Mio st p (19,3) 5,8 3,9 4,0 (5,6) 
_, BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Lelbwische für Frauen, Midchen und 
Klnder ••••••••••••• DEUTSCHLAND (B.R.) Mio st p 172,5 194,0 193,0 50,4 45,5 47,1 50,0 
FRANCE 
ITALIA 
Ondergoederen voor vrouwen en mels-
Jes ••••••••••••••• NEDERLAND a) Mio st p (38.1) 11,2 7,6 7,5 (11,8) 
_, BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG :::> 
~WG ·CEE 
EUTSCHLAND (B.R.) 
Layette •••• . RANCE Mio p p 12,0 11,9 12,7 3,4 3,0 2,6 3,7 
1 ALlA 
Babygoederen . t- EDERLAND a) Mlop p 4,2 4,4 (4,9) 1,7 0,9 0,9 (1,5) 
~ BELGIQUE :::> LUXEMBOURG 
E\VG ·CEE 
DE~TSCHLAND (B.R.) 
Bérets, fez, chéchias •••••••• FR NCE Mio p p 13,3 13,0 10,6 3,0 2,8 2,3 2,6 
ITA lA 
NEI ERLAND 
Bérets basques .......... _, ELGIQUE Mlop p 0,3 0,3 0,1 Ill 
Ill UXEMBOURG :::> 
EWC ·CEE 
Gestrlckte Handschuhe • DEU ~CH LANO (B.R.) 1000 Pa p 19 690 
Gants en tricot .. . FRAN E 1000 Pa p 7 008 6 774 7 794 2049 1 887 1 668 2190 
Guantl dl maglla . • • • . . ITALI 1000 Pa p 18 583 
Trlcothandschoenen .. . NEDE LAND 1000 Pa p 504 
Gants en tricot, en laine . . _, BE GIQUE 1000 Pa p 448 661 656 90 159 226 181 Ill 
Ill LU EMBOURG :::> 
- - - - - - -
EWG· EE 1000 Pa p 146 482 
a) Perioden. die uncellhr Vierteljahren entspr echen. f,l P6riodes l peu pr~s 6qulvalentes aux trimestres. 
b) EinschlieBiich Sport• und Polohemden. · ) Y compris chemises de sport et de vacances. 
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ERZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT 
PAYS UNIT~ 
AnzUge .•.. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 
Abltl complet! • ITALIA 1000 p 
Herencostuums en Jongenspakjes NEDERLAND 1000 st 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 
Sakkos und Jan ker fUr Herren . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 
Glacche per uomo . . • • • . ITALJA 1000 p 
Canadlans, wlndjacks, zelljoppers, • 
heren- en jongenscolberts .. NEDERLAND 1000 st 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 
Hosen DEUTSCHLAND (B.R.) Mio st 
FRANCE 
Pantalon! ITALJA Miop 
Pantalons en jongensbroeken NEDERLAND Mlost 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG • :J 
EWG ·CEE 
Mântel, Joppen und Stutzer DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 
Cappottl e soprabitl per uomo. ITALIA 1000 p 
Overjassen en demi-saisons b) . NEDERLAND 1000 st 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 
KostUme und Komplets ...... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 
ITALJA 
Complets en mantelcostuums • • • . NEDERLAND 1000 st 
.... BELGIQUE Ill 
~ LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 
Jack en und Janker fUr Damen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 
Giacche per signora .... ITALJA 1000 p 
Dameskleding: Canadians, windjacks, 
zelljoppers ........... NEDERLAND 1000 st 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 
•) Niederlande: Vorllufic nur Unternehmen mit mindestens 50 Beschlfticten. 




















1958 1959 1960 
5 657 5 986 7109 
1248 
1 062 1 273 1 503 
6 235 6240 6 387 
676 
1 791 1 905 1 851 
18,0 19,8 22,0 
1,6 
3,7 4,3 4,9 
5 913 5 734 5 871 
685 
695 843 881 
- - -
1 366 1 600 1 939 
249 258 284 
- - -
384 385 349 
114 
415 454 538 
- - -
Bekleidungsindustrie 1) 
Industrie du vitement 1) 
1960 
1 Il 1 Ill 1 IV 
1 928 1 827 1 579 1 n5 
435 418 291 359 
1 739 2 028 1274 1 346 
621 614 246 370 
5,4 5,6 5,1 5,9 
1,2 1,4 1.1 1 1,2 
1124 881 1 678 2188 
27 52 363 439 
- - - -
595 464 472 408 
107 67 55 55 
- - - -
103 95 72 79 
117 148 127 146 
- - - -
b
i) Pays-Bu: provisoirement. entreprises occupant au moins 50 personnes. 
) Y compris les manteaux 3/-4. 
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Bekleidungsindustrie 
Industrie du vêtement 
ERZEUGNIS • PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT P 
UNIT~ L 1958 1959 1960 
1960 
Il Ill 1 IV 
Rocke und Hosen •) • • • . • DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 st P 6 459 8 045 9 689 2 327 2 234 2 318 2 810 
FRANCE 
Gonne e pantalon! per slgnora ITALIA 1000 p p 491 
Rokken, damespantalons en -shor s . NEDERLAND 
al BELGIQUE 





Abltl e tailleurs 
Japonnen en deux-pièces 
~ LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 

















EWG • CEE 
Mlop P 











3200 686 841 
20,0 5,6 7,2 
~.9 0,8 1,0 
28,4 7,6 8,9 
1,1 
Mintel und Hingejacken • . DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 st P 8 256 8142 8 253 2 090 1 741 







EWG • CEE 
1000 p p 507 





2 079 2 343 
614 672 
Arbelts· und Berufsanzüge, ge niht • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st P 4 993 5 032 6 196 1 484 1 458 1 423 1 831 
FRANCE 
ITALIA 




1000 st P 1 618 2 163 2 504 650 593 577 684 
Arbeits· und Berufshosen, ge niht • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st P 5 556 S 932 S 925 1 456 1 579 1 569 1 321 
Werkbroeken . • . . . . 
&) Auch HosenriScke und ShoM • 








1000 st P 577 815 881 230 
ab) Y compris jupes-culottes et ahoru. ) Jupes seulement. 
217 226 208 
E.RZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
p 
PAYS UNIT~ L 
Arbeits· und Berufsmintel und -kittel, 
geniht .••.•••••.•.• DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 
ITALIA 
Werkjassen en -vesten (Incl. stofjassen) NEDERLAND 1000 st p 
..1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::::1 
EWG ·CEE 
Ober-, Sport- und Arbeitshemden DEUTSCHLAND (.B.R.) Mio st p 
Chemises et chemisettes . • . . . FRANCE Mio p p 
Camlcie (cittl e sport) e camiclottl. ITALIA Miop p 
Overhemden en Werkhemden. • • NEDERLAND Mio st p 
..1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::::1 
EWG ·CEE 
Tageswische (Hemdchen, Unterkleider, 
Schlüpfer usw.) •) ....... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 
Sottovestl, mutandine e sottogonne ITALIA 1000 p p 
Onderjurken .......... NEDERLAND 1000 st p 
..1 BELGIQUE Ill 
~ LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 
Nachthemden, Schlaf- u. Hausanzüge •) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 
Camicle da notte e plgiama per signora ITALIA 1000 p p 
Pyjama's, nachthemden, peignoirs •) . NEDERLAND 1000 st p 
..1 BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::::1 
EWG ·CEE 
. 
Büstenhalter. • . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
Soutien-gorge • . FRANCE 1000 p p 
Bustl e regglsenl • ITALIA 1000 p p 
Bustehouders . • NEDERLAND 1000 st p 
..1 BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::::1 
EWG ·CEE 
•) FOr Frauen, Mldchen und Kinder. 
1958 1959 1960 
10 671 11 679 12 248 
739 1 015 1196 
58,9 63,3 70,6 
36,3 
8,2 
7,2 8,1 9,0 
6112 6131 7 012 
1109 
950 568 923 
- -
..... 
12 857 14 682 16 861 
1 544 
2096 2 465 2n5 
- - -
36155 37 554 43 735 
11 584 12 890 
3 084 
2 675 3 865 4 232 
- - -
Bekleidungsindustrie 
Industrie du vitement 
1960 
1 1 Il 1 Ill 1 IV 
3 363 3 076 2 675 3 134 
323 262 293 318 
18,3 19,2 15,1 1 18,0 
2,4 2,4 2,0 2,2 
1 612 1 578 1 629 2 193 
. 
159 350 204 210 
- - - -
3 950 3419 4 200 5 292 
. . 
641 571 703 860 
- - - -
10 613 11 491 10 809 10 822 
. 
1240 1126 907 959 
- - - -
•) Pour femmes, Jeunes filles ec enfanu. 
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ERZEUGNIS • PRODUIT LAND 
PAYS 
Flichenleder ........... DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
Licht leder • NEDERLAND 






Oberleder. ........ DEUTSCHLAND (B.R.) 
Cuirs l dessus •) . • • • • • FRANCE 
Pelli per tomai dl cal:zature • ITALIA 





Oberleder aus Rindhiuten DEUTSCHLAND (B.R.) 
Cuirs l dessus, de bovins • FRANCE 
ITALIA 




Oberleder aus Kalbfellen DEUTSCHLAND (B.R.) 
Cuirs l dessus, de veaux FRANCE 
ITALIA 




Oberleder aus RoBhiuten . DEUTSCHLAND (B.R.) 






Futter- und sonstiges Flichenleder • • DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 




•) Nur Oberleder aus Ri nd·, Kalb- und RoBhluten. 
b) Ohne Pualeder. 
EINHEIT p 
UNIT~ L 
1000 m1 p 
1000 m2 L 
1000 m2 p 
1000 m2 p 
1000 m2 p 
1000 m1 p 
1000 m2 L 
1000 m2 p 
1000 m2 p 
1000 m2 L 
1000 m1 p 
1000 m2 p 
1000 m2 L 
1000 m1 p 
1000 m2 p 
1000 m2 p 
1000 m2 L 
1958 1959 1960 
1 
44 360 46 716 44263 11192 
6111 7 072 6 690 1 559 
3584 4158 3 812 1 002 
20 332 22012 20181 5 084 
14409 15 295 15 911 4176 
(18 000) . 
3 846 4638 4 301 974 
12064 13 801 12 638 3 231 
7600 8 760 9413 2 521 
2 536 3 258 3 019 733 
4 201 3 567 3 612 666 
6 343 6 024 6149 1 557 
624 441 395 48 
502 493 317 106 
466 509 350 98 
24028 24 704 24082 6108 
2 265 2434 2 388 585 
Lederindustrie 
Industrie du cuir 
1960 
Il Ill 1 IV 
9 923 10 921 12 227 
1 599 1 603 1 929 
909 866 1 035 
4494 5 030 5 573 
3 853 3 273 4609 
. . 
1 040 1 025 1 263 
2 891 
1 
3 122 3 394 
2 379 1 918 2 595 
689 693 905 
743 1 001 1 202 
1 405 1 279 1908 
116 108 123 
71 65 75 
69 76 107 
5 429 5 891 6 654 
559 578 666 
•b) Cuirs de bovins, veaux et équidés seulement. 
) Sans peaux de chamois. 
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Lederindustrie 
Industrie du cuir 
. 
LAND IEINHEIT p 1960 ERZEUGNIS • PRODU IT 1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 1 Il 1 Ill 1 IV 1 
Gewlchtsleder • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 31 487 25 571 20 314 5 713 5 040 4632 4929 
Cuirs lourds 1) FRANCE t p 25 912 20 702 15 719 4 530 4 087 3 076 4026 
Cuol pesanti ITALIA t p (25 200) 
Zwaar leder NEOERLAND t L 8 936 8005 6 581 1 684 1 564 1 578 1 755 
Cuirs lourds ....1 BELGIQUE t p 3 480 2 859 2 085 574 556 451 504 ID 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
dorunter-dont: 
Unterleder (elnschl. Brandsoh lie er) • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 27 276 21 828 16 687 4768 4136 3 720 4 063 
Cuirs l semelles ') • • FRANCE t p 19 437 15 169 11 204 3 318 2875 2098 2 913 
ITALIA 
Zool- en randenleder NEDERLAND t L 7 726 6 710 5 340 1 387 1 255 1277 1 421 
Cuirs l semelles • • • ....1 BELGIQUE t p 2 318 2022 1 276 336 351 274 316 ID 
w LUXEMBOURG ::1 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Trelbrlemen- u. techn. Gewlch leder. DEUTSCHLAND (B.R.) t p 1454 1 444 1 466 363 362 386 355 
Cuirs Industriels 1) • • • • • FRANCE t p 4804 4 013 2 793 753 787 607 646 
ITALIA 
Drljfrlem- en ander techn. led r. NEDERLAND t L 414 402 420 111 106 98 105 
Cuirs techniques ....1 BELGIQUE t p 1161 837 809 238 205 177 189 ..... ID 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
Geschlrr- und Blankleder DEUTSCHLAND (B.R.) t p 1 395 1 303 1180 311 298 280 291 
Cuirs l bourrellerie 1) FRANCE t p 989 827 616 176 158 125 157 
ITALIA 
Tulg- en zadelleder . NEDERLAND t L 795 894 821 186 203 203 229 
....1 BELGIQUE ID 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
Schuhe, lnsgesamt • DEUTSCHLAND (B.R.) Mio Pa p 137,4 147,7 156,0 42,3 37,0 36,8 39,7 
Chaussures, total b) FRANCE Mio Pa p (143,1) 158,4 172,0 44,7 45,5 38,9 43,0 
ITALIA 
Schoelsel, totaal c) • NEDERLAND Mio Pa p 27,6 29,0 29,6 8,2 7,2 6,6 7,6 
Chaussures, total . ....1 BELGIQUE Mio Pa p 20,0 21,6 22,7 5,4 5,6 5,7 6,0 ID 




Hausschuhe • DEUTSCHLAND (B.R.) Mio Pa p 29,9 33,0 32,9 6,8 5,9 9,7 10,5 
Pantoufles FRANCE Mio Pa p (54,2) 60,6 69,9 16,5 17,7 18,3 17,4 
ITALIA 
Pantoffels en hulsschoelsel NEDERLAND Mio Pa p 4,5 4,0 4,4 0,9 0,9 1,3 1,4 
Pantoufles ....1 BELGIQUE Mio Pa p 7,3 7,5 8,0 1,5 1,5 2,5 2,5 ...... ID 
w LUXEMBOURG ::1 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
1) Nur aus Rinderhluten. ·~ De bovins seulement. 
li) Oie Produktionsancaben ~~Sc huhesind berichclct worden, um die niche b Les donn~es sur la production des chaussures sont ajustées afin de tenir 
erlaBte Produktion einzu chlie Ben. coms.te de productions non enrecistrées. 
C) Oie Ancaben über die Sc uhp roduktion umfassen fOr die Jahre 1957 und C) Les onn~es sur la production de chaussures se r6f.,rent pour les ann~es 
1958 slmtllche Uncernehr en, ( Or 1959 nur Unternehmen mielS und mehr 1957 et 1958 l toutes les entreprises, mals pour 1959 aux seules entre-
Beschlfticten. prises occupant 25 personnes et plus. 
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ERZEUGNIS • PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT P 
UNIT~ L 1958 1959 1960 
Lederschuhe •) . . • 
Chaussures de cuir 8) • 
DEUTSCHLAND (B.R.) Mio Pa P 






Lederen schoelsel •) 






Mio Pa P 





Arbeltsschuhwerk und Sportstlefel DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 Pa P 5 579 5 967 
5200 Brodequins, ch. de travail, ch. militaires FRANCE 1000 Pa P 4 750. 
Werk-, beroeps-ensportsch. en -laarzen 
Bottes, bottines, chauss. de sport, etc. 
Sandalen und Sandaletten . • • • . 






1000 Pa P 





DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 Pa P 7 250 8 079 










Sandalen •.••.••...•• NEDERLAND 
iil BELGIQUE 
1000 Pa P 989 1 332 1 471 
LederstraBenschuhe fUr Minner C) 
Chaussures de ville pour hommes 
Lederen herenschoenen . . 
Chaussures pour hommes d) . 
~ LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 







1000 Pa P 10 600 
1000 Pa P 3 034 
1000 Pa P 2 582 
LederstraBenschuhe (Frauen u. Midch.) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 Pa P 44 593 
Chaussures de ville pour dames FRANCE 1000 Pa P 23 200 
ITALIA 
Lederen damesschoenen 





1000 Pa P 7 169 





































Industrie du cuir 
1960 


























































LederstraBenschuhe fUr Klnder (27·3S) DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 Pa P 8 495 10 124 10 636 2 936 2 103 2 739 2 858 
Chaussures de ville pour enfants et 
bébés (19 l40) ..... , . . . . FRANCE 1000 Pa P 11 300 12 680 12 700 3 570 3 500 3 030 2 600 
Lederen Jongens· en melsjesschoenen 
(28 en groter) • • • • • • • . 






•) Schuhe mit Lederobertell und Leder- oder Gummisohle. 1)~ ElnschlleBIIch sonstlges Schuhwerk (auBer Gummlschuhen). 
t ElnschlleBiich solche for Prothesentrl&er. 
G ElnschlleBiich Sandalen. 
1000 Pa P 3 666 













•) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. ~ Y compris autres chaussures (sauf les chaussures en caoutchouc). Y compris chaussures de prochùe. d Y compris sandales. 
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Lederindustrie 
Industrie du cuir 
LAND EINHEIT p 1960 ERZEUGNIS • PRODUIT 1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il Ill IV 
LederstraBensch. f. Kleinkind. ( b.G .26) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 Pa p 5 774 6 002 5 918 1668 1 301 1 480 1 469 
FRANCE 
ITALIA 
Lederen kinderschoenen (t/m maa 27) NEOERLANO 1000 Pa p 2484 2 377 2604 714 638 558 695 
Chaussures pour bébés (18-21) •). .. ..1 BELGIQUE 1000 Pa p 350 394 371 100 95 84 92 Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Sonstiges Schuhwerk b) C) • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 Pa p 15 417 15 202 14 274 4621 4098 2 633 2 922 
Autres chaussures b) FRANCE 1000 Pa p 14 550 15 750 16 500 4350 4 200 3300 4650 
ITALIA 
Overig schoeisel b) • .... . . . . NEOERLANO 1000 Pa p 4826 6 316 5 782 2087 1 554 1 004 1137 
..1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Lederhandschuhe d) .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 Pa p. 7 975 7 702 7 664 1 812 1 582 1 973 2 297 
Gants de peau (de ville) FRANCE 1000 Pa p 8100. 8040 
ITALIA 
NEOERLANO 
Gants de peau (de ville) .. ... ..1 BELGIQUE 1000 Pa p 8)2 099 . Ill 
w LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
•) EinschlieBiich Sandalen. a~ Y compris sandales. 
b) Oie hierin enthaltenen Gumm schuhe sind ln der Kauuchukindustrie b Les chaussures en caoutchouc comprises dans ces chiffres sont donn6es 
&esondert auscewiesen. s6par6ment dans le chapitre c Industrie du caoutchouc ». 
c~ Einschl. Schuhe mit Holzsohlen ~) Y compris chaussures avec semelles de bois 
d Ohne Arbelterschutzhandschuh ) Non compris les &ants de protection. 
el 1957. e) 1957. 
. 
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LAND EINHEIT p ERZEUGNIS • PRODUIT 
PAYS UNIT~ L 
Stangen, Maste, Pfâhle, nlcht lm-
prâgnlert ••• DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m3 p 
Poteaux de ligne . . . . . . . .. FRANCE 10000 p L 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG :::1 
EWG. CEE 
Schwellen, nlcht lmprâgnlert DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m3 p 
Traverses FRANCE 1000 p L 
Traverslne ITALIA 1000 m3 p 
NEDERLAND 
T ra verses ... BELGIQUE 1000 m' p Ill 
Ill LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
Holzfaserplatten ........ DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Panneaux synthét. en fibres de bols FRANCE 1000 t p 
Panelll dl fibra dl legno • • • • ITALIA 1000 t p 
Platen van paplerstof en ve:z:els. NEDERLAND 1000 t p 
Panneaux de fibres • • • • • • ... BELGIQUE 1000 t p Ill 
Ill LUXEMBOURG :::1 
EWG. CEE 1000 t p 
d avon-soit: 
Holzfaserhartplatten ...... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Panneaux en fibres de bols durs • FRANCE 1000 t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG :::1 
EWG. CEE 
Holzfaserlsollerplatten • • • • • • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Panneaux en fibres de bols poreux 
(Isolants) ............ FRANCE 1000 t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG :::1 
EWG. CEE 
Hol:z:spanplatten, furnlert und nlcht 
furnlert ...... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m' p 
Panneaux de particules ... . . . FRANCE 1000 t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
























Holzbe- und -verarbeitende Industrie 
Industrie du bois 
1960 
1959 1960 
1 Il Ill IV 
159,2 35,8 38,3 52,4 
508 576 144 134 145 153 
266,7 305,1 87,5 118,6 56.4 42,6 
3200 3 525 828 885 807 1 005 
.. 
133,2 201,3 50,2 47,3 52,1 51,7 




- - - - - -
103,1 41,2 38,9 42,0 
82,0 84,7 21,2 22,4 16,4 24.6 
- - - - - -
30,1 9,0 8,4 10,1 
24.4 27,0 7,5 6,9 5,7 7,0 
- - - - - -
616,5 877,0 201,8 203,7 227,4 244,1 
96,5 133,7 33,4 34,9 28,4 37,0 
k) 1 .. semestre 1959 
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Holzbe- und -verarbeiter de Industrie 
Industrie du bois 
ERZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT 
p 1960 
1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 1 Il Ill 1 IV 
Holzmehl (ohne Sage- und Schleifn ehl) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 36,6 41,5 12,1 12,6 14,2 
Farine de bois . . . . .. . . . . FRANCE 1000 t p 11,9 14,0 3,4 3,9 2,8 3,9 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
"' LUXEMBOURG ;::) 
EWG. CEE 
l 
Fu rn lere DEUTSCHLAND(B.R.) 11000 m3 p 607,7 669,9 816,7 188,2 196,6 211,3 220,6 
Placages FRANCE Mio feuil. p 128,1 121,8 158,3 36,0 43,3 34,0 45,0 
ITALIA 
Fineer NEDERLAND 1000 m3 p 62,6 66,5 70,3 18,2 16,6 16,9 18,7 
... BELGIQUE Ill 
"' LUXEMBOURG ;::) 
EWG ·CEE 
Sperrholz. .......... . . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m3 p 559,0 591,1 664,7 165,9 159,9 166,7 1n,2 
Contreplaqué (panneaux multiplis et 
lattés) ............ FRANCE 1000 m3 p 329,2 348,5 368,1 94,4 100,6 74,0 99,1 
Compensato ........... ITALIA 1000 m3 p 150 . 
Triplex, multiplex en.meubelplaat NEDERLAND 1000 m3 p 34,5 38,6 41,2 10,4 10,0 10,1 10,7 
Contreplaqué • . • • • • . • • • ... BELGIQUE 1000 m3 p 28,6 28 Ill 
"' LUXEMBOURG ;::) - - - - - - -
EWG ·CEE 1000 m1 p 1101 . . 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
PAYS UNIT~ 
Holzschllff und Zellstoffe aller Art b) • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t 
Pâtes toutes catégories b) • • • • • • FRANCE 1000 t 
Paste dl tutti i generi b) ...... ITALIA 1000 t 
HouuiiJp en celstof van alle soorten b) NEDERLAND 1000t 
Pâtes toutes catégories b) • • • • • • .... BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 1000t 
darunter-dont: 
Strohzellstoff und Espartozellstoff DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Pâtes chimiques de végétaux annuels FRANCE 1000t 
Paste dl paglia e paste varie d) • • • ITALIA 1000 t 
Celstof van nietbliJvende gewassen . NEDERLAND 1000 t 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 1000t 
Holzschllff u. Hoiiiellstoff, insg. e) • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Pites de bois, total ...... FRANCE 1000 t 
Paste dl legno, totale . • . . . • ITALIA 1000 t 
HouuiiJp en papiercelstof, totaal NEDERLAND 1000 t 
Pites de bois, total ...... .... BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 1000t 
davon-soit: 
Holzschliff für Papierherstellung .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Pites de bois mécaniques pour papier FRANCE 1000 t 
Pasta meccanica di legno per carta . • ITALIA 1000 t 
HouuiiJp voor papiervervaardlglng NEDERLAND 1000 t 
Pites de bois mécaniques pour papier .... BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 1000 t 
Papierzellstoff e) • • • • • • • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Autres pites de bois pour papier. FRANCE 1000 t 
Cellulosa per carta . • . . . . • ITALIA 1000t 
Papiercelstof. • . • • . • • . • NEDERLAND 1000t 
Autres pites de bois pour papier. .... BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 1000t 
Kunstfaser- und Edelzellstoff. . . . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Pites textiles et l usages chimiques FRANCE 1000 t 
Cellulosa per usl tessill o chlmlcl ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 11000 t 
•) Die Zahlen fOr Holzschliff und Zellstoff sind auf Buis elnes Trocken· 
aehaltes von 90 'y, berechnet. b~ EinschlieBIIch GeiDstrohstoff und Lumpenhalbstoff. 
c 1. Halbjahr 1959. 
d EinschlieBiich elnes Telles der Gelbstrohstoffen:eucunc. 




































Papier- und Pappenindustrie •) 
Industrie du papier-carton ') 
1960 
1958 1959 1960 
1 Il 1 Ill 1 IV 
1 513 C) 757 
1103 C)622 
506 C) 281 
492 C) 250 
121 C) 69 
- - - - - - -
3 735 C)1 979 
49 53,4 . 
38,4 43,5 39,8 9,9 10,6 8,3 10,8 
73,9 75,9 98,9 19,8 19,5 27,6 321 
49 52 
- - - - - - -
- - - - - - -
210 225 
1 389,8 1 440,8 1 505,4 375,1 365,6 389,9 374,8 
874,8 997,2 1144,7 294,9 289,8 248,0 312,1 
354,4 400,6 427,3 109,1 114,7 100,0 103,6 
116,3 114 
120,9 131,9 
- - - - - - -
2 856,2 3 085 
648,0 655,1 678,1 1n,3 162,2 173,6 170 
375,6 416,4 434,0 115,8 110,3 94,1 113,8 
215,7 231,5 267,0 65,4 67,8 64,4 69,3 
108,3 114 
80,2 81,3 
- - - - - - -
1 427,8 1 498 . 
552,7 576,2 601,0 146,5 142,5 157,4 154,7 
448,8 523,2 648,1 163,2 164,3 141,3 179,3 
85,7 102,4 84,0 26,9 27,1 15,3 14,7 
8,0 
- - - - - -
40,7 50,6 
- - - - - - -
1135,9 1 252,4 . 
189,1 209,5 226,2 56,3 60,9 58,9 50,1 
50,2 57,7 62,7 15,8 15,3 12,6 19,0 
53,0 66,7 76,3 16,7 19,8 20,3 19,6 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
292,3 333,9 365,2 88,8 96,0 91,8 88,7 
•) Le poids des pltes comprend 90 % de matilres s•ches. 
* 
Y compris pites mac6r6es de paille et pites chimiques de chiffons. 
1or semestre 1959. 
Y compris une partie des pltes ml-chimiques de pallie. 
Y compris pltes chimiques de v6c6taux .,.ft.,els. 
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Papier· und Pappenindustr e 
Industries du papier-carto11 
ERZEUGNIS • PRODUIT 
Papier und Pappe, lnsgesamt 
Papiers et cartons, total 
Carta e cartonl, totale •• 
Papier en carton, totaal 1) 
Papiers et cartons, total 
dovon-soit: 
Pack- und Kraftpapler ..... 
Papier d'emballage b) • ..... 
Carta da lnvolgere e da lmballo b) 
Pakpapler •••••.••••• 
Papier Kraft et papier d'emballage ~ 
dorunter-dont: 
Kraftpapler .. 
Papier Kraft • 
Carta Kraft • 
Kraftpapler • . 
Papier Kraft • .. 
Sonderpaplf'r • • • • • • 
Papiers minces et spéciaux 
Carta fine e carta speciale 
Dun, speclaal en ander papier 
Papiers minces, spéciaux et autres • 
eitungsdruckpapler .. z 
p apler Journal (Afnor 1/1) 





ruck· und Schreibpapier ... D 
p apier d'Impression et d'écriture 
arta da scrlvere e da stampa • • c 
D 
p 
ruk- en schrljfpapler en carton • 
apler d'écriture et d'impression 
) Ohne Strohpappe. 
. 
) EinschlieBiich ScrohCapier. ) Erzeucunc von Ze tunpdruck-, Druck 





LAND EINHEIT p 
PAYS UNIT~ L 
DEUTSCHLAND (B.I\.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 1000t p 
NEDERLAND 1000 t p 
...J BELGIQUE 1000 t P. 1111 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 1000 t p 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 1000 t p 
...J BELGIQUE 1000t p 1111 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 1000t p 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000t p 
ITALIA 1000t p 
NEDERLAND 1000 t p 
...J BELGIQUE 1000 t p 1111 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 1000 t p 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 1000 t p 
...J BELGIQUE 1000t p 1111 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 1000 t p 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L· 
ITALIA 1000t p 
NEDERLAND 1000t p 
...J BELGIQUE 1000 t p 1111 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 1000t p 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t C) 
ITALIA 1000t p 
NEDERLAND 1000t p 
...J BELGIQUE 1000 t p 1111 
w LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 1000t p 
und Schreibpapier abzDclich 
. 
1960 
1958 1959 1960 
1 Il 1 Ill 1 IV 
2 887,3 3 076,4 3 403,6 845,5 804,7 887,5 865,9 
2185,6 2 336,2 2 616,5 670,7 676,2 555,1 714,5 
1 095,0 1 263,0 1 468,1 355,0 373,1 351,4 388,5 
528,1 591,4 653,6 163,6 159,2 156,1 174,8 
362,9 379,7 418,6 107,0 105,6 98,9 107,1 
- - - - - - -
7 058,9 7 646,7 8 560,4 2141,8 2 118,8 2 049,0 2 250,8 
910,0 954,0 1 064,0 266,3 252,9 2n,2 267,6 
728,9 814,3 927,9 236,7 240,8 196,9 253,5 
383,7 455,6 518,5 126,5 130,5 127,3 134,6 
168,9 
100,7 107,9 113,8 31,8 31,2 22,8 28,0 
- - - - - - -
2 292,2 
163,6 179,1 196,1 47,4 46,2 52,6 49,9 
234,8 228,6 233,2 60,1 58,6 51,7 62,8 
72.4 86,2 88,3 20,8 21,8 23,2 22,5 
33,7 42,5 
28,6 29,7 30,5 8,3 8,0 7,2 7,0 
- - - - - - -
533,1 566,1 . 
384,8 403,3 443,8 113,1 104,5 112,1 114,1 
134,0 138,0 159,8 40,6 41,5 33,2 44,5 
102,4 114,6 120,5 31,6 30,7 27,1 31,1 
41,5 
48,4 65,4 65,4 14,8 14,2 19,4 17,0 
- - - - - - -
711,1 
244,4 243,1 230,4 58,3 55,1 59,5 57,5 
317,5 427,2 414,2 112,3 96,8 87,9 117,2 
187,2 217,3 259,3 65,1 65,6 61,8 66,8 
126,9 131,5 146,1 36,2 36,0 34,8 39,0 
88,8 86,9 94,7 24,2 23,7 22,5 24,3 
- - - - - - -
964,8 1106,0 1144,7 296,0 2n,2 266,5 304,8 
623,5 698,6 799,2 194,8 187,0 208,5 208,9 
(597,6) (610,8) (725,3) (182,5) (195,5) (152,2) (195,1) 
273,7 305,4 349,8 83,3 90,0 81,6 94,9 
142,5 163,2 184,3 46,8 45,5 42,6 49,3 
76,8 73,3 86,5 22,3 22,3 20,1 21,8 
- - - - - - -
(1 714,1) (1 851 ,3) (2145,1) (529,9) (540,3) . (505,0) (570,0) 
j} Non compris carton caille. 
~ Y compris p~ier palle. 
c Production e papier journal plus papier d'Impression et d'6criture 
moins livraisons de pap er Journal • 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
Pappe (unveredelt) . . . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Cartons (paille et autres) FRANCE 
Cartonl •....••. ITALIA 
Carton 1) ••••••• NEDERLAND 
Carton feutré, paille, gris, autres .... BELGIQUE al 
Cartons w LUXEMBOURG ........... ::J 
EWG ·CEE 
Paplersicke . . . . . . . . . . . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Sacs, grande et petite contenance '> FRANCE 
ITALIA 
Papleren zakken b) ... NEDERLAND 
Sacs . . . . . . . . . .... BELGIQUE 
al 
w LUXEMBOURG ::J 
EWG ·CEE 
Wellpappe und Erzeugnlsse daraus . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Cartons ondulés '> . FRANCE 
ITALIÀ 
Golfkarton b) ... NEDERLAND 
.... BELGIQUE al 
w LUXEMBOURG ::J 
EWG ·CEE 
Tüten und Beutel ... DEUTSCHLAND (B.R.) 
Sachets et pochettes ~ . FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE al 
w LUXEMBOURG ::J 
EWG ·CEE 
Tapeten u. Tapetenborten aus papier e) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Papiers peints '> . . . . . . . . . . FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE al 
w LUXEMBOURG ::J 
EWG ·CEE 
a~ Ohne Strohpappe. 
b Nur Absacz crlSBerer Betriebe. 
c 1957. 
d ElnschlieBiich Plauen aus anderen pflanzllchen Fuern. 
a 
GroB-Rollen (10,05 m x 0,56 m). 
Einheit: 1000 t Paplerverbrauch. 
1 Nur croBe Paplerslcke. 
En:eucunc kleiner und mittlererPaplerslcke : 
:JUOO (1958), -40 • .of00 (1959). 
EINHEIT p 
UNIT~ L 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t L 
1000t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000t p 
1000 
Roll en p 
t p 
Papier- und Pappenindustrie 
Industries du papier-carton 
1960 
1958 1959 1960 
1 Il 
724,5 777,4 866,2 213,1 205,3 
406,8 346,2 385,8 98,7 101,6 
147,9 170,2 220,0 48,8 56,4 
48,5 
48,1 .51,6 58,2 13,9 14,2 
0 0 0 0 0 
1 376 
190,9 214,5 236,8 55,2 60,0 
197,6 204,7 1)173,2 1) 41,0 1) 44,6 
15 
C) 43 
386,3 439,9 531,0 126,8 120,5 
361,5 387,1 461,5 112,2 120,6 
86,8 
97,8 100,1 25,2 24,6 
5,8 5,5 
96 710 96 390 115 850 34487 32 899 
18 800 16 700 17 980 5 400 4410 
•) Non compris carton paille. ~ Ventes des crands ~tablissemencs seulement. c 1957. d Y compris panneaux de toutes fibres v6g6tales. e Grand rouleau (10,05 m x 0,56 m). Unité: 1000 t de papier consomm6. 
1) Sacs, crande contenance seulement 
Production de sacs de petite et moyenne 









































































ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
Bereifungen •) . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Pneumatiques •) FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 




Pneumatiques auto-moto FRANCE 
Pneumaticl auto b) • • , ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Pneumatiques vélo et vélomoteurs • FRANCE 
Pneumatlcl velo • . . • • • . • • ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
Personenwagendecken • . • • . • • DEUTSCHLAND (B.R.) 
Enveloppes pour voitures de tourisme FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
Lastwagendecken ......... DEUTSCHLAND (B.R.) 
Enveloppes pour véhicules utilitaires • FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
Ackerschlepperdecken . . . • . . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Enveloppes pour tracteurs agricoles FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
•) Oh ne Reifenzubehar, Reparaturmaterial und Runderneueruncen. 
Il) EinschlleBiich Reparaturmaterial. 
EINHEIT p 
UNIT~ L 
1000 t p 
1000 t p 
1000t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 st p 
1000 p p 
1000 st p 
1000 p p 
1000 st p 
1000 p p 
1958 1959 1960 
166,4 203,3 232,3 
224,9 230,5 244,1 
207,9 214,7 227,1 
78,8 95,8 126,2 
15,7 14,4 15,1 
6,2 6,5 6,8 
8 992 11 864 14183 
10 553 12449 13647 
1 242 1 669 1 896 
2 754 2 715 2872 
645 719 692 
694,3 
Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 
1960 
1 Il Ill IV 
57,4 56,8 58,1 60,0 
64,8 63,3 49,9 66,1 
60,0 58,9 46,7 61,6 
27,7 30,3 31,9 36,2 
4,4 4,0 2,8 4,0 
1,8 1,7 1,6 1,7 
3204 3493 3769 3717 
3 538 3590 2 894 3625 
477 461 455 SOl 
766. 734 596 776 
196 183 162 151 
. . 
~ Non compris matllres de r6paration et recommace. 
") Y compris matilres de r6paration. 
93 
Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 




UNIT~ 1959 1960 PAYS L 1 1 Il Ill IV 
Kraftraddecken .. . . . . . . . . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 909 957 961 243 253 259 205 
Enveloppes pour motos, scooters,' ~Jo-






Fahrraddecken •) ...... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 13127 14135 13 384 3 674 3 342 13 239 3130 
Enveloppes pour bicyclettes •) . FRANCE 1000 p p 17 450 15 915 16 599 4689 4 355 3 761 3 794 
ITALIA 
Rijwielbuitenbanden •) • . • . NEDERLAND 1000 st p 8025 9 339 9 460 2 504 2 352 2 216 2 388 
Pneumatiques pour vélocipèdes iii BELGIQUE 1000 p p 3 014 3 297 3 774 883 988 1 029 874 
!!: LUXEMBOURG 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Personenkraftwagenschliuche . • .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 3 481 4133 4 287 1 085 1 009 1 065 1 128 






GroBe und kleine Lastwagenschli che DEUTSCHLAND (B.R.) ~1000 st p 896 1107 1199 282 284 314 319 




w LUXEMBOURG J 
EWG ·CEE 
Kraftradschliuche • • • . • • • .. DEUTSCHLAND (B.R.) ~1000 st 
• 
p 939 941 964 247 246 242 228 
Chambres l air pour motos, vêle !mo· 






Fahrradschliuche •) ....... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 15 528 15 598 15 748 4054 4127 3 970 3 597 
Chambres l air pour bicyclettes •) . FRANCE 1000 p p 11 790 10 860 11 752 3504 2904 2070 3 274 
ITALIA 
Rijwlelblnnenbanden •) .... NEDERLAND 1000 st p 7 328 8 276 8 679 2 255 2 081 2 045 2 298 
Chambres l air pour vélocipèdes . iii BELGIQUE 1000 p p 2 707 2 622 3 969 817 1107 1 115 930 
!!: LUXEMBOURG 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
., ElnschlieSiich solche fOr Motorfahrr der. •) Y compris celles pour cyclomoteurs. 
94 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
p 
PAYS UNIT~ L 
Technische Gummlwaren . . . . . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Articles techniques en caoutchouc . FRANCE 1000t p 
Artlcoll tecnlcl. • • ...... ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Cil 
w LUXEMBOURG :;) 
EWG ·CEE 
dorunter-dont: 
Maschlnenschnüre und SchUiuche. DEUTSCHLAND (B.R.) t p 
Tubes et tuyaux • FRANCE t p 
ITALIA 
Slangen ••••. NEDERLAND t p 
... BELGIQUE Cil 
w LUXEMBOURG :;) 
EWG ·CEE 
Flach· und Kellrlemen .. DEUTSCHLAND (B.R.) t p 
Courroies de transmission FRANCE t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Cil 
w LUXEMBOURG :;) 
EWG ·CEE 
Transportbinder .... DEUTSCHLAND (B.R.) t p 
Courroies transporteuses • FRANCE t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Cil 
w LUXEMBOURG :;) 
EWG ·CEE 
FuBboden· und Wandbelag • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 
Revêtements et tapis de sol . FRANCE t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Cil 
w LUXEMBOURG :;) 
EWG ·CEE 
Chlrurglsche Welchgummlwaren •).' • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 
Articles d'hygiène et de chirurgie •) FRANCE t p 
Artlcoll sanltarl • • • • • • • • • • ITALIA t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Cil 
w LUXEMBOURG :;) 
EWG ·CEE 
•) Ohne Schwamm·, Moos· und Schaumaummlartlkel. 
1958 1959 1960 
113,4 127,1 157,61 
93,6 99,3 105,4 
36,6 41,3 54,5 
26 512 28 929 35 623 
13120 13 070 15 290 
1460 
- - -
3 847 4058 5152 
3160 3 070 3 130 
- - -
12 976 13 636 15 021 
10 785 10 290 11 400 
- - -
15184 17 636 19 432 
10000 10490 9 535 
3187 3 523 4292 
3160 2860 3585 
1105 1 091 1414 
- - -
Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 
1960 
1 Il Ill IV 
38,4 38,3 39,4 41,4 
27,9 27,9 21,8 27,8 
12,5 13,1 14,3 14,6 
8 573 8 720 8 732 9 599 
3 775 3 955 3 310 4 250 
- - - -
1197 1 221 1 323 1 411 
750 855 680 855 
- - - -
3 534 3 524 3 997 3966 
2 675 3 015 2 345 3 365 
- - - -
5124 4960 4 518 4 830 
2850 2 550 1940 2195 
1 059 956 1 080 1199 
865 855 765 1100 
338 304 329 443 
- - - -
•) Non compris les articles en caoutchouc sponaleux et mousseux. 
95 
Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 
LAND EINHEIT p 1960 ERZEUGNIS • PRODUIT 1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 1 Il 1 Ill 1 IV 
Schaumgummi- und Schaumstoffart kel DEUTSCHLAND (B.R.) t p 20 962 27104 32 864 7 605 8064 8 367 8 827 
Articles en caoutchouc spongieux FRANCE t p 23 930 28 236 29 635 7 690 8105 5 940 7 900 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Gummierte Stoffe • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 2 999 3 582 4488 1 097 1107 1108 1 177 
Tissus caoutchoutés FRANCE t p 20 225 18 315 22 sos s 195 6 285 4970 6 055 
ITALIA 
Gegummeerde stoffen NEDERLAND 1000 m1 p 3944 
Tissus caoutchoutés _, BELGIQUE 1000 m1 p 17 903 1111 
w LUXEMBOURG :::> - - - - - - -
I:WG ·CEE 
Gummlschuhwerk • . . • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 14 256 14 622 12 189 3499 2 870 2 630 3 190 
Chaussures de caoutchouc. FRANCE t p 23 230 24135 25 360 6780 6 245 s 075 7 260 
Calzature dl gomma . • . ITALIA t p 6860 8179 8 516 1 570 2 318 1977 2 651 
Rubberschoenen • • . . . . NEDERLAND t p ( 3 600) 
Chaussures de caoutchouc. _, BELGIQUE 1000 Pa p 425,7 379,6 378,1 70,2 97,5 118,1 92,4 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Besohlmaterlal ...... DEUTSCHLAND (B.R.) t p 44696 50 528 57 582 15 594 14 603 13 725 13 659 
Semelles, talons et croupons FRANCE t p 12 470 15 030 18 270 4 295 4905 3 795 s 275 
Suole, tacchl e lastre ... ITALIA t p 3 533 3152 4677 898 828 1455 1 496 
Zoolplaten, hakken, zolen en tips NEDERLAND t p 3 947 
Semelles, talons et croupons. • . _, BELGIQUE t p 1 570 1111 
w LUXEMBOURG :::> - - - - - - -
EWG ·CEE t p 66 216 
Klebstoffe, einschl. Gummli!Ssung DEUTSCHLAND (B.R.) t p 7174 8 001 8 781 2140 2 274 2136 2 231 
Colles et dissolutions ..... FRANCE t p 13 550 13 995 15 645 3 810 4120 3495 4 215 
ITALIA 
NEDERLAND 
Colles et dissolutions ..... . . _, BELGIQUE t p 781 1111 . 
w LUXEMBOURG . :::> 
EWG ·CEE 
Spiel- und Sportartikel . • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 3 092 3 163 3138 867 915 711 645 
Jouets et articles de sport FRANCE t p 2890 2499 2 760 775 840 570 575 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 




ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT p 
PAYS UNIT~ L 
Schwefelsiure, ber. auf H2SO. • • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Acide sulfurique l100% de H2SO• FRANCE 1000 t p 
Acido solforlco, a1100% dl H2SO. ITALIA 1000 t p 
Zwavelzuur,100% HISO• .... NEDERLAND 1000 t p 
Acide sulfurique l100% de H2SO• ... BELGIQUE 1000 t p 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 1000 t p 
Salzsiure, ber. auf 100% HCI .• DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Acide chlorhydrique l100% HCI FRANCE 1000 t p 
Acido clorldrlco a1100% dl HCI ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
Âtznatron und Natronlauge •) . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Soude caustique •) • FRANCE 1000 t p 
Soda caustlca •) b) ...... ITALIA 1000 t p 
NEOERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
Natrlumsulfat u. Glaubersalz, ber. auf 
Nuso •••...••••••.• DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Sulfate de soude ......... FRANCE 1000 t p 
Solfato dl sodlo anldro e crlstalllzato 
(Sale dl Glauber) ........ ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
Soda, ber. auf NuCOa • . • • • • . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Carbonate de soude, l100% NuCOa FRANCE 1000 t p 
Carbonato dl soda • • . ITALIA 1000 t p 
Soda,100% NuC01 ....... NEDERLAND 1000 t p 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 1000 t p 
Calclumcarbld • • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
Carbure de calcium FRANCE 1000 t p 
Carburo dl calcio . ITALIA 1000t p 
. 
Calclumcarbld • • . . NEDERLAND 1000 t p 
Carbure de calcium ... BELGIQUE 1000 t p 1111 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 1000 t p 
•) Gehalc an NaOH. 
Il) Die Zahlen für 1959 umfassen nur rund 97 % der ErzeuJunJ. 
1958 1959 1960 
2 917 2 938 3 170 
1 786,1 1 827,0 1 983,4 
2 031,4 2 053,3 2 076,1 
747 797 [842] 
1 087 1 226 (1 400) 
- - -
8 570 8 841 9471 
191,8 211,4 246,8 
87 92 99,0 
51,7 
- - -
635,5 699,5 776,0 
494,7 498,4 597,0 
275,0 335,6 428,5 
- - -
272,2 296,6 316,0 




901,8 999,0 117,2 




(2 300) . 
997,2 1 035,5 1 101,2 

































Il 1 Ill 1 IV 
779 789 803 
487,9 471,1 543,8 
512,0 509,7 526,2 
[211] [217] [211] 
- - -
. 
59,6 64',0 65,3 
24,4 24,8 25,7 
- - -
189,2 200,0 201,5 
145,4 153,7 154,4 
106,5 108,5 109,5 
- - -
76,0 77,9 81,5 
21,7 19,8 22,5 
14,3 
- - -
275,3 277,1 287,9 
194,7 210,7 220,6 
. 
- - -
284,7 290,0 282,2 




•) Poids de NaOH. 




LAND EINHEIT p 1960 ERZEUGNIS · PRODUIT . 1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il 1 Ill 1 IV 
Tonerdehydrat, ber. auf Al20~ DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t p 430,1 481,8 510,1 124,9 125,2 129,5 130,5 
Alumine hydratée, en AlzO~ FRANCE 1000 t p 554,6 609,3 308,8 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG J - - - - - - -
EWG ·CEE 
Cale. Tonerèle, ber. auf Al20~ . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 376,0 413,0 436,7 107,5 106,3 109,9 113,1 
Alumine calcinée, en Al20~ . FRANCE 1000 t p 523,8 566,6 303,8 
Allumlna, ln Al20~ • . . . . . ITALIA 1000t p 193,7 204,7 53,6 55,0 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG J 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1 
Sulfate d'aluminium pur et ordlr aire FRANCE 1000 t p 64,2 74,0 42,3 
Solfato dl allumlnlo, ln Al20~ ... ITALIA 1000 t p 7,0 4,1 1,7 1,6 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG J 




Potasse caustique, l100% •) FRANCE 1000 t p 29,5 31,8 32,2 9,3 8,4 7,0 7,5 
Potassa caustlca, al100% ITALIA 1000 t p 2,1 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG J 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Sauerstoff (ln Behiltern) DEUTSCHLAND (B.R.) Mio m1 p 146,6 139,4 156,7 38,3 38,1 40,8 39,5 
Oxygène comprimé FRANCE Mlom~ p 109,8 115,9 104,4 25,8 27,0 24,1 27,4 
Osslgeno compresso . . ITALIA Mlom1 p 66,5 64,2 19,8 19,9 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG J 
EWG ·CEE 
Wasserstoff (ln Behiltern) DI!UTSCHLAND (B.R.) 1000 m1 p 7 732 8913 10 010 2246 2 374 2690 2 700 
Hydrogène comprimé FRANCE 1000 m1 p 2460 2157 2 985 753 759 629 844 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG J 
EWG ·CEE 
•) Elektrolytlsch. &) Electrolytique. 
98 
ERZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT 
p 
1958 
PAYS UNIT~ L 
Acetylen (Dissousgas) .... DEUTSCHLAND (B.R.) t p 26 621 
Acétylène dissous ...... FRANCE 1000 m3 p 11 400 
Acetllene dlsclolto ln bombole ITALIA t p 6n1 
NEDERLAND 
..1 BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG J 
EWG ·CEE 
Kohlensiure, fiUsslg o. fest (Trockenels) DEUTSCHLAND (B.R.) t p 61 373 
Anhydride carbonique liquide ... FRANCE t p 13 550 
Anldrlde carbon Ica llquefatta e sollda . ITALIA t p 14189 
NEDERLAND 
..1 BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG J 
EWG ·CEE 
Wasserstoffperoxyd, ber. auf 30 % 
H30a .••••.••.•.• DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 11,3 
Eau oxygénée ........ FRANCE 1000 t p 5,8 
Acqua osslgenata (a 100 voluml) • ITALIA 1000 t p 6,9 
NEDERLAND 
..1 BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG J -
EWG ·CEE 
Schwefel ............. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 76,8 
Soufre de désulfuration et de récupéra-
tl on .............. FRANCE 1000 t p 193,0 
Zolfo maclnato e zolfo gregglo ln panl ITALIA 1000 t p 180,2 
. 
NEDERLAND 
..1 BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG J -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Sulfate de cuivre FRANCE t p 43 200 
Solfato dl rame ITALIA t p 76188 
NEDERLAND 
..1 BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG J -
EWG. CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Chlorure de chaux sec (en Cl) . FRANCE t p 283 
Cloruro dl calce solldo • • .. ITALIA t p s 791 
NEDERLAND 
..1 BELGIQUE 1111 




27 095 30 235 7 637 
11 247 11 822 3 048 
76175 76146 16150 
15 765 18 783 3564 
12,3 27,0 6,5 
6,0 6,3 1,7 
- - -
79,7 84,1 21,0 
491,1 850,1 178,5 
142,9 102,3 27,4 
- - -
36 807 39 729 13 020 
69 787 30 224 
- - -





Il 1 Ill 1 IV 
7141 7 513 7944 
2 943 2 706 3125 
22 253 21 807 15 936 
5 268 3 501 6 450 
. 
7,2 6,8 6,5 
1,6 1,4 1,7 
- - -. 
21,6 21,2 20,4 
200,4 211,0 260,3 
26,5 23,0 25,3 
- - -
13 710 1 580 11 419 
36 578 
- - -





ERZEUGNIS · PRODU LAND EINHEIT 
p 1960 
IT 1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il Ill IV 
Chlor (Prlmirproduktlon) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 538,5 592,2 657,9 155,4 160,9 168,9 172,7 
Chlore gazeux FRANCE 1000 t p 245,5 . 275,2 331,5 73,9 81,3 86,5 89,7 
Cloro gas ....... ITALIA 1000 t p 156,8 
NEDERLAND 
ii! BELGIQUE 
"' LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Chlore liquéfié .• FRANCE 1000 t p 97,3 109,4 132,7 29,9 33,6 34,8 34,5 
Cloro llquefatto • ITALIA 1000 t p 72,4 
NEDERLANO 
... BELGIQUE Ill 
"' LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Hypochlorite de soude Oavel) FRANCE 1000 t p 12,8 13,8 14,2 3,3 3,6 3,5 3,7 
lpoclorito di sodio ..... ITALIA 1000 t p 16,0 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
"' LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Chlorate de sodium . FRANCE 1000 t p 34,5 30,4 33,6 1,9 13,3 15,6 2,8 
Clorato dl sodio . . ITALIA 1000 t p 4,0 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
"' LUXEMBOURG ::>
- - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1 
Tétrachlorure de carbone FRANCE t p 5 000 5 925 4 245 
Tetracloruro di carbonio • ITALIA t p 2844 . 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
"' LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG • CEE 
Schwefelkohlenstoff DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 58,5 66,7 66,0 17,8 17,5 16,3 14,4 
Sulfure de carbone • . FRANCE 1000 t p 37,2 35,0 44,6 11,2 10,6 10,0 12,7 
Solfuro di carbonlo . . ITALIA 1000 t p 37,8 32,8 8,0 8,3 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
"' LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG ·CEE 
100 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT p UNIT~ PAYS L 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Bichromate de sodium FRANCE t p 
Blcromato dl sodlo ITALIA t p 
NEDERLAND 




Natrlumsulflde, ber. auf S DEUTSCHLAND (B.R.) t p 
Sulfure de sodium . • . . FRANCE t p 
Solfuro dl sodlo (cale. al62 %) ITALIA t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Cyanure de sodium. FRANCE t p 
Clanuro dl sodlo ITALIA t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Bicarbonate de sodium FRANCE t p 
Bicarbonate dl sodlo • ITALIA t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Silicate de sodium vitreux FRANCE 1000 t p 
Slllcato dl sodlo • • . • • ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
Phosphorsluren, ber. auf P20s •) • • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t p 
Acide phosphorique coloré et Incolore FRANCE 1000 t p 
Acldo fosforlco gregglo e tecnlcamente 
puro (82 % ln HaPO•) ...... ITALIA 1000t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::1 
EWG ·CEE 
•) ElnschlieBIIch Phosphorslureanhydride. 
1958 1959 1960 
3660 3 570 
5 686 
- - -
9 202 11 639 13 025 
11 050 10 600 
11190 
- - -
4 360 5 814 6 726 
879 
- - -
22 250 25000 
16 468 
- - -
70,0 66,5 73,7 
26,8 
- - -






1 1 Il 1 Ill 1 IV 
J20 
- - - -
3189 3 009 3 259 3 568 
7 250 
- - - -
1 710 1 653 1 450 1 913 
. 




- - - -
18,9 18,8 18,4 17,5 
- - - -
22,6 25,2 20,5 23,7 
34,1 . 
. 




LAND EINHEIT p 1960 ERZEUGNIS · PRODUIT 1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il 1 Ill IV 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Phosphore blanc . • . • FRANCE t p 10 750 12 560 2680 
Fosforo blanco gregglo . ITALIA t p 606 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE CA 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1 
Phosphore rouge .. .. FRANCE t p 146 120 104 . 
Fosforo rosso amorfo • ITALIA t p 70 . 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE CA 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Trichloréthylène ... FRANCE t p 57000 60654 74 334 16 665 18195 19 840 19 634 
Trlcloroetilene (trlellna) ITALIA t p 36 290 32 707 . 8208 9 561 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE CA 
w LUXEMBOURG :::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Acide tartrique FRANCE 1000 t p 2,8 3,2 3,5 0,9 0,9 0,9 0,8 
Acldo tartarlco ITALIA 1000 t p 6,7 7,3 2,3 1,3 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE CA 
w LUXEMBOURG :::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
' 
Amelsensiure, ber. auf 100 ~ DEUTSCHLAND (B.R.) t p 18112 22600 17 396 4675 4 221 4060 4439 
Acide formique . . . • . • FRANCE t p 3 050 3140 . . 
Acldo formlco • • . • • • . ITALIA t p 2169 . 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE CA 
w LUXEMBOURG :::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (8.R.) 
Acide lactique • . • • FRANCE t p 1 750 985 . . . 
Acldo lattlco tecnlco ITALIA t p 172 . 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE CA 
w LUXEMBOURG :::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
102 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
p 
UNIT~ 1958 PAYS L 
Esslgsiure, ber. auf 100% DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 94,1 
Acide acétique FRANCE 1000 t p 13,4 
Acldo acetlco . . . . . . ITALIA 1000 t p 32,1 
NEDERLAND 





Phthalsiureanhydrld • • . . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 46,2 
Anhydride phtalique distillé FRANCE 1000 t p 18,6 
Anldrlde ftallca ...... ITALIA 1000t p 23,6 
NEDERLAND 
... BELGIQUE ID 
w LUXEMBOURG ::> 
-
EWG. CEE 
Formaldehyd, ber. auf 100% .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t p 103,4 
Formol ......... . . FRANCE 1000 t p 18,3 
Formaldelde (a1100% dl HCHO) ITALIA 1000t p 20,9 
NEDERLAND 
... BELGIQUE ID 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Relnglycerln und Dynamltglycerln, ber. 
auf100% ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 13,0 
Glycérine naturelle . FRANCE 1000 t p 9,5 
Gllcerlna naturale • . . ITALIA 1000 t p 13,9 
Glycerine (natuurlljk). NEDERLANO 1000 t p 4,2 
Glycérine naturelle ... BELGIQUE 1000 t p 3,7 ID 
w LUXEMBOURG ::> 
-
EWG ·CEE 1000t p 44,3 
Methylalkohol, roh, ber. auf100% • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 250,3 
Alcool méthylique de synthèse. FRANCE 1000 t p 34,0 
Alcool metillco ......... ITALIA Mlol p 51,8 
NEDERLAND 
... BELGIQUE ID 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B. R.) 
Oxyde de zinc FRANCE 1000 t p 38,2 
Ossldo dl zlnco . . . . ITALIA 1000 t p 9,5 
NEDERLAND 
... BELGIQUE ID 





100,5 109,4 25,7 
11,7 13,9 
- - -
53,9 61,6 15,1 
25,9 29,4 7,4 
- - -
125,6 152,7 36,9 
20,1 26,1 6,8 
11,9 14,0 3,5 
. 
- - -
296,6 332,9 82,0 
46,2 70,0 17,6 
58,7 70,3 16,4 






Il Ill 1 IV 
27,3 28,1 28,3 
- - -
15,5 15,3 15,7 
7,3 7,2 7,6 
- - -
37,0 38,2 40,6 
6,4 5,5 7,4 
. 




85,4 78,0 87,5 
18,1 14,2 20,1 
14,7 18,6 20,6 






ERZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT 
p 1960 
1958 1959 1960· 
PAYS UNIT~ L 1 Il 1 Ill 1 IV 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Oxydes de plomb ... FRANCE t p 24100 26000 12 575 
Ossldl dl piombo (litarglrlo e mlnlo) ITALIA t p 11 357 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::::1 - - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Blanc de titane. FRANCE t p 18 000 18700 
Ossldo di tltanlo ... ITALIA t p 15 039 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::::1 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Lithopone DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 122,5 123,1 124,8 32,4 33,4 30,1 28,9 
Llthopone FRANCE 1000 t p 35,4 36,6 36,1 9,0 9,4 8,2 9,6 
Lltopone ITALIA 1000 t p 18,0 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::::1 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Colorants organiques FRANCE 1000 t p 13,1 14,1 14,4 3,8 3,7 3,0 3,9 
Colori organicl sintetlci ITALIA 1000 t p 11,4 14,8 18,0 4,6 4,6 4,2 4,6 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::::1 
- - - - - - -
. 
EWG ·CEE 
Druckfarben und Abziehfarben DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 29,9 33,8 38,5 9,2 9,1 9,7 10,4 
Encres d'Imprimerie • FRANCE 1000 t L 22,8 22,4 24,8 6,3 6,3 6,0 6,3 
lnchiostro da stampa ITALIA 1000 t p 10,0 
Drukinkten .. NEDERLAND 1000 t p 4,5 . 
Encres d'Imprimerie • ... BELGIQUE 1000 t p 3,7 Ill 
w LUXEMBOURG ::::1 
- - - - - - -
EWG ·CEE 1000 t 70,8 . . . 
Lacke, Anstrichmittel, Verdünnunger, 
Firnisse •• .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 427,8 482,4 526,7 118,6 140,3 141,3 126,5 
Peintures et vernis FRANCE 1000t L 3n,o 410,6 415,4 97,3 115,8 106,1 96,2 
Colori e vernlci • ITALIA 1000 t p 129,1 (137) 
Verf en vernis • NEDERLAND 1000 t p 84,9 (97) . 
... BELGIQUE Peintures et vernis Ill 1000t p 65,9 69,8 . . w 
::::1 LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 1000t 1 084,7 (1197) . 
~ 
104 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT p 1958 1960 UNIT~ 1959 PAYS L 
Spachtelkitte und Kitte f. Verglasungen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 39,0 39,5 43,3 
Mastics (spéciaux et vitriers) FRANCE 1000 t L 30,3 29,8 28,8 
Mastice. ITALIA 1000 t p 12,5 
Stopverf NEDERLAND 1000 t p 10,5 
Mastics { il BELGIQUE 1000 t p 7,2 
• ~ LUXEMBOURG 
1 EWG ·CEE 1000 t 99,5 
Gerbstoffe, Gerb- u. Farbholzextrakte DEUTSCHLAND (B.R.) t p 44 476 48 445 50 294 
Extraits tannants et tanins synthétiques FRANCE t p 26 813 24 891 ~1 032 
Prodotti concianti . . . . . . • . . ITALIA t p 35 955 
NEDERLAND 
- - -







Extraits tannants .... FRANCE t p 24700 21 984 18166 
Estrattl per tinta e concia ITALIA t p 35 287 31 442 30456 
NEDERLAND 
- - -
_, BELGIQUE al 




Tanins synthétiques FRANCE t p 2113 2 907 2 865 
Tannin! sintetlci . . ITALIA t p 668 
NEDERLAND 
- - -
_, BELGIQUE al 
w LUXEMBOURG ::> 
- - -
EWG ·CEE 
Aktlvkohle ••••••••• Il DEUTSCHLAND (B.R.) t p 8 045 8453 10 553 
Charbons absorbants et décolorants. FRANCE t p 3 253 3 686 
Carbon! animait e vegetait attlvl .. ITALIA t p 1 353 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE al 
w LUXEMBOURG ::> 
- - -
EWG. CEE 
Gas-, Acetylen- und FlammruB . DEUTSCHLAND (B.R.) t p 64152 63 314 69 712 
Carbon black FRANCE t p 18 000 




- - -al w LUXEMBOURG ::> 
- - -
EWG ·CEE t p 83 973 



















Il 1 Ill 1 IV 
11,1 11,9 11,3 
6,6 7,2 8,3 
12 900 12102 11 751 
5 571 3 369 5 340 
- - -
- - -
4880 2 849 4 593 
8 555 6 345 7 312 
- - -
- - -
690 519 747 
- - -
- - -
2 618 2619 2 801 
2190 
- - - -




- - - -




ERZEUGNIS • PRODUIT 
Tierische Leime u. Gelatioe 1) b) 
Colles et g~latines 1) 
Colle e gelatine . . . • • • . • 
Ac~tone 
Acetone 
Methyl-, Âthyl-, Butylacetat, ber. auf 
100% •••••.•••••• 
Ac~tate de m~thyle, de butyle et d' ~thyle 
Acetato di metile, di etile e di butile • 
davon-soit: 
Acétate de m~thyle 
Acetato di metile 
Ac~tate d'~thyle . 




UNIT~ L 1958 
DEUTSCHLA D(B.R.) 1000 t P 30,3 
13,7 
6,8 
FRANCE 1000 t P 
ITALIA 1000 t P 
NEDERLANC 
iii BELGIQUE 






iii BELGIQ E 













iii BELGI< UE 
~ LUXEI BOURG 
EWG ·CE 




















p 68 666 
p 9 510 

















DEUTSC. LAND (B.It) 






















20 248 20 235 
Ac~tate de butyle 
Acetato di butile , ITALIA 
t 
t p 3 447 
•) Ohne Kaseinkaltleim 
1)) Einschl. Spezialleime auf Glutlnbasis 
106 
NEDERW ND 
iii BELG QUE 
~ LUX MBOURG 
EWG • CEE 
•) Non compris les colles l froid l base de cas61ne 
li) Y compris des colles sp6clales l base de cluten. 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT p 1958 
PAYS UNIT~ L 
Butanole (Butylalkohole), ber. auf 
100% ... DEUTSCHLAND (B.R.) t p 58 816 
Alcool butylique . FRANCE t p 8 720 
Alcool butillco ITALIA t p 3421 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Phtalate de butyle FRANCE t p 3 630 
Ftalato cU butile . ITALIA t p 4823 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG :J 
EWG ·CEE 
Kunststoffe . . . . . . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 643,7 
Tous produits plastiques FRANCE 1000 t L 203,9 
Materie plastiche, totale ITALIA 1000 t L 165,3 
Kunststoffen, totaal .. NEDERLAND 1000 t L 50,1 
Tous produits plastiques .... BELGIQUE 1000 t L 27,1 Ill 
Ill LUXEMBOURG :J 
-
EWG ·CEE 1000 t 1 090,1 
davon-soit: 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 82,8 
Produits dérivés de la cellulose FRANCE 1000 t p 8,3 
Prodotti derlvati della cellulosa ITALIA 1000 t L 11,5 
Cellulosederlvaten ..... NEDERLAND 1000 t L 4,4 
.... BELGIQUE Ill 
Ill LUXEMBOURG :J 
-
EWG ·CEE 
Kondensationsprodukte DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 266,0 
Produits de condensation FRANCE 1000 t L 72,4 
Prodotti di condensazione ITALIA 1000 t L 56,8 
Kondensatieprodukten . . NEDERLAND 1000 t L 27,9 
Produits de condensation .... BELGIQUE 1000 t L 5,0 Ill 
Ill LUXEMBOURG :J 
-
EWG ·CEE 1000 t 428,1 
darunter-dont: 
PhenolpreBmassen .... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 38,0 
Poudre l mouler phénoplaste FRANCE 1000 t p 11,6 
Polveri fenoliche da stampaggio ITALIA 1000 t p 13,5 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 




64 742 75 079 
7 660 

















Il Ill 1 IV 
118 825 18 722 19 205 
4225 
1668 1 956 1 767 2046 
255,8 263,7 
- - - -
26,8 26,1 27,9 27,0 
- - - -
96,1 97,0 101,7 103,1 
- - - -
10,9 10,6 11,3 11,7 
3,2 3,1 2,6 3,2 




LANC EINHEIT p 1960 ERZEUGNIS • PRODUIT 1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il 1 Ill 1 IV 
HarnstoffpreBmassen .... DEUTSCH LAN D (B.R.) 1000 t p 7,4 7,3 8,6 2,1 2,1 2,2 2,2 
Poudres l mouler urée-formol FRANCE 1000 t L 4,1 3,8 3,9 1,1 1,0 0,8 1,0 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
... LUXEMBO ~RG :> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Polymerlsationsprodukte •) • DEUTSCHLAN D(B.R.) 1000t p 294,0 422,8 132,2 147,8 
Produits de polymérisation • FRANCE 1000 t L 122,5 
Prodottl dl pollmerlzzazlone. ITALIA 1000t L 96,4 .. 
Polymerlsatleprodukten. • NEDERLAND 1000 t L 17,8 
Produits de polymérisation • . .... BELGIQUE 1000 t L 22,0 Ill 
... LUXEMBO ~RG :> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 1000t 552,7 
darunter-dont: 
Polyvlnylchlorld • • • • . DEUTSCHLA,._ D(B.R.) 1000 t p 106,8 131,1 172,7 38,1 42,2 44,6 47,9 
Chlorure de polyvinyle • FRANCE 1000 t p 67,8 81,2 100,7 25,9 27,7 26,8 30,3 
Clorure dl pollvlnlle ITALIA 1000 t L 59,0 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
... LUXEMBC URG :> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCH LA,_ D(B.R.) 
Polystyrène . FRANCE 1000t p 28,1 30,7 41,1 10,2 10,9 10,5 9,4 
Pollstlrene ITALIA 1000 t L 13,0 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
... LUXEMBC URG :> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Kunststoffe auf Kaselnbasls DEUTSCH LA,_ D(B.R.) 1000 t p 0,9 1,1 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 
Caséine durcie FRANCE 1000t L 0,7 
Caselnoplastl ITALIA 1000 t p 0,7 
NEDERLAND 
Caséine durcie .... BELGIQUE 1000 t L 0,1 Ill 
... LUXEMBC URG :> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Fotographlsche Paplere • DEUTSCH LA,_ D (B.R.) 1000 m• p 53 503 65 888 71 540 16 466 17 732 19 420 17 923 
Paplen photographiques FRANCE 1000 m2 p 18 227 19 059 21 056 4 950 s 533 4 589 5984 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQU Ill 
... LUXEMBC URG :> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
•) Elnschl. Kunstcumml. •) Y compris caoutchouc artificiel. 
108 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
p 
1958 1959 
PAYS UNIT~ L 
Selfen ln Jeder Form DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 99,6 100,6 
Savons, total FRANCE 1000 t p 210,3 185,4 
Saponl, totale • ITALIA 1000 t p 255,5 
Zeep, totaal NEDERLAND 1000 t p 36,7 
Savons, total ... BELGIQUE 1000 t p 41,5 Ill 
w LUXEMBOURG ::1 
- -
EWG ·CEE 1000 t p 643,6 
darunter-dont: 
Felnseifen (auch Medizinal-) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 43,1 47,2 
Savon de toilette (80 %) FRANCE 1000 t p 27,7 25,1 
Saponl da toletta ITALIA 1000 t p 30,0 25,0 
Toiletzeep. NEDERLAND 1000 t p 8,1 8,9 
Savon de toilette ... BELGIQUE 1000 t p 6,3 6,1 Ill 
w LUXEMBOURG ::1 
- -
EWG ·CEE 1000 t p 115,2 112,3 
Kernselfe (nicht für Industrie) . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 25,1 22,8 
Savon de ménage (63 %) FRANCE 1000 t p 114,9 123,8 
Sapone duro da bucato . ITALIA 1000 t p 220,0 210,0 
Huishoudzeep NEDERLAND 1000 t p 8,5 7,7 
Savon de ménage. • ... BELGIQUE 1000 t p 7,0 5,6 Ill 
w LUXEMBOURG ::1 - -
EWG ·CEE 1000 t p 375,5 369,9 
Raslerseife und -creme • DEUTSCHLAND (B.R.) t p 1834 1 876 
Savon l barbe et crème l raser FRANCE t p 1 800 1 905 
Saponi e creme da barba ITALIA t p 1 000 
Scheerzeep en -creme . NEDERLAND t p 231 231 
Savon l raser .. ... BELGIQUE t p 155 164 Ill 
w LUXEMBOURG ::1 
- -
EWG. CEE 1000 t p 5 020 
Schmlerselfe . . .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 12,9 12,6 
Savon mou (12, 24, 40%) FRANCE 1000 t p 10,0 9,3 
Sapone molle ITALIA 1000 t p 1,5 3,0 
Zachte zeep NEDERLAND 1000 t p 12,1 12,1 
Savon mou ... BELGIQUE 1000 t p 23,4 25,3 Ill 
w LUXEMBOURG ::1 - -
EWG ·CEE 1000t p 59,9 62,3 
Sprengstoffe DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 50,6 55,4 
Explosifs FRANCE 1000 t p 35,8 37,6 
Prodotti esplosivi ITALIA 1000 t p 14,1 13,5 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 













1 862 488 















Il Ill IV 
24,1 25,1 25,1 
42,5 39,3 48,4 
- - -
11,4 11,8 11,9 
5,8 4,3 7,0 
- - ~-
. 
5,0 5,6 5,6 
27,9 27,4 32,3 
- - -
. 
453 446 476 
445 420 575 
- - -
3,3 3,3 3,1 
2,2 2,0 2,1 
- - -
16,5 16,5 17,3 




ERZEUGNIS • PRODUIT LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Engrais composés .. FRANCE 
Fertili:zzanti complessi ITALIA 
NEDERLAND 





Phosphatdünger b) . • • DEUTSCHLAND (.B.R.) 
Engrais phosphatés 1) b) . FRANCE 
Fertili:zzanti fosfaticl b) ITALIA 
Fosfaatmeststoffen b) • NEDERLAND 
Engrais phosphatés b) . ..J BELGIQUE Ill 
Engrais phosphatés b) • .., LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
dorunter-dont: 
Superphosphat b) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Superphosphates b) FRANCE 
Superfosfato b) .. ITALIA 
Superfosfaat b) • . • . NEDERLAND 
Superphosphates b) • ..J BELGIQUE Ill .., 
LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Thomasphosphatmehl b) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Scories de déphosphoration b) • FRANCE 
Scorie di defosforazione b) .. ITALIA 
NEDERLAND 
Scories de déphosphoration b) . ..J BELGIQUE Ill 
Scories Thomas b) .., LUXEMBOURG ...... J 
EWG ·CEE 
Syntheseammoniak (Primirstickstoff) • DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ammoniac ..... FRANCE 
Ammoniaca (sintetlca) .. JTALIA 
Ammoniak ....... .. NEDERLAND 





Salpetersiure (für techn. Zwecke) • DEUTSCHLAND (B.R.) 
Acide nitrique • FRANCE 
Acido nitrlco .......... ITALIA 
NEDERLAND 




•) AusschlleBiich nur cemahlener Phosphate. til Gehalt an P.o .. 




1000 t p 
1000 t p 
1000t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000t p 
1000t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000t p 
1000 t p 
1000t p 












Industrie des engrais 
1958 1959 1960 
1960 
1 Il 1 Ill 
3175 3 280 3-405 935 1 000 750 
624,3 889,3 1 205,7 323,2 299,0 316,5 
2-40,7 237,6 268,8 94,7 49,2 57,8 
- - - - - -
644,2 707,4 819,2 201,9 204,4 221,0 
472,1 602,3 715,0 176,5 177,2 174,5 
C) 417,0 (-407,0) 
C) 168,5 C) 174 
C) 301,9 C) 322 
116,3 C) 110 
(2 120,0) (2 323,0) . . 
77,3 85,7 68,2 17,2 18,0 14,9 
198,5 188,1 195,9 48,2 45,1 49,7 
337,0 335,3 288,1 79,6 67,6 67,8 
C) 114,6 
d) 44 
- - - - - -
(771) 
349,3 377,9 489,8 124,0 121,9 136,3 
318,6 336,6 -402,0 100,3 98,6 95,8 
14,8 14,3 17,8 2,5 5,5 6,5 




1121,3 1 093,3 1 242,2 302,1 302,3 310,9 
593,1 668,6 723,8 175,2 168,4 181,3 
501,7 587,0 672,3 162,2 166,9 171,8 
d)(380) 
274,9 303,6 319,3 79,9 84,0 84,4 
- - - - - -
(2 871) . 
33,5 37,9 48,2 11,9 11,7 12,3 
258,0 287,9 312,4 77,9 71,9 76,3 
125 
- - - - - -
V Non compris les phosphates simplement moulus. ) Poids de PaOa. 




























Industrie des engrais 
ODUIT LAND EINHEIT 
p 1960 
ERZEUGNIS • PR 1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il Ill IV 
StlckstoffdUnger, lnsgesam t . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000tN p 1 077,3 1 017,3 1 125,9 267,5 269,1 288,0 301,4 
Engrais azotés, total ... FRANCE 1000tN p 511,6 565,3 613,0 148,7 140,5 155,1 168,6 
Fertlllzzantl azotatl, totale ITALIA 1000tN p 425,1 491,6 548,1 126,9 134,1 143,7 143,3 
Stlkstofmeststof . • NEDERLAND 1000tN p 348 (354,5) (337,2) (89,7) (85,9) (81,4) (80,2) 
Engrais azotés, total ... -' BELGIQUE 1000tN p 265,4 287,4 293,7 75,8 79,6 79,5 58,8 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 1000tN p 2.627 2.716,1 2 917,9 708,6 709,2 747,7 752,3 
davon-soit : 
Stickstoffdünger aus synth Ammonlak DEUTSCHLAND (B.R.) 1000tN p 878,9 815,6 910,3 214,9 217,1 234,3 244,0 
Engrais azotés de synthèse ..... FRANCE 1000tN p 483,9 537,1 582,6 141,4 133,0 147,5 160,7 
ITALIA 
NEDERLAND 
Engrais azotés de synthèse ..... -' BELGIQUE 1000tN p 247,1 271,1 277,7 71,5 75,5 75,5 55,3 1111 
w LUXEMBOURG :::> 




Sulfate d'ammoniaque de s vnthèse ' FRANCE 1000tN p 40,3 47,4 44,9 10,0 11,7 12,0 11,2 
Solfato ammonlaco •.. .... ITALIA 1000tN p 187,8 239,1 258,3 62,4 66,8 66,0 63,1 
NEDERLAND 
-' BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Kalknltrat ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000tN p 33,5 
Nitrate de chaux FRANCE 1000tN p 37,9 40,1 36,5 9,2 9,8 8,8 8,7 
Nltrato dl calclo . ITALIA 1000tN p 50,8 45,3 56,9 14,3 13,5 13,9 15,2 
Kalknltraat . • . NEDERLAND 1000tN p •) 25,2 
-' BELGIQUE 
- - -1111 - - - -
w LUXEMBOURG :::> 
- - -
- - - -
EWG ·CEE 1000tN p 147,4 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Nitrate d'ammoniaque FRANCE 1000tN p 86,5 75,8 81,5 19,2 19,2 18,0 25,1 
Nltrato ammonlaco .• ITALIA 1000tN p 126,1 146,4 170,2 39,6 40,0 45,0 45,6 
NEDERLAND 
-' BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> - - - - - . - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Urée FRANCE 1000 t p 12,7 23,7 31,5 6,5 7,2 9,0 8,8 
Urea ITALIA 1000 t p 30,1 33,7 44,3 9,0 9,1 11,7 14,6 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
- - - - - - -
-
EWG ·CEE 
•) Periode von 12 Monaten, d ie lm Laufe des an&e&ebenen Jahres end et. •) P'riode de 12 mols finissant au cours de l'ann6e lndiqu6e. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
Kalkstickstoff • • • DEUTSCHLAND (B.P .. ) 
Cyanamide de chaul" FRANCE 
Calciocianamide • • ITALIA 
NEDERLAND 
Cyanamide de chaux • ..... BELGIQUE Cil 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Stickstoffhaltlge Düngemittel aus 
Kokerelen und Gaswerken .. DEUTSCHLAND (B.R.) 
Sulfate d'ammon. de récupération • FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Sulfate d'ammon. de récupération • . ..... BELGIQUE Cil 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Techn. Stickstoffverbindungen • . . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Autres produits azotés de synthèse. FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Produits techniques ..... BELGIQUE ........ Cil 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG. CEE 
Absatzfahige Kalisalze (Fabrikate) b) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Engrais potassiques b) .. FRANCE 
Fertilizzantl potasslci b) • . . . ITALIA 
Kalimeststoffen b) .. NEDERLAND 
Engrais potassiques b) . . . . ..... BELGIQUE Cil 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 















1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1958 1959 1960 
1 
90,1 101,5 103,3 24.6 
3,3 2,5 2,8 0,5 
29,2 26,2 19,7 1,4 
- - - -
•) 7,9 
- - - -
130,5 
108,3 100,2 112,3 27,9 
24,5 25,9 27,6 6,8 
18,3 16,2 16,0 4,3 
162,4 196,3 239,1 57,5 
61,5 74,8 86,8 2G,4 
6,4 9,6 11,9 3,3 
1654 1 n6 192,1 500 




- - - -
(3 080) 
Düngemittelindustrie 
Industrie des engrais 
1960 
1 Il Ill 1 IV 
23,8 25,5 29,4 
0,6 0,9 0,8 
6,9 6,7 4,6 
- - -
- - -
28,2 28,2 28,0 
6,9 6,7 7,2 
4,1 4,0 3,6 
58,3 61,9 61,4 
22,7 20,1 23,5 
2,4 2,7 3,5 
464 473 484 
392 347 345 
- - -
&) P6riode de 12 mois, finissant au cours del'ann6e indiqu6e. 
b) Poids de K,O. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
PAYS UNIT~ 
Rohe Pflanzenole (auch gehirtet). . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Huiles et graisses végétales brutes . FRANCE 1000 t 
0111 e grass! vegetall b) • • • • • • ITALIA 1000 t 
Plantaardlge oliën en vetten (ruw) NEDERLAND 1000 t 
Huiles et graisses végétales brutes . -' BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 1000 t 
Pflanzenole (nlcht roh) c) • • . • . . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Huiles et graisses végétales autres que 
brutes C) ............ FRANCE 1000 t 
ITALIA 
Plantaardlge ollën en vetten (nlet ruw) NEDERLAND 1000 t 
Huiles et graisses végétales autres que 
brutes C) ............ -' BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Olkuchen und Schrote DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t 
Tourteaux ..•.•. FRANCE 1000 t 
Panelll ....... ITALIA 1000 t 
Veekoeken (incl. schroot en schilfers) NEOERLAND 1000 t 
Tourteaux .•••...•.•••• -' BELGIQUE 1000 t Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 1000 t 
Oleln DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Oléine FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
-' BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Stearln • .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Stéarine. FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
-' BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
1) AuBer OlivenëSI. 
Il) Rohe und nicht rohe Ole. 
C) Raffinlerte und bearbeitete Ole und Fette, cewonnen aus rohen Olen und 























Industrie der Ôle und Fette 1) 
Industrie des corps gras •) 









137 145 151 
- - -




110 143 149 
- - -
2 234 
4,1 4,5 6,3 
3,0 2,5 1,7 
4,2 5,4 6,7 
6,2 5,1 
lb) A l'exclusion de l'huile d'olive. 























Il 1 Ill 1 IV 
113 119 126 
96 87 107 
307 273 
62 so 67 
20 16 21 
- - -
598 545 . 
212 212 219 
121 108 90 
67 61 59 
38 39 38 
- - -
223 224 272 
138 117 145 
104 80 123 
37 34 40 
- - -
1,5 1,6 1,4 
0,4 0,4 0,4 
1,7 1,6 1,4 
. . . 
C) Huiles et craisses blanchies, raffinées, traitées ... , tirées des huiles et crais-
ses brutes, nationales ou importées. 
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ERZEUGNIS • PRODUIT LAND 
PAYS 
Motorenbenzln •) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Essence moteur FRANCE 
Benzlna •••• ITALIA 
Motorbenzlne NEDERLAND 
Essence moteur . .... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Kerosln b) ............ DEUTSCHLAND (B.R.) 
Kérosène (pétrole .lampant et carbu· 
réacteur) •••••••••••• FRANCE 
Petrollo e carburante per turboreatt • ITALIA 
Petroleum, vllegtulg-turblnebrandstof NEDERLAND 
Kérosène (pétrole lampant et carbu· 
réacteur) •••••••••••• .... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG. CEE 
Dieselol c). DEUTSCHLAND (B.R.) 
Gasoil .. FRANCE 
Gasollo •• ITALIA 
Gas· en Dieselolle NEDERLAND 
Gasoil ..... .... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Heizol (aus Erdol) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Fuel-oil f) •••• FRANCE 
Ollo combustibile ITALIA 
Stookolle • . NEDERLAND 
Fuel-oil •••.• . .... BELGIQUE . . 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG. CEE 
Schmlerole, Schmierfette u. a. techn. 
Ole ••••• DEUTSCHLAND (B.R.) 
Lubrifiants .. FRANCE 
011 lubritlcanti ITALIA 
Smeerolle .•• NEDERLAND 
Huiles de graissage • .... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
•) Ohne Spezlal· und Testbenzin. 
Il) Leuchtpetroleum, Motorenpetroleum und Turblnenkrafutoff. 
C) Einschl. sonsticer dieselèllversteuerter Erzeucnisse. 

































8) Einschl. Eicenverbrauch der Raffinerien. 
f) Haushaluheizëllhnelt ln selner Zusammensetzunc dem Dieselèll, wlrd aber 
fOr Heizzwecke verkauft und aus diesem Grunde zu den Obricen Heizèllen 
hinzuce:zlhlt. 
Mineralalverarbeitung und Kohlenwertstoffindustrie 




































1 Il 1 0 Ill 1 IV 
3 712 4474 5 383 1 277 1 238 1403 1 465 
5 920 6328 6 559 1 523 1 573 1 762 1 701 
3453 3 973 5 027 1138 1 241 1 359 1 288 
2 863 2 608 
1150 1166 
- - - - - - -
17 098 18 549 
196 266 260 47,2 55,4 70,7 86,4 
847 1115 1 365,7 308,6 320,5 384,5 352,2 
1194 1 OlS 1 061 227,7 262,4 296,0 274,9 
1200 1 350 
328 396 
- - - - -
- -
3 765 4191 
3 821 4458 4 867 1 056 1273 1 271 1 266 
3 655 3364 3 392 616 925 1187 664 
4 670 5177 5 944 1 429 1 480 1 570 1 464 
3 364 3435 
1 572 1 957 d)1732 d) 454 d) 405 d) 463 d) 411 
- - - - - - -
17 082 18 391 
3 774 7 788 8 ) 3 065 8 ) 2 676 
13 918 13 633 14 676 4 097 3 017 3 063 4499 
11 900 13 059 15 347 3 951 3 408 3 725 4 263 
6 041 6 555 
2 592 2101 2 633 687 659 703 583 
- - - - - - --
38 225 43136 
380,3 413,5 101,0 117,5 123,9 
563,7 597,0 651,6 160,5 152,4 171,6 167,1 
154,1 153,4 165,8 37,2 42,4 44,7 41,5 
158,0 192,0 
27,0 30,0 28,7 5,7 6,4 8,8 7,8 
- - - - - - -
1 283 1 386 . . 
•) Non compris les essences spéciales. 
b) Pétrole lampant, pétrole pour moteurs, combustible pour turbines. 
C) Y compris les autres produiu tombant sous le régime fiscal du gasoil. 
d) En millions de litres. 
e) Y compris autoconsommation des raffineries. 
f) Le fuel domestique a une composition très voisine du gas-oil mais il est 
vendu pour les besoins du chaufface et, pour cette raison, joint aux autres 
fuel-oils. 
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Mineral61verarbeitung ur d Kohlenwertstofflndustrie 
Industrie des dérivés du 1 étrole et du charbon 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
p 1960 
1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il Ill 1 IV 
Bitumen .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 891 1 078 1 160 156,6 348,1 366,2 289,5 
Bitumes .. FRANCE 1000 t p 1105 1 249 1411 189,1 417,9 501,2 302,6 
Bitume di petrolio ITALIA 1000 t p 562 634 697 73,9 213,0 274,8 135,4 
Asfalt NEDERLAND 1000 t p 221 265 .. 
Bitumes .. ..... BELGIQUE 1000 t p 179 238 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 1000 t p 2 958 3 464 
Flüssiggas DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 434,9 603,9 770,2 181,8 183,6 201,4 203,4 
Gaz liquéfiés. FRANCE 1000 t p 790,7 868,5 939,0 218,5 230,0 249,5 240,9 
Gas liquefatti ITALIA 1000 t p 486,1 556,1 625,1 150,2 152,8 167,8 154,3 
Vloeibaar gas •) NEDERLAND 1000 t p 240 249 
Gaz liquéfiés. ..... BELGIQUE 1000 t p 81 102 1111 
w LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG ·CEE 1000 t 2 032,7 2 379,5 . 
Motorenbenzol u. gereinigtes Ben ol. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 341,4 289,2 177,8 57,6 60,1 32,8 27,4 
Benzols commerciaux FRANCE 1000 t p 28,0 25,8 23,9 6,3 7,1 5,6 4,8 
Benzolo commerciale • • • ITALIA 1000 t p 8,0 7,1 7,7 2,0 2,0 1,7 2,0 
NEDERLAND 
Benzols moteur et industriel ..... BELGIQUE 1000 t p 63,4 67,2 47,1 13,5 11,8 11,4 10,5 1111 
w LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG ·CEE 
Rein benzol DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 159,3 184,7 327,7 69,6 73,9 87,8 96,5 
Benzène pur FRANCE 1000 t p 70,6 88,8 100,1 23,8 28,6 23,7 24,0 
Benzolo puro ITALIA 1000 t p 12,7 16,8 20,4 5,4 4,8 4,8 5,3 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> - - - - - - -
EWG ·CEE 
Toluol und Xylol, gereinigt und rl in. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 39,8 23,5 27,0 4,8 7,3 8,0 6,9 
Toluol et xylol, commerciaux et p ~rs. FRANCE 1000 t p 26,9 29,8 34,3 8,4 8,7 8,8 8,4 
Toluolo e xilolo, commerciali e p~ i ITALIA 1000t p 6,7 7,0 6,3 1,6 1,6 1,5 1,6 
NEDERLAND 
Toluol et xylol .. ..... . . ..... BELGIQUE 1000 t p 1,2 1,6 2,7 0,8 0,6 0,6 0,7 1111 




Toluol, gereinigt DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 8,3 8,0 6,1 0,8 1,9 2,3 1,2 
Toluol commercial FRANCE 1000 t p 11,1 12,5 14,1 3,3 3,8 3,4 3,6 
Toluolo commerciale • ITALIA 1000 t p 4,1 4,2 4,1 1,0 1,0 1,0 1,1 
NEDERLAND 
Toluol .... ... ..... BELGIQUE 1000 t p 0,8 1111 . 
w LUXEMBOURG ::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
•) Ohne nichtkondensierbares Gu. &) Gaz lncondensable non compris. 
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ERZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT 
UNIT~ PAYS 
Relntoluol. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Toluène .. FRANCE 1000 t 
Toluolo puro ITALIA 1000 t 
' 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Xylol, gerelnlgt • • . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Xylol commercial .. FRANCE 1000 t 
Xilolo commerciale. ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
Xylol. .. . ..J BELGIQUE 1000 t Ill 
... LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Relnxylol •• DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Xylène •• FRANCE 1000 t 
Xllolo puro • . . ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Phenol DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Phénol pur FRANCE 1000 t 
Fenolo • ITALIA 1000t 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Naphtalln (WarmpreBgut) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Naphtaline brute. FRANCE 1000t 
Naftallna greggla . . . ITALIA 1000t 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE Ill 
... LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Solvant naphta . FRANCE 1000 t 
Nafta solvente . . ITALIA 1000t 
NEDERLAND 
Solvant naphta ..J BELGIQUE 1000 t Ill 
... LUXEMBOURG ~ 
EWG ·CEE 
Mineral&lverarbeitung und Kohlenwertstofflndustrie 
Industrie des dérivés du pétrole et du charbon 
p 1960 
1958 1959 1960 
L 1 Il Ill IV 
p 19,2 7,7 11,9 2,3 3,0 2,8 3,8 
p 8,9 10,1 11,0 2,8 2,8 3,1 2,5 
p 0,5 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
p 0,4 0,2 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 
p 4,3 4,0 4,7 1,2 1,0 1,1 1,4 
p 1,9 1,9 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
p 0,4 . 
- - - - - - -
p 11,8 7,5 8,3 1,2 2,4 2,8 1,9 
p 2,7 3,2 4,2 1,1 1,1 1,2 0,9 
p 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 
' 
p 13,1 15,3 16,0 4,2 4,0 4,1 3,7 
p 3,4 3,2 4,1 0,9 1,0 1 '1 1,1 
p 0,6 0,4 0,2 0,1 
p 82,9 99,5 108,5 26,4 26,0 28,4 27,7 
p 34,5 46,0 48,1 13,8 10,7 11,2 12,4 
p 6,9 6,2 9,0 2,1 2,1 2,1 2,6 
- - - - - - -
p 5,7 6,1 5,5 1,7 .1,6 1,6 0,5 
p 1,1 1,1 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 
p 0,4 . . 
- - - - - - -
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Marmor-Rohbi<Scke 
Marbre (blocs bruts) • . 
Marmo ln blocchl .. 
Marbre (blocs) 
Kalksteln, roh . 
Calcare. 
Calcaires 
Dachschlefer, roh und zugerlchtet 
Ardoises de couverture 
Ardesie per coperture • • 
Ardoises, schiste ardoisier 
Ardoises ........ 
Formsand •••••• 
Sables pour fonderie • 
Sable métallurgique ........ 
Bausand, Baukies .. . . 
Sable de construction .. 
Sabbia e ghiaia ... 
Sable de construction 
Sable .••.•••• 
Quarsand und Glassand • • • . • • • 
Sables siliceux pour verrerie et céra-
mique .. . 
Sabbie slllcee ... 
Sable pour verrerie 
Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
LAND EINHEIT p 1958 1960 1959 1960 PAYS UNIT~ L 1 1 Il 1 Ill 1 IV 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m~ p 12,8 15,8 18,6 1,41 6,0 6,2 5,1 
FRANCE { 1000 m~ p 11,6 14,0 11,9 3,0 3,3 3,0 2,7 1000 t p 35,4 33,3 18,9 
ITALIA 1000t p 654 
NEDERLAND 
...J BELGIQUE 1000 m3 p 5,9 5,4 5,4 0,7 1,6 1,3 1,7 Ill 
Ill 
LUXEMBOURG j 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) Miot p 33,4 36,9 42,6 9,4 10,6 11,1 11,6 
FRANCE 
ITALIA Miot p 32,2 
NEDERLAND 




DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 57,7 64,4 62,6 15,7 15,3 16,5 15,1 
FRANCE 1000 t p 132,7 125,0 107,0 30,3 27,2 22,2 27,3 
ITALIA 1000 t p (24) (27) . . . 
NEDERLAND 
...J BELGIQUE 1000 t p 9,2 9,1 9,6 2,4 2,5 2,3 2,4 Ill 
Ill LUXEMBOURG Mio p p 8,5 7,5 j . 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 920 1 013 1 026 218 245 2~ 303 
FRANCE 1000 t p 1 445 1 440 1 451 308 370 324 449 
ITALIA 
NEDERLAND 





DEUTSCHLAND (B.R.) Miot p 69,1 n,5 89,2 14,8 24,5 26,8 23,1 
FRANCE Miot p SM 53,1 56,1 11,7 15,6 15,1 13,7 
ITALIA Miot p 13,1 
NEDERLAND 
...J BELGIQUE Miot p 1,4 1,8 2,0 0,3 0,6 0,6 0,5 Ill 
Ill LUXEMBOURG 1000 m~ p 436 j 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 3088 3 363 3 804 812 891 1 012 1 089 
FRANCE 1000 t p 788 797 919 221 232 209 257 
ITALIA 1000 t p 1 514 . 
NEDERLAND 
...J B.ELGIQUE 1000 t p 1 075 1 046 1172 270 308 291 303 Ill 
Ill LUXEMBOURG j 
EWG ·CEE 
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Industrie der Steine und Erc en, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de onstruction et des produits céramiques 
L~ND EINHEIT p 1960 ERZEUGNIS · PRODUIT 1958 1959 1960 PAYS UNIT~ L 1 1 Il Ill IV 
Zement und -ihnllche Blndemitt el. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 19 390 22 852 24 905 4 316 7103 7 424 6 063 
Ciments broyés et liants FRANCE 1000 t p 13 627 14185 14 349 3 028 4 019 3 785 3 517 
Cementl ITALIA 1000 t p 12 657 14074 15 633 2888 4 325 4 569 3 852 
Cement NEDERLAND 1000 t p 1 366 1 601 1 798 346 496 472 484 
Ciments .... BELGIQUE 1000 t p 4057 4439 4 388 925 1 245 1 201 1 017 Ill 
Ciments 
w 
:> LUXEMBOURG 1000 t p 196 192 
EWG ·CEE 1000 t p 51 293 57 343 
darunter-dont: 
Portlandzement ... . . . .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 14 015 16 600 18 063 3232 5106 5 280 4 446 
Ciment Portland artif. et ciments H.l".l· FRANCE 1000 t p 10 011 10 630 10 935 2 337 3 041 2 842 2 714 
ITALIA 
Portlandcement . NEDERLAND 1000 t p 940 993 1 023 213 286 257 266 
Ciment Portland. .... BELGIQUE 1000 t p 3 195 Ill 3 484 3504 749 981 956 817 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
B~uglps .•..... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 724,3 799,6 870,6 189,5 232,4 247,2 201,4 
Plâtres de construction FRANCE 1000 t p 1 960,0 1 943,0 1 884,5 438,5 536,5 471,5 438,0 
Gesso ITALIA 1000 t p (650) (800) 
NEDERLAND 
Plâtres .... BELGIQUE 1000 t p 43,6 61,9 65,9 15,5 18,8 15,2 16,5 Ill 
Plâtre. 
w LUXEMBOURG 1000 t p 10,2 9,8 :> 
EWG ·CEE 
Gebrannter und hydraullscher Ka k •) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 7 877 8 730 9 709 2157 2 528 2 667 2 357 
Chaux grasses et hydrauliques FRANCE 1000 t p 3 329 3 333 3 466 811 908 870 878 
Calce vlva, ldrata, ldraullca ITALIA 1000 t p (4 300) (4 750) 
NEDERLAND 
Chaux .. .... BELGIQUE 1000 t p 1 771 1 782 1 934 493 481 487 474 Ill 
Chaux vive w LUXEMBOURG 1000 t p 47 43 .. :> 
EWG ·CEE 
darunter-dont: 
. DEUTSCHLAND (B.R.) 
Chaux hydrauliques b) FRANCE 1000 t p 1 093 1 052 995 221 285 261 229 
Calce ldraullca ... ITALIA 1000 t p (800) (750) 
NEDERLAND 
Chaux hydraulique artificielle .... BELGIQUE 1000 t p 7,2 6,9 5,9 1,1 2,5 1,4 1,0 Ill 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Krelde DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 56,9 82,8 91,2 22,2 23,5 23,0 22,5 
Craie. FRANCE 1000 t p 319,4 327,6 341,2 79,5 92,1 85,7 83,9 
!TALlA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w 
LUXEMBOURG :> - - - - - - -
EWG ·CEE 
b' · ElnschlieBiich Sinterdolomit. •) Y compris dolomite fritth. 
) Zerdrückuncswidentand unte 100 kc pro cm•. li) Résistance li' écrasement Inférieure l100 kc par cm•. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
LAND EINHEIT ERZEUGNIS . PRODUIT PAYS UNIT~ 
Mauen:legel •) • • . • . • . . DEUTSCHLAND (B.R.) Mio st 
Briques et blocs en terre cuite•) FRANCE Mio p 
Matton! ..... ITALIA Miop 
Metselstenen ... . NEDERLAND Miost 
Briques ordinaires • ..J BELGIQUE Mio p a:l 
Briques •) •• w LUXEMBOURG Mio p ... ::l 
EWG ·CEE Mio 
dorunter-dont: 
Lochziegel. . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m1 
Briques creuses FRANCE 1000 m' 
Matton! foratl ITALIA { Mio p 1000 m' 
Holle metselstenen NEDERLAND 1000 m' 
Briques creuses et perforées. ..J BELGIQUE 1000 m1 a:l 
w LUXEMBOURG 1000 m3 ::l 
EWG ·CEE 1000 m' 
Vollzlegel ••..•...•••.. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m1 
Briques pleines et blocs en terre culte • FRANCE . 1000 m' 
Matton! pienl ITALIA { Mio p .... . . 1000 m3 
Massleve metselstenen NEDERLAND 1000 m' 
Briques pleines . · .. ..J BELGIQUE 1000 m1 a:l 
w LUXEMBOURG 1000 m' ::l 
EWG ·CEE 1000 m3 
Deckenstelne aus Ton DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m2 
Hourdis en terre cuite FRANCE 1000 m2 
MateriaU di sola! ITALIA 1000 m2 
Holle bakstenen voor vloeren NEDERLAND 1000 m2 
Hourdis en terre cuite . • . • ..J BELGIQUE 1000 m2 a:l 
w LUXEMBOURG ::l 
EWG ·CEE 1000 m2 
Dachziegel DEUTSCHLAND (B.R.) Mio m2 
Tuiles FRANCE Mio m2 




Normale dakpannen NEDERLAND 
Mio st 
Mio m2 
Tuiles et accessoires ..J BELGIQUE Mio m2 a:l 
w LUXEMBOURG ::l 
EWG ·CEE Mio m2 
· •) AuscedrOckt ln Mauen:ieceln ln « Normalformat » (l-4 x 11,5 x 7,1 cm); 









































1958 1959 1960 
1 Il 1 Ill 1 IV 
s 409 6114 6 222 995 1 702 1 917 1 608 
2000 1 994 2 011 480 501 sos 525 
3072 3 294 351 1139 
1 517 1 542 1 615 409 388 398 420 
2 056 1 982 2 069 354 557 631 527 
3 2 [1] [1] [1] 
14 057 14 928 2 590 4288 
s 620 6 715 7 568 1161 2 006 2 375 2 026 
3 305 3 376 3 447 796 871 873 907 





17 957 . 
6 966 7 747 7 252 1179 2 054 2 210 1 809 
1 570 1 494 1 460 374 353 358 375 






1 388 1 625 272 494 
10 266 10 224 11 210 2 490 2 817 3 003 2 900 
45 253 51 353 8 633 15 566 
1 202 1 235 1 344 313 335 338 357 
2432 
- - - - - - -
66 869 
50,6 52,9 50,5 11,6 12,9 13,7 12,3 
27,2 25,2 22,1 5,8 5,5 5,2 5,7 
272,2 286,1 37,4 79,3 
19,5 
98,2 103,1 96,8 24,4 24,6 24,0 23,9 
6,2 
3,8 4,5 
- - - - - - -
108,3 
•) Exprim6 en briques du format« normal » (l-4 x 11,5 x 7,1 cm); -410 brl· 
ques de ce format correspondent l 1 m'. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
p 1960 
1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il Ill IV 
Feuerfeste Erzeugnisse DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 2 479,6 2 314,3 264,2 641,6 639,4 669,2 695,0 
Produits réfractaires . FRANCE 1000 t p 626,6 574,9 593,7 148,5 153,3 129,3 162,6 
ITALIA 
NEDERLAND 
Produits réfractaires . • . . . . . . .... BELGIQUE 1000 t p 119,6 123,1 al 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Kanalisatlonsartikel aus Steinzeug DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 483,3 560,1 646,4 153,9 157,2 170,0 165,3 
Tuyaux de grès FRANCE 1000 t p 62,1 58,1 58,3 15,9 15,2 12,9 14,3 
ITALIA 
Draineerbuizen NEDERLAND 1000 t p 102,1 
Tuyaux de drainage .... BELGIQUE 1000 t p 10,2 9,5 9,2 2,2 1,5 2,5 3,0 al 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Bodenfliesen aus Steinzeug DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m2 p 7 522 8 312 14472 3 292 3 448 3 818 3 914 
Carreaux de X grès .. FRANCE 1000 m2 p 1 012,8 830,3 225,0 204,9 174,3 226,1 
ITALIA 
'NEDERLAND 
Carreaux de parement en demi-grès • .... BELGIQUE 1000 m2 p 148 116 15 33 al 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Wandfliesen, glasiert, aus Steingut u. 
a. feinkeram. Stoffen ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m2 p 12 333 13 653 19 013 4 732 4 591 4 829 4 861 
Carreaux de grès et de faïence . • • • FRANCE 1000 m2 p 11 063 11 652 12 501 3102 3 074 2 878 3 446 
ITALIA 
NEDERLAND 
Carreaux de revêtement en faience et 
en grès ...••.....••. .... BELGIQUE 1000 m2 p 1 277 1 267 356 359 
al 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Geschirr u. and. Waren aus Steingut DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 14,9 14,4 18,4 4,6 4,3 4,5 4,9 
Vaisselle de faience et falence d'art FRANCE 1000 t p 52,0 49,9 52,4 12,9 13,9 11.4 14,3 
Malolica ............ ITALIA 1000 t p a) 43,0 
Geglazuurd aardewerk (plateel) • . NEDERLAND 1000 t p •) 10,9 . 
Vaisselle de falence, grès artistique et 
divers ............. .... BELGIQUE 1000t p 4,8 5,6 1,4 1,5 al 
w LUXEMBOURG 1000 t p •) (1,0) ::> 
EWG ·CEE 1000 t p (127,5) 
Geschlrr u. and. Waren aus Porzellan DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 81,8 80,2 81,1 20,4 19,4 19,9 21,5 
Porcelaine FRANCE b) 1000 t p •) 13,3 
Porcellana ITALIA 1000 t p •) 9,0 
Porselein . NEDERLAND 1000 t p •) 2,9 
Porcelaine .... BELGIQUE al 1000 t p •) 0,4 w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 1000 t p (107,4) 
•) 1957. 
Il) Elnschlie81ich Saarland. 
a) 1957. 
Il) Y compris la Sarre. 
124 
ERZEUGNIS • PRODUIT 
Tonwaren f. Gârtnerel u. Haushalt 
Poterie culinaire et horticole .... 
Poterie en terre culte ....... 
Sanitâre und hygienische Installations· 
keramik ..•••.•••• 
Produits sanitaires céramiques ... 
Schleifschelben u. sonst. Schleif· 
k<Srper (mit Korund u. Silicium· 
carbid- aus Silicat) . . . . . . • • 
Meules abrasives ......... 
Schleifpapier u. Schleifgewebe ... 
Toiles et papiers abrasifs . • . . . . 
Asbestzementwaren •) .. 
Produits en amiante-ciment 
MateriaU in amianto-cemento 
Betonrohre aller Art . . • • . . . 
Tuyaux armés et non armés en béton 
Betonnen rioolbuizen en hulpstukken . 
•) Auf 6 mm Plauenstlrke umcerechnet. 
Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
LAND EINHEIT p 1958 1959 1960 1960 PAYS UNIT~ L 1 Il Ill IV 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 59,4 57,8 14,6 17,6 15,4 
FRANCE 1000 t p 32,3 37,6 34,9 9,3 8,6 8,0 9,0 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1000 t p 11,1 12,5 3,1 5,2 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 66,9 73,6 90,7 24,0 21,8 22,2 22,7 
FRANCE 1000 t p 79,8 72,3 
. 
82,0 21,0 20,4 17,4 23,2 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 




..J BELGIQUE t p 774 732 195 214 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 




..J BELGIQUE 1000 m2 p 472,5 389,4 112 114 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m2 p 35 381 
FRANCE 1000 t p 534 486 534 129 136 115 155 
ITALIA 1000 t p (450) (450) 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 1431 1 839 2 210 413 609 640 548 
FRANCE 1000 t p 922 959 514 
ITALIA 
NEDERLAND 1000 t p 370 
..J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
•) Ramen' 16 mm d',paisseur. 
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Industrie der Steine und Erden, Lramlkindustrle 
Industrie des matériaux de consfruction et des produits céramiques 1 
LAND EINHEIT p 1960 ERZEUGNIS • PRODUIT UNIT~ L 1958 1959 1960 PAYS 1. Il Ill IV 
Kalksandstelne 1) ....... . . 1 EUTSCHLAND (B.R.) Mio st p 2 692 3107 3 296 580 918 1 000 798 
RANCE 
AllA 




&) AutgedrOckt in Steinen im « Normal form t » (2-4 x 11,5 x 7,1 cm); •) Exprimé en piècet du format « normal » (24 x 11,5 x 7,1 cm); 




ERZEUGNIS • PRODUIT 
Flachglas (ohne Splegelglas) 1) • 
Verre plat (glaces exclues) 1) 
Vetro piano (escluso crlstallo) 
dorunter-dont: 
Tafelglas (naturfarblg). 
Verre l vitres . 
Vetro da finestra 
Geperst glas 
Verre l vitres . 
GuBglas (naturfarblg) Drahtglas 
Verres coulés •.••..•. 
Splegelglas (naturfarbig). . 
Glaces brutes . • 
Lastre dl crlstallo ... 
Hohlglas (ohne Glasverarbeltung) b). 
Verre creux b) . 
Vetro cavo ........... 
dorunter-dont: 
Getrinkeflaschen. ..... 
Bouteilles et bonbonnes .. 
Bottlglle, fiaschl e damlglane . 
1) Einscbl. optisches Glas und Brillenroh&las. 
b) Einschl. Glas für Si&nal&erlte. 
LAND EINHEIT p 
PAYS UNIT~ L 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B. P..) 1000 t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 1000 t p 
..J BELGIQUE 1000 t p 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG. CEE 1000 t p 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m2 p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE co 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
1958 1959 1960 
1 
433,0 468,6 536,5 133,8 
232,9 234,3 241,8 62,3 
141,0 168,5 
- - - -
277,8 303,6 359,8 92,4 
134,4 135,1 150,2 39,2 
96 120 
(0) (0) 
[224] [288] [308] 
- - - -
(732) (847) 
120,4 128,9 142,0 33,0 
97,0 97,7 90,0 22,7 
- - - -
6860 8061 9478 2 368 
131,3 182,6 114,0 46,1 
30,7 31,5 
- - - -
961,6 1 051,3 1 229,0 288,0 
756,9 697,8 846,8 212,3 
319 345 
- - - -
584,7 641,2 766,6 181,3 
463,1 407,3 520,2 131,4 
228,4 
- - - -
1 
Glasindustrie 
Industrie du verre 
1960 
Il 1 Ill IV 
123,9 136,3 142,5 
56,7 57,0 65,9 
- - -
81,3 91,6 94,5 
36,6 34,5 39,9 
- - -
34,4 35,8 38,8 
19,7 22,1 25,5 
- - -
2144 2 291 2 675 
38,6 35,9 53,4 
- - -
291,4 319,6 331,0 
224,4 191,6 218,5 
- - -
183,7 198,1 203,5 
140,8 120,8 129,2 
- - -
lb) Y compris verre optique et lunetterie demi-brute. 
) Y compris verres de si&nalisatlon. 
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Glasindustrie 
Industrie du verre 
ERZEUGNIS · PRODl IT LAND EINHEIT 
p 1960 
1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il Ill IV 
Glaskolben für lsolierfl. und • e hilter, 
Glas ln Stangen, Stiben, rasslven 
Kugeln ••.••..•.• ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 27,4 27,3 29,9 8,0 7,2 6,8 7,9 
Ampoules et tubes divers, ba r es, ba· 
guettes ......... . . . FRANCE 1000 t p 14,2 14,5 17,5 4,6 4,2 4,3 4,5 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 110 
w LUXEMBOURG :> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Glaskolben (oh ne Ausrüstur g) für 
Elektrolndustrle . . . . ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 23,3 28,9 33,9 8,3 9,0 7,9 8,7 
Ampoules et tubes électrique et de 
télévision . . . . . . . ... FRANCE 1000 t p 13,0 15,3 17,4 4,4 4,5 4,2 4,3 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 110 
w LUXEMBOURG :> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Hohlglas für Laboratorlen und Kran· 
kenpflege ........ . . DEUTSCHLAND (B.R.) t p 2 868 3124 3 440 903 815 869 853 
Verrerie de laboratoire et d'hygl ne FRANCE t p 1 880 1 372 1 910 308 649 203 750 
Vetro dllaboratorlo et d'lglene .. JTALIA t p 4700 5 800 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 110 
w LUXEMBOURG :> 




ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT 
.- PAYS UNIT~ 
Flüsslgstahl für StahlguB .. DEUTSCHLAND (B.R.)1) 1000 t 
Acier liquide pour moulage FRANCE 1000 t 
Acclalo spillato per gettl .. ITALIA 1000 t 
Vloelbaar staal voor gletwerk . NEDERLAND 1000 t 
Acier liquide pour moulage . ....1 BELGIQUE 1000 t ID 
Acier liquide pour moulage • . ~ LUXEMBOURG 1000 t 
EWG ·CEE 1000 t 
• 
Schwere Profile DEUTSCHLAND (B.R.)1) 1000 t 
Profilés lourds . FRANCE 1000 t 
Profilatl pesant! ITALIA 1000 t 
Zware profielen . NEDERLAND 
Profilés lourds . ;; BELGIQUE 1000 t 
Profilés lourds . . ~ LUXEMBOURG 1000 t 
EWG ·CEE 1000 t 
Rahrenvormaterlal (ohne Blocke) DEUTSCHLAND (B.R.)1) 1000 t 
Ronds et carrés pour tubes • FRANCE 1000 t 
Tond! e quadrl per tubi ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
Ronds et carrés pour tubes ....1 BELGIQUE 1000 t ID 
~ LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 1000 t 
., 
Blocke und Halbzeug b) • DEUTSCHLAND (B.R.)C) 1000 t 
Lingots et demi-produits b) FRANCEd) 1000 t 
Llngottl e deml-prodottl b) ITALIA 1000 t 
Blokken en halffabrlkaten b) • NEDERLAND 1000 t 
Lingots et demi-produits b) ....1 BELGIQUE 1000 t ID 
Lingots et demi-produits b) • ~ LUXEMBOURG 1000 t 
EWG ·CEE 1000 t 
Walzdraht ln Rlngen .. DEUTSCHLAND (B.R.)1) 1000 t 
Fil machine, en couronnes. FRANCE 1000 t 
Vergella ln matasse ... ITALIA 1000 t 
Walsdraad ln rlngen . . • NEDERLAND 1000 t 
Fil machine, en couronnes. ....1 BELGIQUE 1000 t ID 
Fil machine, en couronnes. ~ LUXEMBOURG 1000 t 
EWG ·CEE 1000 t 
Felnbleche (3 mm), kaltgewalzt .•. DEUTSCHLAND (B.R.)1) 1000 t 
T61es minces (3 mm), laminées à froid FRANCE 1000 t 
Lamiere lamlnate a freddo (3 mm) • • ITALIA 1000 t 
Dunne platen (3 mm), koudgewalst NEDERLAND 1000 t 
{ _. BELGIQUE 1000 t 
T&les minces (3 mm), laminées à froid ~ LUXEMBOURG 1000 t 
1 EWG ·CEE 1000 t 
-''-
.. - EinschlieBIIch Saarland. 
( 
·/ ~·hmieden und für sonstige Zwecke (einschlieBiich Blocke fnr Rohren). 
• Ab 1. Jull1959 einschlieBiich Saarland. 











































1958 1959 1960 
1 
558 567 672 164 
367 296 325 79 
147 135 179 41 
19 18 20 6 
94 76 100 25 
5 5 5 0 
1190 1 097 1 301 315 
1 556 1 613 1 926 457 
734 784 855 220 
324 349 440 118 
- - - -
176 199 184 50 
468 531 605 152 
3 258 3476 4010 997 
970 1 092 1 259 333 
336 342 461 111 
166 162 211 47 
- - - -
10 7 22 5 
- - - -
1 482 1 603 1 953 496 
1 586 1 821 1 931 460 
466 446 418 115 
668 677 739 187 
13 10 16 3 
481 282 396 72 
76 9 26 3 
3 290 3 245 3 526 840 
1 715 1 991 2172 565 
1118 1 341 1 549 397 
428 553 627 166 
93 116 145 37 
503 600 643 170 
210 226 245 63 
4067 4 827 5 381 1 398 
1126 1 444 1 841 442 
1 892 2190 2 656 651 
748 869 1119 275 
469 519 591 152 
611 706 850 218 
234 268 289 72 
5 080 5 996 7 346 1 810 
1 
Metall-lndustrie 
Industrie des métaux 
1960 
Il 1 Ill 1 IV 
159 171 179 
84 70 91 
45 43 49 
6 6 5 
26 23 26 
0 0 0 
320 313 350 
452 519 498 
211 198 226 
108 97 118 
- - -
47 46 41 
147 159 14i 
965 1 019 1 030 .' 
304 325 296 
107 110 130 
51 54 58 
- - -
7 5 4 
- - -
469 494 488 
435 533 503 
114 91 98 
192 183 177 
4 5 4 
112 112 100 
11 7 5 
868 931 887 
511 558 537 
389 343 434 
160 147 153 
39 34 36 
167 157 151 
56 61 62 
1 322 1 300 1 373 
444 479 476 
677 610 719 
284 279 281 
149 132 158 
211 216 207 
73 73 70 
1 838 1 789 1 911 
a) Y compris la Sarre. bi Pour forge et autre utilisation directe (y compris lingou pour tubes). 
c Y compris la Sarre l partir du 1or juillet 1959. 
d Y compris la Sarre jusqu'au 30 juin 1959. 
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Metall-lndustrie 
Industrie des métaux 




UNIT~ 1960 PAYS L 1 Il 1 Ill 1 IV 
Grobbleche, warm- und kaltgewalzt DEUTSCHLAND (B.R.)1) 1000 t p 3 617 3474 4 046 1 043 980 1 060 960 
Tôles fortes, lamlnéesl chaud et l froid FRANCE 1000 t p 1 222 1 180 1 304 332 339 287 346 
Lamlere da 3 mm e oltre lamlnate a 
caldo e a freddo . . . . . . . . . ITALIA 1000 t p 624 693 823 203 201 204 215 
Dikke platen, warm- en koudgewalst. NEDERLAND 1000 t p 331 375 443 99 113 109 122 : 
..J BELGIQUE 1000 t p 629 618 589 152 152 147 137 Tôles fortes, lamlnéesl chaud et l froid ID w LUXEMBOURG 1000 t p 132 105 113 28 25 28 31 :::> 
EWG ·CEE 1000 t p 6 555 6 445 7 318 1 857 1 810 1 835 1 811 
lrransformatoren- und Dynamobleche DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 233 260 295(1) 68 71 77 80 
tTôles magnétiques ...... FRANCE b) 1000 t p 163 173 210 52 53 45 60 
amierlnl magneticl ...... ITALIA 1000 t p 36 44 49 12 13 12 12 
ransformatoren- en dynamoplaten NEDERLAND 1000 t p 
- - - - - - -
ôles magnétiques . . . . . . . . ..J BELGIQUE 1000 t p 39 38 61 13 15 16 16 ID 
w LUXEMBOURG :::> 
- - - - - - -
--
EWG ·CEE 1000 t p 471 515 615 145 152 150 168 
VVelBblech, WeiBband, sonstige ver-
zinnte und überzogene Bleche . . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 332 435 577(1) 143 143 151 139 
er blanc, tôles étamées et revêtues FRANCE b) 1000 t p 762 905 954 239 236 230 248 
anda e lamlere stagnate e rlvestlte ITALIA 1000 t p 181 216 265 62 65 67 67 
lik, vertlnde en beklede platen . . NEDERLAND 1000 t p 90 136 161 40 38 39 43 
er blanc, tôles étamées et revêtues f ~ BELGIQUE } 1000 t p 294 393 390 106 103 91 87 
' ~ LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 11000 t p 1 659 2 085 2 347 590 585 578 584 
" E isenguBerzeugung .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 2 840 3 040 3 679(a) 917 886 919 957 
t oulages de fonte: total FRANCE 1000 t p 1 442 1 273 1 403 352 347 294 410 
< ettl di ghlsa: totale . . ITALIA 1000 t p 620 680 770 187 197 185 201 
C leterlj-ijzer ..... NEDERLAND 1000 t p 166 191 225 53 55 54 63 
l' ou lages de fonte: total ..J BELGIQUE 1000 t p 264 270 319 80 81 78 80 ID 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
d runter-dont: 
R~hren und Formstücke DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 384 422 540(')! 146 144 130 120 
T bes et raccords en fonte FRANCE 1000 t p 385 403 534 125 134 117 158 
T bi e raccord! dl ghlsa- ITALIA 1000 t p 30 29 7 7 6 8 
NEDERLAND : .. 
T bes et raccords en fonte ..J BELGIQUE . 1000 t p 21 23 28 7 6 7 8 ID 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
BI nkstahl .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 389 442 148 148 163 
B rres étirées FRANCE 1000 t L 266 255 316 81 81 65 89 
ITALIA 
NEDERLAND 
B1 res étirées . . . . . . . . . • . ..J BELGIQUE 1000 t p 18 23 28 6 7 7 8 ID 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
1) Einschl. Surland. 1) Y compris la Sarre. ~ 
b) Einschl. Saarland bis 31.12.19S9. b) Y compris la Sarrejusqu'1u 31 d'cembre 1959. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
• PAYS 
Guter StahlguB ...... DEUTSCHLAND (B.R.)•) 
Moulages d'acier parachevés FRANCE 
Gettl grezzl dl accialo ... ITALIA 
Goed gletstaal . . . . . . . NEDERLAND 
Mc;ulages d'acier parachevés ...J BELGIQUE 1111 
Moulages d'acier parachevés w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
• StahlrëShren DEUTSCHLAND(B.R.)b) 
Tubes d'acier FRANCE 
Tubi dl accialo . ITALIA 
Stalen bulzen NEDERLAND 
Tubes d'acier ...J BELGIQUE 1111 
Tubes d'acier w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
dovon-soit: 
Nahtlose RëShren DEUTSCHLAND (B.R.) 
Tubes sans soudure. FRANCEC) 
Tubi senza saldatura ITALIA 
NEDERLAND 
Tubes sans soudure. ...J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
.. 
GeschweiBte RëShren . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Tubes soudés FRANCE 
Tubi saldatl . ITALIA 
NEDERLAND 
Tubes soudés ...J BELGIQUE C) 1111 
Tubes soudés w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Gezogener Draht DEUTSCHLAND (B.R.) 
Fil tréfilé simple FRANCE 
ITALIA 
Getrokken draad. NEDERLAND 
Fil tréfilé simple ...J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
· Kaltband und Kaltbandproflle . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Feuillards l froid .... FRANCE 
Nastrl e profllatl a freddo ITALIA 
NEDERLAND 
Feuillards et profilés l froid . ...J BELGIQUE 1111 
Feuillards l froid w LUXEMBOURG ..... :::> 
EWG ·CEE 
h Einschl. Saarland. !;~ Teilwelse ceschll.tzt. 




1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t L 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t 
1000 t p 
1000 t L 
1000t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t L 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t L 
1000 t p 
1000 t L 
1000 t p 
1000 t L 
1000 t p 
1000t p 
1000 t p 
1958 1959 1960 
299 301 360 
(190) (209) (214) 
85 79 104 
12 9 9 
64 49 65 
3 3 3 
653 650 755 
1 804 2155 
932 1 059 1 064 
743 790 876 
89 111 127 
159 179 202 
-
55 66 
3 727 4349 
1 010 1127 1 427•) 
435 390 464 
581 572 644 
50 .47 59 
- - -
794 1 028 
497 669 600 
162 218 232 
109 132 143 
22 55 66 
1106 1 228 
659 741 808 
129 148 148 
430 506. 498 
1 042 864 
164 159 198 
d) 167 
95 115 149 
10 12 17 


































Industrie des métaux 
1960 
Il Ill IV 
86 91 95 
(52) (48) (58) 
27 24 28 
3 2 3 
17 16 17 
0 1 0 
185 182 201 
609 659 
278 220 273 
210 210 236 
27 31 35 
50 47 53 
16 16 17 
1190 1183 
337 358 359 
118 93 124 
155 158 173 
16 13 11 
- - -
272 301 
160 127 149 
55 52 63 
34 34 42 
16 16 11 
373 384 
212 172 209 
37 35 37 
124 115 124 
270 283 
54 42 53 
. 
38 33 40 
4 4 5 
•~ Y comr,rls la Sarre. 
d




Industrie des métP1ux 




UNIT~ l L 195& 1959 1960 
Schmiedeerzeugnisse in gesamt DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 t P 1 027 1 044 
Pezzi forgiati . . . . . . . • 
Produits de forge et d'e tampage, total 
Produits de forge et d'e tampage, total 
dorunter-dont: 
Rollendes Eisenbahn:zeu 
Bandages, essieux, fret es et centres 
de roues • • . . . . .•.. 
Cerchioni, assali, centri di ruota ... 
Rollend materiaal voor poorwegen . 



























1000 t p 
Freiformschmiedestücke (über 125 kg) DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 t P 






Kleine Schmiedestücke bis 125 kg) 1) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t P 
Petites pièces de forse (moins de 
125 kg) •) b) • . • . • • • . • FRANCE 1000 t P 
ITALIA 
PreB-, Zieh- und Stan:zte le . . . . . 
Découpage et gros embc utissage de la 
tôle d'acier . . . . . • . . . • . 
Découpage et gros embc~tissage de la 
tôle d'acier . • • • . • • • • • • 
Halb:zeug aus Zink- u. - ~gierungen 
Demi-produits en :zinc . . • • • 
•1 EinschlieBiich Gesenksch iedescOcke. 













1000 t p 
1000t L 
1000 t p 
DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 t P 













































•li) Y compris les pi~ces estampées. 


















































ERZEUGNIS • PRODUIT 
Halbzeug aus Aluminium •) b) .... 
Demi-produits en aluminium et alliages 
légers ....•... 
Semilavorati d'alluminio .. 
' 
Demi-produits en aluminium 
darunter-dont: 
Leitmaterial aus Aluminium b) • ... 
Fil d'aluminium pour usages électriques 
Halbzeug aus Kupfer C) .. 
Demi-produits en cuivre c) 
Demi-produits en cuivre allié et non allié 
darunter-dont: 
\ 
Leitmaterlal aus Kupfer C) ..... 
Fils de cuivre pour usages électriques C) 
Halbzeug aus Blel und Bleileglerungen 
Demi-produits en plomb . • • • .. 
Halfrabrlkaten van lood en lood· 
legerlngen. • • • • • 
Demi-produits en plomb • • . . 
darunter-dont: 
Plomb: tuyaux, siphons ...... 
Bulzen van lood en loodlegerlngen 
(Incl. tlnvoerlngbulzen) • . • • • • 
a~ Ohne Follen. 
b) Auch aus Alumlnlumlecleruncen. 
C) Auch aus Kupferlecleruncen. 
LAND EINHEIT p 
PAYS ' UNIT~ L 
DEUTSCHLAND (B."-) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1000 t p flll 
Ill LUXEMBOURG ::::1 
-
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE flll 
Ill LUXEMBOURG ::::1 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1000 t p flll 
Ill LUXEMBOURG ::::1 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE flll 
Ill LUXEMBOURG ::::1 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
.FRANCE 1000t L 
ITALIA 
NEDERLAND 1000 t p 
..J BELGIQUE 1000 t p flll 
Ill LUXEMBOURG ::::1 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 1000 t p 
_, BELGIQUE flll 
Ill LUXEMBOURG ::» 
EWG ·CEE 
1958 1959 1960 
1 
164,9 191,1 240,9 56,3 
87,9 99,1 116,5 28,9 
57,0 
38,3 48,2 61,6 14,7 
. 
16,5 17,9 23,7 5,1 
13,0 18,7 17,0 4,3 
503,4 524,8 622,8 148,8 
284,2 269,9 311,7 78,5 
94,1 96,7 123,6 28,7 
212,1 213,2 244,9 57,0 
139,9 130,3 149,6 37,4 
40,4 46,8 50,4 11,6 
48,1 46,8 44,4 10,8 
14,0 16,1 16,7 3,7 
22,9 23,9 25,6 6,3 
31,5 29,2 27,2 7,0 
3,9 3,8 4,0 1,0 
1 
Metall-lndustrie 
Industrie des métaux 
1960 
Il 1 Ill 1 IV 
57,5 63,1 63,9 
30,9 24,0 32,8 
15,5 15,4 16,0 
5,7 6,5 6,4 
4,8 3,5 4,4 
147,9 157,2 168,9 
80,6 64,6 88,0 
31,3 28,6 35,1 
57,7 62,8 67,3 
39,4 30,5 42,2 
11,8 13,5 13,5 
11,7 11,4 10,5 
4,3 4,2 4,4 
6,2 6,1 6,9 
7,4 6,3 6,5 
1,0 1,0 1,1 
~ A l'exclusion des feuilles minces. b Y compris produiu en alliaces d'aluminium. Y compris produlu en alllaces de cuivre. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND IEINHEIT 
p 
' PAYS UNIT~ L 
1 
Heiz- und Kochgerite .... 1 DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 
Cucine e app. di riscaldamento ITALIA 1000 p p 
\ NEDERLANO 
...1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG . :> 
EWG ·CEE 
dorunter-dont: 
<ias- Wasserheizer . ........ DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
Chauffe-eaux et chauffe-bains instanta-
nés l gaz •..•... FRANCE 1000 p L 
Scaldabagni istantanei a gas . . . . . ITALIA 1000 p p 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Gaskocher ............ DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 
ITALIA 
Gaskomforen ........... NEDERLAND 1000 st L 
...1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
• Hihne und Ventile • ... DEUTSCHLAND (B.R.) t p 
Robinetterie et accessoires FRANCE t •) 
Rubinetterla e valvolame • ITALIA t p 
NEDERLANO 
...1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Schrauben, Bolzen, Nieten .... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t p 
Boulonnerie et visserie (fer, acier) • FRANCE 1000 t L 
Bullonerla e viteria ....... ITAUA 1000 t p 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Serrurerie, ferronnerie . FRANCE 1000 t L 
Serrature e ferramcnte • ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE Ill 




3 648,3 3 912,6 









24 384 25 897 
69180 61 800 










1 1 Il 1 Ill 1 IV 
3 960,7 934,5 879,2 1 048,0 1 099,0 
- - - - -
588,61 
1 
147,0 135,7 142,0 163,8 
570,9 114,3 153,9 133,2 169,5 
- - - - -
1 i 
105,8 28.8 29,8 28,0 19,2 
- - - - -
29 642 6 966 6 933 7 466 8 277 
16 710 17 325 15 210 
266,1 63,1 63,5 67,6 71,9 
144,3 37,1 38,5 30,6 38,0 
. 
. 
62,9 15,7 15,8 13,6 17,9 
. . 
•) Consommation de m6tal. 
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Eisen-, Blech· und Metallwaren 
Articles mét; lliques 





PAYS UNIT~ L 1 1 Il 1 Ill 1 IV 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Mobilier métalllq e FRANCE 1000 t •) 95,6 93,4 28,5 
Moblli metalllcl ITALIA 1000 t p 12,0 11,6 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) . 
Emaillerie sur tôl ......... FRANCE 1000 t L b) 17,0 28,5 26,7 6,8 6,9 5,5 7,5 
Produzioni ln ferr smaltato, reclplenti 
per gas compre si ........ ITALIA 1000 t p 18,0 18,0 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::1 - - - - - - -
EWG ·CEE 
Feilen und Raspel DEUTSCHLAND (B.R.) t p 4 548 4 301 4 245 1 087 1 119 1 032 1 007 
Limes et ripes . FRANCE t L 1 870 2 040 2472 630 645 531 666 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::1 - - - - - - -
EWG ·CEE 
Handfeuerloscher ........ DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 3n,o 428,0 511,6 1 128,2 117,0 125,2 141,1 
Extincteurs porta ifs, seaux-pompes FRANCE 1000 p L 766 661,2 . 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::1 
EWG ·CEE 
b> Metallverbrauch, ) Ohne Lohnarbeit n. b> Consommation de m6tal. ) Sans le travail l façon. 
l 
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Metallbearbeitungsmaschinen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Machines-outils pour métaux FRANCE 1000 t 
Macchine utenslli. • • • • • ITALIA 1000 t 
Metaalbewerklngsmachines • NEDERLAND 1000 t 
Machines-outils pour métaux ..1 BELGIQUE 1000 t ID 
... LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
davon-soit: 
der spanabhebenden Formung • .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
travaillant par enlèvement du métal FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
..1 BELGIQUE ID 
... LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
der spanlosen Formung • • • • • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
travaillant par déformation du métal FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
..1 BELGIQUE ID 
... LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Holzbe- und -verarbeitungsmaschlnen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Machines l bols ..... . . FRANCE 1000 t 
ITALIA 
Houtbewerklngsmachines • NEDERLAND st 
Machines l bols ..... ..1 BELGIQUE 1000 t ID 
... LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Hütten- und Walzwerkselnrlchtungen, 
Giessereimaschlnen. • • • • • • • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Matériel pour sidérurgie, fonderie et 
non ferreux • • • • • • • • • • • FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
..1 BELGIQUE ID 
... LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Masch. u. Elnrichtungen f. den Bergbau DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Matériel spécial pour mines C) ... FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
Matériel spécial pour mines .... ..1 BELGIQUE 1000 t ID 
... LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
h) Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapltels 
b auch die Zubeh6r-, Elnzel· und Ersatzteile. ) 1957. 
C) AusschlieBiich StDtzen, elektrlschen Materials und el niger ande rer, wle bel· 





















1958 1959 1960 
234,7 252,9 302,8 




142,7 143,0 169,2 
34,8 31,8 37,3 
- - -
92,0 109,9 133,6 
20,0 19,9 24,1 





168,3 131,7 155,7 
26,7 26,8 32,8 
269,5 230,7 254,0 
71,2 72,1 85,6 
b) 17,6 
Maschinenbau •) 
Construction de machines •) 
1960 
1 1 Il 1 Ill 1 IV 
67,5 72,1 73,5 89,7 
13,9 15,4 14,1 18,0 
38,4 41,6 41,5 47,7 
8,8 9.3 8,3 11,0 
- - - -
29,1 30,6 32,0 41,9 
5,1 6,2 5,8 7,0 
13,8 14,6 14,8 16,3 
2,1 2,5 . 
- - - -
36,8 29,2 37,1 52,6 
7,7 7,2 7,9 10,0 
58,4 59,2 65,1 71.2 
18,4 22,3 18,5 26,4 
•) Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent égale-
b ment les accessoires, pi6ces détachées et pi6ces de rechange. ) 1957. 
C) A l'exdusion des cadres de soudtnement, du matériel électrique et de 




Construction, de machines 
ERZEUG" IS · PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT P 
UNIT~ L · 
Maschlnen für die Bauwirtschaft 1 ) • • DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 t P 
Matériel de génie civil, travaux publics 
et pour vole ét oite • . . . . • FRANCE 1000 t L 
Macch. per cant erl stradall, edill e 
mlnerarl, ecc. 






1000 t p 
1000 t p 
Baustoff-, Keraml -und Glasmaschlnen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t P 
Matériel pour la préparation des ma-
tériaux b) et ppur les Industries de 






Elnzelapparate u d -maschlnen für die 
chemlsche une verwandte Industrie DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 t ·p 
Machines pour !Industrie chimique C) FRANCE 1000 t L 
Macchlne ed apJ arechl per l'lndustrla 
chlmlca . • . . . . . . . • . • ITALIA 1000 t P 
NEDERLAND 
Machines pour l' ndustrle chimique. ~ BELGIQUE 1000 t p 
~ LUXEMBOURG 
EWG ·CEE 
Hasch. fUr dl Verarbeitung von 
Gumml und p astls.chen Massen • . DEUTSCHLAND(B.R). 1000 t P 
Mach. pour caou choue, matières plas-










































































Matériels pour 1 lnd. du pétrole • • . FRANCE 
Macch. per trlve lazlone e per l'lnd. del 





1) EinschlieSiich etallvenchalun1en und -cerilste. bf ElnschlieSiich r die chemlsche und venchiedene andere lndustrlen. 
de Ohne Maschln n filr die Seifen- und Lackindustrie. 1957. 
1000 t L 93,2 69,6 81,8 17,5 18,5 16,0 
1000 t p 33 33,3 
d
e A l'exdusion dea machines pour la aavonnerie'et les peintures. 
1957. 
e) Ohne Formen Or plastische Massen und Maschinen fOr die Hentellunc von Schuhen. 
•) Y compris les coffra1ea et 6chafaudacea m6talllquea. bi Y compris pour l'industrie chimique et diven. 




LAND EINHEIT ERZEUGNIS • PRODUIT UNIT~ PAYS 
Paplermaschlnen . • • . . . • . . . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Mach. pour les lnd. du papier et du 
carton .......... FRANCE 1000 t 
Macchlne per l'lnd. della carta ... ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
dovon-solt: 
Paplerherstellungsmaschlnen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Machines pour plte et papier : FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Paplen:urichtungs· u. Papierverarbei· 
tungsmaschlnen ........ DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Mach. pour transformation du papier . FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND . 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Druckerelmaschlnen . • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Machines d'Imprimerie • FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Masch. f. d. Nahrungsmittel· und 
Getrinkelndustrle 1) • • • • • .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Mach. p.l'ind. des aliments et boissons 1) FRANCE 1000 t 
Macch. p. l'ind. del alimente e bevande ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
Mach. p. l'lnd. des aliments et boissons ... BELGIQUE 1000 t 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE dorunter-dont: 
Masch. f. d. Zucker· und Getrlnkelnd.b) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Mach. pour sucreries, malteries, distlll. FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE· 
1. •) Einschl. Muchlnen fOr Verarbeltunc von Tabak und Herstellunc von Seifen, 
Farben, Laeken und Parfums, · 




















1958 1959 1960 
1 
68,3 67,1 79,1 
13,6 11,3 10,6 
6,0 6,2 
- - -
38,1 32,4 39,4 
9,5 7,1 5,6 
- - -
30,3 34,8 39,7 
4,1 4,2 5,0 
- - -
59,9 62,9 72,4 
5,3 5,3 5,4 
- - -
122,8 137,4 169,5 




42,1 57,5 77,0 
8,7 10,2 15,2 
- - -
Maschinenbau 
Construction de machines 
1960 
1 1 Il 1 Ill IV 
17,3 18,7 21,1 21,9 
2,5 2,5 2,9 2,6 
- - -
-
7,7 8,9 11,3 11,4 
1,4 1,2 1,8 1,1 
- - - -
1 
9,6 9,8 9,8 10,5 
1,1 1,3 1,1 1,5 
- - - -
16,7 17,4 17,4 20,9 
1,3 1,3 1,3 1,5 
- - - -
34,5 41,9 44,8 48,3 
11,7 11,5 9,7 9,3 
- - - -
1 
15,0 18,9 20,8 22,3 
5,2 4,4 3,2 2,4 
- - - -
&) Y compris machines pour l'industrie du tabac, savonnerie, parfumerie et 
fabrication des couleurs et laques. 




Construction :de machines 
ERZEUGN IS ·PRODUIT 
Müllerelmasch. u -anlagen (auch fUr 
OelmUIIerelen ~ die Spelsefettind.) •) 




Machines textiles et matériel connexe 
davon-soit: 
Masch. fUr Sp nnerel, Zwirnerel, 
Sellerel •) . ...... 
Mat. de filature e retordage •) ... 
Vorbereitungs- u Hilfsmaschinen fUr 
die Weberel •) ....... 
Mat. de préparatl n au tissage •) .. 
WebstUhle (ohne BandwebstUhle) a) 
Métiers l tisser •) ........ 
T extilveredlungsr ~aschlnen •) C) ... 
Mat. de teinture, pprêt et finissage •). 
t} Oh ne Zubeh&r-, Einzel- und Ersatzteile . 
11957. 





LAND EINHEIT p 
PAYS UNIT~ L 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE 1000 t L Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
.... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
1958 1959 1960 
1960 
1 1 Il 1 Ill 1 IV 
19,1 17,6 18,5 3,9 5,0 4,9 4,6 
7,3 6,9 5,8 1,2 1,4 1,3 1,8 
- - - - - - -
108,3 101,3 118,0 28,8 28,0 28,7 32,6 
27,9 25,2 29,7 6,5 6,9 7,4 8,9 
b) (62) 
14,3 15,1 21,5 5,0 5,7 4,7 6,0 
- - - - - - -
31,0 26,1 32,5 8,0 7,5 8,0 9,0 
14,1 13,2 15,5 3,3 3,2 3,9 5,1 
- - - - - - -
9,2 8,2 9,6 2,4 2,2 2,4 2,5 
1,2 1,1 1,8 0,3 0,4 0,4 0,7 
- - - - - - -
9,3 9,0 9,9 2,3 2,4 2,4 2.8 
4,6 4,1 4,5 1,1 1,1 1,0 1,2 
- - - - - - -
13,3 12,8 14,5 3,3 3,5 3,5 4.2 
1,9 1,8 2,1 0,4 0,5 0,5 0,6 
- - - - - - -
:> Non compris accessoires, piioces d6tachies et de rechance. ) 1957. 
C) Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
Strick- und Wirkmaschinen 1) b) . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Matériel de bonneterie .... FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Zubehor-, Einzel- und Ersatzteile DEUTSCHLAND (B.R.) 
Accessoires et divers . . . . . . FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Wàscherei-und verwandte MaschinenC) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Matériel de blanchisserie industrielleb) FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Verpackungsmaschinen ... DEUTSCHLAND (B.R.) 
Machines de conditionnement FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Schuh- u. Lederindustriemaschinen. ··DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
Macèh. per concerie e per l'industrie 
delle calzature ......... Il' ALlA 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Dampferzeuger d) .. DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
Generatorl di vapore ITALIA 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
-~a) Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
1 
b) Ohne ZubehiSr-, Einzel- und Ersauteile. 
' 
C) Ohne solche der Textilveredlun1 und für den Haushalt. 




1000 t p 
1000 t L 
1000 t p 
1000 t L 
1000 t P. 
1000 t L 
t p 
t L 
1000 t p 
1000 t p 
1000 t p 
1000 kW p 
Maschinenbau 
Construction de machines 
1958 1959 1960 
1960 
1 1 Il 1 Ill 
10,7 11,3 14,9 3,8 3,5 3,6 
0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 
- - - - - -
34,7 33,9 36,8 9,0 8,9 8,8 
5,7 4,6 5,6 1,4 1,5 1,5 
- - - - - -
12,1 15,3 16,2 3,8 3,6 4,0 
1,9 1,8 1,5 0,3 0,4 0,3 
- - - - - -
6 000 6182 6 629 1 498 1 630 1 668 
7240 7 500 7 080 1 890 1 860 1 530 
10.4 11,6 12,8 3,1 3,0 . 3,2 
1,3 1,4 
- .. 
- - - - - -
91,5 90,8 106,1 23,0 22,9 31,2 
1 700 
- - - - - -
•) Y compris certaines machines textiles spt!ciales. 
b) Non compris accessoires, pillees dt!tacht!es et de rechanJe. 
d
e) Sans les machines pour le blanchiment et pour le ménaJe. 



















Construction :de machines 
ERZEUGJI IS • PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT P 
UNIT~ L 1958 1959 1960 
1960 
Il Ill 1 IV 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Chaudières de 50 t de vap.fh et plus a) FRANCE 
Caldaie di 45 t dh~p.fh é pi(J . ITALIA 
t vapfh L 3 120 
t vap/h P 
4 020 
3 000 





EWG · CEÉ 
zungsanlagen b DEUTSCHLAND (B.R.) 
Chaudières en ac er b) FRANCE 
Dampfturbinen 
Turbines i vape~ rb) 
Turbine a vapor~ . 













1000 t p 
1000 p L 
1000 t p 
1000 t L 
1000CV P 
1000 t p 
Wasserkraftmas hinen 
Turbines hydrau iquesb) 
Turbine idraulic e 
DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 t P 
Verbrennungsm toren C) ~ 
Moteurs i comt ustion interne d) 
Motori a corrlbu tione Interna C) • 
Verbrandlngsmc toren e). 
Moteurs l comb ~stion interne '> 
•) Ohne Dampfk ssel fOr Schiffe. 
FRANCE 1000 t L 












1000 t p 
1000 t L 
1000CV P 
1000CV L 
1000 t p 
d
e Ohne solche f r Kraftfahrzeuge und Stra8enzu1maschinen. 
Oh ne solche f r Land·, Luft· und Wasserfahrzeu1e. 
bl Ohne Zubeha , Einzel- und Ersatzteile. 
e Ohne Fahrrad ïlfsmotoren. 







































































1 ERZEUGNIS · PRODUIT 
Krane, Hebezeuge, F6rderer aller Art •) 
Matériel et appareils de levage et de 
manutention. . . . . . . . . . • 
Implant! ed apparecchi di sollevamento 
1 e trasporto . . . . . . • . • . . 
Appareils de levage et de manutention 
; davon-soit: . 
Krane, Hebezeuge, Aùfzüge und ma-
schinelle Einricht. für Bühnen, For-
derer •) aller Art ......... 
Matériel de levage et de manutention, 
exécuté sur commande ..... 
Kleinhebezeuge und handbetriebene 
Krane ............ 
Matériel de manutention de série C) • • 
Verdichter a) C) 
Compresseurs . 
Flüssigkeitspumpend). 
Pompes C) . . . . . .. 
a) Ohne solche fOr den Bercbau. 
b) 1957. 
C) Ohne Zubeh&r-, Einzel- und Ersatzteile. 
d) Ohne Jauche- und Handpumpen. 
LAND IEINHEIT p 
PAYS UNIT~ L 
1 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE 1000 t p Ill 
w LUXEMBOURG j 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG j 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG j 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG j 
EWG ·CEE. 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 p L 
ITALIA 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG j 
EWG ·CEE 
Maschlnenbau 
Construction de machines 
1958 1959 1960 
1960 
1 1 Il 1 Ill 
248,2, 249,4 287,5 65,3 69,6 71,8 
126,4 126,8 141,4 31,1 38,8 33,5 
63,5 63,8 1 
b) 25,5 
215,6 212,0 239,9 55,0 58,5 59,6 
80,5 87,5 97,1 20,7 27,4 22,7 
32,6 37,4 47,5 10,3 11,0 12,2 
45,9 39,3 44,2 10,4 11,4 10,8 
1 
28,0 30,6 33,4 7,9 8,2 7,9 
12,6 13,4 13,7 2,9 3,5 3,5 
- - - - - -
43,8 46,7 52,8 12,1 13,0 13,4 
160,8 150,3 162,1 34,9 46,6 39,7 
" .... 
" 
- - - - - -
~ A l'exclusion de ceux pour l'industrie mini~re. 
u~ 1957. 


















Construction de machines 
ERZEUG~ IS ·PRODUIT 
Nahmaschlnen a) 
Machines l coudr •) 
Macchlne da cucl e 
Büromaschlnen, 1 sgesamt b) C) • 
Macchlne da seri ere e macchlne cal· 





Macchlne calcolat Ici C) 
Schreibmaschiner C) 
Machines l écrire C) 
Macchlne da scrh ere C) • 
Schrijfmachlnes C1 .. 
Walzlager aller A rt C). 
Roulements C) '> 




DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 1000 p 
ITALIA 1000 p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 
ITALIA 1000 p 
NEDERLAND 1000 st 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 
ITALIA 1000 p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 1000 p 
ITALIA 1000 p 
NEDERLAND 1000 st 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 11000 t 
{ 1000 t FRANCE Mlop 
ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE .. 
•) Industrie- und 1-
b) Schreib-, Reche • und Buchuncsmaschinen, Recistrier· und Kontrollkas· 
sen, Vervielfilti 
Büromaschinen. 
unes- und Adressiermachlnen, ausschlieBiich sonstice 
C) Ohne Zubeh&r· ~:nzel· und Ersauteile. d~ Produktion und ontace. 
e 1957. 
f) Ohne Erzeuc~6'cl der Automobilindustrie. 




















1958 1959 1960 
1960 
--
1 1 Il 1 Ill 1 IV 
605,4 584,1 748,1 175,9 179,81 171,5 221,0 
164,0 175,8 128,0 35,4 30,2 24,7 37,7 
441,8 472,1 483,4 132,0 116,0 104,9 130,5 
- - - - - - -
1 157,8 1101,5 1 262,3 313,7 311,1 296,2 341,3 
627,6 679,9 923,9 202,2 223,7 209,3 288,7 
215,9 
- - - - - - -
180,0 166,4 178,2 47,3 43,1 40,7 47,1 
230,7 262,0 417,6 81,4 102,4 97,2 136,6 
- - - - - - -
890,0 833,9 962,1 237,3 239,6 227,4 257,8 
123 123 35,9 31,9 26,8 
396,9 417,9 506,3 120,8 121,3 11~.1 152,1 
e)(200) 
- - - - - - -
49,1 ··- 51,5 61,3 ... 14:71 14.2 15,7 16,6 
18,1 17,7 '> 9,1 
75,6 19,8 19,1 16,3 
16,3 16,7 4,6 4,7 
- - - - - - -
1 
•) Familiales et industrielles. 
b) Machines l6crire, l calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de contr61e, machines multiplicatrices et adressographes, li" exclusion 
des autres machines de bureau. 
~~ Non compris accessoires, pi~ces d6tachées et de rechance. 
Productjon et assemblage. 
e 1957. f~ Non compris la production de la construction d'automobiles. 
C 1•• semestre 1960 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elnachsschlepper u. andere elnachslge 
Motorgerite •) ...... 
Motoculteurs et mototreulls •) .... 
Drelrad-, Vlerrad-, Raupenschlepper•) 
Tracteurs agrlc. l roues et l chenilles •) 
Trattorl agrlcoll • • . • . . . . • . 
Land- und mllchwlrtschaftllche Maschl· 
nen, lngesamt . . . . . . 
Machines agricoles . . . . . 
Macchlne agricole operatrlcl 
darunter-dont: 
Ernteaufbereitungsmaschlnen 
(Dreschmaschlnen usw.) •) 
Batteuses et matériel de battage 
Mllchwirtschaftllche Maschlnen 
Matériel laitier de ferme . . . 
Machines de laiterie de ferme .... 
•) Ohne ZubehiSr-, Einzel· und Enatzteile. 
b) 1957. 
LAND EINHEIT p 
PAYS UNIT~ L 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 1000p p 
ITALIA 
NEDERLAND 
.J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 1000 p p 
ITALIA 1000 p p 
NEDERLAND 
.J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 1000 t p 
NEDERLAND 
.J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t p 
FRANCE 1000t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
.J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t p 
FRANCE 1000 t p 
ITALIA 
NEDERLAND 
.J BELGIQUE 1000 p p 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
1958 1959 1960 
52,4 61,3 70,1 
25,3 25,9 27,6 
- - -
1184 120,0 120,7 
92,3 79,5 62,0 
(26) 
- - -
315,8 365,3 406,7 
235,2 204,2 
b) (80) 
15,9 18,8 19,1 
4,f 6,0 
11,8 12,0 12,3 




Construction de machines 
1960 
1 Il 1 Ill 1 IV 
23,1 25,4 11,4 10,2 
6,3 9,4 5,5 6.3 
- - - -
33,6 29,4 28,4 29,3 
18,0 16,8 11,8 15,5 
- - - -
101,3 101,9 104,4 99,1 
4,1 5,2 5,5 4,3 
3,0 3,5 2,9 3,0 
. 
- - - -
ab) Sans accessoires ni pi.ces de rechance. 
) 1957. . 
145 
Maschinenbau 
Construction d• machines 





PAYS UN tT~ L 1 Il Ill IV 
Hasch. u. Gerite f. d e Hofwlrtschaft 1) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 17,7 16,0 15,7 3,0 3,1 3,6 6,0 
Matériel pour l'lntér 1 ur de la ferme 1) b) FRANCE 1000t p 11,7 9,3 . 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG J 
EWG ·CEE 
Maschlnen und Geri e fUr die Bodeo-
bearbeitung a) . . ........ DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 34,1 35,3 36,0 9,8 6,8 11,1 7,2 
Machines pour la pr paratlon du sol C) FRANCE 1000 t p 66,1 52,8 . 
ITALIA 
NEDERLAND 
Machines pour la pré aratlon du sol _, BELGIQUE 1000 p p •) 15,9 1111 
w LUXEMBOURG J - - - - - - -
-
EWG ·CEE 
Hasch. u. ~erite fU Saat- u. Pflanzen· 
pflege u. -schutz . f. DUngung a) d) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 51,0 66,1 83,6 13.4 17,1 19,8 23,2 
Semoln et dlstrlbut un d'engrais, ap-
pareils de traltem ~nt antlparasltalre FRANCE 1000 t p 13,3 19,9 . 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG J 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Erntebergungsmasct lnen a) . DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 114,5 148,9 163,4 41,1 46,4 38,8 37,2 
Matériel de récolte ... FRANCE 1000 t p 91,8 81,0 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG J 




Mihdrescher a). . ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 17,7 11,9 29,1 6,8 7,8 7,6 6,9 
Moissonneuses-battt uses a) FRANCE 1000 p p 5,6 5,6 5,1 1,0 2,1 1,1 1,0 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG J - - - - - - -
EWG ·CEE 
a) Ohne ZubehlSr-, El zel- und Ersaateile. a) Sans accessoires, pi.,ces d6tach6es et de rechan&e. ~~~ ElnschlieBiich Sorti rmaschlnen sowle Ge rite der HDhner· und Bienenzucht. ~~~ Y compris tarares et trieurs, mat6riel avicole et aplcole. ~ Elnschl. Hackmasch nen und Ersatzteile. ~ Y compris bineuses et pi.,ces de rechan&•· 
Elnschl. Hackmasch nen • Y compris bineuses. 
• 1957. •) 1957. 
146 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
:lekr. Absorptions-Kühlschrinke 1 ) DEUTSCHLAND (B.R.) 
~pp. frigorif. ménagers l absorption FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE al 
"' LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Kühlschrlnke mit elektr. angetr. Kom· 
pres~or bis 250 1 1) ....... DEUTSCHLAND (B.R.) 
~pp. frigorif. ménagers l compression FRANCE 
Frigoriferi domestlci • • • • • • . • ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE al 
"' LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Gewerbliche u. Haushaltskühlschrinke 
über 250 1 ln hait 1) • • • • • • • • DEUTSCHLAND (B.R.) 
App. frigorif. commerciaux de 250 fri· 
gories/heure et plus. . . • • • • . FRANCE 
Frigorlferi ed impiantl frigoriferi de 
250 e 15 000 frigoriefora ..... ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE al 
"' LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Elektrovollherde u. komb. Elektroher· 
de ••••••••••••• DEUTSCHLAND (B.R.) 
Cuisinières électriques et mixtes . . • FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE al 
"' LUXEMBOURG ::>
EWG ·CEE 
Elektro-Waschmaschinen fUr Haushalte DEUTSCHLAND (B.R.) 
Machines llaver électriques • • • • • FRANCE 
Lavatrici elettrlche. • . • • • • • • ITALIA 
Wasmachines voor huishoudeliJk ge· 
bruik b) .... NEDERLAND 
Machines llaver C) • • • • • • • • • _, ISELGIQUE al 
"' LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
1) Einschl. ZubehiSr•, Einzel• u. Ersatzteile. 
1») Einschl. kombinierte Wuchmaschinen u. Schleudern. 




1000 st p 
1000 p L 
1000 st p 
1000 p L 
1000 p p 
.1000 st p 
1000 p L 
1000 p p 
1000 st p 
1000 p L 
1000 st p 
1000 p L 
1000 p p 
1000 st L 
1000 p p 
1958 1959 1960 
198,5 218,5 177,6 
53 43,7 28,8 
1 293 1 611 2 065 
525 678 879 
502,8 
- - -
25,3 31,6 34,0 
56,2 104,5 127,3 
18 
- - -
590,1 664,0 766,1 
69,0 76,8 81,3 
- - -
674,4 761,3 809,9 
479,7 500,1 465,6 
100,1 





1 1 Il Ill 1 IV 
38,4 58,3 56,2 24,7 
6,0 14,1 5,1 3,6 
467,9 558,6 523,1 515,0 
212,7 377,7 142,2 146,7 
- - - -
4,7 11,3 11,3 6,6 
33,5 48,3 23,3 22,1 
. 
- - - -
. 
178,8 189,0 197,3 201,0 
18,3 22,2 20,1 20,7 
- - - -
209,9 198,4 186,4 215,2 
111,9 114,0 96,6 143,1 
54,5 46,6 48,4 57,8 
. . 
~) Y compris accessoires, pilees d6tach6es et de rechan&e. 
v) Y compris machines llaver et essoreuses combin6es. 
d
e) Y compris essoreuses. 
) 1957. 
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Elektrotechnls he Industrie 
Construction é ectrique 
ERZEUGNIS · PRODUIT 






1958 1959 1960 
1 Il 1 Ill 1· IV 
halte . • . • . . . • . . • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st P 747,7 921,5 1 022,8 295,6 218,4 204,8 304,0 
FRANCE 
ITALIA 




1000 st L 29,6 60,9 73,2 
Elektromotorische ~üchengerite •). 
Moulins l café, batt urs, robots • • 
DEUTSCHLAND(B.R.) t 
FRANCE 1 000 p 
p 5 476 





Staubsauger • . . . . . 
Aspirateurs de pou slère 
Aspirapolvore 
Stofzuigers • • . • . . 
Elektrische Winde rzeuger 
Ventilateurs, aérat urs 
Agitatori d'aria • • • • 
Ventilatoren (elek ische) 





















DEUTSCHLAND (B.R.) t P 
FRANCE 1000 p l 
ITALIA 1000 p P 











1 736 1 683 1 754 
292 366 413 
235,0 
160,9 188,2 254,4 
Warmhalten vor Speisen DEUTSCHLAND (B.R.) t p 2 607 2 706 2 760 
Scaldaplattl e scald vivande 






1000 p p 


























Elektr. Raumhei gerite und 




p 6268 6474 8117 1622 1099 
Radiateurs électric ues . . • . 
Apparecchl e lm lanti elettrlci 
rlscaldare combl ntl 
per 








L 395,0 392,4 407,4 85,2 56,1 
p 130 





















1 932 3 464 
99,6 166,5 
•) Einschl. Zubehllr Einzel· u. Ersatzteile. 
b) 1956. •111 Y compris accessoires, pi~ces détachées et de rechance. ) 1956. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
~ügelelsen .. . . 
=ers l repasser. •'. • 
=err! da stiro 












\asoirs électriques . • . . 
:Jektromotoren und Generatoren 
:-Jachines électriques tournantes • 
Transformatoren 
Transformateurs b) • 
Trasformatori • • • . 
k) 1956. 
li) Transformatoren mit mehr ais 3 kV A. 
C) 1957. 
LAND EINHEIT p 
PAYS UNIT~ l 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 1000 p L 
ITALIA 1000 p p 
NEDERLAND 1000 st L 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 1000 p L 
ITALIA 1000 p p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1000 p p 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 1000 p L 
ITALIA 1000 p p 
NEDERLAND 1000 st p 
... BELGIQUE 1000 p p 1111 
w LUXEMBOURG 1000 p p :::> 
EWG ·CEE 1000 p 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
FRANCE 1000 p L 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000 kW L 
ITALIA 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 
FRANCE 1000kVA L 
ITALIA 1000t p 
NEDERLAND 
... BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
1958 1959 1960 
3 891,6 3 570,5 3 520,1 




3 074,8 3 419,3 3 753,4 




1 487 1 800 2H4 






2 511 2168 2 714 
922 838 883 
155,7 169,7 199,1 
567,4 5 556 5 550 
- - -
92,5 88,7 100,0 






1 Il 1 Ill 1 IV 
826,9 773,0 919,4 1 000,8 
275,1 352,2 360,3 417,9 
- - - -
947,2 926,9 893,7 985,6 
412,5 583,2 522,9 675,0 
- - - -
--· 
469 489 549 657 




- - - -
520,4 467,8 641,9 1 083,6 
128,7 175,2 189,3 389,7 
45,6 48,0 51,1 54,4 
1 203 1 623 1 323 1 401 
- - - -
21,6 24,1 26,1 28,2 
2 886 3138 3 753 3 831 
- - - -
&) 1956. 





·PRODUIT LAND EINHEIT 
p 1960 
ERZEUGNI 1958 1959 1960 
PAYS UNIT~ L 1 Il Ill IV 
Akkumulatoren un Batte rien DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t p 62,7 78,4 90,9 22,4 21,4 22,1 25,0 
Accumulateurs FRANCE { •) L 877 919 997 249 239 224 284 Piles électriques b) L 4990 .)2 970 
Accumulatorl ITALIA 1000 t p 43,4 
NEDERLAND 
Accumulateurs et iles ..... BELGIQUE 1000 t p d) 6,0 CID 
Ul LUXEMBOURG :> - - - - - - -
EWG ·CEE 
Elektrlsche Glühl a rn pen (AIIgebrauchs-
lam pen) DEUTSCHLAND (B.R.) Mio st p 84,9 77,7 82,9 20,8 19,9 19,4 22,8 
lampes élee. d'éd rage général C) FRANCE Mio p L 229,8 245,6 259,3 62,1 61,8 61,0 74,4 
Lampade elettrlch .. ITALIA Mio p p 177,9 215,7 251,0 66,9 64,1 52,0 68,0 
NEDERLAND 
Lampes électrique d'éclairage • ..... BELGIQUE Mio p p d) 32,3 CID 
Ul LUXEMBOURG :> 
- - - - - - -
EWG ·CEE 
Leuchtstofflamper f, Netzspannung • DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 3 678 3 886 3 979 1 001 990 915 1 073 
Lampes l décharg , basse tension . FRANCE 1000 m L 5 418 5 942 6 956 1 747 1 629 1 503 2 076 
ITALIA 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE CID 
Ul LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
HochspannungsiE uchtrëShren. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m p 432,6 489,8 500,7 113,0 117,0 124,0 146,7 
Autres lampes l écharge FRANCE 1000 p L 847,2 1 865,4 365,4 580,2 395,1 524,7 
ITALIA 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE CID 
Ul LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Empfânger- und erstârkerrëShren DEUTSCHLAND (B.R.) Mio st p 47,3 50,6 51,8 13,0 12,7 12,2 13,9 
Tubes de réceptl pn. FRANCE Mlop L 27,1 26,1 26,8 6,7 6,6 5,4 8,1 
Tubi dl rlcezlon ... . . ITALIA Mio p p 13,5 14,8 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE CID 
Ul LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
•) Akkumulatore : 1000 Ampere-Stunden-Eiement. •) Accumulateurs: milliers d'amp~res-heures-él4menu. 
!;) Batterien: Zin verbrauch in Tonnen. · !;) Piles 61ectriques: consommation de zinc, en tonnes. 
C) Einschl. Auto- u • Miniaturlampen, aber ohne Gruben- u. Scheinwerfer· C) Y compris les lampes pour autos et les lampes miniatures, mais non les 
lampen und el i &e andere fOr verschiedene Zwecke. d lam~es de mines, de projecteurs et d'utilisations diverses. 
d) 1957. ) 195 • 
•) 1. Halbjahr 19 fel. e) 1er semestre 1960. 
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ERZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT 
p 
PAYS UNIT~ L 
Personen- u. Komblnationskraftwagen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
Voitures particulières et commerciales FRANCE 1000 p p 
~utovetture (per uso civile) . . ITALIA 1000 p p 
Personen- en comblnatie-auto's { 1000 st 
p 
NEDERLAND 1000 st M 
Voitures de tourisme .... ..J BELGIQUE 1000 p M ID 
w LUXEMBOURG ;:) 
~arunter-dont: 
EWG ·CEE •) 1000 p 
Komblnationskraftwagen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
Voitures commerciales FRANCE 1000 p p 
ITALIA 
Comblnatie-auto's . • NEDERLAND 1000 st M 
..J BELGIQUE ID 
w LUXEMBOURG ;:) 
EWG ·CEE 
Nuufahneuge .. DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st p 
Véhicules utilitaires FRANCE 1000 p p 
Velcoll lndustrlall . ITALIA 1000 p p 
BedriJfsauto's • . • { 1000 st 
p 
NEDERLAND 1000 st M 
Véhicules utilitaires ..J BELGIQUE 1000 p M ID 
w LUXEMBOURG ;:) 
darunter-dont: EWG • CEE•) 1000 
p 
Omnlbusse und Obusse DEUTSCHLAND (B.R.) st p 
Cars .••. FRANCE p p 
Autobus .. ITALIA p p { st p Autobussen NEDERLAND st M 
..J BELGIQUE ID 
w LUXEMBOURG ;:) 
EWG ·CEE •) p p 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Véhicules spéciaux ....... FRANCE p p 
ITALIA { st p Speciale automobllen • ....... NEDERLAND st M 
..J BELGIQUE ID 
w LUXEMBOURG ;:) 
EWG ·CEE 
Strassenzugmaschlnen DEUTSCHLAND (B.R) st p 
Tracteurs routiers • FRANCE p p 
ITALIA 
st p 
Trekauto's .... . . . . . . . . NEDERLAND 
st M 
..J BELGIQUE ID 
w LUXEMBOURG ;:) 
EWG ·CEE 







































Construction de matériel de transport 
1959 1960 
1960 
1 Il Ill IV 
1 503,4 1 816,8 -461,6 465,4 403,5 486,3 
1128,0 1 175,3 322,4 341,3 235,3 276,2 
470,7 596,0 150,9 163,3 142,2 139,6 
3,9 15,2 4,1 4,8 3,8 2,5 
24,5 31.4 7,5 9,5 7,3 7,1 
120 
- - - - - -
--
3 106,0 3 603,3 939,0 974,8 784,8 904,6 
147,1 142,5 42,0 38,8 22,2 39,4 
42,8 59,7 12,4 19,2 15,9 12,3 
1,1 1,2 0,3 0,4 0,3 0,2 
- - - - - -
215,0 237,8 59,2 58,4 54,3 65,9 
153,2 170,9 47,;4 42,9 31,8 48,8 
30,3 48,8 9,6 12,3 12,0 14,9 
2,5 3,6 0,9 1,0 0,7 1,0 
5,3 8,0 1,6 2,2 2,1 2,1 
- - - - - -
401,0 -461,1 117,1 114,6 98,8 130,6 
7214 7 691 1 891 1 981 1 787 2032 
2 766 2 495 790 629 453 623 
2 205 2 918 942 850 519 607 
417 574 172 111 91 200 
323 369 87 74 71 137 
- - - - - -
12 602 13 678 3 795 3 571 2 850 3 462 
363 495 118 156 106 115 




- - - - - -
208 524 94 109 139 182 
2109 2 976 669 693 587 1 027 
435 563 114 151 129 169 
272 416 72 99 108 137 
- - - - -
-
•) Total uns le montace. 
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Fahrzeugbau 
Construction < e matériel de transport 
ERZEUGNI • PRODUIT 





Mopeds • • • • • .....•.• 
Cyclomoteurs (mo eurs jusqu'iSO cm') 
Biciclette a motor 
Hulpmotorrijwiele ~ 
Cyclomoteurs . . 
Kraftràder aller A 1: • 
Motocycles tous t .pes 



























Kraftrider (bis10C ccm Zylinderinhalt) DEUTSCHLAND (B.R.) 






Kraftrider (Zylin~erinhalt über 
EINHEIT P 
UNIT~ L 
1000 st P 
1000 p p 
1000 p p 
1000 st L 
1000 p •) 
1000 
1000 st P 
1000 p L 
1000 p p 
1000 st L 
1000 p •) 
1000 
1000 st P 
1000 p L 
1000 p p 
1000 st P 
1000 p •) 
1000 
1000 st P 




































100 ccm) . • • ..••.• DEUTSCHLAND(B.R.) 1000 st P 24,2 
6,4 
16,5 
2,6 Motocyclettes (pl s de 125 cm') • 
























p 65 492 66 747 
L 51 650 38 450 
p 440 

















































































16 964 114 986 
7 395 6 015 
•) Produktion und Montace. 
b) Ohne die Monta~e, welche ca. 5 %der cesamten Produktion ausmacht. 
C) 1957. 
•) Production et assemblace. 
b) Sans la production des monteurs, estimée lS % environ. 
C) 1957, 
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LAND EINHEIT ERZEUGNIS · PRODUIT 
PAYS UNIT~ 
Lokomotlven lnsgesamt DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Locomotives, total ••. FRANCE p 
ITALIA 
NEDERLAND 
Locomotives, autorails, automotrices . ...1 BELGIQUE p ID 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
darunter-dont: 
Lokomotlven mit elektrlschem Antrleb 
für Vollbahnen ..... DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Locomotives électriques .. FRANCE p 
Locomotive elettriche F.S. •) ITALIA p 
NEDERLAND 
...1 BELGIQUE ID 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Diesellokomotlven b) • • . • . DEUTSCHLAND (B.R.) St 
Locomotives Diesel électriques FRANCE p 
ITALIA 
NEDERLAND 
Locomotives Diesel électriques ...1 BELGIQUE p ... ID 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Reisezugwagen und Güterwagen DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Voitures voyageurs et wagons • FRANCE p 
Carrozze, bagaglial, carrl F.S .• ITALIA p 
NEDERLAND 
Voitures voyageurs et wagons • ...1 BELGIQUE p ID 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
davon-soit: 
Relsezug- und Sonderwagen .... DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Voitures voyageurs . . . . .... FRANCE p 
Carrozze, rimorchl, bagaglial, postali 
F.S. ...... ITALIA p 
NEDERLAND 
Voitures voyageurs ...1 BELGIQUE p ID 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Güter, Kessel- und Behilterwagen, 
Kühl· und Arbeitswagen DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Wagons. FRANCE p 
Carrl •.•...•.•• ITALIA p 
NEDERLAND 
Wagons ......•••••.•• ...1 BELGIQUE p ID 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
•) Einschl. elektrischer und sonsticer Triebwagen. 
li) Lokomotiven mit Kolbenverbrennunpmotoren und mechanischer, elektrischer 

















































4 016 C) 
-
Fahrzeugbau 
Construction de matériel de transport 
1960 
1959 1960 
1 Il Ill IV 
1 011 1 349 368 350 330 301 
487 522 130 143 103 146 
- - - - - -
124 121 24 31 33 33 
132 169 42 44 35 47 
127 150 51 53 21 25 
- - - - - -
822 1 110 327 283 266 234 
113 143 24 47 31 41 
- - - - - -
6 307 6 913 1 433 1 817 1 734 1 929 
8 805 8101 2 394 1 903 1 581 2 223 
3 394 3 406 1109 863 702 732 
- - - - - -
653 282 85 76 74 47 
218 171 54 53 30 34 
46 49 63 
- - - - - -
5 654 6 631 1 348 1 741 1 660 1 882 
8 587 7 930 2 340 1 850 1 551 2189 
1 063 814 554 
. 
- - - - - -
•) Y compris automotrices "ectriques et l combustion. 







Construction de matériel de transport 
. 
ERZEUGNIS • PRODUIT LAND EINHEIT 
p 
PAYS UNIT~ L 
Ackerwagen, luftbereift DEUTSCHLAND (B.R.) st p 
Véhicules agricoles • • • FRANCE p p 
ITALIA 
NEDERLAND 
_, BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 
Vom Stapel gelassene Schiffe 1). DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Navires marchands lancés 1) •• FRANCE p 
Navi mercantill varate 1) ... ITALIA p 
Van stapel gelopen schepen 1) • NEDERLAND st 
Navires marchands lancés 1) •• _, BELGIQUE p Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE p 
Vom Stapel gelassene Schiffe 1). DEUTSCHLAND (B.R.) 1000BRT 
Navires marchands lancés •) •• FRANCE 1000 TB 
Navi mercantill varate 1) ... ITALIA 1000 TB 
Van stapel gelopen schepen 1) • NEDERLAND 1000 TB 
Navires marchands ·lancés 1) • • _, BELGIQUE 1000 TB Ill 
w LUXEMBOURG :::> 
EWG ·CEE 1000 TB 
•) Mie Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. 
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1958 1959 1960 
1960 
1 Il Ill IV 
23 802 23 654 24 564 6403. 6 789 7 083 4 289 
18 562 
388 269 255 47 68 75 65 
61 49 54 10 18 9 17 
73 49 52 16 16 11 9 
162 145 174 45 43 44 42 
17 18 15 4 5 1 5 
- - - - - -
-
701 530 550 122 150 140 138 
1 459 1 202 1101 274 322 244 261 
446 404 604 81 264 68 191 
550 517 425 99 188 79 59 
550. 607 555 172 125. 141 116 
137 165 128 l8 69. 13 18 
- - - - - -
-
3142 2 895 2813 654 967 546 646 
•) Navires de 100 tonnes brutes l l'exclusion des navires non munis de 
machines. 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
GroB· und Schnellwaagen . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Appareils de pesage FRANCE 
Strumentl per pesare ITALIA 
NEDERLAND 
Appareils de pesage ...J BELGIQUE co 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Gas messer ... DEUTSCHLAND (B.R.) 
Compteurs à gaz FRANCE 
Contatorl dl gas ITALIA 
NEDERLAND 
Compteurs à gaz et autres ...J BELGIQUE co 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Wasserzlhler • . DEUTSCHLAND (B.R.) 
Compteurs d'eau. FRANCE 
Contatorl d'acqua ITALIA 
NEDERLAND 
Compteurs à eau ...J BELGIQUE co 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Nlchtelektrische GroBuhren b) C) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Horlogerie C) ......... FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
...J BELGIQUE co 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Fotoapparate d) DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
Fotocamere . ITALIA 
NEDERLAND 
...J BELGIQUE co 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Augengllser aller Art DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
Lentl oftalmlche .. . ITALIA 
NEDERLAND 
...J BELGIQUE co 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
•) 1957. 
ti) Oh ne technische u. Turmuhren; einschl. Armaturbrettuhren. 
C) Oh ne Armband· u. Taschenuhren. 
d) Ohne Spezialkameras für technische u. wissenschaftllche Zwecke. 
Feinmechanische und Uhrenlndustrie 
Mécanique de précision et horlogerie 
EINHEIT p 1960 1958 1959 1960 UNIT~ L 1 Il 1 Ill IV 
1000 t p 17,8 18,0 21,0 4,5 5,2 5,4 5,8 
1000 p L 189,1 165,2 145,6 32,0 42,1 30,9 40,7 
1000 p p 223,6 230 . 
1000 t p •) 1,2 
- - - - - - -
1000 st p 360 357 360 92 90 84 94 
1000 p L 378 425 246 
1000 p p 200 200 
1000 p p •)74 
1000 st p 567 598 721 166 174 190 191 
1000 p L 828 750 799 184,2 209,4 192,6 212,7 
1000 p p 750 
1000 p p •) 131 
- - - - - - -
1000 st p 20 650 20 304 22154 5 348 5 269 5 404 6133 
1000 p L 2 831 2 906 3 037 681 693 650 1 013 
- - - - - - -
1000 st p 3 061 2 766 2 731 651,7 664,5 629,1 785,8 
1000 p p 350 
1000 st p 17 554 16 919 17 927 4 552 4 372 4 353 4650 
1000 p p 4 500 
•) 1957. 
ti) Non compris les horloces techniques et les horloces pour toun; y compris les 
montres pour tableaux de bord. 
C) Non compris les montres. 
d) Non compris les appareils photocraphiques sp6claux techniques et scientifiques. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT UNIT~ PAYS 
Zundh<Sizer DEUTSCH~AND (B.R.) •) 
Allumettes FRANCE Mio p 
ITALIA 
NEDERLAND 
Allumettes ..J BELGIQUE Miop ............ al 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Schallplatten (bespielt) ••• DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
Disques 78 t. et microsillons • FRANCE 1000 p 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE al 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Klaviere .. DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Pianos droits FRANCE p 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE al 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Flügel. •••. DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Pianos à queue FRANCE p 
ITALIA 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE al 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
Langspielfllme b) • • • • • DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Films de long métrage b) FRANCE p 
Films a lungo metraggio b) ITALIA p 
Lange speelfilms b) .. NEDERLAND st 
Films de long métrage b) ..J BELGIQUE p al 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE p 
darunter-dont: 
Co-Produktlonen b) DEUTSCHLAND (B.R.) st 
Co-productions b) FRANCE p 
Coproduzione b) . ITALIA p 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE al 
w LUXEMBOURG :> 
EWG ·CEE 
•) ln 10 Mio. Schachteln. 






















1958 1959 1960 
162,4 161,4 177,5 
67 956 70 431 69 874 
55 813 52 035 52 628 
58 233 57 482 67 153 
30 620 27 770 
11 376 12 437 14477 
1 949 1 929 
























Il Ill IV 
43,3 41,2 47,2 
18 881 12 924 18 902 
13 318 11 535 13 647 
13 342 16 854 22169 
3 294 3234 4 698 




•) En 10 Mio. de boites. 
b) Dans la plupart des cas, les co-productions ont 6t6 compt6es dans 
chacun des pays participants. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND IEINHEIT 
PAYS UNIT~ 
Genehmigte Wohnbauten ... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 
Bltlments d'habitation autorisés FRANCE 1000 
Fabbricatl residenziall progettate ITALIA r) 1000 b) 1000 
NEDERLAND 
Bltlments d'habitation autorisés ..... BELGIQUE 1000 Ill 
Maisons d'habitation autorisées w LUXEMBOURG 1000 ::> 
EWG ·CEE 
Genehmigte Wohnbauten ... . . DEUTSCHLAND (B.R.) Mio m' 
FRANCE 
Fabbricatl residenziall progettate ITALIA r) Mio m' .. b) Mio m' 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
GeJ:~ehmigte Nichtwohnbauten DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 
Autres bltiments autorisés FRANCE 1000 
Altri fabbricatl progettate ITALIA r) 1000 b) 1000 
NEDERLAND 
Autres bâtiments autorisés ..... BELGIQUE 1000 Ill 
Autres maisons autorisées w LUXEMBOURG 1000 ::> 
EWG ·CEE 
Genehmigte Nichtwohnbauten ... DEUTSCHLAND (B.R.) Mio m' 
FRANCE 
Altri fabbricati progettati . . . ITALIA r) Mio m' ... b) Mio m3 
NEDERLAND 
..... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Genehmigte Wohnungen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 
Logements autorisés . FRANCE 1000 
Abitazioni p'rogettate ITALIA {'' 1000 b) 1000 
Woningen, waarvoor bouwvergunning 
is verleend • • • . • . . • • . • NEOERLAND 1000 
..... BELGIQUE Ill 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
1) ln Provlnzhauptstltten und Gemelnden mit mehr ais 20.000 Einwohnern. 
b) ln slmtlichen Gemeinden. 
p 
L 
1958 1959 1960 
1 
201,3 213,4 233,0 45,9 
106,6 98,9 103,0 24,2 
36,7 40,1 36,9 8,9 
95,5 
32,3 38,7 41,3 9,7 
0,7 0,7 0,7 0,2 
210,9 228,5 45,0 
88,1 104,4 92,8 21,8 
137,0 
113,5 127,8 90,0 20,4 
71,8 72,3 79,5 17,2 
7,2 7,7 7,8 1,7 
17,6 
5,7 6,2 6,9 1,5 
0,4 0,4 0,3 0,1 
118,0 132,8 155,6 32,1 
15,5 20,3 24,7 4,8 
26,9 
556,4 587,8 612,9 123,5 
345,5 342,8 357,7 79,8 
235,8 272,7 242,6 56,3 
360,5 
77,7 84,4 85,4 19,3 
Bauwirtschaft 
Industrie du bâtiment 
1960 
1 Il Ill 1 IV 
60,6 66,0 60,5 
28,9 26,0 23,9 
9,6 8,9 9,5 
12,3 10,1 9,2 
0,2 0,2 0,1 
58,6 64,6 60,4 
22,4 21,8 26,9 
. 
25,2 23,6 20,7 
22.2 20,3 19,8 
2,0 1,9 2,2 
2,0 1,8 1,6 
0,1 0,1 0,1 
40,4 43,0 40,1 
5,7 7,6 6,6 
. 
156,2 171,9 161,3 
92,9 93,3 91,8 
57,5 57,9 70,8 
17,7 23,0 25,4 
•b) Chefs-lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 




Industrie du bi iment 
. 




ERZEUGNIS UNIT~ 1960 PAYS L 1 Il 1 Ill IV / 
Genehmlgte Wohnfl che ••.•. DEUTSCHLAND (B.R.) Mio m2 40,5 43,8 8,7 11,3 12,3 11,5 
Surface habitable } des logements FRANCE Mio m
2 22,5 22,0 22,9 5,1 6,0 6,0 5,8 
Pièces principales autorisés .•. 1000 p 1 215,0 1 207,5 1 257,8 281,8 331,0 325,7 319,4 
Stan:z:e nelle ablta:z:lo 1 progettate ITALIA i·) 1000 p 833,1 963,0 858,3 202,6 207,4 202,6 245,7 b) 1000 p 1 309,6 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Fertlggestellte Woh bauten ... DEUTSCH LANO (B.R.) 1000 st 163,4 188,3 204,5 18,3 26,8 43,9 115,5 
FRANCE 
Fabbrlcatl reslden:z:la 1 costrulte ITALIA r) 1000 p 32,7 31,7 30,0 6,5 7,3 7,5 8,7 ... b) 1000 p 88,9 . 
NEDERLAND 
Bltlments d'habitat!< n achevés. ..J BELGIQUE 1000 p 33,6 34,4 35,4 7,7 8,5 10,1 9,0 ... 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Fertlggestellte Nlcht !vohnbauten .. DEUTSCHLAND (B.R.) st as 591 97 700 87 299 7137 9 300 14165 56 697 
FRANCE 
Altrl fabbrlcatl costr lte •• ITALIA {a) p 2 932 2 893 2 899 717 798 654 730 ..... b) 9158 p . 
NEDERLAND 
Autres bltlments ac evés ••.••. ..J BELGIQUE p 6 900 2 797 3 081 711 632 866 872 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Fertlggestellte Nlcht [wohnbauten. .. DEUTSCHLAND (B.R.) Mio m' 90,4 100,7 128,6 10,6 15,2 22,8 80,1 
FRANCE 
. r) Mio m' 7,5 10,5 9,6 2,3 2,4 1,9 2,8 Altrl fabbrlcatl costr lte •••.• .. ITALIA b) Mio m' 15,3 . . . 
NEDERLAND 
..J BELGIQUE 1111 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
Fertlggestellte Woh ungen DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 488,4 554,6 550,9 55,9 80,1 122,9 292,1 
Logements achevés . FRANCE 1000 292,7 320,8 313,8 69,7 n,9 75,1 91,1 
Abita:z:Jonl costrulte ITALIA r) 1000 175,8 183,8 177,6 39,1 47,1 41,3 50,1 b) 1000 276,0 
Voltoolde wonlngen NEDERLAND 1000 90,0 84,3 84,6 17,1 21,3 21,8 24,5 
Logements achevés ..J BELGIQUE 1000 46,8 46,-i 1111 . 
w LUXEMBOURG ::> 
EWG ·CEE 
r,> ln Provinzhauptstlt en und Gemeinden mit mehr ais 20.000 Einwohnern. b> Chefs-lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. ) ln slmtlichen Geme nd en. ) Toutes les communes. 
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Fertlggestellte Wohnriume • .... DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 





•) ln Provinzhauptstltten und Gemeinden mit mehr ais 20.000 Einwohnern. ~) ln slmtlichen Gemelnden. 
p 
L 
1958 1959 1960 
1 
1 788,4 2 076,9 2 251,0 224,1 
621,0 648,9 634,6 139,1 
1 000,7 
Bauwirtschaft 
Industrie du bâtiment 
1960 
Il 1 Ill IV 
319,3 496,3 1 211,3 
165,3 148,2 182,0 
. 
&) Chefs-lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
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Über die allgemeinen statistischen Grunddaten der 
Gemeinschaft • wie Bevolkerung, Beschiftigung, Sozialprodukt, 
Lebensniveau, Aussenhandel usw. • kann man sich relativ 
einfach unterrichten, wenn auch die Vergleichbarkeit der Zahlen 
von Land zu Land noch viel zu wünschen übrig Uisst. In dem 
Bereicb der industriellen Produktionsstatistik liegen verhiltnis· 
mlssig viele Daten für die Grundstoffindustrien veroffentlicht 
vor, wihrend über die Erzeugung der verarbeitenden Industrien 
bisher our wenig bekannt geworden ist. 
Die Erzeugungsstatistiken der Mitgliedstaaten über diese 
Fertigungsbereiche sind nacb Umfang, Vergleichbarkeit und 
Periodizitit ausserordentlich unterschiedlich; ausserdem sind 
eine ganze Reihe von Quellen nur schwer zuglnglich. Das 
vorliegende Heft und die, die ibm folgen werden, machen den 
Versuch, das auf diesen Gebieten verfügbare statistische Zahlen· 
material zur Verfügung zu stellen. 
Dieser Versuch soU • im Rahmen des moglichen • eine 
Lücke schliessen; vor allem aber soli er die vorhandenen Lücken 
augenscheinlich machen. In enger Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten wird eine umfangreiche und wichtige Arbeit der 
systematischen statistiscben Koordinierung geleistet werden 
müssen. Dass dabei dem in manchen Flllen berechtigten Ver· 
langen nach Geheimhaltung gewisser Daten, insbesondere wo 
ihre Veroffentlichung das Betriebsgeheimnis gefihrden würde, 
versteht sich von selbst. 
In die folgenden Tabellen sind our solche Erzeugnisse 
oder Erzeugnisgruppen aufgenommen worden, für die wenigsteos 
PREFACE 
Il est rdativemenJ; .facile, par des statistiques, de 
s'instruire sur les faits fondamentaux de la Communauté: popula· 
tion, emploi, produit national, niveau de vie, commerce exté· 
rieur, etc., bien que la comparabilité des données entre pays 
laisse encore beaucoup à désirer. Dans le domaine de la produc· 
tion industrielle, des résultats assez abondants sont publiés 
sur les matières brutes, mais, jusqu'à présent, on ne possède 
que très peu d'informations sur la production des industries 
transformatrices. 
Les statistiques des pays·membres relatives aux produits 
demi·finis et finis diffèrent considérablement en volume, compa· 
rabilité et périodicité; en outre, toute une série de sources ne 
sont que difficilement accessibles .. Le présent bulletin et ceux 
qui le suivront essayent de mettre à la disposition des intéressés 
le matériel statistique disponible dans ce domaine. 
Cet essai devrait • dans une certaine mesure • combler 
un vide dans la documentation; mais il devrait tout autant 
rendre apparentes les lacunes restantes. Pour les combler à 
leur tour, il sera nécessaire de fournir, en collaboration étroite 
avec tous les utilisateurs, un travail considérable et fondamental 
de coordination systématique. Il va de soi qu'on veillera à 
conserver le secret de certaines données, lorsqu'il est justifié., 
et notamment dans les cas où la publication mettrait en danger 
l'anonymat des entreprises. 
Dans les tableaux suivants on n'a inclus que des pr~. 
duits ou groupes de produits pour lesquels au moins deux Etats 
de la Communauté publient des données. La Sarre n'a pas encore 
1 
zwei Staaten der Gemeinschaft Angaben machen. Das Saarland 
ist in den Übersichten noch nicht enthalten, da die Statistiken· 
für das Sa arland erst ab J anuar 1959 auf das System der Statisti-
ken der Bundesrepublik Deutschland umgestellt werden. 
Es wurden moglichst Erzeugnisse oder Erzeugnisgruppen 
ausgewlihlt, bei denen eine linderweise Gegenüberstellung 
wenigstens innerhalb gewisser F ehlergrenzen moglich se ,\a 
dürfte .• Um die Verwendung der Zahlen zu erleicbtern, wurden 
die Bezeichnungen für die Erzeugnisse stets so wiedergegeben 
wie sie sich in den nationalen statistiscben Quellen vorfinden. 
Auf diese Weise soli dieses Heft auch als Arbeitsmittel für alle 
diejenigen von Nutzen sein, die an der Herstellung vergleichbarer 
Erzeugnungsstatistiken interessiert sind une eine Verbesserung 
wünschen müssen; das sind nicht zuletzt die betreffenden Indus-
triezweige selbst. 
Ais Quellen dienten die Veroffentlichungen der Sta-
tistiscben Amter der Mitgliedstaaten; in wenigen Flillen wurde 
auf Zahlen der Vereinten Nationen, des Europiischen Wirtschafts-
rats und industrieller Organisationen zurückgegriffen. 
Das Amt nimmt jederzeit Verbesserungsvorschlige, 
welche die Definitionen und Fussnoten betreffen, neue Daten, 
sowie Hinweise jeder Art mit Dank entgegen. 
Rolf Wagenfilhr 
Luxemburg - Brüssel, den 1. 1 uli 1959. 
? 
-
été incluse dans les tableaux parce que ses statistiques ne 
seront adaptées qu'à partir de janvier 1959 au système des 
statistiques de la R.F. d'Allemagne. 
On a choisi dans la mesure du possible des produits ou 
groupes de produits, pour lesquels une comparaison entre pays 
semble possible, du moins dans certaines limites d'erreur .• Pour 
faciliter l'utilisation des chiffres, les désignations des marchan-
dises ont chaque fois été reproduites comme elles se trouvent 
dans les sources statistiques nationales. De cette façon, le 
présent bulletin devrait constituer un instrument de travail pour 
tous ceux qui sont intéressés à l'établissement de statistiques 
de production comparables et qui doivent en souhaiter l'amélio-
ration, qu'il s'agisse des Offices de statistique, des Services 
gouvernementaux ou des organismes industriels eux-mêmes .. 
Ont servi de sources, au premier chef, les publications 
des Offices statistiques des Etats membres; dans de rares 
cas on a eu recours à des donn~es de l'O.N..U., de l'O.E.C.E. 
et de groupements professionnels. 
L'Office accueillera à tout moment avec faveur les 
propositions d'amélioration touchant aux définitions ou aux 
notes, les données nouvelles, les suggestions de tout ordre; il 
en remercie d'avance les auteurs .. 
Rolf Wagenführ 
Luxembourg- Bruxelles, le 1er juillet 1959. 
ZEICHENERKLARUNG 
Die in den nachfolgenden Tabellen benutzten Symbole und Abkürzungen 
bedeuten: 



























Les symboles et abréviations utilisés dans les tableaux ci-après ont 
















1953 = 100 
LANO 
INOUSTRIEGRUPPEN- BRANCHES D'ACTIVITE PAYS 
DEUTSCHLAND (BR 
GESAMTINDEX DER BELGIQUE 
INDUSTRIELLEN PRODUKTION (b) FRANCE 
ITALIA 
INDICE GENERAL DE LA LUXEMBOURG 
PRODUCTION INDUSTRIELLE (b) NEDERLAND 
EWG -CEE 
DEUTSCHLAND (BR) 
PRODUKTIONSINDEX DER BELGIQUE 
METALLVERARBEITENDEN INDUSTRIE FRANCE 
l'rALlA 
INDICE DE LA PRODUCTION 
DES INDUSTR lES TRANSFORMATRICES NEDERLAND 
DES METAUX EWG-CEE 
DEUTSCHLAND (BR) 
PRODUKTIONSINDEX DER BELGIQUE {c) 
CHEMISCHEN INDUSTRIE FRANCE 
ITALIA 
INDICE DE LA PRODUCTION LUXEMBOURG 
DES INDUSTRIES CHIMIQUES NEDERLAND 
EWG-CEE 
DEUTSCHLAND (BR) 
PROOUKTIONSINDEX DER BELGIQUE 
TEXTILINDUSTRIE FRANCE 
ITALIA 
INDICE DE LA PRODUCTION LUXEMBOURG 
DES INDUSTRIES TEXTILES NEDERLAND 
EWG-CEE 
(a) Arbeitstligliche lndizes. 
(b) Ohne Baugewerbe und Nahrungs- und Genussmittelindustrie. 





























1956 1957 1958 
142 149 154 
124 124 115 
133 145 151 
129 139 142 
124 126 121 
127 130 129 
135 143 147 
158 165 177 
135 135 126 
145 156 167 
127 138 143 
141 137 139 
146 154 163 
140 157 168 
136 141 139 
153 172 195 
148 154 165 
142 140 130 
124 133 136 
144 158 171 
123 128 121 
118 123 101 
110 122 116 
100 110 105 
75 80 73 
112 112 108 
114 121 114 
lndizes der industriellen Produlction (a) 
Indices de la production industrielle {a) 
1958 
1 Il Ill IV 
150 155 149 161 
121 115 109 117 
161 163 133 158 
140 147 136 148 
123 124 117 120 
127 133 126 132 
150 152 138 153 
169 180 169 188 
133 129 118 126 
179 182 134 174 
144 155 127 146 
134 145 138 138 
164 172 148 170 
164 170 165 174 
138 138 133 147 
194 205 180 206 
155 166 165 174 
135 133 127 124 
137 140 131 138 
167 175 165 179 
125 118 116 124 
101 95 94 112 
132 129 96 112 
106 108 95 112 
86 71 64 73 
110 107 103 114 
119 115 -104 116 
(a) Corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
(b) Non compris bâtiment, industries des aliments, boissons et tabacs. 




ERZEUGNI5 - PRODUIT LAND- PAYS UNITE 
DEUTSCHLAND (BR) 
BELGIQUE 
Alcool éthylique, toutes origines FRANCE (a} 1000 hl. 




Butter DEUTSCHLAND(BR) 1000t 
Beurre, toutes. qualités, fermes et laiteries BELGIQUE • 
Beurre des fermes et laiteries FRANCE • 
Burro ITALIA • 
Beurre des fermes et laiteries LUXEMBOURG • 
Boter NEDERLAND • 
EWG-CEE 
Bi er DEUTSCHLAND (BR) 1000 hl 
Bière BELGIQUE " 
Bière FRANCE • 
Birra ITALIA (a} • etto 
Bière LUXEMBOURG • hl 
Bi er NE DER LAND • 
EWG-CEE 
Dauerbackwaren DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
BELGIQUE 
Biscuiterie FRANCE " 




Schokoladen und Schokoladenerzeugnisse DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
BELGIQUE 
Chocolat et produits en chocolat FRANCE • 
Cioccolato e prodotti al cacao ITALIA " 
LUXEMBOURG 
Chocolade en -artikelen NEDERLAND • 











26722 25 869 
10171 10 210 
. . 
1 299 1 581 
352 366 










Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
1954 1955 1956 1957 1958 
. 2 489 . 2 139 . 
810,9 693,2 749,3 947,1 887,5 
339 326 335 342 359 
91 91 89 89 
305 309 300 330 
61,9 65,0 62,6 66,4 
4,4 4,4 5,0 4,9 
81,9 74,0 77,1 76,6 91,7 
883,2 869,4 868,7 908,9 
27 247 30 912 33 873 39 029 41 112 
9 667 9 998 9 769 10 185 
. 12 515 13 064 15 153 17 568 
495 1 690 1 566 1 833 
353 398 364 407 
1 980 2 317 2 487 2 751 
57 830 61 123 69 358 
111 ,0 127,9 142,8 155,9 157,2 
147,2 153,3 175,0 190,7 178,3 
. . . . (116,0) 
123,6 137,0 168,7 175,7 171,5 
·• 89,3 109,0 124,2 
. 0 0 (1 0) 
69,2 78,7 94,2 101 ,1 
(a) campagne de 12 mois, finissant au cours de l'année indiquée 
7 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie 





Confiserie, sauf en chocolat 
Confiserie, sauf en chocolat 
Caramelle, confetti ecc. 




Conserves de fruits, fruits au sirop, confis 
Conserves de fruits, sauf jus de fruits 
Gemü sekon serven 
Conserves de légumes 
Conserves de légumes 
Groenteconserven 
Fi schkonserven :Heringe, 
Conserves de poisson: hareng 
Conserves de poisson: hareng 
Conserve di pesci : aringhe 
Vi sconserven : haring 









































UNITE 1952 1953 





n . . 
1000 t 62,6 69,6 
... 8,7 8,4 
" 46 42,3 
1000 t 20,3 24,4 
" 10,6 7,1 
" 
. . 
1000 t 80,0 106,6 
" 38,9 39,3 
" 150,6 184,0 
- -
1000 1 33.000 55.000 
1000 t 29,4 34,3 
" 0,6 0,7 
" 35,9 40,3 
" 4,0 3,6 
- -
"- ' ;o ........ 
81,7 93,3 
1954 1955 1956 1957 1958 
132,8 137,7 157,9 (a) 169,8(a, 155,4 
. . . 26 27,1 
. 113,8 125,1 135,8 
. 
. . . (60) 
77,8 85,6 95,0 94,6 90,2 
10,3 11,0 11 '7 14,0 13,0 
42,8 47,3 60,0 70,0 
54,4 41,0 62,3 43,3 76,2 
8,1 9,2 10,S 7,8 
. 51 49 67 
136,4 154,9 173,6 202,3 177,0 
46,2 52,1 52,0 68,8 
199,6 181,0 244,9 284,8 
- - - -
65.000 78.000 
41,4 41,1 46,3 37,0 
0,5 0,7 3,0 3,0 
36,5 22,9 48,4 26,0 
3,7 3,6 4,1 
- - - -
10,1 1 o, 1 8,6 7,4 
92,3 78,4 110,4 
(a) y compris les matières brutes 





Conserves de poisson: thon FRANCE (a) 1000 t 29,0 
Conserve di pesee: tonno ITAL lA " 0,6 
LUXEMBOURG -
Vi scon serven : toni jn NEDERLAND " 2,2 
EWG-~E:E: 
Weizenmehl DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 2866 
Farine de froment BELGIQUE " 786 
Farine de froment FRANCE (c) 
" . 
Farina di frumento ITALIA 
Farine de froment LUXEMBOURG " 25,4 
Tarwemeel NEDERLAND (b) " 714 
EWG-CEE 
Ka se DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 154 
Fromage BELGIQUE " 8,3 
Fromage FRANCE " 278 
Formaggio ITALIA " 286 
Fromage LUXEMBOURG " 0,6 
Kaas NF'nFRI ANn " 1A6. 
EWG-CEE 872,9 
Speiseeis DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Crème glacée BELGIQUE 1000 1 372 
FRANCE 




(a) einschliesslich Algerien 
(b) einschliesslich Mehl aus Mischgetreide 
(c) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Kalenderjahr endet 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
29,0 28,5 31,0 29,4 44,6 
0,8 0,8 0,6 0,6 
- - - - -
2,7 2,9 3,4 2,0 2,4 
2787 2859 3123 3228 3378 
755 771 764 797 759 
4œ5 3990 3910 4500 4050 
24,8 24,6 24,2 24,0 23,4 
743 743 712 687 
161 156 158 157 155 144 
8,3 8,4 8,9 9,5 10,3 
296 S24 320 350 390 
292 312 326 314 329 
0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 
...15& 11';4 17~ 1~7 t "77 174 
917,0 965,0 986,5 998,2 10620 
3,8 3,8 6,3 7;1 11,3 15,8 
310 351 1978 2177 1687 1800 
(25) 
.. fa) Algene compnse 
(b) y compris la farine de grains mélangés 
(c) campagne de 12 mois finissant au cours de l'année indiquée 
9 
Nahrung S· und Genussmittel indu strie 






Lait concentré, condensé et évaporé 




Lait en poudre 
Lait en poudre 
Melkpoeder 
Margarine 
Margarine et autres matières végétales 
Margarine 






























































1000 t 157,0 
n 227,5 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
- - - - - -
- - - - -
10 6 5 1 1 
346 286 181 173 353 
- - - - -
- - - - -
~l'\ A 292 186 174 354 
164,3 168,8 217,8 . . 283,1 
8,5 8,9 14,1 18,4 24,2 16,2 
50 57 47 65 75 
219 226 262 292 2A1 ?AA 
29,4 29,2 32,5 41,1 53,3 56,0 
16,0 15,8 16,0 19,0 25,3 30,2 
17 21 13 35 32 
54,0 57,0 62,1 68 1 82 8 
566 590 612 642 628 603 
75,2 85,2 88,3 92,4 95,3 
76,0 83,3 85,6 93,2 94,9 
202 231 250 253 232 2'18 
158,5 159,3 160,7 167,1 153,0 156,1 
240,1 231,6 238,9 268,5 253,7 271,0 
. . . . . 
(a) Campagne de 12 mois finissant au cours de l'année indiquée 
ERZEUGNIS- PRODUIT LAND- PAYS 
Salzheringe DEUTSCHLAND (BR) 
Poisson salé : hareng BELGIQUE: 
Poisson salé: hareng FRANCE 
Pesee salato : arlnghe ITALIA 
LUXEMBOURG 




Sel de cuisine FRANCE 




Verorauchszucker DEUTSCHLAND (BR) 
Sucre BELGIQUE (a) 
Sucre FRANCE 
Zucchero ITALIA (a) 
LUXEMBOURG 
Sui ker NEDERLAND 
EWG-CEE 
T abakwaren : Z igarren DEUTSCHLAND (BR) 
Tabac: cigares BELGIQUE 
Tabac : cigares FRANCE 
T abacchi : si gari ITALIA 
LUXEMBOURG 
Tabakswaren : sigaren NEDERLAND 
IE:WG-CE:E: 
(a) Angaben fürdas Erntejahr, das im angegebenen Kalenderjahr endet 
(b) Staatlich verwaltete Salinen 
EINHEIT 1952 
11'-IITJ:' 





Il 64 0 
168,6 
1000 t 276 
Il 418 
Il 


































Nahrungs• und GenussmiHelindustrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
1954 1955 1956 1957 1958 
53,8 54,7 45,2 52,4 
3,0 4,0 10,0 8,0 
31,6 24,7 34,3 25,6 
10,2 10,0 11,2 
- - - -
66 9 60 9 55.7 51-~ 
165 5 154 3 152 4 
. 311 335 32~ 324 337 
473 473 491 563 626 
465 480 445 
1099 1289 1200 1750 1443 
184 180 185 188 197 
1474 1518 1468 1262 1415 
704 797 1086 875 755 
- - - -
-
513 608 457 ss~ '71'\'.ll 
3974 4392 4396 4691'1 l4o;.l'.l0 
4331 4483 4541 4584 4728 
100,7 111 ,2 127,0 135,0 
93,7 112,6 155,1 165,4 
2138 2007 1930 1836 
- - - -
1124 1207 1249 1435 
77A7_4 7920 8 8002 1 8157.4 
.. , , , (a) Campagne de 12 mo1s {m1ssant au cours de l annee 1nd1quee 
(b) Salines administrées par l'Etat 
11 
Nahrung s- und Genus smittel industrie 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
ERZEUGNIS- PRODUIT. 
Tabakwaren: Zigaretten 





Ta bac à priser, à fumer 1 ••• 
Ta bac à priser 1 à fumer 1 ••• 
Tabacchl : trinciati 1 ••• 
































Mill. St. 31019 36295 
Millions 9065 .9177 
Il 35554 37328 
Il 32520 33837 
. 
Il 9409 9909 
t 18409 16642 
Il 10599 10401 
Il 19209 19490 
Il 6268 5808 
. . 
n 11600 10900 
1000 hl. 2496 2260 
Il 53884 59113 
Il ett. 44854 52542 
Il 104 106 
" . 5 
1954 1955 1956 1957 1958 
39499 44911 49068 52221 54960 
9288 9693 10072 11188 
40012 37382 41554 43403 
37245 38728 41322 44181 
. . . 
10853 11300 12076 12152 
16107 14851 13128 11982 10500 
9944 9611 9414 9325 
18948 19052 17423 19539 
6057 6358 6117 6013 
. . . . 
10500 9700 9400 9400 
2850 2213 854 2083 
60858 61057 51706 33374 
50474 58411 62981 42509 




LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 
Wolle: Kammgarn (a) DEUTSCHLAND (BR t p.~ 
Laine peignée BELGIQUE t p 
Laine: 'Filés peignés (a) FRANCE t p 
Filati pettinati di lana ITALIA t p 
LUXEMBOURG 
Wol : Kamgarens NEDERLAND t p 
EWG -CEE t p 
Wolle: Streichgarn (a) DEUTSCHLAND (BR) t p 
Laine cardée BELGIQUE t p 
Laine: Filés cardés (a) FRANCE t p 
Filati cardati di lana ITALIA t p 
LUX"EMBOURG 
Spingarens van Wol NEDERLAND t p 
EWG-CEE t p 
Woll garn (a) DEUTSCHLAND (BR) t p 
Filés de laine BELGIQUE t p 
Filés de laine (a) FRANCE t p 
Filati di lana ITALIA t p 
LUXEMBOURG 
Wollen garens NEDERLAND t (b) p 
EWG-CEE t p 
Wolle: Stoff für Ober- und Berufskleidung DEUTSCHLAND (BR) 1000 m2 p 
BELGIQUE 
Laine: Tissus pour habillement FRANCE 1000 m p 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Wol: Boven- en onderkledingsstoffen NEDERLAND (b) 1000 m2 p 
EWG-CEE 
(a) Reines Wollgam Ulld Mischgam. 
(b) Die Vierteljahreszahlen beziehen sich auf folgende Zeitraume: 
1: 2.1. - 15.3.; Il: 16.3. - 28.6.; lll: 29.6. - 13.9.; IV: 14.9. - 31.12. 
1953 1957 1958 
41.141 53.115 45.158 






64.363 70.848 61.140 






105.504 123.963 106.298 
37.624 47.129 38.057 
119.714 153.778 134.223 
114.829 145.972 
- - -
25.817 28.639 24.593 
403.671 499.481 
111.009 133.050 110.347 
87.555 101.364 90.258 
43.000 36.900 35.380 



































(b) Les données trimedrielles se réfèrent aux périodes suivantes: 




ERZEUGNIS - PRODUIT 
Wolle: Schlaf· und Rei sedecken 
Couvertures 
Laine: Couvertures, molletons et langes 
Coperture 
Wollen dekens 
Tissus d'ameublement de laine 
Wol: meubelbekledingsstoffen 
Laine: Tissus pour pantoufles 
Laine: Tissus pour chaussures et pantoufles 
Gespinstverorbeitung in Wollwebereien (b) 
Tissus de laine, total ( c) 
Tissus finis de laine, total 
Tessuti di lano 
Weefsel s von wol 
(a) Siehe Anmerkung (b) vorige Seite. 
(b) Auch Verarbeitung von Mischgam. 
(c) Einschliesslich Wollteppiche. 
(d) Materialverbrauch. 
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LAND EINHEIT p 
PAYS UNITE L 
DEUTSCHLAND (B~ 1000 1'12 p 
BELGIQUE t p 
FRANCE 1000 1'12 p 
ITALIA t p 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND (a} 1000 st. p 
EWG -CEE 
DEUTSCHLAND (BR) 




NEDERLAND (a} 1000 m2 p 
EWG-CEE 
DEUTSCHLAND (BR) 
BELGIQUE t p 





DEUTSCHLAND (BR t (d) 
BELGIQUE t p 
FRANCE t p 
ITALIA t p 
LUXEMBOURG 



















1 Il Ill IV 
5.226 1.298 1.093 1.390 1.445 
28.642 7.558 6.948 6.242 7.894 
2.241 349 700 559 633 
1.155 220 248 303 384 
1.731 321 552 337 521 
60,8 8,8 28,2 11,6 12,2 
6.265 1.567 1.992 1.465 1.241 
63.873 16.722 14.082 17.123 15.946 
24.675 5.890 5.789 5.840 7.156 
39.572 
(a) Voir note (b) page précédente. 
(b) Y compris consommation des filés mélangés. 
(c) Y compris les tapis de laine. 





Teppiche, Loufer u. Fussbodenbelag aus Woll· DEUTSCHLAND (BRJ 
Tapis de laine gespinst und Haargarn BELGIQUE 
Tapis de laine FRANCE 
T appeti da pavemento, di lana ITALIA 
T d.ijtstukgoed, karpetten, lopers, hall-, LUXEMBOURG 
bi ·, haard-, kelim· en reversible kleedjes NEDERLAND (a) 
van Wol EWG -CEE 
Baumwollgarn fb) DEUTSCHLAND (BR) 
Filés de coton BELGIQUE 
Filés de coton (purs et mél.) (c) FRANCE 
Filati di cotone puro (d) ITALIA 
LUXEMBOURG 
Katoenen garens NEDERLAND (a) 
EWG-CEE 
Ma bel· u. Dekorationsstoffe aus Baumwolle(e,} DEUTSCHLAND (BR) 






Samt u. Plllsch f. Bekleidung aus Baumwolle DEUTSCHLAND (BR) 
Velours et peluches autres que pour BELGIQUE 





(a) Slehe Anmerkung (b) am Anfang der Textilindustrie. 
(b) Auch aus Zellwolle und Mischgarn. 
(c) Nur Erzeugung in der Baumwollindustrie. 
(d) Auch aus reinen Baumwollabfiülen. 
(e) Dichtes Gewebe. 
(f) Entspricht 9.860 Tonnen. 
EINHEIT p 
UNITE L 1953 
1000 m2 p 
t p 10.156 
t p 5.602 
t p 6.210 
1000 m2 p 4.900 
t p 343.204 
t p 99.780 
t p 270.231 
t p 168.416 
-
t p (78.583) 
(960.214) 
1000 m2 p 10.632 
t p 5.441 
1000 m2 p 6.426 






















1 Il Ill IV 
14.045 3.608 3.413 3.325 3.699 
12.443 2.994 2.745 2.852 3.852 
7.594 1.893 2.104 1.635 1.962 
5.080 1.048 1.448 996 1.588 
392.713 107.116 91.676 96.269 97.652 
86.252 23.987 18.617 21.119 22.529 
307.992 88.628 85.151 63.601 70.612 
162.267 43.094 40.473 36.689 42.011 
- - - - -
68.815 15.357 19.024 12.820 21.614 
1.018.039 278.182 254.941 230.498 254.418 
10.212 2.776 2.530 2.300 2.606 
10.279 2.523 2.322 2.269 3.165 
7.097 1.749 1.587 1.986 1.775 
419 100 65 120 134 
(a) Voir note (b) au début de l'industrie textile. 
(b) Pur et mélangé. 
• (c) Production de l'industrie cotonnière. 
(d) Y compris déchets de coton pur. 
(e) Tissage se"é. 







Gespinstverarbeitung in Baumwollwebereien 
Tissus de coton 
Tissus de coton (purs et mélangés} (a} 
T essuti di cotone puro 
Katoenen weefsel s 
Bastfasergam aus Weichhanf 
Filés de chanvre 
Filés de chanvre 
Filati di canapa 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie 
Filés de lin 
Filés de lin 
Filati di lino (puro} 
Gespinstverarbeitung in Leinen- und Schwer-
Tissus de lin webereien 
Tissus de lin et de chanvre 
Tessuti di lino e canapa (b} 
(a) Nur Erzeugung in der Baumwollindustrie. 
LAND EINHEIT 
PAYS UNITE 




























(b) Einschliesslich Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasem. 






















1953 1957 1958 
1 Il Ill IV 
238.285 286.951 273.521 73.664 64.640 66.276 68.941 
66.633 84.591 67.165 18.547 15.439 15.064 18.115 
160.161 175.117 180.579 51.086 48.799 36.845 43.849 
107.860 116.632 114.449 29.897 29.119 25.594 29.839 
(59.920) (67.400) 
(632.859) 730.691) 
12.345 11.255 9.771 2.466 2.377 2.342 2.586 
1.822 2.008 838 270 196 178 194 
5.831 4.731 5.139 1.519 1.36~ 1.162 1.093 
20.395 14.165 
40.393 32.159 
8.319 9.699 9.094 2.483 2.238 2.151 2.222 
9.123 10.586 8.763 2.573 1.930 1.906 2.342 
27.712 30.273 29.826 8.709 7.869 S.92S 7.323 
1.671 3.199 
29.099 41.786 42.245 9.413 10.012 10.820 12.000 
7.421 7.530 6.738 1.656 1.652 1.529 1.901 
23.154 26.426 24.620 7.549 6.408' 4.869 5.794 
13.837 13.716 
. 
(a) Production de l'industrie cotonnière. 
(b) Y compris tissus de lin et de chanvre mélangés à d'autres fibres. 
(c) Matière première consommée. 
LANO EINHEIT p 
ERZEUGtiiS - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
~ . 
.. 
Bastfasergarn aus Jute (auch C.C.Jute) DEUTSCHLAND (BR t p 90.711 
Filés de jute BELGIQUE t p 71.681 
Filés de jute FRANCE t p 91.743 
Filati di juta ITALJA t p 46.798 
LUXEMBOURG 
. Jutegarens NEDERLAND t p 
EWG-CEE 
Gespinstverarbeitung in Jutewebereien DEUTSCHLAND (BR) 
-
t (a) 
Tissus de jute BELGIQUE t p 43.844 
Tissus de jute FRANCE t p 69.061 




Reyon und ReyonabfaiTe DEUTSCHLAND (BR) t p 54.824 
Rayonne BELGIQUE t p 8.261 
Rayonne FRANCE t p 46.851 
Fili cellulosici ITALIA t p 53.209 
LUXEMBOURG -
Kunstmatige continuvezels NEDERLAND t p 25.360 
' 
EWG- CEE 188.505 
Zellwolle urïd Zelljute einschl. Abfalle DEUTSCHLAND (BR] t p -119.934 
Fibranne BELGIQUE t p 18.955 
Fibranne (en bourre) FRANCE t p 47.486 
Fibre cellulosiche (fiocco e cascame) ITALIA t p 56.882 
LUXEMBOURG 
Kun stmati ge stapel vezels NE DER LAND t p 11.640 
EWG-CEE 254.237 
DEUTSCHLAND (BR 
Tissus de rayonne et de fibres de rayonne BELGIQUE t p 6.276 
FRANCE 







85.150 78.837 18.994 
69.108 73.317 18.853 




66.560 62.144 15.423 
35.150" 39.968 10.447 
70.170 72.916 20.016 
44.965 
74.694 67.337 17.671 
12.705 10.285 2.594 
57.909 56.283 15.283 
68.241 61.499 14.802 
- - -
31.700 31.600 8.040 
245.249 227.004 58.390 
168.922 140.458 35.633 
21.956 16.729 4.528 
65.589 72.953 19.809 
81.887 79.809 20.407 
12.229 12.280 2.640 
350.583 322.229 83.017 





Il Ill IV 
20.120 19.307 20.416 
17.854 16.906 19.704 
25.265 20.051 22.933 
15.543 15.088 16.090 
9.787 9'•570 10.164 
19.228 15.777 17.895 
15.004 17.059 17.603 
2.339 2.3P9 2.953 
14.723 11 .361 14.916 
14.351 14.511 17.835 
- - -
7.940 8.020 7.600 
54.357 53.350 60.907 
36.055 34.174 34.596 
4.044 3.460 4.697 
20.686 16.678 15.780 
20.311 18.624 20.467 
3.240 2.700 3.700 
84.386 75.636 79.240 
1.969 1.822 2.338 










Fibre sintetiche (fiocco e cascame) 
Synthetische Fasern und Faden 
Fibres et fils synthétiques 
Fibre non cellulosiche 
(a) 
Damenstrllmpfe aus synthetischem Material 
Bas pour dames en nylon ou autres fils synth. 
Bas: inatière prédom. nylon 
(a) Einschliesslich Fasern au& Kasein. 
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LAND EINHEIT p 
PAYS UNITE L 
DEUTSCHLAND ceR: 
BELGIQUE 
FRANCE t p 






FRANCE t p 




DEUTSCHLAND (BR) t p 
BELGIQUE 
FRANCE t p 




DEUTSCHLAND (BR 1000 Pa p 
BELGIQUE 1000 Pa p 






1953 1957 1958 
1 Il Ill IV 
. 11.714 15.294 3.606 4.019 3.102 4.567 
. 7.515 5.847 1.257 1.341 1.527 1.722 
8.042 8.073 2.376 2.085 1.319 2.293 
. 8.584 3.664 1,145 • 894 735 890 
. 19.017 
19.756 23.367 5.982 6.104 4.421 6.860 
16.099 9.511 2.402 2.235 2.262 2.612 
. 153.393 166.295 41.952 40.784 38.811 44.748 
13.776 22.332 20.868 4.896 5.028 5.376 6.568 
46.688 96.686 95.586 27.108 24.390 19.791 24.297 
{a) Ycomprl• fibru de ca•éine. 
LANO EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 
Bas pour dames en rayonne ou soie purs ou 
DEUTSCHLAND (BR 
vanlsés avec d'autres matières BELGIQUE 1000 Pa p 






Obrige FrauenstrOmpfe DEUTSCHLAND (BR) 1000 Pa p 
Bas pour dames en laine, coton, fibranne BELGIQUE 1000 Pa p 





FrauenstrOmpfe, lnsgesamt DEUTSCHLAND (BR) 1000 Pa p 
Bas pour dames, total BELGIQUE 1000 Pa p 
Bas pour dames, total FRANCE 1000 Pa p 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Dameskousen NEDERLAND 1000 Pa p 
EWG-CEE 
Herren ., Knaben ., MadchenstrOmpfe u. 5ackcher DEUTSCHLAND (BR 1000 Pa p 
Chausettes, bas 3/4, socquettes BELGIQUE 1000 Pa p 
Mi-bas et chaussettes FRANCE 1000 Pa p 
tT ALlA 
LUXEMBOURG 
Overige kousen en sokken NEDERLAND 1000 Pa p 
EWG- CEE 










80.883 109.872 112.603 






1 Il Ill IV 
38 
2.699 2.783 2.aoq 2.179 
35 49 31 35 
1.!559 
53.095 
29.301 26.818 28.778 27.706 




LANO EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE· L 1953 





Hereneostuums en jongenspakjes NEDERLAND 1000 st. p 1.340 
EWG -CEE 





Canadians, windjaeks, zeiljoppers, heren· LUXEMBOURG 
en jongenseolberts (a) NEDERLAND 1000 st. p 1.096 
EWG-CEE 





Pantalons en jongensbroeken (a) NEDERLAND 1000 st. p 2.140 
EWG-CEE 






Overjossen en demi-saisons (b) NEDERLAND 1000 st. p 399 
EWG- CEE 
(a) Zum Einzelverkauf. 
(b) Einschlieulich Autocoats •. 
1957 1958 
1 
5.751 5.657 1.796 
1.351 1.062 333 
6.258 6.235 1.782 
1.931 1.791 527 
19.042 18.021 4.727 
3.127 3.711 659 
7.184 5.913 1.291 
684 695 S4 
Belcleldunaslndustrle 
Industrie du vatement 
1958 
Il Ill IV 
1.379 1.248 1.234 
315 182 232 
2.023 1.334 1.096 
493 372 399 
4.288 4.195 4.811 
1.155 873 1.024 
890 1.794 1.938 
36 299 326 
(a) Pour être vendus séparément. 
(b) Y compris les manteaux 3/4. 
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Bekleidungsindustri e 
Industrie du vêtement 
ERZEUGNIS - PRODUIT 
Kostüme und Komplets 
Complets en mantelcostuums fa) 
Jacken und Janker 
Canadians, windjacks, zeiljoppers 
Rocke und Hosen (b) 
Rokken, damespantalons en damesshorts 
Blusen 
Blouses 
(a) Aus gewebtem Stoff. 
(b) Auch llosemocke a11d SIJoJt&. 
( c) Nur Rocke. 
22 
LAND EINHEIT p 
PAYS UNITE L 





NEDERLAND 1000 st. p 
EWG -CEE 





NEDERLAND 1000 st. p 
EWG- CE·E 





NEDERLAND 1000 st. p 
EWG-CEE 






NEDERL.AND 1000 st. p 
rEWG- CEE 
1958 
1953 1957 1958 
1 Il Ill IV 
536 1.401 1.366 541 329 283 213 
289 249 . 99 76 44 30 
361 365 384 112 108 88 76 
120 369 405 63 117 131 94 




1.112 2.085 426 543 402 714 
10.735 19.232 18.818 4.914 6.120 4.651 3.133 
1.117 2.069 2.286 565 825 497 399 
.. 
(a) En tissu. 
(h 1 Y camp ris jupes • culottes et shorts. 
( c) 1 upes seulement. 
---·-·--··:~~-···---···-
Industrie du vêtement 
LANO EINHEIT p 1958 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 1958 1 Il Ill. IV 





Japonnen en deuxi)ièces {a) NEDERLAND 1000 st. p 3.236 3.627 3.106 826 1.044 585 651 
EWG -CEE 





2.12~b Montels (a} NEDERLAND 1000 st. p 2.120 1.619 504 535 616 586 
EWG-CEE 





Werkkleding: overalls NEDERLAND. 1000 st. p 1.336 2.076 1.618 368 356 409 486 
EWG-CEE 






Werkbroeken NEDERLAND 1000 st. p 642 830 577 126 130 163 158 
EWG-CEE 
(a) Aus gewebtem Stoff. (a) En tissus. 
(b) Einschliesslich Complels und Mantelkostüme. (b) Y compris les trois-quarts. 
23 
___ ..,. -· --··:.-···-- -··.-
Industrie du vêtement 
LANO 
ERZEUGNIS - PRODUIT PAYS 





Werkjassen en -vesten (incl. stofjassen) NEDERLAND 
EWG-CEE 
Regenmêintel und Umhêinge aus gummierten DEUTSCHLAND (BR) 




Regenjassen: Gegummiede, geoliede, lak- LUXEMBOURG 
en plasticjassen NEDERLAND 
EWG-CEE 





Overhemden en werkhemden NEDERLAND 
EWG-CEE 
Nachthemden, Schlaf- und Hausanzllge für DEUTSCHLAND (BR 




Pyama' s en kamerjassen NEDERLAND 
EWG-CEE 
{a) Nur soweit in Betrieben der Bekleidungsindustrie hergestellt. 




1000 St. p 
1000 5t. p 
. 1000 St. p 
1000 5t. p 
1000 St. p 
1000 5t, p 
1000 St. p 









67 &b) (b 1.252 
1958 
1958 
1 Il Ill IV 
10.671 2.867 2.605 2.547 2.652 
739 184 165 186 204 
672 144 134 189 205 
893 170 226 227 270 
58.926 15.466 15.020 13.422 15.018 
7.202 1.878 1.961 1.618 1.745 
8.678 1.757 1.268 2.338 3.315 
1.214 257 213 342 402 
(a) Produits par l'industrie de la confection. 
(b) Vêtements d'intérieur exclus. 
LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
Tagesw8sche (Hemdchen, Unterkleider, DEUTSCHLAND (BR 1000 St. p 2.169 




Onderjurken NEDERLAND 1000 st. p 210 
EWG -CEE 





Pyama' s, nachthemden, peignoirs (a} NEDERLAND 1000 st. p 1.313 
EWG-CEE 




Schorten en huishoudjassen (geen werk· of LUXEMBOURG 
~tofjassen) NEDERLAND 1000 st. · p 2.421 
EWG-CEE 





Bustehouders NEDERLAND 1000 st. p 2.075 
EWG-CEE 


















DeK1e1aungs1nau stn e 










(a) Pour femmes, jeunes filles et enfants • 
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Bekleidungsindustrie 








































1000 St. p 
1000 pcs p 
1000 pcs p 
1000 st. p 
1000 St. p 
1000 pcs p 
1000 pcs p 
1000 st. p 
1000 Po p 
1000 Po p 
1958 
1953 1957 1958 
1 Il Ill IV 
25.247 41.899 43.531 10.569 9.523 11.651 11.788 
8.141 12.098 12.789 2.863 2.826 3.268 3.832 
19.583 36.155 37.839 9.762 10.581 8.436 9.060 
5.910 
190.311 252.136 245.015 61.741 55.794 62.205 65.275 
31.380 39.840 31 .344 7.344 7.320 8.160 8.520 
89.849 142.792 137.961 38.577 36.774 28.653 33.957 
40.332 
874 862 448 52 124 154 118 
7.308 2.336 702 642 486 506 
LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
Holz:schliff (a) DEUTSCHLAND (B~ 1000 t p 476,5 
Pâtes mécaniques (a) BELGIQUE 1000 t p 52,7 
Pêites mécaniques (a) FRANCE 1000 t p 296 
Posta meccanica di legno (a) ·ITALIA 1000 t p 148,0 
LUXEMBOURG 
-
Houtslijp (a) NEDERLAND 1000 t p (66) 
(a) EWG-CEE 1000 t p (1 039,2) 
Papierzellstoff (a, b) DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 404,3 
Autres pâtes pour la fabrication des papiers BELGIQUE 1000 t p 33,2 
et cartons (a, b) 
FRANCE 1000 t p 234,4 
Cellulosa per corto (a, b) ITALIA 1000 t p 72 
LUXEMBOURG -
Papier celstof (a, b) 1000 t ' (33,6) NEDERLAND 
(a, b) EWG-CEE 1000 t p (777,5) 
Textil· und Chemiefaserzellstoff (a) DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 154,1 
Pâtes textiles et à usages chimiques (a) BELGIQUE 1000 t p -
Pâtes textiles et à,usages chimiques (a) FRANCE 1000 t p 6,5 
Cellulosa per usi t~ssili o chiniici (a) ITALIA 1000 t p 36,2 
LUXEMBOURG -
Textiel en chemische celstof (a) NEDERLAND 1000 t p -
(a) EWG-CEE 1000 t . p 196,8 
Holzschliff u. Zellstoff insgesamt (a) DEUTSCHLAND (BR 1000 t p 1.034,9 
Pâtes de bois total (a) BELGIQUE 1000 t p 85,9 
Pâtes de bois total (a) FRANCE 1000 t p 536,9 
Poste di legno, totale (a) ITALIA 1000 t p 256,2 
LUXEMBOURG 1000 t -
Houtslijp en celstof, totaal (a) NEDERLAND 1000 t p (99,6) 
(a) EWG-CEE 1000 t t" (2.013,5) 
(a) œf Bas1s emes Trockengehalts von 90% 






























Papier• und Pappenindustrie, Druckerei 
Industries du papier • carton, impression 
1958 
1 Il Ill IV 





















344 322 338 339 
63 
435 185 234 
170 
- - - - -
59 
·1.393 
(a) comptées à 90 "lo de matières sèches 
(b) y compris pâtes Kraft, 
27 
t"apier. und Pappenlndustrle, Druckerel 






Papier journal (Afnor 1/1) 
Carta da giornali 
Courantenpopier 
Druck· und 5chrei6papier (a) 
Papier d'écriture et d'impression (a) 
Papier d'impression et d'écriture (a) 
Corto da scrivere e da stampa {a) 
Druk- en schrijfpapier en carton (a) 
Pack- und Kraftpapier 
Papier Kraft et papier d'emballage 
Papier d'emballage 





(a) olane Zeitungsdruckpapier 

































UNITE L 1953 1957 
t p 202.410 270.444 
t p 55.373 85.485 
t p 265.830 284.607 
t p 113,986 179.351 
- -
t p 97.578 131.906 
t p 735.177 951.793 
t p 382.344 587.058 
t p 70.040 90.293 
t p 387.400 595.300 
t p 189.229 252.022 
- -
t p 106.982 139.041 
t p 1 135.995 1663.714 
t p 511.068 898.293 
t p 84.271 109.567 
t p 333.150 520.750 
t p 236.362 342.328 
- -
t p 119.998 156.497 
t p 1284.849 12027.435 
t p 136.647 162.365 
t p 23.444 31.727 























Il Ill IV 
57.556 60.650 61.230 
23.500 23.600 17.000 
67,759 65.976 111.032 
- - -
31.881 31.369 35.714 
146.014 166.181 161.579 
19.700 16.500 18.000 
152.610 262.750 154.350 
- - -
36.026 34.631 37.610 
210.572 235.711 235.054 
25.100 22.700 27.200 
144.530 124.280 141.810 
- - -
38.053 43.668 41.006 
7.500 6.400 7.600 
- - -
{a) non compris papier journal 
(b) ' comp1is pupiel patlte 
LANO EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 
Pappe (unveredelt) DEUTSCHLAND (BAl t p 
Carton feutré, paille, gris, autres BELGIQUE t p 
Cartons FRANCE t p 
Cartoni ITALIA t p 
LUXEMBOURG 
Carton (a) NEDERLAND t p 
EWG -CEE t p 
Sonder- und Feinpapier DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Papiers minces et spéciaux BELGIQUE 1000 t 
Papiers minces et spéciaux FRANCE 1000 t 
Carta fine e carta speciale ITALIA 1000 t 
LUXEMBOURG 
Dun en speciaal papier NEDERLAND 1000 t 
EWG-CEE 1000 t 
Papier und Pappe, insgesamt DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Papiers et cartons, total BELGIQUE 1000 t 
Papiers et cartons, total FRANCE 1000 t 
Carta e cartoni, totale ITALIA 1000 t 
LUXEMBOURG 
Papier en carton, totaal NEDERLAND 1000 t 
EWG-CEE 
(Holz-) Faserplatten (b) DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Panneaux de fibres (b) BELGIQUE 1000 t 
Panneaux de fibres (b) FRANCE 1000 t 
Pannelli di fibra (b) ITALIA 1000 t 
LUXEMBOURG 
Platen van papierstof en vezels (b) NEDERLAND 1000 t 
(b) EWG-CEE 1000 t 
(a) olane Strolapappe 































Papie,. und Pappenindustrie, Druckerei 
Industries du papier • carton, impression 
1958 
1958 
1 Il Ill IV 
724.500 185.330 172.453 188.503 178.214 
48.000 13.000 12.300 11.300 11.400 
406.600 116.200 107.500 84.000 98.900 






















(a) 11011 compris carlon paille 
(b) y compris panneiJU% de fibres végétales autres que les fibres de bois 
29 
Papier- und Pappenlndustrle, Druckerei 





Production des livres 
Production des livres 
Produzione di libri (a) 
Boekenproduktie 




DEUTSCHLAND (BRl Tltel 
BELGIQUE Titres 
FRANCE Titres 
ITALIA Tito li 
LUXEMBOURG Titres 
NEDERLAND Tl tel 
EWG -CEE 
p 1958 













(a) à l'exclusion des livres de moins de 100 pages 
LAND: EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
DEUTSCHLAND (B~ 
BELGIQUE 
Cuirs finis de bovins FRANCE t p 39.061 
ITALIA 
LUXEMBOURG 1000 p2 p • 




Peaux finies de veaux et vachettes FRANCE t p 4.983 
ITALIA 
LUXEMBOURG 




Peaux finies d'équidés FRANCE t p 632 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Paardeleder NEDERLAND 1000 p2 p 
EWG-CEE 
Leder, lnsgesamt DEUTSCHLAND (BR t p 69.564 
BELGIQUE 





Gewlchtsleder DEUTSCHLAND (BR t p 31.483 








41.468 37.924 10,877 
49.174 48.885 .12,098 
. . 9~02!_ 2.g1'4 
5.801 5.425 1.632 
7.668 6.860 1.749 
392 454 133 
1.374 1,046 345 
81.336 77.743 20.915 
47.661 43.803 12.642 
33.853 31.487 8.565 



































Unterleder (einschl. ·Brandsohlleder) 
Cuirs à semelles 
Cuirs à semelles (a) 
Zool- en randenleder 
Treibriemen- und techn. Gewichtsleder 
Cuirs techniques 
Drijfriem- en ander techn. leder 
Ober-, Futter·, sonstige Flachenleder 
Cuirs légers 
Oberleder 
Cuirs à dessus (a). 
Overleder 
Lederstrassenschuhe für Manner, Burschen 
und Prothesentraqer _, 
"-naussures T_OUT cu1r pour nommes 
Chaussures de ville pour hommes 
Lederen herensehoenen 
(a) nur au.s Rindleder 
(b) Unternehmen mit 25 und mehr Arbeitem 
32 
. 
LANO EINHEIT p 
PAYS UNITE L 
DEUTSCHLAND (E:i~ t p 
BELGIQUE t p 
FRANCE t p 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND t L 
EWG-CEE 
DEUTSCHLAND (BR) t p 




NEDERLAND t L 
EWG-CEE 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 qm p 






DEUTSCHLAND (BR 1000qm p 
BELGIQUE 
FRANCE t p 
tT ALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 1000 m2 p 
EWG-CEE 
DEUTSCHLAND (BR 1000 Pa p 
""Et.GIQ.U"" , 1\1\1\ ... D 
FRANCE 1000 Pa p 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND (b) 1000 Pa p 
EWG- CEE 
1958 
1953 1957 1958 
1 Il Ill IV 
26.187 28.516 27.276 7.395 6.505 6,989 6.387 
4.111 2.897 2.315 718 610 471 516 
22.325 20.983 19.438 5,594 5.351 4.026 4.467 
8.408 8.395 7.721 1.958 1.807 1.871 2.085 
1.780 1.736 1.454 377 360 372 345 
1.218 1.415 1.159 331 322 230 276 
410 432 438 128 83 105 122 
. 
35.005 44.912 44.260 11,713 10.209 10.836 11.502 
3.272 4.127 3.584 862 793 873 1.056 
17.538 21.763 20.232 5.513 4.561 4.832 5.326 
9,318 13.046 12.011 3.438 3.151 2.477 2.945 
3.860 3.846 949 871 931 1.095 
14.982 22.213 20.354 5.930 4.529 5.254 4.641 





2.486 3.162 2.927 709 644 740 834 
(a) cuir.s de bovins .seulement 
(b) entreprises occupant au moins 25 ouvriers 
LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
Lederstrassenschuhe fOr Frauen u. Madchen DEUTSCHLAND (BR 1000 Pa p 31.655 
Chaussures tout cuir pour dames BELGIQUE 1000 Pa p 3.290 
Chaussures de ville pour dames FRANCE 1000 Pa p . 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Lederen damesschoenen NEDERLAND (a) 1000 Pa p 4.71~ 
EWG -CEE 
Lederstr, Sch. fOr Kinde~ Grosse Z1 bis 35 DEUTSCHLAND (BR) 1000 Pa p 5.334 
Chauss. tout cuir pour enfants (22- 39) BELGIQUE 1000 Pa p 1.698 
Chaussures de ville pour enfants FRANCE 1000 Pa p . 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Lederen jongens· en meisjes schoenen NEDERLAND 1000 Pa p 2.219 (28 en groter) EWG- CEE 
Lederstr. Sch. für Klelnkinder, bis Grosse 26 DEUTSCHLAND_(BR) 1000 Pa p 4.136 




Lederen kinderschoenen (t/m maat Zl) NEDERLAND 1000 Pa p 1.902 
EWG- CEE 
Lederstrassenschuhe, insgesamt DEUTSCHLAND (BR 1000 Pa p 56.107 
Chauss. tout cuir(non comp. chauss.diverses) BELGIQUE 1000 Pa p 7.191 
Chaussures de ville, total FRANCE 1000 Pa p . 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Lederen schoeisel, totaal NEDERLAND 1000 Pa p 11.326 
EWG-CEE 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel DEUTSCHLAND (BR 1000 Pa p 5.412 
Bottes, bottlnei, ch. orthop., de sport, etc. BELGIQUE 1000 Pa p 242 
Brodequins, ch. de travail, ch. militaires FRANCE 1000 Pa p 
ITALIA 
Mi lit.-, pol.-· en brandweersch., werksch. 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 1000 Pa p 753 
en -laarzen, sportschoeisel EWG- CEE 
























44.593 12.873 10.~91 
4.766 1.381 1.217 
6.297 1..808 1.526 
8.495 2.435 1.603 
2.099 677 508 
3.394 859 729 
. 
5.774 1.599 1.224 
258 75 58 
2.071 515 481 
79.216 22.837 18.047 
9.392 2.760 2.341 
14.689 3.891 3.380 
5.579 1.230 957 
307 77 77 
817 183 181 
Lederindu strie 

















(a) encreprlse& occupant au moins 25 ouvriers 
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Lederindustrie 




Leichte Strassenschuhe und Sandalen 
Autres chaussures (pas tout cuir) 





Sport- und Hilfsschuhe (auch mit Holzsohle) 
Autres chaussures de sport 




T ota al schoenen en pantoffel s 
(a) Untemehmen mit mehr als 25 Arbeitem 
LANO 
PAYS 
































1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1000 Pa p 
1958 
1953 1957 1958 
1 Il Ill IV 
7.106 8.114 9.304 3.456 3.866 968 1.014 
2.451 2.853 2.572 741 675 572 584 
18.902 
1.200 956 907 284 414 131 78 
20.969 28.123 29.944 5.635 4.963 9.290 10.056 
6.307 7.598 7.265 1.469 1,332 2.013 2.451 
2.077 2.743 3.676 572 772 1.059 1.273 
4.490 7.374 7.943 2.730 2.653 1.968 1.192 
436 
5.398 5.103 4.870 1.467 1.207 937 1.259 
94.084 130.523 131.986 35.888 30.486 33.124 32.488 
9.000 10.782 10,144 2.287 2.084 2.655 3.118 
61.461 
. . . 
. . . 
21.435 24.809 24.959 6.396 5.955 5.790 6.818 
(a) Entreprises occupant au moins 25 ouvriers 
(b) Lu ~hauuuru tl'été st de &fJef't ne Btml pas données sipmiment 
LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
Fahrraddecken (a) DEUTSCHLAND (BRJ 1000 St. p 11.347 
Pneumatiques pour vélocipèdes BELGIQUE 1000 pcs. p 2.140 
Enveloppes pour bicyclettes FRANCE 1000 pcs. p 11.980 
Coperture per c:id 1 ITALIA t p 4.932 
LUXEMBOURG 
-
Rijwielbuitenbanden (b) NEDERLAND 1000 st. p 7.038 
EWG-CEE 
P ersonenwagendecken DEUTSCHLAND (BR) 1000 St. p 3.488 
BELGIQUE 





Las twagendecken DEUTSCHLAND (BR) 1000 St. p 1.031 
BELGIQUE 





Personenwagen und Lastwagendecken, DEUTSCHLAND (BR) 1000 St. p 4.519 
insgesamt BELGIQUE 
Enveloppes pour automobiles, total FRANCE 1000pcs. p 6.502 




(a) einschliesslich Motorfahrradreifen 



















Industrie du caoutchouc 
1958 
Il Ill IV 
3.128 3.453 3.604 
728 772 744 
9.540 
- - - -
1.783 1.967 1.976 2.321 
2.025 2.022 2.346 2.599 
2.604 2.685 2.260 3.003 
252 252 350 388 
733 687 552 784 
2.277 2.274 2.696 2.987 
3.337 3.372 2.812 3.787 
(a) y compris les enveloppes pour cyclomoteurs 
(b} y compris les enveloppes pour cycles avec mater auxiliaire 
35 
Kautschuklndustrie 









Chambres à air p. vélocipèdes 
Chambres à air pour bicyclettes 
Camere d'aria per cidi 
Rljwlelbinnenbanden (b) 
Kraftwagenschlauche 
Chambres à air pour automobiles, total 
Camere d'aria per automezzl 
































UNITE L 1953 
1000 St. p 1.323 
1000 pcs. D 955 
1000 St. p 450 
1000 pcs. p 405 
1000 St. p 11.193 
1000 pcs. p 1.575 
u p 8.560 
t p 918 
-
1000 st. p 5.444 
1000 St. p 3.739 
milliers p 5.538 
t p 3.980 
1958 
1957 1958 
1 Il Ill IV 
990 909 228 242 241 198 
1.233 695 
1.841 2.014 551 467 469 527 
1.255 941 240 195 200 306 
15.585 15.528 3.812 3.622 3.949 4.145 
3.298 2.709 587 681 764 677 
11.780 6.408 
1.039 
- - - - - -
6.605 7.411 2.027 1.774 1.664 1.946 
4.152 4.378 979 1.074 1.164 1.161 
9.352 5.189 
5.143 
() y a com ris les chambres p p our c clomoteurs y 
(b) einschlieulich Sclaliiuclae für FtJh"/Ue;er,._mmtiilhHf#,tJI"lf~s~fim~9»c9i9r,__-----------------.LC{b~JLJ.y:_:c!<.!o!!!m~p!!..r!..!is!...l!..!e~sc..!c!<.!h~am~b:!.!reé.!:s!...pl!!o!!!u!!.r...!cy~c.!.!le;:.,:s!...a~v~e~c'-.!m!!!.o!!!t~e.!!ur!....!!au!!!x!c!i!..!lic!:!a!!.ir~e----
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LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
P ersonenkraftwagensch 1 au che DEUTSCHLAND (B~ 1000 St. p 2.862 
BELGIQUE 





Grosse und kleine Lastwagenschlauche DEUTSCHLAND (BR) 1000 St, p 877 
BELGIQUE 





Kraftradschlauche DEUTSCHLAND (BR) 1000 St. p 1.393 
BELGIQUE 





Gummlerte Stoffe DEUTSCHLAND (BR t p 2.503 
Tissus caoutchoutés BELGIQUE 1000 m2 12.461 
Tissus caoutchouté~ FRANCE t p 18.480 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Gegummiede stoffen NEDERLAND 1000 m2 p 2. 753 
EWG-CEE 
Maschinenschnüre u. -Schl~che(auch mit 1 DEUTSCHLAND (BR t p 15.393 
Einlage) BELGIQUE 
Tubes et tuyaux FRANCE t p 10.975 
ITALIA 
LUXEMBOURG 




3.187 3.481 825 
6.600 4.452 
965 897 154 
2.752 737 
-
1.074 940 192 
1.200 533 
3.838 2.999 779 
23.850 17.903 4.531 
21.560 20.030 5.715 
4.649 
23.263 26.512 6.574 
12.970 13.245 3.685 
1.455 
Kautschuklndustrie 
Industrie du caoutchouc 
1958 
Il Ill IV 
873 904 879 
201 260 282 
228 290 230 
742 716 762 
4.316 4.338 4.718 
5,500 4.175 4.640 
6.783 6.688 6.467 
3.580 2.655 3.325 
37 
Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 
LANO EINHEIT p 1958 
ERZEUGNI5 - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 
· Flach-, Treil> und Keilrlemen DEUTSCHLAND (BRl t p 2.564 3.580 3.847 933 951 987 976 
BELGIQUE 





T ransportbander DEUTSCHLAND (BR) t p 7.459 1 1.913 12.975 3.158 2.998 3.434 3.385 
BELGIQUE 





Gummi schuhwerk DEUTSCHLAND (BR) t p 14.507 13.339 14.256 3.540 3.497 3.433 3.786 
BELGIQUE 
Chaussures de caoutchouc FRANCE t p 25.500 26.100 23.295 6.695 5.580 4.845 6.175 




Besohlmaterl~l DEUTSCHLAND (BR t p 41.466 47.121 44.696 1 1.761 '10.003 11.616 11.316 
BELGIQUE 
Semelles, talons et croupons FRANCE t p 16.650 14.910 12.465 3.360 2.860 2,725 3.520 
Suole, tacchl e lastre ITALIA t p 2.426 :3.782. 
LUXEMBOURG 
Zoolplaten, hakken, zolen en tips NEDERLAND t p 3.235 3.988 
EWG-CEE 
ChiNrgische Welchgummlwaren (a) DEUTSCHLAND (BR t p 2.416 3.659 3.186 804 670 749 963 
Cl~' ..,,,...., IJ:' 
Articles d'hygiène et de chirurgie FRANCE t p 2.540 3.080 3.165 885 805 655 8~0 




(a) olane Sclawamm- und Moosgummiarllkel (a) 11011 compris les articles en caoutchouc spongieux et mousseux 
3~ 
LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
Schwefels<!ure, ber. auf 503 DEUTSCHLAND 
(BR 1000 t p 1.549 
Acide sulfurique à 100% de S04H2 BELGIQUE 1000 t 
p 767 
Acide sulfurique à 100 'lo de 50 4H2 FRANCE 1000 t 
p 1.180 
Acido solforic~ al 100% di S04H2 ITALIA 1000 t p 1.601 
LUXEMBOURG -
Zwavelzuur, 100% H2SO 4 NEDERLAND 1000 t 
p 584 
EWG -CEE 5.681 
Calclumcarbid DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 724,6 
BELGIQUE 
Carbure de calcium FRANCE 1000 t p 213,8 




Atznatron und Natronlauge, ber. auf NaOH DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 442 
BELGIQUE 
Soude caustique à 100% de NaOH FRANCE 1000 t p 373 





Soda, ber. auf Na 2 CO 3 DEUTSCHLAND (BR) 
BELGIQUE 
1000 t p 794 
Carbonate de soude, à 100% C03Na2 FRANCE 1000 t p 653 







Sulfure de carbone FRANCE 1000 t p 26,5 






2.223 2.382 590 
1.073 
1.600 1.786,1 451,1 




959,9 997,1 217,4 
283,6 346,2 58,2 
248 
- - -
648 635,5 157,8 
468 494,7 131,0 
296 267,8 62,3 
- - -
989 9~)1,8 224,5 
826 745,3 194,0 
- - -




Industrie chi mi que 
1958 
Il Ill IV 
588 592 612 
439,7 426,4 468,9 
482,9 480,5 486,8 
- - -
261,0 263,2 255,5 
102,6 109,3 76,1 
- - -
152,0 160,9 164,8 
129,5 108,6 125,6 
66,2 64,0 75,3 
- - -
211,7 227,7 237,9 
195,5 180,8 175,0 
- - -







Sulfate de potassium 
Solfato di potassio 
-
PRODUIT 
Natriumsulfat u. Glaubersalz, ber. aufNa2S04 
Sulfate de soude1 
Solfato di sodio anidro 
Potasse caustique à 100% 
Potassa caustica al 100% 
, 
Carbonate de potassium 












































UNITE L 1953 
1000 t p 
1000 t p 0,2 
-
1000 t p 182,7 
1000 t p 56,7 
1000 t p 20,9 
-
1000 t p 19,7 
1000 t p 0,5 
-
1000 t p 8,0 
1000 t p 0,1 
-
1000 t p 319,9 
1000 t p 113,7 




1 Il Ill IV 
80,5 92,6 22,1 23,9 22,1 24,5 
4,8 
- - - - - -
262,3 272,2 65,6 70,0 69,0 67,6 
70,6 80,6 20,7 20,6 18,4 20,9 
26,1 
- - - - - -
27,4 29,5 7,6 7,6 7,2 7,1 
1 ,o 
- - - - - -
13,4 13,4 3,4 3,3 3,4 3,3 
0,6 
- - - - - -
520,2 542,5 131,0 130,9 135,0 145,6 
211,2 245,5 58,9 62,6 61,7 62,3 
131,2 
- - - - - -
(a) électrolytique 
LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
Salzsaure, ber. auf 100% HCL DEUTSCHLAND (BR 1000 t p 116,4 
BELGIQUE 
Acide chlorhydrique solution HCL à 21% FRANCE 1000 t p 170,8 





Motorenbenzol u. gereinigtes Benzol DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 312,4 
Benzols moteur et industriel BELGIQUE 1000 t p 31,8 
Benz~l s commerciaux FRANCE 1000 t p 43,6 





Rein benzol DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 36,5 
Benzène BELGIQUE 1000 t p 14,6 
Benzène pur FRANCE 1000 t p 17,7 




Toluol DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 25,7 
Toluol BELGIQUE lOOO t p 2,3 
FRANCE 




Xylol DEUTSCHLAND (BR 1000 t p 9,3 
Xylol BELGIQUE 1000 t p 1,0 
FRANCE 






183,1 191,8 47,3 
228,7 225,8 52,7 
47,3 
- - -
356,6 341,4 92,3 
59,5 63,4 15,3 
36,2 50,2 
10,0 8,0 2,1 
- - -
129,8 159,3 36,0 
4,1 
60,5 
12,2 12,7 2,8 
- - -
31,3 
1 '7 0,8 . 
3,3 4,1 0,8 
- - -
14,2 
0,5 0,4 0,1 








































Chemi sc he lndustri 
Industrie chimique 
ERZEUGNIS 
Toluol und Xylol 
Toluol et Xylol 
-
PRODUIT 
Toluol et Xylol commerciaux 
Toluolo e Xilolo commerciale 






Superphosphot, zu 18% P 20 5 
Superphosphates à 16-20% P 2 0 5, 
Superphosphates à 17% P 20 5 
Superfosfoto, tutte origine al 18% P 20 5 
Superfosfoot 
Kolkstickstoff, ber, ouf N 
Cyanamide calcique, poids de N2 






































(o.) Ango.ben für do.s Emtejo.hr, do.s im o.ngegebenen Ko.lenderjo.hr endec 
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EINHEIT p 
UNITE L 1953 
1000 t p 35,0 
1000 t p 3,3 
1000 t p 10,0 
1000 t p 5,5 
-
1000 t p 52,4 
1000 t p 20,1, 
1000 t p 4.3 
-
. 
1000 t p 0,9 
1000 t p 5,6 
1000 t p . 
-
1000 t p 398 
1000 t p 160 
. 
1000 t p 987(0. 
1 OC'JO t p 1.864 
-
lOOO t p 733 
4.142 
1000 t p 80,4 
1000 t p (o.) 7,6 




1 Il Ill IV 
45,5 
2,2. 1,2 . 0,4 . . 
13,7 
5,1 6,0 1,3 1,7 1,5 1,5 
- - - -
-
-
87,7 82,9 18,0 18,3 21,8 24,8 
26,6 34,1 7,1 7,8 9,5 9,7 
7,1 6,9 1,9 1,8 1,5 1,7 
- - - - - -
0,8 0,2 0,2 
6,5 
0,9 1,0 0,2 0,2 0,3 0,3 
-
411 429,6 96,5 97,7 106,7 128,7 
245 
1.157 1.241 333 322 301 285 
1.895 1.786 470 434 445 437 
- - - - - -
84,8 90,1 22,9 J9,2 24,2 23,8 
2,4 3,3 0,5 0,7 1,0 1.1 
19,1 29,2 3,8 10,8 8,3 6,3 
- - - - - -
(o.) co.mpo.gne de 12 mois finissant o.u cours de l'année indiquée 
LAND EINHEIT ·P 
ERZEUGNIS - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
Thomasphosphatmehl, ber. auf P 2 0 5 DEUTSCHLAND (BR 1000 t p 277,6 
BELGIQUE 
Scories de déphosphoration, 100% P 20 5 FRANCE 1000 t p 221,2 





Engrais composés BELGIQUE 1000 t p 91,9 
Engrais composés FRANCE (a) 1000 t p 1.661,8 




Stickstoffdünger, insgesamt DEUTSCHLAND (BR) 1000 t N P(a 626 
Engrais azotés, total BELGIQUE Il P(a, 176 
Engrais azotés, total FRANCE (a) Il P(a, 291 
Fertil iuanti azotati, totale ITALIA Il P(a 213 
LUXEMBOURG 
Stikstof meststof NEDERLAND Il P(a 246 
EWG .;...·cEE . 1.552 
DEUTSCHLAND (BR) 
BELGIQUE 
Nitrate d'ammoniaque FRANCE (a) 1000 t N: p 59,8 (a) 






Sulfate d'ammoniaque de synthèse FRANCE (a) 1000tt-~ 2 p 42,2 (a) 













































Cheml sc he Industrie 
Industrie chimique 
1958 
Il Ill IV 
83,5 91,2 83,0 
80,3 76,8 81,2 
4,1 3,8 3,9 
55,2 46,8 72,3 
1 14, 7, 168,1 182,7 
266 273 268 
128 124 134 
20,5 20,2 23,7 
23,6 29,9 35,0 
- - -
11,0 9,9 10,6 
40,8 55,7 52,7 
- - -





Nitrate de chaux 










Colorl organlcl sintetici 
Oxyde de zinc 







































(a) Periode von 12 Monaten endlgend lm Loufe de• angegeben.en /ahre• 
44 
EI"'HEIT p 
UNITE "L 1953 
lOOOtN2 p 32,6(a) 
Il p 49,1 
-
1000t N p 134(a) 
n p 71 
-
1000t N p 593,4 
1000t N p 182 
1000 t N p 302 
1000 t N p 242 
lOOOtN p 301 
lOOOtN p 1.620,4 
1000 t p 14,5 
Il p 10,3 
-
1000 t p 26,7 




1 Il· Ill IV 
39,5 37,9 9,9 9,5 8,9 9,6 
46,5 50,7 14,0 10,3 11,2 15,2 
- - - - - -
234 257,7 65,4 62,8 6.1,3 68,2 
97 
- - - - - -
. 
1.053,5 1.121,3 286,9 281,5 274,6 278,3 
234 




15,0 13.1 3,9 3,3 2,4 3,1 
13,1 11,3 2,9 2,8 2,7 2,9 
- - - - -· -
33,4 38,2 10,4 9,7 8,8 9,3 
9,7 
- - - - - -
(a) 12 moili finiuant au cour• de l'année Indiquée 
LANO EINHEIT p 
ERZEUGNIS - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
DEUTSCHLAND (BR 
BELGIQUE 
Llthopone FRANCE 1000 t p 25,8 







Tanins synthétiques 1 FRANCE 1000 t p 5,1 







Eau oxygénée FRANCE 1000 t p 2,9 




Sauerstoff (in Behèllter?) DEUTSCHLAND (BR) 1.000~000 p 94,5 
BELGIQUE m 
Oxygène comprimé FRANCE Il p 73,3 






Acétone FRANCE 1000 t p 9,3 







29,7 35,4 8,0 
19,1 
- - -
3,3 2,1 0,5 
0,6 
- - -
5,6 5,8 1,5 
6,2 
- - -
140,5 160,7 37,9 
98,6 109,8 29,4 
64,1 








































Colle di ossa 
Colle de peau et gélatine 










































L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 
p 6,3 16,5 18,6 4,2 4,5 4,2 5,7 
p 5,2 14,8 
- - - - - - -
. 
p 1,4 2,5 1,3 
p 4,8 5,5 
- - - -
- - -
p 4,2 5,0 2,8 
p 5,9 5,2 
p 6,5 9,0 4,9 
p 1,2 1,4 
. 
p 11,8 52,2 
p 8,8 58,2 
LAND EINHEIT p· 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 
·DEUTSCHLAND (BRJ 
BELGIQUE . 
Poudre à mouler phénoplaste FRANCE 1000 t p 




Zelluloid DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 
BELGIQUE 
Celluloïd FRANCE " p 




19S3 1957 1958 
1 
7,5 10,9 1 1,6 3,4 
7,7 13,6 
3,6 4,8 3,9 1 '1 

















Matériaux de construction 
LAND EINHEIT p 1958 
ERZEUGNIS - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 
Marmor-Rohblocke DEUTSCHLAND IBR m3 p 13.910 12.781 488 2.638 5.157 4.498 
Marbre (blocs) BELGIQUE m3 p 5.760 6.096 5.904 1.020 1.771 1.750 1.363 
Marbre (blocs bruts) FRANCE 1000 t L 42 25,5 16 
Marmo in blocchi ITALIA 1000 t 532 661 
LUXEMBOURG 
- - - - - - -
NEDERLAND 
EWG -CEE 
Kalkstein, roh DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 15.245 33.953 33.442 7.552 8.342 9.117 8.431 
Calcaires BELGIQUE 1000 t p 1.956 2.244 2.870 539 777 904 650 





Quarzsand, gemahlen, ungemahlen und Glas- DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 1.784 2.866 3.088 694 744 806 844 
Sable pour verrerie sand BELGIQUE 1000 t p 756 996 .1.077 245 264 262 sos 





Bausand, Baukies DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 41.572 62.620 69.094 9.375 18.835 21.644 19.240 
Sable pour construction BELGIQUE 1000 t p 1.248 1.764 1.442 250 381 437 374 
FRANCE 
ITALIA 
Sable LUXEMBOURG 1000 m3 232,8 
NEDERLAND 
EWG-CEE 
Dachschiefer, roh und zugerichtet DEUTSCHLAND (BR 1000 t p 77,9 83,4 57,7 14,2 12,8 14,1 16,6 
Ardoises, schiste ardoisier BELGIQUE 1000 t p 12,7 10,0 9,2 2,3 2,3 2,0 2,6 
Ardoises de couverture FRANCE 1000 t L 131,0 129,5 132,7 35,9 33,9 28,6 34,3 
ITALIA 





Matériaux de construction 
LAND EINHEIT p 1958 
ERZEUGNIS 
- PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 





Kalkzandsteen NEDERLAND st. p 752,7 936,2 740,5 164,0 188,7 187,3 200,5 
EWG -CEE 
Kreide DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 73,4 62,0 56,9 14,2 15,8 13,6 13,3 
BELGIQUE 





Zement und zementahnliche Blndemittel DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 15.378 19.252 19.786 2.757 5.589 6.234 5.206 
Ciment BELGIQUE 1000 t p 4:626,0 4.705,2 4.057,2 855,4 1.-108,6 1.100,3 992,9 
Ciments broyés (a) FRANCE 1000 t p 9.049,2 12.465,1 13.417,2 2.806,9 3.645,1 3.650,3 3.314,9 
Cemento ITALIA 1000 t p 13.371 20.896 21.566 4.319 5.652 6.151 5.444 
Ciment LUXEMBOURG 1000 t p 147 
Cement NEDERLAND 1000 t p 1.319,8 1.365,9 251,6 366,4 370,6 377,3 
EWG-CEE 
Portlandzement DEUTSCHLAND (BR 1000 t p . . 14.015 2.022 3.909 4.327 3.757 
Ciment Portland BELGIQUE 1000 t p 3.729,4 3.:798,6 3.195,1 690,9 864,4 861,3 778,5 





(a) Zerdrückurigswlderstand über.lOO kg pro cm2• (a) Résistance à l'écrasement supérieure à lOO kg par cm2• 
50· 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
LANO EINHEIT p 1958 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 
Betonrohre ali er Art DEUTSCHLAND (BR 1000 t p 865 1.309 1.431 2~2 364 415 400 
BELGIQUE 





As bes tzementwaren {a} DEUTSCHLAND (BR) 1000 qm p 29;'998 35.381 8.020 8.095 9.557 9.709 
BELGIQUE 





Platten DEUTSCHLAND (BR) 1000 qm p 28.791 6.405 6.526 7.846 8.015 
BELGIQUE 





Kalk (kohlensaurer, gebrannter und hydrauli- DEUTSCHLAND (BR) 1000 t p 7.713 9.583 9.398 1.974 2.503 2.577 2.344 
Chaux scher Kalk) BELGIQUE 1000 t p 1.500 1.908 1.763 474 423 422 444 
Chaux hydrauliques (b) FRANCE 1000 t p 1.070,8 1.174 1.092,8 241,7 312,6 286,4 252,1 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Kalk NEDERLAND t p 86.508 
EWG-CEE 
(a) Auf 6 mm Plattenstorke umgerechnet. (a) Ramené à 6 mm d'épaisseur. 
(b) Zerdrückungswiderstand unter lOO kg pro cm2• (b) Résistance à l'écrasement inférieure à 100 kg par cm2. 
51 
Baumaterlal 
Matériaux de construction 
LAND EINHEIT p 1958 
ERZEUGNIS - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 
Baugips DEUTSCHLAND (B~ 1000 t p 742,1 724.3 133,4 202,6 217,1 171,2 
Plâtres BELGIQUE 1000 t p 31,8 36,4 43,6 12,6 11,6 10,2 9,2 





Baustoffe aus Trümmerverwertung (Steine) DEUTSCHLAND (BR) 1000 cbm p 1.654 1.653 167 484 582 420 
BELGIQUE 





Mauerz:iegel (Vollz:iegel) {a) DEUTSCHLAND (BR) 1000 cbm p 7.580 6.966 873 1.840 2.300 1.953 
Briques ordinaires BELGIQUE 1000 pcs p 2.068.332 2.242.93:i! 2.056.320 317.821 536.469 666.729 535.301 
Briques pleines en terre cuite FRANCE 1000 t L 1.830,4 1.883,8 1.828,3 423,6 417,0 494,6 493,1 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Metselstenen NEDERLAND 1000 st. p 1.583.000 1.516.700 378.500 359.300 384.400 394.500 
EWG- CEE 
DEUTSCHLAND (BR) 




Waalformaat NEDERLAND 1000 st. p 1.452.800 1.423.900 351.800 341.900 359.700 370.500 
EWG-CEE 
(a} 1 cbm entspncht 410 Stemen Jn Normalformat (24Xll,SX7,1 cm) ' (a) 1 m3 correspond a 410 bnques du forma~ normal (24Xll,5X7,1 cm). 
52 
tsaumaterial 
Matériaux de construction 
LAND EINHEIT p 1958 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 
Lochziegel DEUTSCHLAND (BRJ 1000 cbm p 5.137 5.620 600 1.498 1.907 1.615 
Briques creuses p. hourdis, autres briques BELGIQUE 1000 t p 298,9 437,8 366,4 76,0 94,7 97,8 97,9 
creuses 
Briques creuses et hourdis FRANCE 1000 t L. 1.687,1 2.944,4 2.933,2 725,9 750,0 726,9 730,4 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Holle bakstenen voor vloeren NEDERLAND 1000 m2 p 1.091,5 1.352,6 1.201,8 286 1 306 9 313 5 295 3 
EWG -CEE 
Dachziegel DEUTSCHLAND (BR) 1000 St. p 921.000 982.527 752.580 61.509 210.640 249.168 231.263 
BELGIQUE 
Tuiles FRANCE t p 914.900 1.076.700 1.119.900 273.800 279.000' 278.900 288.200 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Normale dakpannen NEDERLAND 1000 st. p 105.700 118.300 98.200 25.200 24.300 23.800 24.900 
EWG-CEE 
Rohren u. andere Kanalisationsartikel aus DEUTSCHLAND (BR) t p 295.537 473.637 483.285 108.646 114.492 126.903 133.240 








LANO EINHEIT p 
ERZEUGNI5 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 
Flochglas (ohne Spjegelglos) DEUTSCHLAND (BRJ t p 303.336 422.871 
BELGIQUE 






Tafelglos (naturforbig) DEUTSCHLAND (BR) t p 197.357 266.438 
BELGIQUE 
Verre à vitres FRANCE t p 79.210 116.630 





Gussglos (noturforbig, Drohtglos) DEUTSCHLAND (BR) t p 87.966 123.408 
BELGIQUE 






Hohlglos DEUTSCHLAND (BR) t p 567.493 838.730 
BELGIQUE 
























Industrie du verre 
1958 
Il Ill IV 
89.621 108.112 126.596 
90.070 90.015 93.590 
- - -
~ 
58.075 69.466 82.037 
33.585 31.970 35.760 
- - -
23.989 30.461 35.421 
23.910 24.435 25.250 
- - -
235.964 254.608 251.495 
228.050 175.005 154.720 
- - -









Hohlglas fUr Laboratorien und Krankenpflege 
Verrerie de laboratoire et d'hygiène 
, 
' 
Glaskolben (ohne AusrUstung) fOr Elektro· 
industrie 
Ampoules et tubes électriques et de télévis. 
, 
Glaskolben f.lsolierfl. u.·Behalter, Glas in 
Stangen, Staben, masslven Kugeln. oder Rl:Shre~ 


























UNITE L 1953 
t p 2.129 
t p 817 
-
t p 
t p 4.030 
-
t p . 




1 Il Ill IV 
2.795 2.868 792 559 753 764 
890 888 320 205 158 205 
- - - - - -
15.297 23.254 5.890 7.033 4.187 6.144 
9.200 13.005 3.675 3.235 2.770 
• 
3.325 
- - - - - -
25.032 27.387 6.335 6.942 6.883 7.227 
16.300 14.220 3.895 3.280 2.975 4.070 
- - - - - -· 
LANO EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
Meta li bearbeitungsmaschinen der span· DEUTSCHLAND (BR] t p 108.608 
abhebenden Formung BELGIQUE 
Machines-outils travaillant par enlèvement FRANCE t p 28.000 





Metallbearbeitungsmaschinen der spanlosen DEUTSCHLAND (BR) t p 54.426 
Formung BELGIQUE 
Machines-outils travaillant par déformation FRANCE t p 14.500 




Holzbe- und verarbeitungsmaschinen DEUTSCHLAND (BR) t p 35.310 
BELGIQUE 




Houtbewerk ingsmach ines NEDERLAND st. p 1.289 
EWG-CEE 
Hütten- und Walzwerkseinrichtungen DEUTSCHLAND (BR) t p 82.334 
BELGIQUE 





Giessereimaschinen DEUTSCHLAND (BR t p 11 .284 
BELGIQUE 



















Ma schi nenbau 
Construction de machines 
1958 
1 Il Ill IV 
36.530 34.250 34.484 37.429 
17.820 
- - - -
22.015 22.866 21.086 26.067 
10.880 
- - - -
• 
11.167 11.556 11.582 12.750 
5.280 
- - - -
39.429 30.041 28.835 48.270 
10.370 








Masehinen und Einriehtungen fOr den Bergbau 
Matériel spécial pour mines (a) 
Masehinen fOr die Bauwirtsehaft (b) 
Matériel de génie civil et travaux publies 
' B~ustoff-, Keramik- und Glasmasehinen 
Matériel pour la préparation mécanique des 
matériaux ( c) et pour les industries de 
la céramique et du verre 
Einzelapparate und ofllasehinen fOr die che-
mi sehe und verwandte Industrie 































(a) Ausschl. Stützen, elektrischem Material und elnigen anderen, wie 
beispielsweise die Kompressoren. 
(b) Einschl. Meeallverschalungen und •gerüste. 























1953 1957 1958 
1 Il Ill IV 
227.270 297.156 269.520 67.788 66.857 63.717 71.158 
74.400 63.400 32. ~20 
86.635 131.302 146.367 29.556 38.084 41.400 37.327 
40.680 73.590 35.290 
48.515 74.925 66.743 17.426 17.025 16.205 16.087 
25.550 42.260 21.580 
41.319 71.562 69.709 16.644 17.537 17.826 17.702 
6.660 10.510 6.330 
(a) A l'exclusion des cadres de soutènement, du matériel électrique 
et de certains autres, comme les compresseurs, par exemple. 
• (b) Y compris les coffrages ee échafaudages métalliques. 
( c) Y compris pour l'industrie chimique et divers. 
LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UN-ITE L 
Papier- und Druckereimaschinen DEUTSCHLAND (BR t p 
BELGIQUE 
Machines pour les industries du papier, du FRAN<:E t L 




Masch. u. Ar:/:ar. fUr die Zucker· u. Getranke- DEUTSCHLAND (BR) t p 
in ustrien, Brauerelen, Kellereien BELGIQUE 
Machines pour la sucrerie, raffinerie, FRANCE t L 




MOIIereimaschinen und ·anlagen, DEUTSCHLAND (BR) t p 
pneumatische Farderanlagen für Getreide BELGIQUE 
Machines p. minoteries et traitement des cé- FRANCE t L 




T exti lmaschinen, einschl, Zubehêirteil e DEUTSCHLAND (BR t p 
Machines textiles et matériel connexe BELGIQUE t L 






1953 1957 1958 
84.492 126.085 128.224 
9.690 16.380 
. 
25.594 35.398 42.134 
10.310 12.390 
11.468 17.219 20.204 
5.110 5.130 
71.521 84.035 108.252 
(a)10.560 15.636 14.347 
21.400 27.290 
Maschinenbau 
Construction de machines 
1958 
1 Il Ill IV 
29.228 34.527 33.555 30.914 
9.440 
9.749 11.454 11.013 9.918 
4.250 
4.882 5.234 5.280 4.808 
4.070 
28.070 27.255 26.249 26.678 
15.270 
(a) en 1954. 
59 
Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS - PRODUIT 
Dampfturbinen, Kessel- u. Kolbendampfmasch. 
Machines à vapeur, turbines à vapeur et à gaz 
Verbrennungsmotoren (a) 
Moteurs à combustion interne 
Verbrandingsmotoren 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge u. maschinelle 
Einricht. für Bühnen, stetige Forderer {b) 
Matériel de levage et de manutention, 
exécuté sur commande 
K leinhebezeuge und handbetriebene Krane 































(a) Ohne solche für Kraftfahrzeuge und Strassenzugmaschinen. 


























1 Il Ill IV 
22.778 24.351 5.990 6.028 5.841 6.4.92 
4.865 3.270 
115.282 123.773 31.541 31,681. 30.250 30.301 
28.240 15.920 
203.063 209.813 49.435 51.526 53.662 55.190 
80.270 41.510 
33.314 32.598 7.857 7.696 8.434 8.611 
36.120 25.410 
(a) A l'exclusion de ceux pour automobiles et tracteurs routiers. 
(b) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 
Krane, Hebezeuge, Forderer aller Art (a) DEUTSCHLAND (BA; t p 158.591 
Appareils de levage, manutention et pesage BELGIQUE t p 28.188 





Nëihmaschinen DEUTSCHLAND (BR) St. p 591.824 
BELGIQUE 
FRANCE 




Schreibmaschinen DEUTSCHLAND (BR) St. p 420.760 
BELGIQUE 
FRANCE 




Rechenmaschinen DEUTSCHLAND (·BR) St. p 87.730 
BELGIQUE 
FRANCE 



























Construction de machines 
1958 
Il Ill IV 
61.638 63.4~4 64.896 
66.920 
165.194 145.188 147.190 147.822 
114.203 116.080 99.92 0 110.390 
213.275 217.717 221.401 237.605 
94.838 97.305 83.372 106.802 
54.932 45.455 54.625 43.371 
51.387 53.992 48.558 66.593 
(a) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
61 
Maschinenbau 




Büromaschinen, insgesamt (a) 











Masch. u. Gerëite für die Bodenbearbeitung (c1 DEUTSCHLAND (BR) 
BELGIQUE 





Masch. u. Gerëite für die Saat- u. Pflanzen· DEUTSCHLAND (BR) 
pflege, Düngung u. Pflanzenschutz BELGIQUE 
Semoirs et distributeurs d'engrais, FRANCE 




Erntebergungsmaschinen (c) DEUTSCHLAND (BR) 
BELGIQUE 





(a) Schreib-, Rechen• und Buchungsmaschinen, Registrier- und Kontroll-
kassen, Vervielfalligungs• und Adressiermaschinen; 
ausscM. sonstige Büromaschinen, Zubehor, Einzel- und Ersatzteile. 
(b) Ohne Registrier- und Kontrollkassen. 
(c} ZubehOr, Einzel- und Ersatzteile nicht einbegriffen. 
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EINHEIT p 1958 










p 568.106 .040.39( 1.224.731 302.906 295.186 307.760 318.879 
(b) 
p 266.013 527.729 602.847 146.225 151.297 131.930 173.395 
p 33.119 
p 26.988 32.481 34.237 8.543 6.644 11 .411 7.639 
p 38.560 68.480 
p 21.424 37.270 51.034 14.465 11.799 10.946 13.824 
p 11.170 19.120 
p 
. 52.851 122.218 124.541 31.990 34.676 33.856 24.019 
p 35.250 52.990 
(a) Machines à écrire, calculatrices, machines comptables, caisses enregistreuses 
ee de contrôle, machines multiplicateurs et adressographes; 
à l 'e"clusion des autres machines de bureau, accessoires et pièces de rechange. 
(b) Sans caisses enregistreuses ni caiSses de contrôle. 
(c) Non compris les accessoires et pièces de rechange. 
ERZEUGNI5 - PRODUIT 
Ernteaufbereitungsmasch. (Dreschmas·ch. usw~ (a} 
Batteuses et matériel de battage 
Milchwirtschaftliche Maschinen 
Matériel de laiterie 
Masch. u. Gerate für die Hofwirtschaft (1) 
Matériel pour l'intérieur de la ferme (2) 
Ackerschlepper: Einachsschlepper u. andere 
einachsige Motorgerate (a) 
Motoculteurs et mototreuls 
(a) Ohne Zubehor, Einzel· und Ersatzteile. 
(b) 1956. 
(c) Nur Einachsscl&lepper. 
LANO 
PAYS 





























UNITE L 1953 
t p 15.470 
t p 10.680 
t p 8.674 
t p 1.770 
t p 25.644 
t p 16.440 
St. p 10.812 
pièce p 5.902 
(1) Einschliesslich Hohenforderer, Greiferaufzüge, Stalldungbahnen und sonstige Landmaschinen. 



















Construction de machines 
1958 
Il Ill IV 
3.334 5.556 3.301 
3.359 2.798 2.679 
9.520 8.61::. 10.815 
19.900 9.604 9.343 
7.312 5.650 6.276 
(c) (c) (c) 
(a) Sans accessoires ni pièces de rechange. 
(b) en 1956. 
(c) Motoculteurs seulement. 
63 
Maschlnenbau 




Ackerschlepper: Drei. und Yierradschlepper, 
einschl. Raupenschlepper (a} 
Tracteurs agricoles à roues et à chenilles 
Land· u. milchwirtschaftl. Masch., insges. (c) 
Machines agric. {total) et pièces de rechange 
(a) Ohne Zubehor, Einzel- und Ersatzteile. 


























1953 1957 1958 
1 Il 
74.995 117.952 118.437 31.738 32.433 
28.246 91.775 92.256 28.531 25.474 
(b) (b) 
167.818 281.984 289.313 75.923 74.657 
120.060 210.320 
(a) Sans accessoires ni pièces de rechange. 











(c) Y compris accessoires et pièces de rechange, tracteurs e"clus. 
LAND EINHEIT p 
ERZEUGNIS - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 





Stofzuigers NEDERLAND 1000 st. L 269,3 
EWG-CEE 





Wasmachines voor huishoudelijk gebruik NEDERLAND 1000 st. p 
EWG-CEE 





Wascentri fuges NEDERLAND 1000 st. L 
EWG-CEE 
Elektrische Kühlschrënke und Truhen DEUTSCHLAND (BR) t p 29.523 
(Vitrinen) bis 2.50 Liter lnhalt BELGIQUE 














7.602 6.920 1.829 
398,6 382,0 100,7 
41.662 50.553 1 1.239 
161,5 149,5 38,1 
18.932 19.963 5.175 
33,0 29,7 8,9 
69.658 107.795 20.877 
340.200 356.300 74.700 
1.704 1.736 406 




Il Ill IV 
1.696 1.629 1.766 
97,1 84,5 ·99,7 
12.826 13.347 13.141 
33,8 33,5 44,1 
4.426 4.033 6.329 
3,6 4,0 13,2 
28.510 29.184 29.224 
62.100 63.200 156.30.0 
397 469 464 




LAND EINHEIT p 1958 
ERZEUGNIS - PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 
Elektrische Gerâte :z:um Bereiten und DEUTSCHLAND (BR t p 1.843 2.830 2.607 680 830 737 360 




Komforen en kookplaten NEDERLAND 1000 st. L 14,3 
EWG-CEE 





Straalkachels NEDERLAND 1000 st. L 57,1 
EWG-CEE 





Strijkij:z:ers NEDERLAND 1000 st. L 134,7 
EWG-CEE 
Rundfunkempfangsgerate DEUTSCHLAND (BR 1000 St. p 2.439 2.987 2.990 729 754 725 782 
BELGIQUE 





Fernsehempfanger DEUTSCHLAND (BR 1000 St. p 41 783 1.487 267 273 384 563 
BELGIQUE 










Elektromotoren und Generatoren DEUTSCHLAND (BRl 
BELGIQUE 
Machines électriques tournantes FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
E 1 ectromotoren NEDERLAND 
EWG -CEE 















Elektrische Glühlampen DEUTSCHLAND (BR) 
BELGIQUE 
Lampes électriques d'éclairage FRANCE 




(a) Akkumulatoren, Einheit: 1000 Ampere-Stunden-Element; 
Batterien,.Einheit: Zinkverbrauch in Tonnen. 
(b) 1953154. 
EINHEIT p 
UNITE L 1953 





1000 st. L 137,5 
t p 55.059 
1000 kVA L 1.380 
t p 38.816 
ses {a) L 
3.310 
1000 St. p 71.288 
1000 pcs L 154.115 
1000 pcs p 110.484{b) 
. 















1 Il Ill IV 
38.741 37.683 39.612 39.628 
1.065 
1.249 
21.560 22.174 24.049 24.731 
940 
15.113 13.759 15.003 18.802 
413 
2.215 
21.586 20.317 19.814 22.220 
128.730 
43.194 41.178 40.295 53.202 
(a) Accumulateurs, unité: milliers d'ampères-heure-élément; 
Piles électriques, unité: consommation de zinc, en tonnes. 
(b) 19531 54. 
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DEUTSCHLAND IBR t 
BELGIQUE 






L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 
p 2.399 2.760 3.043 698 712 776 857 





Voitures de tourisme kraftwagen 
Voitures particulières 
Autovetture (per uso civile) 
Personen· en combinatle-auto's 
Liefer- und Lastkraftwagen. (1) 
Voitures utilitaires 
Voitures utilitaires (2) 







Cyclomoteurs (moteurs de moins de 50 cm 3) 
Hulpmotorri j wi el en 
(a) Montage 
(b) Produktion und Montage 
(cJ Total ohne die in Belgien montierten Autos 
(d) 1954 
LAND EINHEIT p 
PAYS UNITE L 
DEUTSCHLAND (BRl St. p 
BELGIQUE pièce p (a) 
FRANCE pièce p 
!TALlA Unità p 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND st. P(a} 
EWG-CEE(c) 
DEUTSCHLAND (BR) St. p 
BELGIQUE pièce P(a) 
FRANCE pièce p 
ITALIA Unità p 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND st. P(bJ 
EWG-CEE (c) 
DEUTSCHLAND (BR) St. p 
BELGIQUE 
FRANCE pièce p 
!TALlA Unità p 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND st. L 
EWG-CEE 
DEUTSCHLAND (BR) St. p 
BELGIQUE 
FRANCE pièce L 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND st. L 
EWG-CEE 
(1) Liefer· und Lastkroftwogen, einschliesslich Kommunalfohrzeuge7 Omnibusse und Obusse 
(2) camionnettes, camions, cors, tracteurs routiers, véhicules spéciaux 
(3) comioncini, furgoncinl, autobus, filobus, autocarri, autoveicoli speciali (peruso civile) 



























Construction de matériel de transport 
1958 
1958 
1 Il Ill IV 
1.306.851 328.125 322.942 309.195 346.592 
- . . . . 
924.231 232.513 246.091 189.938 255.689 
369.009 91.507 101.824 87.039 88.639 
- - - - -
16.040 4.687 4.676 3.611 3.066 
2616134/C 656.832(c 675.533(c 589.783(c S93.986(c 
187.799 45.007 45.011 47.287 50.494 
. . . . . 
203.521 55.411 55.5S5 40.274 52.271 
34.743 8.219 9.756 8.201 8.567 
- - - - -
5.428 1.378 1.395 1.328 1.327 
432:75o(c 111.274(c 111.727(c !17.090(c 112.659(c 
864.726 186.119 232.778 226.677 219.152 
611.100 
352.556 73.696 89.581 90.307 98.972 
- - - - -
501.900 99.70 143.600 145.300 113.300 
386.999 117.919 115.561 82.940 70.579 
924.435 252.490 268.220 188.750 214.975 
- - - - - -
151.900 35.200 56.500 42.000 18.200 
(a) assemblage 
(b) production et assemblage 
(c) total sans les automobiles montées en Belgique 
(d) en 1954 
69 
Fahneugbau 
Construction de matériel de transport 
LAND EINHEIT p 1958 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 1953 1957 1958 1 Il Ill IV 
Krattrader von 50 bis 100 ccm Zylinderinhalt DEUTSCHLAND (BRJ St. p 16.585 13.599 22.149 5.974 6,890 5.149 4.136 
BELGIQUE 
Vélomoteurs (moteurs de 50 à 125 cm 3) FRANCE pièce L 140.300 87.000 24.500 12.320 6.150 2.410 3.620 
ITALIA 
LUXEMBOURG - - - - - - -
NEDERLAND 
EWG -CEE 
Kraftrader mit einem Zylinderinhalt Ober100co rDEUTSCHLAND (BR) St. p 313.904 37.911 24.180 5.870 9.917 5.268 3.125 
BELGIQUE 





Motorreller DEUTSCHLAND (BR) St. p 66.254 93.299 65.492 24.437 18.599 9.754 12.702 
BELGIQUE 
Scooters FRANCE pièce L 87.000 102.120 51.650 26.490 17.050 3.900 4.210 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
- - - - - - -
Scooters NEDERLAND st. p . 632 440 180 80 55 125 
EWG-CEE 
Kraftrader aller Art (ohne Mopeds) DEUTSCHLAND (BR) St. p 429.332 144.809 111.821 36.281 35.406 20.171 19.963 
BELGIQUE 
M. cycles, tous 1. types (à l'exclusion d, cyclom. FRANCE pièce L 264.900 199.400 82.515 42.450 24.880 6.805 8.380 
Motoveicoli (1) ITALIA Unità p 385.136 464.242 487.670 115.575 137.936 119.782 114.377 
LUXEMBOURG 
- - - - - - -
Motorrijwielen (excl, hulpmotorr11W1elen1 ·--· "·'"" p 4.057 628 269 1 15 67 40 47 ,, ... .., 
EWG-CEE 
Lokomotiven mit elektrischem Antrieb für DEUTSCHLAND (BR St. p . . 235 58 58 66 53 
Vollbahnen BELGIQUE 
FRANCE 
Locomotive elettriche F.S., elettromotrici e ITALIA Unltà p 18 97 1 16 21 43 19 33 
auto mo tri ci a combustione LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
EWG- CEE 
(1) motocicli, motoleggere, motocarrozzette, motofurgoncini, motocarri, motoveicoli per usi speciali (excl. biciclette a motore) 
70 
' 
LAND EINH-EIT p 
ERZEUGNIS 
-
PRODUIT PAYS UNITE L 
Lokomotiven mit Kolbenverbrennungsmotoren DEUTSCHLAND (B~ St. p (a) BELGIQUE 





Rei sezugwagen DEUTSCHLAND (BR) St. p 
BELGIQUE 
Voitures voyageurs FRANCE pièce p 




GUter-, Kessel- und Behiilterwagen, KOhl- DEUTSCHLAND (BR) St. p 
und Arbeitswagen BELGIQUE 
Wagons FRANCE pièce p 




Yom Stapel gelassene Schiffe (c) DEUTSCHLAND (BR St. 
Navires marchands lancés (c) BELGIQUE pièce 
• Il • FRANCE pièce 
Novi mercantili varate (c) ITALIA UnltO 
LUXEMBOURG 
Van stapel gelopen schepen (c) NEDERLAND st. 
EWG-CEE 
Yom Stapel gelassene Schiffe (c) DEUTSCHLAND (BR 1000 BRT 
Navires marchands lancés (c) BELGIQUE 1000 TB 
• Il • FRANCE 1000 TB 
Novi mercantili varate (c) ITALIA 1000 TB 
LUXEMBOURG 
Van stapel gelopen sc:hepen {c) NEDERLAND 1000 BR1 
EWG- CEE 
1953 1957 1958 
~ . 796 
47 216 508 
- - -
. 441 615 
339 155 188 
37 112 . 
- - -
(b)4.548 11.019 10.879 
4.879 7.364 6.782 
- 455 . 
244 418 388 
20 13 17 
33 57 61 
40 57 73 
- - -
147 199 162 
484 754 701 
818 1.231 1.459 
61 114 187 
235 428 446 
263 485 550 
- - -
341 476 550 
1.718 2.734 3.142 
Fahrzeugbau 
Construction de matériel de transport 
1958 
1 Il Ill IV 
212 196 189 199 
123 
. 
176 166 162 191 




- - - -
1.754 2.532 4.039 2.560 
1.790 1.672 1.226 2.094 
. . . . 
'a) mil mechanischer, elekcrischer und hydraulischer Krafcübercragung 
'b) Pose-, Gepock·, Kühl· und Sonderwagen nicht einbegriffen 
{a) à transmission mécanique, électrique el hydraulique 
(b) non compris les wagons-poste, wagons à bagage&, wagons frigorifiques et wagons spéciau" 







Instruments de pesage 
Gasmesser 





(a) Teils ohne elektrische· urul oline Turmuhren. 


































1000 St. p 
1000 pc:s .L 
1000 St. p 
1000 pc:s L 
1000 St. p 
1000 pc:s L 
. 1000 St. p 
1000 pes L 
1953 1957 1958 
1.616 2.S86 2.694 
217 148 
441 389 360 
266 357 
368 531 S67 
464 863 
18.492 29.220 29.013 
2.570 2.855 
Feinmechèiilische und Uhrenindustrie 
Mécanique de précision et horlogerie 
1958 
1 Il Ill IV 
717 682 655 640 
103 
92 87 84 97 
205 





7.035 6.675 7.217 8.086 
1.160 
(a) Paniellerrumt •CIIIs les montres électrique& et horloges pour tours. 
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